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t n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
N-4DA E S P E C I A L Q U E COMUNI. 
CAR. 
Londres. Agosto 16. 
La coiminicaclón oficial Inglesa 
itta noche refiriéndovie a las opera-
res en Francia dice: 
«<Vo hay nada especial 
K M S 0 P E R Í C 1 0 N E S O f M S i f l F R E N I E D E E S O M M E 
que comunl-
f?r. 
TEXTO D E L P A R T K F l l A X C E S 
parís, Agosto 1«. 
••tn el frente de' Sonuuc, esta tar-
je, después de una Intensü prepara-
pn P01" Pa,'te de la artillería, em-
pic-ndimos una ofensiva que nos con-
Ioigló importantes ventajas. Al Nor-
E de Mamepas, ayudados por los 
feleses, hemos capturado la entera 
jjñca de trincheras alemanas, en un 
tados, cayendo en podor de los ale-
njanes las alturas de Starawipczyva. 
Han sido recházalos los ataques oe 
les franceses al Sur del lago Dorian, 
en los Balkanes. 
M P O R T M E E N E L F R E N T E R U S O 
iertos puntos hasta el camino Gui-
Jcfflont-Maurcpas. 
Sur de MaurepaS, vn un fren-
tn de dos kilómetros y hasta un íon-
íj,, de 300 o 500 metros nuestra ir.-
•Ltería ocupó todas las posiciones 
pinteas al Este del camino Mauve-
¡iMS-Clcry, después de un vivo atatp.ie 
yuc costó muy caro al enemigo. Es -
m dos operaciones, hrillantemente 
Rgidas y rápidamente efectuadas, 
ilieron por resultado la captura de 
?n míniero con--iderahle de prisione-
E , cayo número aún no Se ha po-
jjdo determinar. 
•Al mismo tiempo, al Sur del Som-
íDC nuestras tropas, atacando con 
Intrepidez, capturaron un sistema po-
iieiosamentc organizado dfí trinche-
alemanas, en un largo de l.'2CO 
Jnetros, al Sur de Belloy-en-Santerro, 
friendo sesenta prisioneros. E n cí 
reíto del frente huho un «*añono in-
lennitente"'. 
HABIDA B E R L I N 
Berlín, Agosto 16, (vía Londres.) 
Las tropas alemanas han alcanza-
do una victoria en la región de los 
Cárpatos, según anuncia el Ministe-
rio de la Querrá, capturando la al-
tura de Starawipc/.yna, al Norte de 
Capul. , 
E n la Galitzia los rusos sólo ata-
caron débilmente, y fueron rechaza-
dos. 
L a batalla de Poziéres, en la Fran-
cia septentrional, se ha extinguido 
después do ima larga serie de ataques 
i unieses, que no han reportado 
enemigo beneficio ninguno. 
D E M I L A N ra Q U E T R O P A S A L E M A N A S D E F E N D E -
R A N A T R I E S T E S O B R E V I N I E N D O U N E S T A D O D E 
G U E R R A D I R E C T A E N T R E A L E M A N 
E n 
E I T A L I A . 
al 
l'ARTE F R A N C E S 1>E LA NOCHE 
parís, 16, 
Los aliados en el frente occidental, 
tras un vivo combate librado hoy. 
raptumron una línea de trincheras 
(¡p 1.500 metros de extensión en el 
te y (F ,Vorte do Maurepas, en la región del 
himme. según el parte oficial puhll-
ido esta noche. 
YA parte agrega que las tropas fran 
¡FíSas ocuparon todas las posiciones 
Üemanas cu el camino a! Este de 
Ífimrppas-Ciery y que además er el 
Wr de Bclloy-en-Zanten-e las tropas 
francesas «c apoderaron de mil dos-
rientos metros de trincheras eneml-
LAS TROPAS AUSTRO-GERMAN AS 
ASALTAN A STARAWIPEZHYNA-
H E I G H T 
Viena, Agosto 16. (vía Londres, 
Agosto 1".) 5.15 a. m. 
L a comiinicación austríaca oficial 
d<_ hoy, dice: 
"Las tropas austro-germanas han 
asaltado a Starawipezynaheighth, re-
^ión de los Cárpatos. Los combates 
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iNSAi-
NOTA O F I C I A L I N G L E S A 
Londres, 16. 
| excepción de combates sin im-
[Kirtancia librados en los contornos 
tic Poziéres. cu dicho frente no ha 
liabido cand)lo. 






PARTE O F I C I A L ALEMAN 
prlín, 16. 
Tras la sangrienta derrota qne pa-
Pjpron jos rusos ei lunes último sus 
Ahiles ataques no han tenido resul-
I I A B L A P E T R O G R A D O 
Petrogrado, vía Londres, Agosto 16. 
Desde el 4 de .Tullo, día en que se 
inauKuró la ofensiva rusa hasta el 12 
do AgOsto, las fuerzas del General 
Brusiloff han hecho más de 358.000 
prisioneros, sesjún parte expedido hoy 
por el Ministerio de la Guerra 
Los rusos se han apoderado de una 
serie de alturas al Oeste de Vorohta 
y Ardzemoy, en los Cárpatos. E n la 
tegión de Vorohta y Deiatyn los au;?-
tHacos se están retirando hacia el 
Oeste. 
Gran ntunero do cañónos se han 
oc upado también, sogiin este informe, 
qné contiene los siguientes datos oil-
_ cíalos: 
Oficiales prisionero, 7.757; solda-
dos. 850.845. 
Cañones ocupados, 405: ametralla- ¡ 
j cloras, l,3;Jr); lanzadores do minas y 
¡ bombas, 338; carros de pólvora., 22í». 
¡ E l parte pubhcado esta noche dice 
i que la situación no ha cambiado en 
el frente oriental. 
Entre la desembocadura del Zlota-
lipa y el Dniéster persigue la lucha, 
en la cual el enemigo hace desespe-
rada resistencia,. 
Al Sur de Ohzejany han sido con-
tenidos los contra-ataques del enemi.. 
go para impedir el avance ruso. 
Al Oeste de Delatyn el enemigo se 
está retirando habiendo caído en po-
der de las tropas rusas los puebloa 
de Vorokhía y Ardzemoz, 
^ e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
H A B L A ROMA 
Roma, Agosto 16, (vía Londres.) 
Nuevos avances de los ítaliainos en 
su campaña contra los austríacos al 
Este y al Sudeste de la Galitzia se 
nunclan hoy por el Ministerio de la 
Guerra, 
lias trincheras austríacas, en las 
laderas del Monte Pecirika^ en el bor-
de scptentríonal de la meseta del 
t arso, y en las inmediaciones de San 
Catorena y 5>an Marco, al Este de Go-





1 PALIAN A LA OFENSIVA 
Roma, 16. 
E l boletín oficial de hoy publica 
que las tropas italianas han captura-
do las trincheras enemigas en las es-
tribaciones de Pecinka y en los alre-
dedores de Scateina y San Marco, ha-
ciendo 353 prisioneros. 
iri l en Driranx y cuatro aldea 
otros puntos del referido frente 
¿én comunica oficialmente esta 
che el Ministerio de la Guerra fran-
cés. E l parte oficial agrega qne se 
ha estado combatiendo sin cesar des-
de el 10 de Agosto hasta este momen-
to. 
P A R T E O F I C I A L AIjEMAN 
Berlín, vía Londres, Agosto 16. 
Las fuerzas de los aliados de la 
I ntente en el frente Balkánico con-
t i mían probando la fuenaa de las 
lionas enemigas, atacando con pe-
queñas fuerzas. E l Ministerio de la 
Guerra anuncia otro encuentro en la 
región del lago Dolran, al Noroeste 
de Salónica. 
E l parte oficial agrega que "al Sur 
dei lago Dolran" la tentativa realiza-
da por unos cuantos batallones fran-
ctses' de avanzar, fué recha.zada por 
nuestros fuegos". 
í i ^ ^ A 1 V E S S E tt ^ E N C A R -
GO D E L A D E F E N S A D E I R I E S T E 
París, Agosto 16. 
Según despac ho dirigido hov a "Le 
lemps", de Milán, ios alemanes se 
han hecho cargo de la defensa de 
Iríeste, enviando tropas expresamen-
te organizadas con ese objeto 
B a l k a « e s 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París. Agosto 16. 
Las fuerzas de la Entente aliadas 
que opesan en el frente de Salónica, 
l>í;n tomado la estación del ferroca-
E N SALONICA 
París, Agosto 16. W 
"Las operaciones del Ejército de 
Oriente—dice un parte oficial—des-
de e» lo. de Agosto hasta el 15 do 
A^o^to, han sido las siguientes: 
"Frecuentes avances de los pues-
tos avanzados y patrulla* en todo el 
frente han señalado este período, par 
ticularmento el día 4 de Agosto, fe -
cha en que los serbios tomaron la al-
dea de Rompí, cerca del lago Presba 
i E l día 7 de Agosto destacamentos do 
los aliados desalojaron a los búlen-
los del cementerio de Lhimnlca E l 
día 10 de Agosto las unidades fran-
cesas tomaron por asalto la estao'ón 
del ferrocarril en Dolrán y la colina 
27. que el enemigo evacuó, dejando 
varios cadáveres. 
Del 13 al 15 de Agosto los destaea-
mentos franceses tomaron las aldeas 
de Palmls, Svkovo y Matnica, Aecio-
nos de artillería, amenudo muy vi-
gorosas, se han librado casi diaria-
mente, principalmente en la región 
de Doirán. 
Nuestros aviadores bombardearon 
la concentración del enemigo en Ni-
oclic y Volodeo y las obras milita-
ics de la estación de Stretmica, Los 
aviadores enemigos bombardearon 
una ambulancia en Vertekop. 
En parte oficial alemán del 4 de 
Agosto decía que los búlgaros habían 
11 lirado combates con buen éxito al 
Sur de Botol.i, E n realidad ocuparon 
esta localidad sin combatir, después 
de la partida de un destacamento 
grieso que estaba de guarnición allí, 
sir. que hubiese conflicto ninguno con 
los serbios". 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
DOS E N C U E N T R O S N A V A L E S 
Amsterdam, Agosto 16, (vía. Lon-
dres, ) 
Dos encuentros entre barcos de 
guerra Ingleses y alemanes fueron 
observados desde Plushing. Holanda, 
anoche, según despacho que ha reci-
bido hoy de Flushing el "Telegraafe". 
estos submarinos ya han realzado 
ios viajes de prueba frente a HeJigo-
land. 
NAUFRAGOS E N P O D E R D E L O S 
A R A B E S 
Roma, Agosto 16, (vía París.) 
Uno de los botes, del cnal nada se 
sabía, del vapor italiano "Letünbro", 
echado a pique en el Mediterráneo 
hace quince días por nn submarino 
austríaco, embarranco cerca de MU 
surala, en la costa Tripolitana. según 
noticias recibidas aqui hoy. Ocho pa-
sajeros del "Letimbro" que se halla-
ban a bordo del bote fueron hechos 
piisioneros por los árabes y llevados 
al Interior. E l general Amegllo, Go-
bernador de LAbya, ha enviado emi-
sarios para tratar con los árabes acer 
ca de la entrega de los prisionero?. 
BARCOS D E V E L A HFNDTDOS E N 
E L MES D E J U L I O POR LOS A L E -
MANES V AUSTRIACOS 
Berlín, Agosto 16, 
Se^ún comufileadón oficial, duran-
te e! mes de .Tullo, setenta y cuatro 
barcos de vela de los aliados fue-
ron hundidos por submarinos alema-
nos y austríacos y por minas. E l to-
nelaje de dichos barcos era de tOS-OOO 
toneladas. 
DOS N U E V O S SUBMARINOS A L E 
MANES 
Londres, Agosto 16. 
Dos nuevos submarinos d« gran ta-
nia.iro saldrán en breve para América, 
según un despacho al "Central News" 
procedente de la Haya. Di cese qüe 
OTRA INCURSION A E R E A 
ALEMANA 
Berlín, Agosto 16. 
Comunícase oficialmente que se ha 
llevado a cabo otra incursión aérea 
por aeroplanos alemanes sobre pues 
tos militares rusos en la 'sla de oe 
sel. en el Golfo de Riga, 
E l 13 de Agosto varios escuadrones 
de aeroplanos navales alemanes vol-
vieron a atacar las estaciones de bar 
eos aéreos rusos er Popenholm y L i -
brara, en Ta isla Oesel, con buen re-
sultado. No obstante el recio y cons-
tante fuego de los rusos, las máqui-
nas alemanas regresaron <in novedad 
a sus bases. 
} no se anuncia ninguna 
acción en «1 frente ruso, 
la misma escasez de noticias sobre 
las operaciones italianas. E l detalle 
más Interesante relacionado con el 
avance italiano sobre Trieste es el 
contefnido en un despacho de Milán 
que dlc© que van a empleiai»a tropas 
alemanas en la defensa del gran 
puerto austríaco. Si se corrobora es-
ta notieda, sucederá que Italia y Ale-
mania se hallarán por ñ a en «ct&vo 
estado de guerra.. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
TROPAS ITALIANAS A E G I P T O 
Londres, 16. 
De Libia y de Italia han salido tro-
pas italianas pará Egipto" con objeto 
de cooperar con las fuerzas británi-
cas a la campaña contra los turcos. 
Así lo manifestó hoy, Mr. CeoÜ en 
la Cámara de los Comunes. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Agosto 16. 
Lo» franceses y los ingleses, ases-
tando golpes terribles en tres en di-
recciones, en el frente del Somme, 
han tomado por asalto cerca de tres 
millas de trincheras alemanas, llegan 
do en -ii -
i U C n o 
ü W D ¿ ú H O R A S D E 
L I O E L C R U C E R O 
0 L E C a D i l 
E l C I C L O 
A L G O L F O 
A n o c h e p a s ó p o r P i n a r d e l 
D E 
E D I R I G E 
E J I C O 
R í o , d e j a n d o ^ s e n t i r s u i n -
f l u e n c i a e n G u a n e , e l e x t r e m o m a s o c c i d e n t a l d e l a I s l a . 
. , .rv̂  h«»ik un rondo 
de 300 a 500 yardas. 
Las más importantes ganancias 
fueron las alcanzndjas por las tropas 
francesas e inglesas que atacaban al 
Norte desde el punto en que se en-
cuentran las lineas de ios aliados. 
Maurepas y Clery, dos de ios puntes 
más importantes en poder de los ade-
manes en este sector, han sido flan-
queados por ambos lados, según el 
parte oficial expedido por París . Se 
ha llegado también al camino entre 
Maurepas y Guülemont, siendo esta 
última población el objetivo inmedia-
to de los ingleses. Si persisten en 
este avance, l legarán los aliados a 
colocarse directamente delante de la 
gran población de Combles, centro 
ferroviario. 
A l Sur del Sommc, los franceses 
han asaltado las trincheras alemanas 
en una extensión como de tres cuar-
tos de milla de largo, adelantando en 
dirección Sur desde 3elioy-en-Sauter 
ne. París dice que durante estas ope-
raciones se hicieron muchos prisio-
neros 
JUICIOS P R E M A T U R O S 
Londres, 16. 
Mr. Asquíth, Jefe del Gabinete bri-
tánico, contestando una Interpelación 
en la Cámara de los Comunes, ha 
declarado que Inglaterra no tolerará 
el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Alemania después 
de la guerra hasta haber obtenido 
completa reparación del fusilamien-
to del capitán Fryatt y de los demás 
agravios de la misma índole; y que el 
gobierno está poniéndose de acuerdo 
con los de las demás naciones alia-
das para convenir en el mejor méto-
do de obtener esa reparación. 
^ ' AMIRAL AUBEM T O M O R U M B O A L N O R O E S T E . — A N T E S D E 
SALIR F U E V I S I T A D O P O R E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
IjOíi 
PRECAUCIONES EN BAHIA POR E L MAL TIEMPO REINANTE. 
GUN0S BUQUES D E S I S T I E R O N DE S A L I R . — V U E L V E E L 
"GRACIA" DE L I V E R P O O L 
-AL-
E I "Cuba" a la Ensenada de Melones. 
S 
^ l O E L C R U C E R O 
"AMIVAL A U B E " 
•fíer a la una y media de la tarde, 
^ nacer lus 2 3 horas de su arribo 
^ éste puert0) se Vii/.o a la mar el 
^cei-o francés "Amival Aube", que 
Lo despachado para la mar sani-
íonrirame 61 tiern,P0 ílue permaneció 
Ber 63,(10 en ^ Habana, se pudo ob-
ln̂ Vár a: bordo del crucero francís 
a estricta vigilancia para qüe no 
j(i e acercara ninguna embarcación 
-carácter pru-tioular. 
IjSta Vigilancia fué más extrero.a-
Wuv* Causa de baber sido fondeado 
y cerca ele los cuatro vapores 
lquoĈ nt.es al(>mt)nes y uno austríaco 
están refugiados en este puer 
l'firi eron hace poco cambiadoa de 
i l»*aa^ro' como anunciamos. 
• U sa!i>- ayer el "Amival Aube" to-
rumh.o hacir t 0̂!5pePto al 
1 viaie 
el Noroeste, 
verdadero motivo de 
íl niis'to ̂  l l Habana- ha quedado en 
Sh' -tom6 al 
que se abasteció de 
- o-ígunos víveres frescos 
poca cantidad v- se cambiaron va-
PMesos (.errados, corresponden-
Tw-ticular v documentos oficiales 
el Comandante y la Legación 
sa en la Habana. 
| ¿r89 ,:iue «1- "Amival Aube" con-
testando servicio por los ma-
f las Anüllas, por los que anda 
^ce tiempo 
pw^co del puerto señor Za-
*e dio calida al crucero frnn-
'articipando a su comandante 
'«nu-tó noticias sobre el tlem-
Bl "Amival Aube" es el segundo 
buque de guerra de una nación be-
ligerante ouíc entra en el puerto de 
3a HaJbana, desde el comienzo ds la 
gran guerra europea. 
131 primero lo fué, como se recor-
dará, el crucero inglés "Sidney", cu-
ya llegada causó tanta sensación eu 
la Habana. 
Ayer al medio día visitó al "Ami-
val Aube" el señor Ministro de Fran-
cia. 
SALIDAS Y DESPACHADOS 
Para Key "West salió ayer el va-
por correo "Miaml". con carga y pa-
sajeros y para Colón el vapor blan-
co "Turrialba". 
Han sido despachados: 
E l vapor americano ' "Munplace", 
Matanzas. 
vapor arreerreano "Esparta",< 
Puerto Limón. 
vapor ing'ós "Panamá Traus-
pam Santiago de Cuba, 
vapor americano "Pensylvania" 
Caibarién. 
vapor francés "Hudson", para 
Coatzacor.lcog, (Méjico.) 
E l fci-rv-boat "Flag-ler", para Key 
AVeí-t. Kstc buque no salió ayer por 
causa del mal tiempo reinante. 
La goieta americana "Brazos" pa 
ra Matanzas. 
Y la f'cleta ing-lesa "W. S. M. Bcnt-
loy" paro Pascagoula. 
TÍO S A L I E R O N POR E L TIEMPO. 
P R E C A L d O N E S E X BAHIA 
Algunos de estos buques debían h?.-
ber salido ayer, pero demoraron cu 
(PASA A L A C U A T R O l 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Agosto 16. A las 3 p. m, 
L l temporal del Mar Caribe, con 
mayor intensidad, continúa su rum-
bo anunciado hacia las inmediacio-
nes del Canal de Yucatán, con una 
velocidad de traslación de 14 á 1G 
•millas por hora hallándose su cen-
tro próximo al Sur, y a unas 130 
millas de la costa Sur de Isla de Pi-
nos. . ; 
E s probable que en su marcha ya 
iRdioacla deje sentir su influencia 
algo marcada en el extremo occi-
dental de ;a Isla, a donde se trasmi-
tió esta mañana el aviso oportuno. 
Pueden aún ocurrir algunos chubas-
cos con vientos de má̂ s o menos in-
tensidad, que hasta el presente ha 
alcanzado la velocidad de 43 millas 














cional. Agosto 16. 
Las 8 p. m. 
Con cre-jiente velocidad de trasla-
ción sigue moviéndose el ciclón del 
Mar Caribe a pasar de esta noche a 
mañana al Golfo de Méjico por las 
inmediaciones del Canal de Yucatán, 
como ya se ha dicho. 
Por las últimas observaciones re-
cibidas de Guane y Pinar del Rfo, 
acusan que se hallaban bajo la in-
fliuencia de] tempofal, con viento 
fuerte, tiempo lluvioso y descenso 
del barómetro, algo más pronuncia-
do hacia Guane. 
Luis G. Carbonell. '. 
D E B E L E N 
Según nos comunicaron anoche del 
Observatorio de Belén, pasó ya el pe-
ligro. 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 16. 
E l "Weatli Burean" anuncia -cien-
tos huracanados esta noche en el 
canal de Yucatán y la parte occi-
dental de Cuba. E l centro del témpo-
ra' se halla cerca de la paite occi-
dental de Cuba; su curso probable, 
mañana, será hacia el Oeste, entran-
do en el Golfo de Méjico. Una pe-
queña desviación hacia el Norte lo 
llevaría a las costas de Tejas. 
L a perturbación ciclónica que en 
la tarde de ayer empezó a aproxi-
marse a nuestra República, comenzó 
hacer notar sus efectos por la re-
gión oriental desde la mañana del 
día de ayer, interrumpiéndonos al-
gunos ramales telegráficos, que ho-
ras después eran reparada.s; y origi-
nando deficiencias en las líneas cen-
trales. 
Durante el curso del día han ido 
ko. orden progresivo, siguiendo la tra-
yectoria del ' ciclón, tales desperfec-
tos; y a la 1 y 30 las rachas que se 
sintieron en esta ciudad originaron 
la caída de todos los conductores te-
legráficos cerca de Luyanó. 
Restablecidas éstas una hora des-
pués, se estableció la comunicación 
telegráfica con toda la Isla; y a las 
8 p. m., sólo estaba incpmunlcado 
con una parte de la provincia de Pi-
nar del Rio y su capital, siendo de 
advertir que tampoco funcionaban las 
líneas telegráficas del ferroca/rril del 
Oeste, más allá del poblado de Ca-
ñas. 
Varias cuodrillas de obreros del 
departamento de cades y parques de 
Obras Públicas, apuntalaron en ¡as 
primeras horas de la noche de ayer. 
¡ B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 16 
EDICION DEL E.VEWN8 SÜN 
A c c i o n e s 6 0 1 . 2 0 0 
B o n o s 6 . 6 6 2 . 0 0 0 
C L E A R 1 N G H 0 U S E 
Los checks canjeados ayer 
en l a "Cléar ing -House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Sun", importaron 
| 4 0 9 . 8 7 2 , 6 2 4 
I03 árboles de los paseos públicos, en 
previsión de que, las fuertes raohaa 
de vientos los derribase. 
E n el Vedado sufrieron desperfec-
tos los jardines de las viviendas par-
ticulares. 
E l alumbrado eléctHco quedó pa-
ralizado anoche desde la calle 4 has-
ta, el paradero de los tranvías. Una 
caseta para el vigilante de tráfico 
que estaba situada en el crucero, fué 
destruida por el viento. 
Varios vigilantes a las órdenes de 
los capitanes señores Grave de Pe-
ralta y Delgado, estuvieron recorrien 
de toda la noche sus respectivas zo-
nas, para atender rápidamente á cual 
quier eventualidad. 
L a policía en su recorrido encon-
tró en las calles muchos perros .muer 
tos, que se suponen hayan sido en-
venenados y no la consecuencia del 
ciclón. 
En ei barrio del Cerro, el capitán 
Plácido Hernández, con varios vigi-
lantes a sus órdenes recorrieron las 
calles, no habiendo ocurrido ningu-
na novedad. 
Por primera vez en muchos días^ 
E L R E N C O R B R I T A N I C O 
Londres, Agosto 16. 
Contestando a una Interpelación en 
la Cámara de los Comunes, el Jefe 
d«l Gobierno, Mr. Asquíth, dijo hoy 
que "este paíg no toleraría que se 
reanudasen Isus relaciones diplomáti-
cas con Alemania mientras no se le 
dé la reparación debida por el asesi-
nato del capitán Pryatt". 
"Algunos de nuestros al iados-
continuó Mr. Asquith—han sido víc-
timas de barbaridades a í n mayores 
y en más grande escala qne nosotros 
per parte d« los alemanes. Nosotros 
estamos consultándoles acerca de los 
pasos más convenientes que pueden 
darse y acerca de las condiciones de 
paz propias para asegurar una re-
paración que satisfaga los fines de ta 
justicia." 
Un miembro de la Cámara pregun-
tó si el Gobierno estaba preparado a 
declarar que se solicita al Emperador 
Guillermo como autor de un asesiná-
to voluntario en este caso." 
No se contestó a la pregunta. 
I N G L A T E R R A E N E L VATICANO 
Londres, Agosto 16. 
E l Conde de Salis ha sido escogido 
para suceder a Sir Henry Howard en 
la misión especial cerca del Vatica-
no. 
Sin Henry Howard fué el primer 
ministro nombrado para representar 
a Inglaterra en el Vaticano. Su nom 
bramiento lleva fecha Noviembre de 
1914. E l conde de Salís, Ministro en 
Montenegro, es un antiguo diplomá-
tico inglés . 
( S I G U E N L O S C A B L E S E N L A 
P A G I N A OCHO) 
L O S M t S l l l E R O S 
T A C O N P I D E N L A 
G O B E R N A D O R 
A L C A L D E 
S U S P E N S O 






D E CAMAGUEY 
(Por telégrafo.) 
Camagiiey, Agosto 16. 
E l ciclón ha causado algunos e 
os en esta ciudad. Anoche y 
mañana, dejóse sentir grandes 
chas de viento y água con 
descargas eléctricas. 
En el interior de la ciudad, la par-
tí? Sur ha sido la más castigada. E n 
Santa Cruz del Sur, el viento y el 
agua arrastraron la madera deposi-
tada en los muelle? para embarcar-
se, interrumpiendo el tránsito. Tam-
bién en ese punto, algunos platana-
les sufrieron graves desperfecto¿. 
Una descarga eléctrica cayó en la 
caseta del acueducto que surto la 
ciudad, destruyéndola parcialmenta. 
En el barrio de Maraguán, el vien-
te destruyó una casa, arrancando los 
ramajes de los árboles. 
E n el barrio, del Contramaestre, 
quedaron destruidos varios árboles 
frutales, arrancando de raíz un 
reí antiquísimo. 
Afortunadamente 
de que hayan 
sonales. 
iau-
nc hay noticias 
ocurrido desgracists per 
E i OorreSp0rsft\ 
Ayer, al medio día, le fué «-ntr:-
gada a- Presidente de -la República 
poj la Comisión gestora d« loá casi-
lleros y mesiileros del Merca I j de 
Tacón, acompañada de- Letrad > «i ¡ c 
tor Manuel Secadas, el escrito arun-
c iadü {¡^licitando sean acusados antfc 
la sutoridad judicial correspon Jeiite 
el Gobernador Provincial y ei Alcal-
de Municipal de la Habana. 
Dicho escrito consta de veintinueve 
cuartillas escritas en máquina. Su 
mucha extensión y el poco espacio de 
| que disponemos nos impiden inser-
| tarlo íntegro en estas cohimnais. 
Como saben nuestros lectores, no 
ha mucho tiempo el doctor Secades, 
en nombre y representación de los 
casilleros y mesilieros del mercado 
mencionado, presentó ante el Gober-
nador un pliego de cargos con-
tra el Alcalde solicitando la sus-
pensión de esa autoridad y acu-
sándola de haber cometido un delito 
de prevaricación ai ordenar por me-
dio de decreto, sin tener facultades 
ni atribuciones para ello, que los la-
bradores y abastecedores que verifi-
can sus operaciones de venta al por 
mayor de sus frutos y mercancías, 
concurran para ese objeto a l Mercado 
" L a Purísima Concepción" únicamen-
te, y haber desobedecido eq D 
Presidencial de fecha 7 de J 
timo. 
Provincial, en el 2 de ]a del Poder 
Ejecutivo y en la Constitución de la 
República. 
Hace el doctor Secades una narra-
ción detalladísima de los hechos ocu-
rridos en, esta cuestión desde sus orí -
genes. Enumera los atropellos que 
dice se han cometido con los mesill©,-
ros del Mercado de Tacón, calificáu-
doilos de arbitrariedades. 
Estima que el Goíbernador -al sus-
pender el expediente iniciado contra 
ei Alcalde ha violado la ley y cometi-
do un ddlito de prevaricacióni. 
Y en su consecuencia, después de 
exponer multitud de razonamientos 
de orden patriótico, moral y legal 
formula al señor Presidente de 
República las dos siguientes petic 
nes que dicen textualmente así: 
"Primera: Que se s-írva ordenar, 
con fumdamento y previas las foitua-
lidades que establece el artículo 33, 
de la Ley Orgánica de la Provincia' 





luncicnes, d^l Gobernador ProTincinT 




Pasaidos los cargos al Alcalde éste 
los contestó, resolviendo el Goberna-
dor de acuerdo con tesis sustenta-
da por el general Freyre, suspender 
la tramitación del expediente hasta 
tanto termine el período electoratl. 
E l escrito de queja contra el Go-
bernader obedece a esa resolución. 
E l doctor Secadea fúndalo, entre 
otros, en el artículo 33 de la Ley 
ejercicio d© sus 
I c 
eyes. 
Segunda: e se sirva igualmente, 
poner en conocimiento de la autori-
dad judicial qu© corresponda por me-
diación del señor Fiscal dei Tribunal 
Supremo, la serie de delitos cometi-
dos por el señor Gobernador, en pn*-
mer término, © Implícitamente los 
realizados por ei señor Alcalde Mu-
niciipal de ía Habana, el artículo 6S 
de la Constitución y su concordant» 
©1 22 de la Ley de] Poder Ejecutivo, 
como medio necesario y forzoso para 
que se cumplan la Conistituclón y las 
iayes, que de aquellas se derivan, 
Constitución y leyes conculcadas por 
las dos expresadas autoridades de la 
provincia y d^l término municLpal do 
la Habaua" • 
PAGINA DOS 
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E l 
DEL MERCADO AZUCARERO 
L O N D R E S , 
En Londres continúa cerrado el 
cuereado do remolacha. 
N E W Y O R K 
Firme abrió el mercado ác. azú-
car crudo existente, con vendedores a 
4 75 centavos costo y flete. 
Los compradores permanecen re-
traídos. 
Los arribos, derretides y existen-
cia total en los cuatro puertos del 
Atlántico durante la. última semana, 
comparada con la anterior, fué como 
sigue: 
Ultima semana 
Ambos: 27,000 toneladas. 
Derretidos: 51,00 toneladas. 
. Existencia: 267.000 toneladas. 
Semana anterior 
Arribos: 65,000 toneladas. 
Derretidos: 55.000 toneladas. 
Existencia: 291,000 toneladas. 
CUBA. 
E l mercado local permanece en el 
i mismo estado de inactividad anterior-
mente avisado. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes prociosr 
A^ücar centrífuga po!a7izacííin 90 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, p-r almacén púhlco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización S9, a 
4.24 centavos oro nacional o am^ri-
• ano la libra, en almacén p'iblico df 
asta ciudad para la exportaciáu. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de aziicar fíe guara-
po, base 96, ©n almacén público en es* 
ia ciudad y al contado, t M como si-
eue: 
Ai-.re: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
oeda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 ceaia^os mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
nada oficial la "ibra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de aWflcar crudo para 
futura entrega en el New Ycrk Cof-
' fee Exchsngo. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer con iono Irregular, 
cerrando 3 los tipos más bajos que 
rigieron durante ei día, de uno a cin-
co puntos de baja comnarado con p! 
tipo de apertura. 
lias operaciones ascendieron solo a 
4,850 tonola^las, que se idealizaron en 
la forma siguiente: 
Para Septiembre. 500 toneladas; 
para Octubre, 450 toneladas; para No-
viembre. 250 toneladas; para Diciem-
bre, 2,350 toneladas; para. Febrero, 
300 toneladas; para Marzo, 400 tone. 
Indas; para Abril, 100 toneladas; pa-
ra Mayo, 200 toneladas, y para Julio 
300 toneladas. 
Los tipos cotizados a ia apertura y 
al cierre fueron como sisue; 
A la apertura: 
Agosto -—— 
Septiembre . . . . 4.68 4.75 
Octubre • 
Noviembre . . . 
Del mes: 4.94 centavos libia \ 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. • 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincha: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincenal 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.28 centavos libra-
Agosto: 
Primera quincona: 4.24 centavos 
libra. 
Mafcoizat 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
De] m«s: 4.97 centavos Mbra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegoe 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4 «93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 v-enta^os Ubra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
• Segunda quincena: 4.26 c«ntavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
c a m b í o s 
Quieto y sin operaciones rigió est^ 
mercado. 
Siguen sin variación los precios 
oficialmente cotizados sobre todas las 
divisas. 
gadas. Los contratos del año pasado 
de esta Compañía se. confirmaron sar 
alrededor dé $150.000,000 y desde esa 
época las órdenes de locomotoras y 
cartuchos ha aumentado la cifra to-
tal de órdenes a 200 millones de pe" 
¿os. 
Cotización í 
TV Baeqtje- Comer» 
ta» , ciaates. 
Londres. 3 div J . 4.77% 4.75% V. 
Londi-es, 60 d.v. . 4.75 4.72% V. 
París. 3 d!v.. . . . 
Alemania, 3 div. . 
E . Unidos. 3 djv.' .' 
España. 3 cliv. : . 
Florín holandés. . . 
Of^'-uputo papel cO" 






1 P. Par 
42 y2 42 Va 
i i« r . 
Precios en oro oficial: 
Sisa) de % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo comiente, de % a 
12 pulgadas, a S17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 




Enero . . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Al cierre; 
Agosto . . 
Septiembre. 




Enero . , . 
Febrero . . 

























E l promedio del precio del azocar 
segiln datos del Coleg-io de Corredo-
res, es corno sisfuet 
Habana 
Azúcar de guarapo polarizacióa 95: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Ségunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
M E R C A D A D E V A L O R E S 
L a Bolsa rigió ayer inactiva. Se 
operó en 50 acciones Preferidas de la 
Compañía Naviera a 95.1Í4. 
A l cerrar el mercado a 'as 4 p. m. 
se cotizaba; 
Banco Español, de 100 a 102. 
F . C. Unidos, de 99.1¡2 a 100. • 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.3|4 a 108.L4. 
Havana Electric, Comune-s, de 102 
a 102.318. 
Teléfono, Comunes, de 93 a 95. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Naviera. Comunes, de 77.5¡S a 79. 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
L a Cuban American Sugar ha de-
clarado el 2.1:2por ciento de dividen-
tío en efectivo y el 40 por ciento en 
valores. 
íBALDWIN L O C O M O T I V E W O R K S 
E i periódico "Philadelphia Ledger*' 
en un artículo que publicó en Agosta 
2, dice que los jefes de la Baldwin 
Locomotive Works confirmaron el día 
anterior el reporte de que esta Com-
pañía había cerrado otra orden de 
municiones para, los aliados, que su-
maba aproximadamente 400,000 car-
tuchos a un costo no menor de quin-
ce millonee de pesos. Se aseg\ira que 
estos números no son exagerados. Los 
cartuchos serán de geis a nueve pul-
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y cs-
íabiecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Juüo 
de 1916 _ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los Sol 
dos como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1918 
Sobrante de 1915, que se devolverá tm 1917. . 
importe del fondo especial de reservS, consistente eli pro-
piedrides, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en ¿aja y en los 
Bancos 
Habanaa, 31 de Julio de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
r . - ^ — - _ S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 






V e n t a d e M & q u i n & r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r G o m p a n y " , L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ü m . 5 1 8 . H a b a n a . 
C A R B O N E S 
Madrid. Julio 16, 1916. 
E n el mercado inglés de combusti-
ble escasea el negocio y los compra-
dores se abstienen! Continúa faltan-
do tonelaje y se teme que empeoro 
aún más ta situación. No obstante la 
irregularidad del mercado, los curso? 
no acusan grande» alteraciones. 
He aquí los últimos precios en Car-
diff: • 
Carbón de vapor grueso, de segun-
da calidad, de 50 a 52 chelines la to-
nelada; Idem seco superior, de 47 a 
48; idem ordinario de 44 a 46; menú-
do superior, de 30 a 31; Rhondda nú-
mero 3 grueso, de 45 a 46; idem me-
nudo, de 22 a 86! idem mimero 2 grue-
so, de 85 / 40; idem menudo, de 25 a 
26; briquetas, de 50 a 60 chelines. 
E n Swansea se cotiza carbón de va-
por, grueso superior, de ^7.6 a 40; 
ídem segunda, de 36.6 a 38.6; idem 
menudo, de 19.6 a 22; idem idem bi-
tuminoso, de 26.6 a 32; briquetas, de 
48 a 59. Antracitas: Best Mailing, d^ 
ÍSÍ a 33; Best Big Veín, dé 25 a 30; 
Swansea Vallev, ordinario, de 26 a 
28.6; Oros Red Vein, de 25.6 a 28.6; 
galleta triturada, de 36 a 38; Beans 
Duffs Idem, de 33 a 34.6; Peas idem, 
de 21 a 24; finos, de 3.5 a 5.9. 
En Newcastle se cotiza: carbón de 
vapor grueso, superior, de 50 a 60 
chelines; idem Tyne, primera calidad, 
de 50 a 60; carbón de vapor grueso, 
spgunda calidad, a 45; idem, no cri-
bfido, a 35; carbón de gas superior, a 
?6; idem segunda calidad, a S4; cok 
de fundición, de 45 a 50; carbones al 
cok, a 14; menudos al cok, de 30 a 35. 
E n España los precios ¡f-e mantie-
nen firmes, y esta firmeza es debida 
en gran parte a las dificultades con 
que tropieza la importación de com-
bustible. 
He aquí cómo cotizan lOs principa 
les centro: carboníferos: 
Gijón-Musel.—Cribados, a 100; ga-
lletas, a 93; gi-anzas lavadas, a SO; 
menudos de gas, a 72 pesetas tone-
lada a bordo. 
Bilbao.—Asturianos cribados, a 63 
pesetas; galletas, a 61; granzas, a 57; 
menudos, a 44 pesetas la tonelada a 
bordo. 
Barcelona.—Asturianos cribados, n 
95; menudos, a 80; antracitas, a 170 
pesetss por tonelada sobre carro, en 
muelle o estación. Los de proceden-
cia inglesa se cotizan como sigti1: 
Cardiff superior, a 175; idem fragua, 
a 175; idem en panes, a 175; New 
c.astle_, a 2 60; Grimsby. a 000; Glas-
gow, a 175 pesetas la tonelada. 




Recaudó ésta empresa en la sema-
na que terminó el dia 14 del actual la 
suma de £22,565 contra £22,992 ei 
año pasado en el mismo período re-
sultando un aumento de £5,573 a fa-
vor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las 6 semanas y un dia asciende a la 
suma de £180,606 contra £154,499 en 
igual período del año anterior re-
sultando a favor de ésta un aumen-
to de £26,107.' 
Nota.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trents 
entre Guanabacoa y Regla, 
L i g a A g r a r i a 
Precios de la quincena 
Sigue encalmado nuestro mercado 
azucarero, ei que en la quincena que 
hoy termina no ha tenido la menor 
variación, manteniend-«e, por tanto, 
fijo el tipo de 'a pasada qulacena, 
esto es centavos 4.95 moneda oficial 
por libra de centrifuga en plaza, equi-
valente â $1.19.3,14 on dicha moneda 
por arroba y sin envase y a reales 
10.570 oró español, también por arro-
ba y sin envase. 
Para apreciar la firmeza leí tipo 
quo ha regido en la quincena, consig-
naremos t[ue comenzó a regir ei 14 
del pasado Julio, dé modo que lleva 
28 días de vigencia. 
Tipos diarios de la quincena 
Habiéndose mantenido firmé, como 
queda dicho, én los trece días hábiles 
de la presente quincena ei tipo de 
centavos 4.95, se prescinde de con-
signar el detalle diario que resulta-
ría innecesaria repetición. 
Promedios y su comparación con 1915 
Agosto primera quincena Agosto 
de 1916,, 4.95 centavos libra; Agosto 
primera'quincena en 1915 3.367 cen-
tavos libra. De más en 1916, 1,583 
centavos libra (moneda oficial,) 
Agosto primera quincena én 1916, 
$1.1975 arroba; Agosto primera quin-
cena en 1915, $0.8018 arroba. De más 
en 1916, $0.3957 arroba. (Moneda ofi-
cial sin envase.) 
Agosto primera quincena en 1916, 
10.570 ds. orroba; Agosto primera 
quincena en 1915. 6.59 rs. arroba. De 
más en 1916, 3,9D0 rs, arroba, (Oilo 
español) 
Habana, 15 de Agosto de 1916 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres. 8 dlv . . 4,77% 4.75^4 V, 
Londres, 60 div. . 4.75 4.721/a V, 
París, 3 dlv 15 16 D. 
Alemania, 3 djv. . . 27 28 D, 
E . Unidos, 3 dlv. . % % D. 
Cfpaña, 3 d|v. . . 1 P. P i r 
Florín Holandés . . 42 H *1 % 
Dencucpta papel co-
mercial . . . . í 10 P. 
AZUCARAS 
AsrQcar centrifuga d» guarapo po-
larización 96. an nlmacén púhik-V.)-» 
eeta ciudad, para la es)f>ortaci6n, .4 95 
centavos ero nacional • amer-.canii 
va !''bra. 
Aíúcar d« miel n»1i»HTn<!lftTí 89 
para la exportación, 4.24 centavos 
narional o americano Ja ii?-*. 
Para Cambios: ti. líonnet. 
Para intervenir «n 'a cotiTioWn 
oficial de i-.. Bolsa Privada: A. R. 
Ruz y Antonio Fuerte». 
Habana, 16 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. g. r.—M. Casquero. eecreU-
flo contador. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E DÉ O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.1Í2 Iba., a 
16.3|4 cts. Ib-
De los E . UnidoB, a $12 caja. 
De maní, a $1 iñta-
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ, 
Valencia, a , 5.314. cts, libra-
Canilla viejo, de 9,1|2 a 10 centa-
vos libra. • 
Canilla nuevo, de 4.S|4 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1¡2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.114 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Gapadres, a 46 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 38 centavos, 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3¡4 y eí moli-
do a 7 cts: Ib. 
B A C A L A O . 
Noruega, á $16 caja-
Escocia, de $14 a $14.1 ¡2 caja 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 0.1!2 cts. libra. 
HaUfax, de $13 a $15. 
C A P E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
C!ases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 2?4 centavos libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1!2 cts.' Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5iS 
¡ata. 
E . Unidos, de $1.SI8 a $1.^14 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
días latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $'i.3¡4 a $1.718 caja. 
D t \ país, de $1 a $1.50 enja. 
F O R R A J E . 
M&x'. de los E . Unidos, a 2,3!8 cen-
tavos libra y Ifcrgontlno a 2.3|4 tita. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, a 9 centavos 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 1'2 cts. libra. 
Colorados del país, a 10.114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib, 
Mónstmos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.1;2 á ]0 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de o a 7 cts. Ib. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8,118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7!8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES, 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna d« 21 a SS.ljS 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES-
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 16 14 centavos li-
bra. 
Compuesta, a 13 112 centavos libra, 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libra.« de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
I 
B U C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . O O 0 . O 0 0 
D E C A N O D R 1.0*1 B A M C 0 3 OKI» P A Í S 
OEPOSfTARiO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Genlral: AOUIAR. 81 y 83 
S U C U R S A L I i f . E N K L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarian. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















r«an Antonio de los 
Baflos. 
Victcria de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R R C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
C í X o í í o x c x ^ x c x o x c i í o x o K o x o x o x o x o x o i C o x o x o 
f-jr^jr * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * r * r * * r * * * * ^ j r j r ^ ^ j r j r ^ j r * * j r * * * * j r * * * - j r * * * * * * jr*jr*-4'Jr^*jrjr**/rrff,,,i 
;'8 a 2 4 ct5 Ib. y en latas de 112 libra 
36.112 centavos. 
MORCII L A S . 
De $l . l !8 a $l . i;4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
É¡h barri'es, de $3.112 a $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 112 latas a 11,1|4 cts. 
i QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de G a 8.1'2 centavos 
TASAJO. 
Al detalle, a 22.112 cts. lb„ según 
clase. 
T O C I N E T A . 
De 15.1 ¡2 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Ga'dego, sin sal, a 22 cts. Ib y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
America;,o, a 12.112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $25 
I uno. 
Í (PASA ^ LA PAGINA D I E Z . ) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA PxcpptUBiido l6s dominKOS y Juptí»» HESDE LA HABANA, LA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y 1,A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—Ea rut» «Acial de 
correos entre Cuba y los Estado» Unidos. 
Por esta Rata se pnede Ir a cualquier punto Teranlegro o a cualquier eo-
legio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad de 
Nueva York con sus nifios. 
S 7 I 1 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
VALIDO FOÜ SEIS MESE* DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con priTllesrio de hacer escala a la Id» 
y a la vuelta en WASHINGTON, la (f»ím e interesante capital; BALTIMO-
RE, FILADEEEIA y demás ciudades'en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magníficos carrol 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanico» eltetrl-
COS; earrAS dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, es-
rros restaurabts a la carta. 
Pars informes, reservaciones y billetes dirigirse a la ' 
Peninsuiar and Occidental Steamstiip Go. 
B e r n a z a . 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E J L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
" T H E R O Y A L B A N K O í C A 
f u n d a d o e n 1 8 6 9 
c a p i t a l . . $ 11.500.000 
FONDO D E RESERV/> . . . . . . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L . . . . , »235.ooo.ooo 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. Williwa & Oedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldinsrs, Princess St, 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corre a pon sale» en España é IsJas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras plazas Baneables de* mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d© V HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en LIBRA.S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA N A . — G A L I ANO 92.—MONTE 115 
— M U R A L L A 62.—VEDADO L I N E A 67. ( 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. D E 4 R O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas do la Habana 
Para New York , Los Viernes 
Para Nueva Orleons . . .Los Sábado* 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habaaa.Nev Orloansi $30-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Santlago.Nfrw York . . •. $50-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos prin-
cipales de los Eütadoe Unidos. | 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O O E V A P O R E S 
L . A B A S C A L y J ^ ] ^ ^ 'TES—SANTIAGO D E CU-
BA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del C«mWcj> 
Habana 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « . d e « » 
e u t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G S I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibía»o* depós i tos « a «ntii Sscciési 
pagando latsresas si % p% saaal* 
Todas estas operaciones mi «den efectuarse también por •o"*9 
fJ 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Am*-
ric»« Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su día 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N T O A - 4 5 6 7 . 
P1AR10 D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
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•ctóa d« Ja RejrúKIi c» 
E D I T O R I A L 
O S V e t e r a n o s n e n t 
i 
tratar de la paga del Ejército di-
vjaos que eran muchos en la provincia 
oriental los soldados del Ejército L i -
bertador que no habían percibido to-
Javía sus haberes de la revolución. 
yelEos ahora que la delegación de ve-
teranos del Songo ha telegrafiado al 
senador señor Fernández Guevara ma-
nifestándole su agradecimiento por su 
labor y por la de algunos de sus com-
pañeros del Senado "en defensa de la 
insta reclamación de veteranos que 
clcnamaron su sangre para fundar la 
patria cubana." 
Es, pues, un hecho positivo y pro-
bado que hay aún en Cuba y princi-
palmente en Oriente multitud de li-
bei ladores que no han cobrado lo que 
por justicia y por ley les corresponde. 
¿Y si para los demás fué tan generosa 
la República, por qué ha de ser avara 
con esos otros que también lucharon 
por la independencia; que también 
pasaron por ella privaciones y pena-
lidades; que también expusieron por 
ella sus vidas? Si la paga de los ha-
teres se decretó para todos los de la 
revolución sin exceptuar a ninguno, 
¿por qué han de ser excluidos esos ciu-
dadanos orientales tan revolucionarios, 
pan soldados del Ejército Libertador 
itomo los demás. ¿Será porque dedi-
«ados tal vez exclusivamente al tra-
iajo que les daba el pan cuotidiano 
i'jio 'tuvieron tiempo ni ocasión para 
igestionar su paga? ¿Será porque mer-
laed a su aislamiento, a su ignorancia, 
fio pudieron conocer lo referente a la 
reclamación? ¿Será porque su penu-
ria les impidió poner en juego los re-
cursos necesarios para obtener el pa-
go decretado? 
f No se resuelve este problema con 
ifelegar que ya se venció el plazo de las 
Reclamaciones. Prueba ello solamente 
<)ue o fué demasiado corto este plazo 
yp ea Vez de facilitar en su transcurso 
^ liquidación acordada, se le pusie-
ron enojosos obstáculos y obstruccio-
nes. Si no cobraron entonces sus ha-
beres cuantos ahora los reclaman, no 
íue seguramente por falta de volun-
'ad, porque no quiesieran percibirlos. 
sino porque no pudieron llenar los trá-
mites exigidos. Lo cierto es que te-
niendo pleno derecho a cobrarlos no 
los cobraron. 
Tampoco se alegue que no son ya 
soldados del Ejército sino aquellos con 
quienes negociaron sus pagos los que 
han de recibir su liquidación. Esta no 
es, no puede ser una razón seria pa-
ra no atender a la referida reclama-
ción. Ni al Congreso ni al Estado le 
importa averiguar lo que con los de-
rechos de su paga hayan podido ha-
cer los soldados de la revolución. Lo 
que le importa saber es que hay una 
deuda. Y que esta deuda sagrada hay 
que saldarla ya directa ya indirecta-
mente. En ella entran no sólo solda-
dos sino también generales del Ejér-
cito Libertador, senadores y cubanos 
respetabilísimos en el comercio y en 
la vida pública. Si cuando se suscitó 
la primera reclamación del Ejército se 
hubiera tenido en cuenta si habían de 
ser los libertadores o sus intermedia-
rios los que percibían directamente los 
haberes, no se hubiera decretado qui-
zás el pago. L a mayor parte de los re-
clamantes, incluyendo algunos de los 
más esclarecidos caudillos, había va 
pactado anticipadamente su liquida-
ción con casas y empresas comercia-
les de probada seriedad y sólido pres-
tigio. 
Se necesita por lo tanto una segun-
da ley que resuelva este problema. 
Hay una en el Senado a la que pa-
recen referirse los veteranos de la De-
legación de Songo. Ya nosotros hemos 
manifestado sobre este punto nues-
tro criterio. Convendría a nuestro pa-
recer una ley que no fuese vaga y 
excesivamente benigna; que concre-
tase clara y rigurosamente los requi-
sitos y documentos necesarios para 
la comprobación de los derechos. Tal 
vez la ley presentada actualmente en 
el Senado no llene bien estas condi-
ciones. Esto es lo único discutible en 
este asunto. L a necesidad de una nue-
va ley no puede discutirse en justicia 
y razón. 
F L D 
T o D ^ e > 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Gaüsno 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucijrsal de L a Viña, A costa 49. 
Sucursal de I * Viña, Jesús del 
Monte y Conospcién. 
"EX Brazo Fuerte, GaMano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galianc 96. 
E l Bombero, GaMano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'ReíUy 86. 
Santo Dommgo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Oomposteta 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L e Palma, Bernaza 59. 
L a Glerieta, Galiano 81. 
Snrroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echav©, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, -15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 19; 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon~ 
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'ReHly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
E i Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dópico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendif, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-^ y Hermano, La Caoba, 
S»_. Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A , d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
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Mr. Hughes, ej candidato republi-
cano a la Presidencia, nos está salien-
do agresivo; pugnacious, como aiquí 
se dice1 en latín inglesado. Pega duro 
y algunas veces da en ei clavo, como 
guando censura al Presidente Wilson 
por sus malos nombramientos diplo-
máticos, y otros; y promete que si 
os elegido no pagará con empileos los 
servicios políticos, propósito que es 
laudable pero que para creerlo habrá 
que verlo; porqvie no es tan fácil co-
mo el candidato republicano se figu-
ra el gobernar prescindiendo comple-
tamente de "las impurezas de la rea-
lidad". Y Jo mismo hay que decir 
acerca del "barril de carne de puer-
co," ese proyecto de ley, votado to-
dos los años, en que figuran canaleá 
electorales, faros electorales y edifi-
cios electorales, al cuai Mr. Hughes 
jcronxete oponerse. "Además, ofrece 
presupuestos que sean verdad y estén 
basados en hechos; pero eso no de-
pende del Presidente, sino del Con-
greso, que en eoa materia seguirá 
despachándose a su giisto mienti-as 
exista el sistema actual. 
Pero, en fin, estas manifestaciones 
de Mr. Hugihes son razonables; otras 
no lo son y forman parte del reperto-
rio de brocha gorda que aquí se canta 
en las campañas electorales. Como 
Mr. Hughes tiene reputación de frí-
gido y adusto, sin duda los managers, 
o directores de la campaña, le han 
aconsejado que diga cosas pintores-
cas o apasionadas, que impresionen 
ai auditorio. Y ha dicho esta: "Es -
perar que del partido democrático 
salga protección para las industrias 
nacionales es tanto como esperar que 
un sermón salga de una casa de tra-
to, .disordely bous6;" lo cual, en la-
bios de un grave señor que hace un 
mes ei-a Magistrado del Supremo, es 
bastante, incongruente y hasta shó-
king. Esto en la segunda función ora-
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
l a < = A R I L . L . A N o - 1* 
A P E A D O W TELÉFONO! A.6508. 
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impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBBES, BE 
3 y media a 4. 
toria de la campaña; no perdamos la 
esperanza de que de aquí a Noviem-
"bre Mr. Hughes cante a'lgo en uno 
de sus discursos. E n Detroit ya se 
¡ha dejado "enfocar" por los aparatos 
cinemaitográficos, y dentro de pocos 
diag lo veremos en las moving pictu-
res—por diez centavos—sonriendo 
amablemente al pueblo soberano. 
Ha vuelto a hablar de Méjico con 
indignación patriotera y fa'lta de se-
so, y reincidirá, porque a ios republi-
canos se les ha metido en la cabeza 
que esta es el arma con que han de 
derribar a Mr. Wilson. Y como an-
tes, no ha dicho Mr. Hughes lo que 
quiere ni lo que hubiera hecho si hu-
biera sido Presidente en estos últi-
mos tres años. Ha atacado a Mr. 
Wilson por haberle caído encima a 
Huerta, pero «o ha sostenido que hu-
biera debido reconocerlo. Un diario 
democrático ha dicho: "Por lo visto, 
todo ei verano se nos va a estar pa-
sando por delante de las narices ei 
cadáver de Huerta." 
Sí Mr. Wilson hubiera reconoeído 
ai dictador, hubiera suministrado a 
los republicanos un excelente tema de 
oposición. Para ellos no habría sido 
Huerta el "hombre fuerte" y el úni-
co capaz de gobernar a Méjico, si no 
efl general rebelde, usurpador de la 
Presidencia y ei asesino de Madero. 
' Y apoyándose en ei hecho de no ha-
berlo reconocido Mr.Taft, Presidente 
republicano, fustigarían—y con razón 
—al nartido democrático, del cual di 
rían: 
—Presume de ser ol amigo de las 
clases populares; pero, así como en 
los. Estados Unidos consiente y aprue-
ba la opresión de los negros del Sur, 
así en Méjico se ha puesto de] lado 
de un déspota sanguinario y de los 
"científicos" y grandes propietarios 
que explotan y atrepellan a millares 
de infelices indios. Si nosotros hu-
biéramos segTiido en ei gobierno no 
habríaanos transigido con el pretoria-
nismo, la usurpación y el asesinato; 
habríamos eliminado a Huerta como 
eliminamos a Zeiaya y como le ce-
rramos a Castro las puertas de Ve-
nezuéla. Nosotros somos los verda-
deros amigos de la libertad y de los 
pueblos hispano-americanos. ¿ Quién, 
si no el partido repulblicano, acabó 
en Cuba con la reconcentración e hi-
zo una guerra para libertar a la Isla 
de la tiranía española7 etc. etc. 
Como no se ha podido tocar ©ste 
registro, porque lo ha impedido la 
política de Mr. Wilson. se ha apela-
do a este otro, que está tocando el 
Honorable Charles Evans Hugh©s: la 
protección a las vidas y haciendas 
de los americanos residentes en Mé-
jico. No se quiere ver más que esto 
en ei problema mejicano, olvidando 
primero, que durante las Presiden-
cias de Mr. Rooseveit y Mr. Taft, 
ambos republicanos, hubo allí ame-
ricanos atropellados, sin que por eso 
se invadiera aquella república, y 
segundo, que en este asainto el go-
bierno americano no debe hacer con 
Méjico ni más ni menos que lo'hecho 
por los gobiernos extranjeros con los 
Estados Unidos. Años atrás, unos 
italianos fueron lynchados en el E s -
tado de Luisiana. E l Gobierno . de 
Roma reclaimó y se le contestó que 
el Gobierno Federal no tenía respon-
sabilidad directa, por tratarse de al-
go que competía a las autoridades de 
aquel Estado; pero que por razones 
de equidad pagaría indemnización; y 
la pagó. E l Gobierno Federal de 
Méjico—que acepta y ha aceptado 
siempre la responsaibilidad directa— 
pagará cuando se le reclame en la 
forma debida y con pruebas, en to-
dos aquellos casos en que la indem-
nización esté justificada. 
Los republicanos no ven, o no quie-
ren ver, todo lo demás que hay en 
el problema mejicano; que no es, en 
lo interior, una de tantas contiendas 
entre los Pérez y los López, si no una 
verdadera revolución contra grandes 
abusos políticos, sociales y económi-
cos, y que si comete excesos—como 
casi todas las revoluciones— también 
hace reformas, y en lo exterior con-
tiene dos factores de ia mayor im-
portancia: el de ¡as relaciones entre 
Méjico y los EstadosUnidos—que son 
las más especiales y delicadas que 
hay en América, a consecuencia de 
la guerra del año 46 en que aquella 
república fué desmembrada por esta 
—y ei de la situación panamericana, 
en la cual toda política desconsidera-
da y exigente con Méjico puede echar 
a perder la concordia y ei estado de 
confianza a que se había llegado en 
estos últimos tres años entre todas 
las naciones de este lado del Atlán-
tico, gracias principalmente ai Pre-
sidente Wilson y a su anterior Se-
cretario de Estado, Mr. Bryan. Si 
estos dos personajes no son perfectos 
y se han equivocado en más de una 
ocasión, han tenido un acierto, com-
puesto de habilidad y de nobleza, que 
los pone por encima de sus antece-
sores. Por primera v^z el tono de 
protección desdeñosa y los "aires su-
G R A N L O C A L 
Se alquila. 1c: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 




periores" con que el gobierno^ de 
aquí trataba a los demás de America 
ha sido sustituido por un trato de 
i<nialdad, que ha disipado recelos, oe 
ha intentado reparar los perjuicios 
causados a Colombia por el Presi-
dente Rooseveit; se ha buscado ^ 
cooperación de las naciones fuertes, 
v se procura "servir"—según la ex-
presión de Mr. Wilson—a las débiles 
De nada de esto se ha enterado, al 
parecer, Mr. Hughes, que ha aborda-
do el problema mejicano, no con ©-
criterio de hombre de Estado,^ sino 
fcon su cruel psicología y sus métodos 
de fiscal, como cuando en la inves-
tigación a que se debe su carrera se 
ensañaba con las sociedades de se-
guros. Ahora ha sentado en ei ban 
quillo de los acusados a Méjico, no 
a tal o cual gobernante o general; a 
todo Méjico, contra el cual dispara su 
elocuencia "digital;" como dicen en 
Inglaterra; la del dedo que señala al 
culpable. No tiene palabras de 
simpatía para las desgracias de aquel 
pueblo; no habla más que de la nece-
sidad de adoptar una "firme actitud 
con Méjico. "Quien lo oiga—dice, 
con razón, el Post, de Nueva York— 
se figurará que allá existe un gobier-
no fuerte v malvado, sin más ocupa-
cióu que la de atrepellar americanos 
y provoca a los Estados Unidos . 
"Opinamos—¡añade— qr.e en esto Mr. 
Hughes no representa los verdaderes 
dentimientos de los americanos." 
De sobra sabe él que no los repre-
senta; lo que busca es crearlos, para 
que una corriente de opinión, com-
puesta de odio a Méjico y de patrio-
terfa, aporte votos a la candidatura 
republicana. Explota un tema de 
política exterior, a falta de otros de 
política interior, sin considerar toda 
la imprudencia que hay, cuando se 
aspira a ia Presidencia de los Estados 
Unidos, en discurrir ligera y apa-
sionadamente sobre las relaciones in-
ternacionales. Si fuese elegido y 
adoptase esa "firme actitud," más o 
menos tarde vendrían las enojosas 
consecuencias para esta república, 
que, ya privada de amigos en Euro-
pa, se quedaría sin los que tiene en 
América, y que, con ser tan podero-
sa, no lo puede todo. 
Pero Mr. Hugnes, si gana la parti-
da, ¿no olvidará estas cosas que dice 
con fines electorales? Probablemen-
te. "Para subir al poder—son pala-
bras de Cánovas—se toca el Himno 
de Riego; y degpués que se ha subido, 
se toca la Marcha Real." 
X. Y . Z. 
COCHES DE MIMBRE 
" A L L W I N " 
Los mejores fabricados desde $27-50 
hasta $48.75. 
en coloras gris, roble y en mifrnnA 
J . P a S C U A L - B A L D W E * 
Obispo 101. 
Cexnuno* ios sábado* a I» 1. 
F A L T A D E A P E T I T O 
E l mejor estimulante y tónico pa-
ra restablecer el apetito es el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De <iu« esto éa una verdad inco-
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. • E l profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
E l "Herpicide Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndesa 
•n las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"I^a Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agentes 
N E C R O L O G I A 
E L E X C M O . SR. DON S E B A S T I A N 
D E C U B A S 
Ayer falleció en e&ta capital e) 
muy distinguido caballero don Se-
bastián de Cubas, persona de altos 
méritos y de honrosos antecedentes 
por la honradez e inteligencia con 
que desempeñó altísimos cargos en la 
época de España. 
E l señor Cubas vino a Ctiba en su 
más temprana juventud, desempe-
ñando ei cargo de Juez de Güines. 
Más tarde fué Magistrado de la A u ' 
diencla de la Habana, y después Pre-
sidente de Sala, llegando a Presiden-
te de la Audiencia, cargo que ocupó 
hasta el cese de la soberanía espa--
ñola. 
Ostentaba la Gran Cruz de Isabel 
la Católica, y habiéndosele ofrecido 
un alto cargo en el Tribunal Supremo 
de España, prefirió quedarse en Cu-
ba con su esposa y sus hijos.. 
Vivía últimiaanente muy retirado y 
estimado de todos por su noble ca-
rácter. 
Descanse en paz y en la gloria del 
Señor ei querido amigo y reciban 
nuestro pésame su afligida, esposa 
sieñora doña Teresa Serrarte de Cubas 
y sus hijos el doctor José de,Cubas, 
médico de la Benéfica; el señor Luis 
de Cubas, abogado en Santiago de 
Cuba, y Enrique de Cubas, distingui-
do hacendado. 
A todos de&eamos resignación cris-
tiana en tan' dolorosos momentos. 
¡¡AUTOMOVILISTAS!! 
Si usted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
otro, Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo. Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene el automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
A los dueños de FORDS se puede 
recargar el magneto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el motor por iraan-
tar las herraduras, costo $7-50. 
Casa CEDRINO, San Lázaro, 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.) 
M A R C E L I N O DIAZ D E V I L L E G A S 
Y V E N E G A S 
E n Sancti Spíritus, su ciudad natal, 
a donde había ido a reponer su que-
brantada salud falleció en la noche 
del martes último el distinguido jo-
ven señor Marcelino Díaz de Villegas 
y Venegas, inteligente funcionario de 
la Aduana de este puerto, hijo do 
nuestro amigo don Carlos y sobrino 
muy estimado del que es atraigo tam-
bién muy querido nuestro señor Mar-
celino Díaz de Villegas, Presidente 
dei Banco Territorial. 
Lamentamos el fallecimiento del 
joven Villegas, deseándole eterno 
descanso y reciban sus familiares 
nuestro más sehtilo pésame. 
A l S e c r e t a r l o d e 0 . P . 
Ha estado a visitarnos una comi-
sión de vecinos de la calle de Aguila, 
tramo comprendido entre Monte y 
Gloria, manifestándonos que hace un 
mes que el agua se les retira a las 
cinco de la maíñapS; y no vuelve has-
ta las once de la noche. 
Los vecinos sufren lo indecible con 
este estado de cosas, siéfidoiles impo-
sible dar cumplimiento a las leyes 
sanitarias de limpieza de sus domici-
lios; pues en cuanto a las personales, 
basta con decir que no tienen agua 
para beber. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
R A R A F U M A R S A B R O S O 
v s a c a r s e I a T o t E r í a 
f l O R D E j o m a s G i i r i m 
G r a n P r e m i o y H e d d t a fe fita 
E x p o s i c i ó n ( V a a o n a í efe t 9 T t , 
LA» P O S T A L E S DE LOS CtGARROS 
"BOUQUETS" S E CAMBIAN POR QB-
J E T O S EN LA FABRICA Y POR 25, 
P O S T A L E S S E ENTREGAN EN TO-
DAS P A R T E S . 
ÜBé F r a c d é f i de Bil lete de o tóem I fac í ena f 
A G O S T O i , fii 
i 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p * r a t o d * c U s e d e l í q u i d o s 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A W . E F R A N C O V B E N J U M E D A . T E L E F O N O A - 3 M » 
a P r e n s a 
Como un libro y como un sabio au-
tor de ibro-J buenos, habla el estima-
do colega señor Dolz el día de ayer 
cuando dice: 
Es necesario que los conservadores re-
suelvan va. cuanto antes, ya sin <Jjl"«; « 
^ I s demora, el problema de la Alcaldía 
(la de la Habana.) , , _ 
Fse no es un problema personal sino 
un problema -político." Y loa problemas 
políticos se resuelven no como couvenira 
a Fulanito o Ciclauito, ni a gusto de ê sta 
o la otra persona ni siiimera para satis: 
fa<cr ¿spiraeiones individuales por legi-
timas que sean, sino que se resuelven se-
írún lo acpligejsn 0 exijan "las convenien-
cias del partido," se resuelven "en Interes 
del partido," los problemas políticos se 
resuelven ''con un sentido político." 
: Qué es eso de estar los conservadores 
acarrados a una pretcnsión personal, 
creando dificultades al partido, ponién-
dose y poniéndonos en evidencia ante el 
país observador, arrimando cada uno la 
brasa a 511 sardina o tirando para su lado 
de la manta V . . 
Eso está bueno para los contrarios, eso 
es lo que liemos imputado' a los liberales. 
Que no se diga que el partido con-
servador, hasta ahora modelo de dis-
ciplina y desinterés patriótici, io 
pierda todo por el capricho o por la 
ambición de alguien que crea que el 
partido se hizo para él. . 
Tiene razón el señor Dolz: la al-
caldía de la Habana no es un proble-
ma personal sino un problema polí-
nico. 
Pice E l Jején, de Matanzas: 
Otra de las notas simpáticas de la fies-
ta de aver, la dió un grupo de conserva-
dpres qiie, al pasar por delante de la res-
petable casa del señor Rabelo, prorrum-
pió en gritos de ¡Viva el candidato de los 
Unionistas a la Alcaldía de Matanzas! 
;V;va Kabelo! i No queremos doctores!... 
V dijeron algunos, que esto que comen-
taálfts de una manera favorable, coutras-
a cen los procedimientos de los parcia-
les de' doctor Carnot, que gritan cuando 
pas'in por la casa de Kabelo, para colmo 
de ridiculos,. "¡ No comemos húngaros!;" 
c lo que es lo mismo, que no aceptamos 
a ios' que constituyen y sostienen y de-
Hendéu decorosamente, un hogar santo, en 
ei que el amor es símbolo de la felicidad 
y tra/.a la ruta que siguen por el camino 
del bun unos cuantos ciudadanos que bon-
riih la sociedad donde conviven. 
Creemos que la prensa sin distin--
ción de matices políticos debe impug-
nar toda clase da manifestaciones y 
palabras contra una persona o una 
clase determinada. Esto es lo que 
provoca las reyertas que son peligro-
sísimas., cuando todo el mundo va ar-
mado de revólver. 
Yucayo, en la reseña del banquete 
a Byrne, refiriéndose al brindis de 
Díaz Pardo, dice: 
Que ep resumen, Kyrue era el poeta na-
cnonal por excelencia,, el "más grande 
de los poetas cubanos de la actual genera-
ción"; y que sus poesías habían fortifica-
do el sentimiento del patriotismo de mul-
titud de cubanos y habían coaitribuído 
en buena parte, a la independencia de la 
patria. Citó los inmortales sonetos ijue 
aparecieron en "Kfigie" y su no menos 
famosa poesía "A mi bandera," que con-
movió profundamente al pueblo cubano. 
En un párrafo en extremo poético nos 
comunicó que él era un gran amante de 
la poesía. Pero que no la había apren-
dido ni en las aulas ni en los libros, ni 
en los clásicos antiguos, modernos o neo-
inodernistas, sino en la contemplación de 
las bellezas de la naturaleza, y en el do-
lor que presentaba a la vista de los es-
píritus observadores la vida humana. 
Sostuvo que todo hombre debía tener en 
el cerebro un ideal, sin lo cual resultaba 
iuiitil la vida. Y terminó, brindando elo-
cuentemente por la poesía, la belleza. Byr-
ne y la Patria grande, así como por Ma-
tanzas, la páts-ia chica, donde le seria has-
ta dulce exhalar el último suspiro. 
Creemos de veras que Bonifacio 
Dyrne es uno ds los dos o tres pri-
. ros poetas cubanos, y aun nos 
g t reveríamos a decir que ocupa el 
p-nser lugar entre ellos; pero no 
©os gusta motivar protestas menta-
les. En este grupo de dos o tres se 
i t i f l t * G R A T I S A L A S 
i O J E B E S Y L O S H O M -
B R E S Q U E B R A D O S 
fué premiado con Medalla de Oro, Ex» 
posición Internacional, Roma, y 
con Gran Premio, Exposición 
Internacional, París. 
"Los PLAPAO-PADS D E S T U A R T 
3on un tratamiento para la quebra-
dura, hahiendo curado a casos más 
difíciles en secreto, sin interrupción 
del trabajo. 
L A Q U E B R A D U R A C U R A D A 
-•-n el uso do los PLAPAO-PAD3 
ADHESIVOS D E S T U A R T : eso sig-
rrfica que usted puede quitarse ab-
solutamente ol braguero doloroso, 
pues los PLAPAO-PADS son hechos 
para curar la hernia, no solamente 
para reteiuerla: pero súendo hechos 
adhesivos por sí mismos y siendo im-
posible el deslizamiiento del P L A -
PAO-PADS mientras que se tiene 
aplicado estrechamente, por eso los 
PLAPAO-PADS son un factor im-
portante de combinación en quebra-
duras que no podían ser retenidas por 
mnartm braguero. No hay corroas, 
hebfTlaí? o resortes atados a W P L A -
PAO-PADS. Blandos como *j tercio-
pelo, de aplicación fácil. Dirijase a 
la dirección siguiente para obtan-r 
u^a muestra GRATIS de "PLAPAO 
PLAPAO L A B O R A T O R I E S . 
B L O C K 1971 
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incluirán más de veinte y no convie-
ne malquistarse con ellos. 
Pero, a todo eso ¿habrá modo de 
leer la poesía premiada por el Jura-
do de Sancti Spíritus? Los que se re-
servan el privilegio de la primera 
publicación ¿no comprenden que el 
entusiasmo se enfría con esas demo-
ras ? 
Dice Biayamo: 
Kn épocas anteriores los agentes polí-
ticos, en crecido nümero, reCcorrlan todo 
el territorio de la municipalidad buscan-
do adeptos, organizando esas mismas 
fiestas, algunas de las cuales alcanzaron 
gran resonancia, y no les pesaba a los 
campesinos, en cuyos pechos aún ardía la 
llama de la fe y el entusiasmo, abando-
nar sus aperos de trabajo para ir a for-
mar en las nutridas filas de la caballería 
que partía para los mítines todos los do-
gos. 
En la presente campaña, es necesario fi-
jarse en el calendario o cruzar ante las 
ol'ivimis de la .lunta Klectoral para cono-
cer que estamos en el período electoral, 
(jue breves semanas nos separan de los 
comicios. No ha habido mítines, no se 
han dado mítines, apenas si un cambio 
de Impresiones sembrado por los libera-
les, ha dejado huella alguna. Por las ve-
redas y caminos no core presuroso el 
agente "político, y los campesinos, doblados 
sobre sus tierras, sólo estSn atentos a la 
labor agrícola, a la que les produce su 
sustento, a la que deben su bienestar y 
su tranquilidad. La política actual, des-
quiciada por pactos y coaliciones, en la 
gue teanápéa libremente el más absorbente 
personalismo, segados loŝ  entusiasmos de 
los campesinos. Tía apagado )a llama de 
la fe y el entusiasmo que en sus pechos 
ardía. 
No sabe uno si lamentar o celebrar 
esta indiferencia política. 
Con la costumbre general de llevar 
rcpólver a los mitins, casi debiéra-
mos alegrarnos de esa falta de ani. 
mación. 
De E l Correo de Matanzas: 
A juzgar por las últimas observaciones 
que se han hecho, las pulgas, como en la 
peste bubónica, son el vehículo de la po-
liomielitis, por lo que conviene tener cui-
dado con los perros y gatos. 
La Sanidad, probablemente, tomará me-
didas en esta materia a fin de impedir el 
posible desarrollo de la epidemia por me-
dio de las pulgas. Hasta el momento 
presente no se ha adoptado ningún acuer-
do en la materia, pero no ha de tarlar 
en que se haga. , 
Esto aparte de que evitará el posible 
riesgo de que se habla, evitará otro tan 
grande: el de que los perros contuiúen ha-
ciendo de las suyas. Porque, como es na-
tural, par a impedir el peligro se hará 
que desaparezcan los canes vagabundos. 
Guerra, pues, a las pulgas y a to-
do bicho que las lleve. 
E s un-t fatalidad esa para los ani-
males domésticos. Siempre son ellos 
los que trasmiten las epidemias. 
¿No será el hombre el que se las 
pega a los animales? 
Así opinarían ellos si se dieran 
cuenta de nuestra opinión. 
L a e s c a s e z d e a g u a 
e n l a H a b a n a 
L A J U N T A N A C I O N A L D E SANI-
DAD S E I N T E R E S A E N E L PRO-
B L E M A . 
A la Secretaría de Sanidad llegan 
continuamente quejas de los vecinos 
de esta capital por la escasez de agua. 
Hace poco se remitió a la Junta Na-
cional de Sanidad un escrito de ia 
Asociación de Pr-opietarios. queján-
dose de lo mismo; el doctor Tomás V. 
Coronado también presentó un enér-
gico informe a dicha Junta y en se-
sión celebrada hace poco aprobó am-
bos escritos y sancionados por el se-
ñor Secretario de Sanidad fueron pa-
sados al de Gobernación para que obU 
gase al Ayuntamiento a que realizara 
en los manantiales de Vento las 
obras necesarias para la captación de 
sus aguas y que ésta fuese en más 
cantidad a los tanques de Palatino. 
E n la sesión celebrada anteayer 
por la Junta Nacional de Sanidad se 
acordó que los miembros de dicha 
Junta visitasen el acueducto de A¡-
bear y los tanques de Palatino. 
Cumpliendo dicho acuerdo, en la 
tarde de ayer visitaron ambos luga-
res Iqs doctores José .A. López del 
Valle, Director de Sanidad; Juan F . 
Morales López, Jefe Local de Sani-
dad; Domingo Ramos, Jefe del Nego-
ciado de Vigilancia Sanitaria del 
Abasto de Leche; Tomás F . Corona-
do, Francisco J . de Velasco, Hugo Ro. 
herts y Conrado Martínez, vocales de 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia; Ciro de la Vega, Ingenie-
ro Jefe de la ciudad; doctor Benjamín 
Primelles. Jefe de Inspección Domici-
liaria; señor Miguel A. Tariche, ofi-
cial de la Junta Nacional de Sanidad, 
y todos los repórters que hacen la in-
formación sanitaria de los distinto? 
periódicos. 
Una vez en Vento, se estudió deie-
nidamente lo más factible que se pue-
de hacer y con el menor costo posi-
ble; lo fundamental está resuelto por 
la naturaleza, que es el agua, pues 
es grand? la cantidad que se puedo 
aprovechar en una distancia de más 
de 400 metros, existiendo muchos ma-
nantiales. 
E l señor José Primelles, Presiden-
te de la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, tiene realizados importantes es-
tudios sobre captación de las aguas 
de dichos manantiales y estima que 
puede surtirse a la capital de dicho 
precioso líquido para una población 
ae 800,000 habitantes con un consu-
mo de 125 galones para cada uno. 
E l costo de las obras que se tienen 
A n u m c i o 
T ó m á M i M u ñ e c a , 
H I E L O Y R E F R A C 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, IC—Telefono A-4523. 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s , 
B O M B O N P O R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / i a t o r n a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : ^ E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
nito Celorio; Pedro Herrera Sotolou-
go 
Procuradores: Tos^aro; Zayas; L . 
Castro (escrito); Ricardo M. de Zal-
ha; Barreal; Sterling; Aparicio; Gra-
nados; Reguera; Matamoros; Llama 
(escrito); Enrique Yaniz; G . de la 
Vega; Pedro Rubido; Ensebio Pinta-
do; Luis Hernández. 
Mandatarios y Partes: Narciso Ruiz; 
Domingo Alonso; Esteban Comoglio; 
Villalba; Ramón Fernández Llano; 
Juan F , Sardiñas; Miguel Saayerio; 
Emiliano Vivó; Joaquín G. Sáenz; 
Francisco G . Quirós; José Yáñez; VI 
cente García Oliveros. 
A l a s 2 3 h o r a s . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
salida por los avisos de perturbación 
ciclónica. 
Entre estos buques figuran el "Fia 
feler" y el '•Esparta". 
Desde ayer al medio día se ha ;za-
rld en el Morro una bandex-a roja, 
en señal (j'f mal tiempo. 
A todas las embarcaciones d« ca-
botaje que debían salir rumbo al 
cabo de San Antonio, se Its prohibió 
la salida hasta qué pase la pertur-
bación. 
Ig-ual prohibición se ha h'>ch'". a 
los viveros y oíros buques cuya ru-
ta es hacia Yucatán y Go fo mejkta-
nc. , 
Ayer arribaron varios viveros hu-
yéndole al tiempo, fondeando den-
tro de la bahía para mavor sesun-
dad. 
Con las embarcaciones , menorps 
del puerto se tomaron las debidas 
precauciones. 
Los muelles g-enerales del Estado 
fueron apuntalados para eviiar r!» 
gún derrumbe por las ráfag-as í:?! 
viento. 
i l l i "CUBA" A TA KN S E N ADA D E 
MET.OXES 
Al crucero "Cuba", que estaba en 
el Varadero de Casa Blanca, se le 
rompieron los cabos de popa do ama-
rre, teniendo que salir de aquel iu-
grar con ayuda de un remolcador pa-
ra evitar cualquiier accidente pur 
efectos del violto, 
Después fué a fondear en la E n -
senada de Melonee para refugiarse 
del tiempo. 
A los demás buques d'í la Marina 
Nacional fá han avisado la? noticias 
sobre la perturbación, para que se 
refugien .̂ n puertos. 
V L E I V E ETj "ORACTA" D E 
rJVERPOOD 
E s esperado en este puerto den-
tro de pocos días, el vapor español 
"Gracia", que vten*? de I.-vcrpool di-
rectamente, con carga general de 
mercancías. 
B I QT E P E T R O D E R O 
También llegará de un momento a 
otro el vapor-tanque americano "Moa 
taño", que viene de New Crleans con 
un cargamento de petróleo crudo* 
C o n f e t t i ' » 
Hoy, a las nueVfc ^ ,' 
será pyesto a la venia J \ 
n.eru de esto popula,, 
caricaturas. ^nar^ u 
Dice un adagio que no 
t,J mal0; y ••conretu" ° hay qm» 
fue chistoso, culto, amen^ ^ 
crá icamente Punzante ^ a r í 
lo numero es un immor rifite quia; genio. r fino j« 
Ea portada, que es u 
de dibujo y colorido— 
l i* de Rafael Eiiu,. La w " * al l 
ĉ te bello o.bujo es a d r u S ^ I 
l - o r a los tañeres de ^ ¿ j J 
-•onfetli" vale cinco eentav08 ^ 
A L O S 32 ANOS, CASADA v 
M A D R E D E DOS N iZY 
E S T A B A CANSADA DE i A 
VÍDA Y NO TENÍA S L ^ N 
A M O R AL^HOGAR 
"Considero el Hormotone 
N O L E D U E L E 
Deolr que un liombro i-on reuma no se 
queja de dolor, piirece locura o equivoca-
ción, pero en realidad así. cuando ol en-
fermo toma el aiuirrcnmático ¿el doctor 
Russell Hurst de Filadolfin, que ha libia 
do a millares de imcieuteH, que se creían 
incurables, y une ahora corren y saltan, 
libre de dolores. Antirreumíiticos del doc-
tor Russell Hurst, es lo mejor que hay 
contra el reuma. 
que realizar no pasaría de 400,000 
pesos. 
Y esto está obligado a hacerlo el 
Ayuntamiento, pues la Ley Orgáni-
ca de los Municipios dispone que loíi 
sobrantes de lo recaudado por servi-
cios municipalizados no pueden em-
plearse en otras atenciones que no 
eean las de mejoras de dichos servi-
cios. 
A l Ayuntamiento de la Habana le 
quedan como sobrantes por, dicho 
concepto 550,000 pesos anuales y bien 
puede emplearlos en mejorar el cita-
do servicio. 
E l agua no debe ser motivo de co-
mercio; debe de darse en abundancia, 
pues tanto el clima como las exigen-
cias sanitarias así lo demandan, y 
hasta si fuese posible darla gratis. 
También visitamos los tanques de 
Palatino, los que se encontraban en 
buenas condiciones de limpieza, aun-
que con escasa cantidad de agua. 
E l departamento de bombas que 
abastece los barrios extremos funcio. 
na con regularidad, lo único que'falta 
es cantidad de agua. 
Serían ias seis y media de la tarde 
cuando regresamos para la capital, y 
todos los visitantes venían bien im-
presionados y creen que pronto ten. 
dremop agua en abundancia para to-
das las atenciones. 
I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
$0.50 
Prim¡r0gradó'l.S ^ ClaSeS adoptado8 a los de estudios. 
Segundo y 3o. g r a d o . . ' . * ** ** " " 
Cuarto y 5o. grado ' v 
p e ^ j S ^ T 1 1 ^ POr K a » c a ' R Í v l « : ^ ^ un 
Libro Diario de clases t n - „ 
Libro de Promoción. . . . " ^ X " ^ ; 
Libro de Calificación.. . . V . • •* •• ™ 
SocoLynV^SCaabraaileCl.naí0^ Esc«d¿ C u b a n o / M a r t í / M a c . o . Padre Várela, cuco y i.uz caballero a 40 centavos ejemplar. 
1 asajes y otros asuntos para lenguaje, tamaño 16 x 20, 20 centavos. 
* r ™ ™ G U T I E R R E Z Y CA. 
MONTE, 87 y 89. ^ HABANA 




C r í b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso importante declarado con 
lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que, por infracción de ley, 
interpuso el procesado Carlos Bulé 
Ballú, labrador y vecino de Guantá-
namo contra sentenc/a de la Audien-
cia de Oriente que lo condenó a la 
pena de ocho años y un día de prisión 
mayor, como autor de un delito de. 
homicidio frustrado. 
E l procesado Bulé, concubino de 
Beatriz Torres, se encontraba con és-
ta en un cafetal pertefbeciente a la 
jurisdicción de Guantánamo en la 
mañana del 25 de Agosto del pasado 
año, ocupados en la recogida de café. 
Con motivo ¿e ciertas palabras que 
dijo Beatriz y que ©1 procesado en-
tendió alusivas a él, por recientes 
disgustos que había tenido con su 
amante, a quien con frecuencia maJl-
trataba, fué hacia donde aauéllq, se 
encontraba y le pegó una bofetada 
que la derribó al suelo e inmediata-
mente, sacando ei cuchillo que portai-
ba y decidido a darle muerte—dice el 
resultando probado—le causó una he-
rida en la región sub-escapular pene-
trante en el tórax y otra al nivel da 
la quinta vértebra dorsal, de las que 
tardó en sanar Beatriz un período de 
27 días. 
E i Supremo, en su segunda senten-
cia, absuelve al procesado del expre-
sado delito de homicidio y lo condena, 
como autor del de lesiones graves 
previsto en el artículo 141, número 18 
de ia Orden 213 de 1900 y penado en 
el 48 de la misma en la pena de seis 
meses de encarcelamiento. 
Inconformes con la casación acor-
dada por la mayoría, formulan voto 
particular, declarando sin lugar el 
recurso el Presidente de la Sala doc-
tor Carlos Revil.la y el Magistrado 
doctor Juan Gutiérrez Quirós. 
Otro con lugar 
Se declara asimismo con lugar el 
recurso de casación que por igual 
motivo al del anterior, interpuso 
Ministerio Pisca] contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara que con-
denó al procesado Antonio Armen-
gual Armeller, como autor de un de-
lito de estafa, a la pena de 180 días 
de enoarcelamlento. 
E i Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena a)l procesado, como 
autor *de un delito de falsedad en do-
eumeinto mercantil, a la pena de ocho 
años y un día de presidio mayor. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por el 
procesado Tomás Alfonso Mayas 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó a la pe-
na de ooho años y un día de prisión 
mayor, como autor de un delito de 
matrimonio ilegal. 
E n l a A u d i e n c i a 
Causa de pena dc muerte 
Ayer estuvo señalado, para celo-
bración, y fué suspendido, el juicio 
oral de la causa contra Lorenzo Cas-
tañeda y otro por asesinato. 
Según los hechos de autos tal como 
loa relata ei Ministerio Fiscal, apa' 
rece que en la noche del día 23 de 
Abril último, y con motivo de encon-
trarse on ia viiia (ie Güines forman-
do escándalo los procesados Lorenzo 
Castañeda (a) " E l Andarín", Berardo 
w«-rar-. ra) "Map-riñat", v Atüano 
Azoona (a) "Cáscara de Piña", .fue-
ron requeridos por el guardia rural 
Ricardo Alvarez, al que desobedecie-
ron, por lo que los conducía al vivac, 
y al Uegar cerca de la ív.erta el pro-
cesado Castañeda, con un cuchillo de 
punta aguda y de grandes dimensio-
nes, que es de uso prohibido, que le 
facilitó en esos momentos el procesa-
do Herrera, ejecutó e] plan que con-
certaron los trCg procesados de dar 
muerte a Alvarez, le infirió, encon-
trándose éste de espaldas y sin que 
pudiera apercibirse de la agresión, 
una herida en el lado derecho de} 
vientre, de la que falleció. 
E l procesado Atilano Azcona ha 
sédo ejecutoriamente condenado en 
causa número 57 de 1908 por el Juz-
gado Correccional de Marianao por 
lesiones y en causa número 141 de 
1908, dei mismo Juzgado, por hurto. 
E l procesado Lorenzo Castañeda 
ha sido ejeculfcmaraei.te condenado 
en múltiples ocasiones por faltas 
contra las personas y en juicio de 
1915 por el Juzgado Correccional de 
Güines por lesiones. 
Según el Fiscal, estos hechos sop 
constitutivos de un delito de asesina-
to e interesa para los acusados pena 
de muerte. 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Criminal: No hay. 
Sección de lo Civil: 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy son las siguientes: 
Audiencia. Administración General 
de] Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente: Vivanco. Le 
trados: Fiscal; Rosado. Procurador: 
Villalba. 
Audiencia. Administración Genera} 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente: Vivanco. Le* 
I trados: Fiscal; Rosado. Procurado-
j res. Parte. 
Norte. Luis BalceUs contra Fer-
j nández y Compañía. Incidente. Po-
nente: Trenes. Letrados: Gorrín. 
Procuradores: Araujo; Barreal. 
Audiencia. Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Conten-
cioso administrativo. Ponente: Valle. 
Letrados: Bonachea; Fiscal . Procu-
radores. Zayas. 
L A P I C E S 




^ distintos para 
cada propósito conocido. 




E l lápia 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
American Lead Pencil Co. N. Y. 
reconstituyente más uotaM. mo * 
combatir la depresión nevin! ^ 
pia de la neutrastenia. Ha°Sa Pu-
lieses visité a una* mujer ri* V0005 
edad, casada y madre ¿« a a"0s 
de 12 y 1 a ñ o / r i p e í ^ ^ -
• iU' pacenté faltaba por " í ' , ^ 
el apetito, no podía trabajar 
perdido treinta libras y L l ™ * ^ 
en un manicomio durante ui? CI0 
E n cuanto a sus hijos no nodú.^ 
portarlos fn la casa, desaparedeS 
toao ínteres por la vida. Como a í 
poco podía dormir, el cuadro rlíni 
que presentaba era desesperante r 
meneé por prescribirle un t̂ tamipn 
to osteopático combinado con el Hn, 
motoiie, y a la primera semana ! " 
menzo la mejoría, que continuó er ' 
dualmente hasta que al mes emcezí 
a ocuparse de parte de sus trabajos 
.̂ e hallaba mas anim^cia y tenía ' 
mejor de log hijos en la casa. Cuatro 
después la paciente era feip 
gozaba de buena salud, atendía poi 
completo a los quehaceres de su L 
sa y reinaba la paz y alegría en el 
hogar. Con semejantes resultados 
creo un deber expresarles la admi-
ración que siento por tan excelente 
-medio." 
Hormotone es uh producto opote-
rápico de los modernos laboratorios 
de G. W. C A R N R I C K CO-, New 
York, ya que ia Opoterapia es el ira. 
tamiento de las enfermedades por! 
los extractos de las glándulas de ani- i 
males, siendo la más reciente con-1 
quista de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: ; 
Secretogen; para enfermedades díl i 
estómago. 
Kínazyiue; especial para la tuber-'• 
culosis. De gran eficacia cuando hayj 
falta de apetito. 
Trypsogcn; 12 años de éxitos con. 
tinuos en el tratamiento de la día-
Ibetes. 
Mandamos una cajita con muestras \ 
y libros a quien remita en sellos de ¡ 
correo cinco centavos oro AmericaBe ¡ 
para el franqueo a' la dirección de G. ¡ 
W. C A R N R I C K CO., 23-27 SuUlVM 
Street, Departamento Doctor No- C. j 
15. New York. 
Nuestras tabletas se venden en 
las principales farmacias y drogue-1: 
rías. 
C O I 
Se encuentra al cobro en el Mufl'. 
ripio, taquillas 8 y 9, el primer tn-
mestre de la contribución por in(W¡-' 
trias en ambulancia y ocupación «e !| 
vía publica con kioscos, baratillos 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son n 
siete y media a once a. m. , 
Vence el plazo para pagar <m 
i-ontribucicn sin recargo el día o *• 
Septiembre próximo. _ 
E L M E J O R A P E R I T I V O DE 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado j í » 
51 a-10022 
5 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
SISAD. - ¿¿do* 
a Uw f d© la mafian*-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e !2 a * 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Se-
cretaría de la SaOa de lo Civil, la» 
personas siguientes: 
Letrados: Alfredo Casuliei-"- ^ 
J A R A B E Y E R . — P a r a la tos, enfermedades del pecho y ^ ^*•p, 
ratorias. 
S E L L O Y E R . — C u r a en cinco minutos ©1 dolor de cabeza, d« ^ 
las. neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos!. 
I N Y E C C I O N Y E R . — C u r a U Wonorragla. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — Antiiéptlco poderoso de la pie1 ^ h6^8' 
Restaurador y rigorlzador del cabello. 
De venta en Droguerías, Fai-macias y Perfumeríai. 
Depósito General: J . RAFECAS Y CIA., flbrapía. 1* 
Fe 
E s t o s s o n l o s c o r s é s q u e , s i e n d o a l m á s m ó -
d i c o p r e c i o — e s t á n a l f á c i l a l c a n c e d e t o d a s l a s 
f o r t u n a s , — r e ú n e n l a s m á s e n v i d i a b l e s v e n t a j a s : 
W O R C E S T E R 
E l c o r s é d e o p u l e n t a e l e g a n c i a , e l c o r s é d e 
l a s f o r m a s a i r o s a s , l l e n a s d e g r a c i a y d e d o n a i r e ; 
e l c o r s é q u e p o n e e n e l b u s t o f e m e n i n o e l a r t e 
p l á s t i c o y l a s u p r e m a p e r f e c c i ó n d e u n a e s t a t u a 
g r i e g a ; e l C O R S E - C O N S T R U C T O R d e l t a l l e , e l 
c o r s é m a r a v i l l o s o . . . s e d e f i n e c o n e s t e n o m b r e 
q u e s u e n a a f a m a u n i v e r s a l : 
P i d a c a t á l o g o s p o r c o r r e o o p o r t e l é f o n o . S e 
los m a n d a m o s g r a t i s » 
B E P ^ T j y V I E N T O D E C O R S E S D E 
u 
M M p } fó, & n ^ film i S . M 
E M U L S I O N £ * " ^ l l s 
PRPiS??1 1,1 debilidad u n -general, * s c r & á h i y rBaimí^mo ^ J ^ ^ h ^ 
^MIADA CON MEDALLA DE ÜRD JIN XA ULUMA IXPaSIC10H 
H A B A N E R A S 
D O N F E L I P E G O N Z A L E Z 
Lo despedíamos ha poco. 
Salía don Felipe González en •nos 
del querido rincón de la provincia 
leonesa donde lo aguardaban afectos 
familiares siempre latentes. 
L a muerte, sorprendiéndolo en Ca-
cabelos, no lo dejó que llegara a su 
pueblo natal. 
Se recibió ayer la noticia. 
Difundida rápidamente como siem-
pre, las malas nuevas, produjo un 
sentimiento general de pena. 
No es de extrañar. 
E l bueno de don Felipe era en 1-a 
Habana una popularidad. 
Databa ésta de los tiempos en que 
el viejo amigo, dueño entonces de 
Dos Hermanos, ge hizo famoso entre 
los gonrmets habaneros. 
Del antiguo restaurant, vecino de 
la Machina, se pasó al Café de Ta-
cón. 
Más tarde, con la adquisición de 
Inglaterra, puso de manifiesto las 
grandes dotes de su carácter y su 
espíritu elevado al primer rango el 
más céntrico de los hoteles de la ciu-
dad. 
Su obra en Inglaterra es la viva 
y fiel demostración de lo que puede 
el esfuerzo bien dirigido. 
Luchó tenazmente. 
Y ha querido el destino, en sus te-
rribles designios, que haya muerto 
don Felipe González cuando, colma-
das sus aspiraciones, gozaba la casa 
del período de auge, prosperidad y 
esplendor más grande que tuvo en to-
da su larga existencia. 
Con esa satisfacción embarcó en 
compañía de su leal amigo y conterrá-
neo don Manuel Valcárcel y seguido 
de tres de sus hijos, María, Felipe y 
Alvaro. 
Llevaba, no obstante, un dolor 
oculto, inseparable de su alma, que 
secretamente pugnaba por eclipsar 
todas las alegrías que pudiera brin-
darle la vida. 
Y con ese dolor, ei de la pérdida 
de su compañera idolatrada, ha baja-
do al sepulcro. 
Con los hijos que lo han visto mo. 
rir lloran, en tribulación inmensa, 
las que aquí quedaron, Enriqueta 
"onzález de Suárez, Gonzalo, Amán-
elo y Raúl y la primogénita adorada, 
Amparo, la esposa del querido amigo 
Manolo López, el dueño de Miramar, 
que a él estaba ligado como su so-
brino y como su hijo político al pro-
pio tiempo. 
L a rica y laboriosa colonia caste-
llana de la Habana está de duelo. 
Y están de duelo, con la muerte d© 
don Felipe González, muchos que 
eran sus amigos, eran sus paisanos y 
eran sus subalternos que lo miraban 
como un padre. 
P O R L A B E R T I N I 
Habió ya toda la crónica. 
Sometida a su deliberación por los 
señores Santos y Artigas la idea de 
una fiesta cinematográfica donde 
prevaleciese el arte de Francesca Ber_ 
tini el sufragio ha sido unánime. 
Reconocida la superioridad de la la-
bor escénica que realiza la Bertini en 
Odiette, será esta película, decidida-
mente, la que elegirán los populares 
empresarios cubatios para una velada 
de gala en honor de la egregia ac-
triz italiana. 
E n el género dramático ha signifi-
cado esta film el triunfo más comple-
to de la Bertini. 
¿Cuál es el cómico? 
No se conoce en este género otra 
creación de la artista más que Mi pe-
queña baby y habrá de ser esta cin-
ta, tan aplaudida últimamente, la que 
figure en la función de referencia. 
Solo faita ya, dados los primeros 
pasos para su organización, determi-
nar la fecha en que ha de celebrarse. 
No tardaremos en saberlo. 
Los que vuelven. 
Se encuentra nuevamente entre 
nosotros, después de prolongada 
biusencla, el señor Gabriel Angel 
Amenábar, antiguo compañero del pe-
riodismo que desempeña actualmente 
el cargo de Cónsul d© Cuba en Val-
paraíso. 
Viene en uso de licencia, por tres 
meses, en unión de la joven y bella 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
dama chilena con quien contrajo ma-
trimonio en fecha no lejana, la seño-
ra María Toro de Amenábar, perte-
neciente a una distinguida familia de 
Santiago de Chile. 
Visitó ayer esta redacción el señor 
Amenábar congratulándonos todos d© 
su feliz regreso a la patria. 
¡Cuántas bienvenidas más! 
De su viaje a Nueva York está de 
vuelta ed apuesto y simpático amigo 
Valentín Alvarez, presidente del Club 
Gtjones, y de Méjico ha regresado el 
doctor Martín Fantony, médico del 
Consulado de Cuba en Mérida. 
A bordo del Saratoga han llegado 
O P E R Í A E S P E C I A L 
Blusas cíe Voal , muy finas. ^ i*: .,: >; >: 
Blusas 4e Voa!, bordadas.; M r„¡ < , ^ 
Blusas muy finas, bordadas y en tredós guipar. < 
Camisones Is leños , bordados. ^ ,.. ^ m *: 
Camisones con encaje . . . . . .1 r. . . >, 
Camisones nansú con encaje V a l e n c i é n . 
Camisas noche. >; m >; >1 >; >] r,j 
Sayuelas nansú finas con encajes y tira bordada, 
a $1 .00 , $1 .25 y . . . * >: > ;. > .. 
Cubre corsé con encaje V a l e n c i é n . . >, ^ 
Pantalones s e ñ o r a con bordados., M w M M m 
Delantales bordados y festoneados.] w ^ M & 
Batas nansú , bordadas y encaje V a l e n c i é n . rél 
Vestidos confeccionados en Voa l y bordados.; » 
$5 .50' $6 .50 y . ¡ ^ ;«i m m w :•; w w >í"w 
Sayas Gabardina y otras .j w w w m m m w w 
en adelante. 
Kimonas c r e p é , bordadas y floreadas.) v w w 
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el doctor González Lanuza, el Agente 
General de la Ward Line, Mr. Smith, 
el dootor Federico Torralbas con su 
interesante esposa, Emilia Nodarse, 
el doctor Juan A. Roig y ei doctor 
Gregorio Pérez Piquero con su distin-
guida familia. 
Y en el Pastores llegaron ayer los 
jóvenes y distinguidos esposos Ri -
cardo Martínez y Esperancita Núñez, 
Vuelven de Nueva York. 
Los jueves de Fausto. 
Ya , para esta noche, apenas sí que-
dan palcos disponibles en el afortu-
nado teatro. 
Se estrena la grandiosa película ti-
tulada E l hombre sin nombre, de la 
marca Aquila, de Turin, que es un 
drama de la vida social, de bellísimo 
asunto y originalidad extraordinaria. 
Película ésta de L a Internacional 
Cinematográfica que llena la tercera 
banda de la noche. 
Se verá Fausto muy animado. 
Como todos los jueves. 
^ •ü* ^ 
Otro de la Vega. 
E l distinguido ingeniero hizo en-
trega ayer de la Jefatura de la Ciu-
dad al señor Manuel Lombillo Clark 
por tener resuelto su viaje en el Reina 
Uría Cristina, que sale para España 
el domingo próximo. 
Se dirige el señor Ciro de la Vega 
a París para contraer matrimonio. 
Su prometida, Ana Luisa Diago, es 
una señorita que ha brillado en la so-
ciedad de la Habana por su belleza 
y su distinción. 
Efectuadas sus bodas, en el mismo 
París, probablemente, vendrán los 
novios para Cuba. 
Antes de concluir. 
Con sorpresa y con pesar circuló 
en la tarde de ayer por nuestra ciu-
dad la inesperada noticia del falle-
cimiento del doctor Sebastián do Cu-
bas y Fernández. 
Caballero respetbalbüíslmo que fué 
Presidente de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Su muerte, a consecuencia de un 
ataque de angina de pecho, llena de 
luto el hogar amantísimo de unos hi-
jos ejemplares-
Cuéntanse entre éstos mis buenos 
amigos Enrfque, Luis y Pepe, este úl-
timo el doctor Cubas Serrato, de la 
casa de salud del Centro Gallego, 
donde es tan querido. 
No olvidaré a su hija, la señorita 
María Teresa Cubas, que pasa en es-
tos momentos por dolor tan hondo y 
tan santo. 
A todos va mi pésame. 
Enrique FONTANTLLS. 
LBS MEJORES MUEBLES 
B e l a s c o a f o , 2 8 . T e l i - 6 6 9 0 
G A R O S A Y A L O N S O 
s i g ú e l a G R A N V E N T A E X T R A O R D I N A R I A e n 
T H E F A I R 
s a n r j l f j l e i . h u m e r o , ti 
NO M E FAETA I D E r f f l i R I d S 1 1 0 1 » ffl I D S 1 8 » . S E J G 
V e s t i d o s , S a p s , í t a s , m̂m, K p M a w , W p ¿ e M o y km, ü M A B A C E F E 
T E L E F O N O A = 6 1 7 6 . 
s u m e s mm, m mm l o s d e p í e t i h e s t o s d e 
D e S a n i d a d 
OERTIFTOADO D E AXAMSIS 
A los señores Bu.reát y Hermanos 
se le ha remitido oertlficado de aná-
lisis químicos practicados en la mnes 
tra de malta King S. Corona. 
APARATO P A R A VASOS D E 
P A P E L 
Al señor Emilio D. Caris se le lia 
tTanscripto el acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad sobre un mode-
lo de defpósitos para contener va'ros 
higiénicos de papel, aparato que ha-
ce muolio tiempo se encuentra en UoO. 
UNA OASETA E N BATABAN O 
Al señor Gobernador de la provin-
cia de la Kabana so le ha devuelto 
el expediente de ampliación de una 
caseta con el destino a la pesca en 
el Surgidero de Batabanó. 
U C E N C I A S 
Por enfermedad han sclicatado SO 
días de licencia las enfermeras Amé-
rita Molina, del hospital de Santiago 
do Cuba y Celia Alvarez del número 
Uno. 
UN NOMBRAMIENTO 
Por 01 Secretario de Sanidad ha 
sido llevado ayer a la firma del se-
ñor Presidente de la República el 
nombramiento del doctor Xiqués pa-
ra Superintendente de la escuela pre-
paratoria para varones "Luz Caba-
llero", en la finca " E l Dique". 
DA MATANZA D E P E R R O S 
Los inspectores de distrito al man* 
do del especial señor Borges, ano • 
che dieron salchichas a cincuenta pe-
rros callejeros, según está, dispuesta 
per orden de la Dirección de Sani-
dad, con motivo de los casos de pa-
rálisis infantil ocuriridos en el Veda-
do. 
R E T R E T A 
Programa del Concierto que efec-
tuará la Banda de Música de la- Ma-
rina de Guerra Nacional, hoy Jue-
ves, de 8 a 10 p. m., en la Glorieta 
del Malecón, y cuyo orden de piezaa 
es el siguiente: 
1. —Paso doble Pacomio. Mateo. 
2. —Overtura, Mañana, Tarde y No 
che en Viena. Suppe. 
3. —Pieza de Salón (a) Pizzicato 
Polka, Straus. 
(b) Firts Heart Throbs. Eilemberg, 
4. —Gran Fantasía. De la Opera 
"Aida." Verdi. 
5. —Vals. Noches de Alegría, An-
cjliffe. 
6. —Danzón "Ay que me vengo ca-
yendo," Romeu. 
7. —One Step Captain Betty. Bax-
ter. 
De usted atentamente 
Juan Iglesias. 
Director Jefe de la Banda de Múslc* 
P e r í o d o s d e D o l o r 
L a menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer que esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece que 
el |)lan de la naturaleza fué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
E l regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, lo que alivia 
la condición que tantos dolores pro-
duce y despoja á la menstruación de 
sus terrores es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e \ 
l a S r a . L y d ¡ a E . P i n k h a m ' 
• Grand Caymán, Indias Inglesas.—"Por algunos 
años sufrí miserablemente con menstruaciones 
dolorosas é irregulares. Me dolía la espalda y el lado izquierdo tenía i 
desvanecimientos y mi estómago estaba en condición deplorable Mi san ' 
gre no estaba bien y el finio era escaso. He tomado el Compuesto Vege-
tal de la Sra, Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado la Lo-
ción Sanativa y me considero curada de todos mis males. Nunca podré 
elogiar sus remedios lo mucho que se merecen por todo el beneñcio eme 
con ellos obtuve. Los recomiendo á todas mis amigas. Puede Ud oubli 
car este testimonio si así lo juzga por conveniente. "—Srta. Omera Con-
OLLY, Grand Cayman, Indias Inglesas, 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lvdia E 
á í ü l e ^ m u j S e s ? 1 1 1 10 **** ^ fementrios y ha devuelto la salud 
^ ? Í - e s t á u ? - . 8nfriendo al?nna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medf 
cine tío., í y n n , Mass., E . U . de A. Su carta será, abiértaf leida v con; 
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial 7 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ASMANDO DE COfiDOYA 
Catedrático, Jefa de Clínica do Enfermedades nerviosas v men 
tales de la Universidad Nacional. 
E a traa «cfcenstóa do «na caballería de tierra. Gran a m m ^ 
f z t q r m . J a r d t e ^ Hortalizas, todo género d é d i s p o n e s 0v 
juego» do »po»t* fid airo libre. Accoslble por l i S a n v í ^ 
W n » C o n & , « n o * do Gua*ajay, q u e ' h S n ^ r a d a I ? el Sa 
^ f ^ f i * 7 * de rá^ao. Teléfono B-07 y llamír 
Id—1 
P o r 
H O 
. . . Y mientras su hija agonizaba a q u d ingrato iba a buscar las caricias 
de otra m u j e r . . . 
C O L O R E S - G . R O B I N N E - P A T H E - C O L O R E e 
p r o t a g o n i s t a d e e s t a o b r a , G a b r i e l a R o b i n n e , e s i n ó t i j 
e n e l R e y d e l A i r e y l a C o n d e s a N e g r a , f u é l o i n c r e i b l * 
d e l C i n e m a t ó g r a f o y a ú n r e p e r c u t e a p e s a r d e l t i e r t i p c 
S e r i e e x c e l s a C i n e m a F i l m s . 
C4705 
L 
E s e r t a p e l í c u l a , s i n d u d i a g u n i , l a m i s n 3 t a b 1 e o b r a q u e h a p r e s e n t a d o e s t a p r i v i l e g i a d a m a n u f a c t u r a , qiif 
t a n t a y t a n j u s t a f a m i g o z a e n e m u n d o e n t e r o . E L H O M B R E S I N N O M B R E a b r e n u e v o s horizan 
í e s a ! t e a t r o e n i c b , e r e i n d o u i n e s c u e a n u e v a , e n l a q u e u n e x t r a ñ o c a s o p a t o l ó g i c o s i r v e d e b i s e al de?. 
a r r o l l o d s u i i a ^ u m ^ n í D v e r d 3 Í e r j í m 3 n í e s e n s a c i o n a l E s c e n v s d e a n u r i n t e n s o , g e s t o s d e o d i o , a m i g o k 
j r i m e n , ! u ] d y m h e r i a ; t o d o l o q u ^ e n n u e s t r a v i d a a g i t a l a s f i b r a s d e l c o r a z ó n , e n c u e n t r a v i v i d o s reflejos en 
e s t a o b r a m g i s t r a l R e p e r t o r i o U l t r a s e n s a c i o n a l d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
C 4713 
Prado 
Anocaa fué eotrenada por la Conniafi'a 
Garrirto-Sorlano, en el Teatro ^ccíoda!. 
" E l liitterao". fie Vaso y Abatí. 
No es obra original; poro Uono ceccíiíis 
muy graciosas y divierte ilurnnt» lian 
oocbe al prtbllco que ta al teatro a reír, 
o lo que vale tupto, curaplo el fin do los 
autores», lo cual es bastante. 
Hoy 6e pondrá en «scena ''Mi Tapú." 
.y, -y 
P a y r e í . 
"Pous, Maciste" obtuvo anoche un "ori-
llante ^xit.o. 
Esta noche, en la primera tanUa, se po-
pe t-n escena la obra "El Tabaquero", En 
la segunda tanda se presenta nuevamen-
te "Pous, Maciste-'. 
Se exhibirán pelícuiaa de Santos y .Ar-
tigas. 
Para muy pronto se están pvcparnmlo 
los estrenos de las obrac do l'ous tltu-
lartas "La Paz Universa!" v "La Corto 
de Slam;" 
E ! sábado, función de moda. 
¿fr *i* 
"La Tierra del Sol" fné muy aplaudi-
da anoche en el coliseo de Dragones. 
María Marco se vió obligada, por la 
Insistencia del pflblico, a cantar cuatro 
veces el "pregón de las flores." 
Hoy so repite "La Tierra del Sol", tn 
segunda tanda: en la primera. "Sol de 
España", y en la última, "La Carne Fla-
ca." 
Ka breve se estrenará "La última one-
reta." 
C o l ó n . 
E ! sábado se Inicia una temporada de 
cinematógrafo y variedades en el Colón 
''Los Fantoches Líricos", muñecos de ta-
maüo natural, se presentarán con vestua-
Ho lujoso y un repertorio extenso. 
J$ j$ 
A l h a m b r a . 
"La danza de los millonea", "A la pia-
fa" y "Postales de Actualidad" llenan el 
fartel de Alhambra. 
Se anuncia "Corriendo el mundo." 
_ * * * 
Fausto. ' 
Primera tanda, películas para los ni-
ños. Segunda, " E l expreso de lus 0 v SS" 
ístreno. Tercera. "Max quiere crecer", en-
treno, y " E l hombre sin nombro", tam-
oiec estreno. 
"La tragedia del destino", en la pri-
mera sección. En la segunda tanda. " E l 
niétoáo de Toribio", estrenándose, además, 
la p.íllcjln titulada " E l Bucle de Oro." 
Mañana, día de moda. 
¿i, 1$ 
L a cinta "'La Amada" se exhibe en las i 
tandas primera y tercera. En la segunda • 
sección, " E l baño do Susana" y " L a au-
toridad de uniformo." 
* ^ V 
Galathca. 
"T'n cheque uervioBO-', en la prlnu'ra 
tanda. En la segunda. "En Familia." E l 
sábado, " E l BucUí de Oro." 
" E l D o c t o r M c f S t á f e i e s . " 
Próximamente entrenarán Santos y Ai - ; 
tipas la cinta dramática " E l doctor Me- ¡ 
flstófeles", iptert-retada por el actor da- ' 
nós Curios Weith. En esta película traba- ; 
ja por vez primera el actor del Teatro i 
Real de Coupeuhaguo, Dungar Tolnas, cé- ; 
lebre en toda Europa por su arte. j 
—Santos y Artigas han adquirido las ciu-"¡ 
tas de Prancesca Berflni tituladas "Lá- , 
grimas que redimen" y "Ped.ora." L a prir i 
mora está interpretada por la Bertin! y 
Carlos Benneti, y está basada en una orno 
clonante novela rusa: y la segunda os 
versión cinematofrráfica del drama del 
mianio nombre de Victoriano Sardou. I 
" E i B a d e de Oro ." : j 
Pina Atenicholli. la notable actriz ita-
liana, es ia Intérprete de la película " E l ' 
Bucle de Oro", que Santos y Artigas es-
trenan esta noche en el Salón Teatro Pra- 1 
do. 
—Muy pronto se exhibirá la película "La ( 
Tigresa P.oal." Santos y Artigas han ad- i 
quírido "Las Xnevas Aventuras de Macis- i 
te", que serán estrenadas muy prouto. Y ; 
dentro de algimos días, se fijará la CécKa 1 ^ 
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L O N - T E A T 
" E L B U O L E D E O R O , ^ e s u n a p e l í c u l a d e g ^ a n a r t e , q u e l a Manichel l 
n a s a b i d o i n t e r p r e t a r p o n i e n d o e n j u e g o t o d a s s u s p o r t e n t o s a s facultades 
a r t í s t i c a s q u e l a h a n d i s t i n g u i d o c o m o u n a d e l a s p r i m e r a s a c t r i c e s d e l teatro 
d e l " g e s t o . * ' E s u n a m a r a v i l l o s a f i í m , e d i t a d a p o r l a G a s a I t a l a d e T u r í n , y 
a d q u i r i d a p o r - S a n t o s y A r t i g a s . 
E n t r s aq-cí-iios úoz sct-s. I r a í r í a n c s dignidad, cii-vílecídos «•Ti alto gra . 
tío, e x i s t í a i n c ó l n i a e el s e n í i m i o n t e de su amor; cualquiera de los dos se 
sacr i f i car ía per el e t í r 
- E l G r a n C i r c o f ? S 
Y A R T I G A S , " h a r á s u d e b u t e n l a H a b a n a e i p r ó x i 
m o m e s d é N o v i e m b r e , c o n l o s m e j o r e s a c t o s del 
m u n d o . 
C 471t 
ari il  por el Mayor General Ignacio ¡ cómicas. Y en segunda "Kl expreso de la-; | L a "Pepsina V Ruibarbo Bosque", . r » . t „ J . 4, _ 1 J ^ _ 
Agrarnte -" t ^ ^ l ' ^ ' J * ^ * ^ ^ f el mejor .remedio en el tratamien- g l i D i e i l l O 118 5 1 1 8 1 0 0 Ú 
nm*jr*-*rjr*-&*-ír¿rjFjrM'*¿r/r*-*rarJir*r¿*mjsr4r¿r. QúBtavo Serena. Muy en breve, estreno to ae la Dispepsia, Oastraig-ia. U la - | 
e l m m m 
EflíiíISE m 
Con el procedimiento que los se-
ñ o r e s Zaba:a y Agm'.ar han introduci-
do en Cuba, consistente en abonar 
nspeps 
de "La hora del ensueño," un grandioso rreas. V ó m i t o s , i Neurastenjxi Gástr i -
poema de amor, editado en colores, por la ánc:í>0 » on (rpnpral todas las 
casa Gnumont, de París, y "El Judío ca, frases y en geneiai tocas jas 
eirmte," ww-.k adaptnoifMi lineuiatográfica enfermedades dependientes .del esto-
los m a e s t r o s 
de la célebre novela de diebo titulo, de 
Engeni^ Suéé. hecha primorosamente por 
la casa Pascuali. 
T E A T R O " M A X I M " 
Hoy, Jueves azul de moda, en este ele-
gante teatro, que sin duda es el preferido 
do nuestro mundo elegante. Esta noche. 
mago e intestinos. 
P i c a d u r a s 
i„„ „_„ „jí„„ja i . , u ; consecuencia del estreno dé la notable pe-
la» t i a r a s por m e d i a c i ó n del c a r b o - ¡ 1Ic.ula de vathé en colorea, cuto título es 
nato de cal en polvo, que obtienen de i "Herida de Amor", siendo la protagonista 
SU fábr ica " E l Agru'la, los colonos i Gabriela Robinne, yeromo» en Maxini una 
Uo,, •..̂ r.,-,oi+^ „n 1„,^„ concurrencia tan distinguida como nume-
han resuelto un problema trascen- ; rosa. de ello se ocuparán nSafiaba exten-
dental, puesto que las tierras que por i sámente láa crónicas teatrales v sociales. 
la mucha producc ión , presentaban v a ,Kl, tr!1nVl0 ;;lcilu;'iU,10 P^.1* P a " üir^1*' 
j » i , . ix ^ a i gloria del arte mímico Gabriela lioliinae, 
s í n t o m a s de natural cansancio, pue- i ha sido rotundo y dctiniUvo, superior \ 
den seguir produciendo de una ma- i los obtenidos en las ya famosas pciíru-
nera eficaz P a r a conocer los resul- ; l l i s „"EiT Uei' r'el t "La Condesil Ne-
t,í. '• i i- j i i ; K^a . La vemos hermosa, arropante, or-
tados obtenidos por medio del abo- ; gullosa de sí mlánn, elevada sobre el pe-
no de los s e ñ o r e s Zabala y A g u i a r , ' destal de la fama al cual la ha llevado su 
no hay como pedirles el prospecto i ^KVerU^Zla'!roP8ef"nÍngUUU 0tra 
tietallado a la .Lonja del Comercio i de 
n ú m e r o s 402 y 403. 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan f a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
vüloso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Üsese el Linimento 
de Mmard para toda clase dedolores. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A, 
t i N I M E N T Ó 
M i n a r d 
T E A T R O N A C Í O N A L 
Un gran éxito alcanzó anoche la compa-
ñía Garrldo-Sorlano, con e) estreno de la 
graciosísima comedia de Taso y Abatí, ti-
tulada "El Infierno." 
Hoy ee representará hi comedia de éxito 
onoraie "Mi Papó-" El viernes, estreno d« 
"La bondlclAn de Dios." Pronto estreno 
del drama escrito por la seilorita Dolo-
res Benítez y Quzmáu, titulado X» Culpa. 
Ujp ureparatión, "La fuerza de la concien-
cia. 
La Compañía Garrldo-Soriano, actuarí 
en esto teatro hasta fin del mes actual. . 
r,l,!̂ et2.J:,̂ ,11 entrada para toda la función, i 
1 )OS P E S E T A S . I 
T E A T R O F A U S T O 1 
En la presentación de tan hermosa pe-
S E P A G A R A C ^ N L O S S O B R A N -
^ r s r s r r r s r r ^ ^ r r j r , * * T E S D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y L O T E R I A 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
bica ha comuniado a la de Hacienda 
que los gastos aproxtn'ados para el 
cumplimiento de la L e y de primero 
de Jul io dei corriente a ñ o son U>s s i -
guientes: 
Inspectores Provinciales y de D i s -
tritoe, $4,550. 
Inspectores de E n s « ñ a n z a s especia-
les, $1,340. 
Inspectores T é c n i c o s v Admin i s t ra -
tivos, $166'66. 
Maestros, conforme a los datos 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A y e r ce lebró s e s i ó n extraordinaria 
la C á m a r a Municipal . 
C o m e n z ó a las once y cuarenta de 
ia. m a ñ a n a , bajó la-vr"es-dencia del 
£,:eñor Clarens y con asistencia de 17 
s e ñ o r e s concejales. 
Se l eyó e¡ mensaje del Alcalde que 
publicamos oportunamente, al decla-
rarse abierto por ministerio de la 
ley, el .lunes 8 d^l actual, e: tercer 
líenla que hlen merece el dictado de obra rQrr0fIn floT-;h^rntivo rlf> C á m a r a 
mararillosa de Pathé Freres, ha hecho in- l '^ "a? UOliD-iaUVO ae la mamara 
calculable derroche de lujo, que sin te- | Municipal . 
mores a caer en la exageración, pudiera i Tr:i rVin-iet™-!^ o^n.vcló dar^P nnr pn-
calificarse de asiático. Todos los centros ü-l .'-OilolStoi lO acoido Ciarse poi en 
docentes de París aparecen en "Herida 1 toraclO. 
de Amor", el Salón de Bellas Artes, el Mu- i A . -n* ' j 
seo de Pinturas y de Historia Natural, los A propuesta del s e ñ o r r ernanae 
salones donde se dan las recepciones de 
la casa Real, el Tribunal de los Asesiess. 
etc., etc. Tan importante i>elíciila es pro-
Hermo se acordó dirigir un mensaje 
do p é s a m e a ¡on famil iares del ex-
pVe'riad'^íi is! \T de i Representante liberal, s e ñ o r Enr ique 
la Cinema Films. 
quina a A g u i a r a Cuba y a Mercade-
res . 
E l foco que e x i s t í a en B e r n a z a y 
O'Rei l ly ha sido trasladado a l Parque 
de Albear . 
U N A C H I M E N E A 
E l Juez Correccional de la S e c c i ó n 
Pr imera ha pedido al Alcalde que por 
los Arquitetcs del Municipio sea re-
conocida una chimeiv^ del laborato-
rio dei doctor Johnson, situado en 
San Ignacio, L u z y Acos ta . 
B E C A S D E M U S I C A 
L a señora F e l i c i a Basutei l i ha so-
licitado una beca en l a Academia de 
Miisica para un hijo suyo. 
T a m b i é n ha solicitado el ingreso de 
tres hijos en dicha Academia el se-
ñ o r J o s é Bustamante . 
L A P O T A S A E N L O S A B O N O S 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura ha 
enviado a l Alcalde copia del deciej 
presidencial sobre la potasa eu | 
abonos y la obl igación en que ^1 
los fabricantes de consignar en 
sacos la falta de dicho producto., 
R E C L U S I O N r 
Se ha ordenado la reclusión en ^ 
najay del, menor moreno eallos fi 
droso H e r n á n d e z , condenado F 
Juez Correccional de la J e r c e u bí 
c ión en causa por desobediencia. 
N A D A T E M E 
Los hombres .aue pasan ^ e , ^ 
todas 
sol, Neptuno y Manrique ̂  j jureni 
ticis. Porque ellas liaren ¡ q«e 
no cese, une se ^ n ^ r ^ 8 pantos ^ 





Pasaron a l a C o m i s i ó n de H a -
cicjjda dos estados de caja y de mo-
vimiento de fondos que dirige el A l -
calde. 
Se acordó que el n e r í o d o legislati-
vo conste de veinticinco sesiones que 
se ceiebi-arán los lunes, m i é r c o l e s y 
Habana , 16 de 1913. 
S r . D r . Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
E l selecto v muv numeroso público que) Muy s e ñ o r m í o : L a <lue 8uscrlb9-| viernes, de cuatro a siete de la tarde, 
tiene el buen gusto de llenar todas tan con ei mayor respeto, expone: que | Var'os ediles propu.sieron que las 
••oches los departamentos todos de es* ¡hab iendo padecido de Dispepsia com- UccionOc pp veTif icira-i ror la m a ñ a -
fresco, elegante y amplio teatro, ^ndrft , 1 Cmtvalo-ia k h í ps-naciO ' -^"f s se ve i t t i ca ia i i.or 
oportunidad de presenciar, en la tercera PucdCla con ^as t ia ig ia , poi espacio , n a . p,e,,0 n pro,Spero < 
I tanda de la grandiosa función de hoy, | de cuatro a ñ o s , llegando a estar tan 
: jueves, el estreno de una de las películas , m a l a que las drogas y apuas mine-
. mis senaaclonales y mas bermoftas que _„,„„ "fQ An „ ° ..„i"'„„ ,.^i.,^.^„fo 
1 han salido de los talleres de la lamosa ca- rales de nada me val lan , solamente 
sa Aquila Film, de Tnrin. 'La Interna- con ocho pomos de su maravilloso in-
clonal Clnematogríífica," qne nunía sue- vento "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
le sufrir equivocaciones cuando de antici- „ „„ f 4.„„ Jn^ ^^i™» v;^?, 
! par juicios de sus películas se trata, nos I Irie encuentro rad.oalmente bien y 
I dice que "El hombre sin nombre," que tal | p e c a r í a a Un deber de eterna g r a t í -
es el titulo de la película que hoy se es- tud si no diera a usted por ello la* 
frenará en Fausto, es la que atesora más > ^ _ , , ^ n ^ • 
méritos para figurar en primera Unen ! gracias a la vez que le autorizo a U3 
en 
de u ibre.' consta | uso Que raeior le Di 
. y su éxito i « .̂ 1« « . , . , ^ 
serft tan enorme como merecido. En prl . 
mera tanda irán cuatro selectas películas I S l C V i g í a , 25 
sptr  esa p e t i c i ó n . 
Por ú l t i m o se a p r o b ó el acta; dán-
dose por terminada la s e s i ó n . 
H E A D S i C a N I F I C A C A B E Z A 
S!6N!FiCA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
bu r ombrada y bien conocida Serle 1 ted para que haga de estas l í n e a s ei | EiRomej;0 SoiJeranoparo Dolores de Cabeza y Ncu-
pro. " E l hombre sin nombre." consta 1 que mejor le plazca ralgia en que se puede fiar e« HliADINE. Alivia 
de 5 actos y mide 2,000 metros, y su éxito I o o q' c,.4-„ t 'c„e.~ tj^^^- prontainente.VendidoporDroguistaspormasdeun 
b. fa. b. b i ta , i^iauviua buarez i3ayer cuartotl(:.s- loentodo9 ^^dei^ndo. Hecho 
por. a. H. HUNST0CK CHEMICAL CO, 5T. LCUIS, MO, U. S. á. 
remitidos por las Juntas de E d u c a -
c ión, $114,596. 
Tota l : $120,652*66. que al año i m -
portan $1.448,151*92. 
E l ar t í cu lo I V de dicha L e y es co-
mo sigue; 
" A r t í c u l o I V : E l créd i to necesario 
para cubrir los pastos que ocasiona 
el cumplimiento de esta ley, en tanto 
se incluya en los Presupuestos gene-
rales de la N a c i ó n , se t o m a r á n de los 
sobrantes del Presupuesto de l a Se-
cre tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y ca-
so de no ser suficientes, de ios de la 
Renta de L o t e r í a . 
o t í c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S M A Y O R E S " " 
C O N T R I B U Y E N T E S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
preguntado a l Alcalde si con arreglo 
al^ a r t í c u l o 13 de l a L e y Elec tora l ha 
fijado en lugares p ú b l ü o s la l ista d« 
los mayores c o n t r i b u y e n t e » del t é r -
mino. 
F O C O S E L E C T R I C O S 
Por d i spos ic ión de la A l c a l d í a se 
han instalado l á m p a r a s de n i tra de 
500 v t s . en 27 y K . , Camino de Ron 
da y K . , Camino de Ronda entre 3C. 
y L , , 23 y G . , O'ReiUy entre Merca-
deres y San Ignacio y O'Rei l ly es-
P O D E r R 
V I T A L -
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, ex-
t e n u a c i ó n , anemia, raquitismo, depre-
s ión mental, a tonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tón ico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
por mfis de veinte a ñ o s ha merecido la 
justa protección m é d i c a y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género . 
T h e U l r i c í M e d i c i n e C o m p a n y 
A f í A S T O 1 7 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
• T T ^ I n T B L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
¿ a n d o « ^ J ^ ^ S S ^ S S f 1 6 
s 
S A L V T T A E e n o n i n w o d P ^ 
R E F R E S C ^ V l C í p W Z A j 
L I M P I A Y A 
H Í G A p 0 ^ y ¿ ! o ^ 
R I Ñ O ) 
« * q O P « X J C r i X > I N T T E S T I N A t ^ 
b r P O S I U A G I Ó N ^ y l a L A N G U I D E Z . 
E P O R T I V A S 
P O R N I . L . D E J L I M J I R E S 
L A S R E G A T A S J E V A R A D E R O 
D O C U M E N T O S I N T E R E S A N T E S 
Vio REGATAS D E VARADERO 
^ DOOTTMENTOS I N T E R E S A N T E S 
Habana, 10 de Agosto de 1916. 
o„nor presidente del Club Náutico Va-
«.^ro. Playa de Varadero. 
rader0' Cárdenas. 
•\íuv señor mío: 
•pn cumplimiento de acuerdo tomado por 
Tunta Directiva de este Club en seslOn 
labrada en esta misma fecha tengo el 
£ ñor «Je darle traslado de la réplica 
bordada por este V. T. C. a yuestra es-
comunicación del 2 de los corrien-
contestando a su vez nuestro telegra-
ín» del 31 <ie Julio próximo pasado, remi-
tido en virtud del derecho ,a nuestro jui-
lio innegable, que asiste a este Club á 
rptender que se efectúen las Regatas Na-
¡¡lonales de Remos en opción a la Copa 
'Alario G. Menocal," dentro de la primera 
lulncena de Agosto, como consecuencia 
L i acuerdo tomado en la reunión cele-
rtda en 21 de Septiembre de 1015, en el 
iScal' de este Vedado Tennis Club, en la 
ue quedó sentado en armonía con la opi-
Mxi y deseos de todos los concurrentes a 
misma de consuno con la experiencia 
tífmiirida en anos anteriores y para ar-
monizarlas con la fecha en que habrían 
rte celebrarse las otras regatas organiza-
das en la misma reunión y que se deno-
minarían Regata por el Campeonato Na-
í.toiial de Remos, que las Regatas Nacio-
nales de Remos, Copa Mario G, Menocal, 
se efectuarán en la primera quincena de 
V'ostn y las del Campeonato Nacional de 
'Romos, " bajo los auspicios del Vedado 
Tennis Club, en todo el mes de Agosto, 
ilc modo que el entrenamiento de los re-
meros que tomarán parte en las primeras 
reprntas pudiera utilizárse en las segun-
'''i'ín contestación al telegrama enviado 
ñor ose motivo, y según obra en comunt-
cnclíín del Club üe su digna presidencia, 
¡le fecha dos de Agosto, se alega lo si-
guiente respecto a nuestra primera razón: 
fiue en la reunión efectuada en 21 de Sep-
tlembre de 101" se acordó (a) que se dia-
p'Utaría *>n u" dominifo del mes de Agosto; 
v ihi que se encomendaba al Club Náu-
tlco Varadero la disposición del día de la 
regata dentro del mes de Agosto, la del 
Iniar donde habría de efectuarse y las 
demás circunstancias relativas a dichas 
regatas, y que esos acuerdos constan en 
acta que está a disposición de los intere-
sados que deseen examinarla, firmada por 
los doctores Alejandro Neyra y Eugenio 
Mollnet 
La honorabilidad y caballerosidad de 
tog referidos doctores Neyra y Mollnet es-
tá .fuera do toda duda; el V. T. C. es el 
primero en aclamarlas y todos en él nos 
honramos con la amistad de los mismos, 
pero desgraciadamente, tanto uno como 
otro doctor están expuestos como todo ser 
humano al error con todas sus consecuen-
cias, que creemos es el caso presente en 
este particular del acta citada. Dos refe-
ridos doctores no fueron los únicos con-
currentes a dicha reunión, también asistie-
ron delegados de otros clubs Náuticos, y, 
entre ellos, miembros de la Directiva del 
Vedado Tennis Club en aquella fecha, que 
recuerdan claramente como en dicha reu-
nión se mantuvieron las mismas, exacta-
mente las mismas condiciones que las que 
venían rigiendo para las regatas por la 
'Copa Varadero," de las cuales eran una 
continuación, y ya que no había funda-
mento para cambio alguno en dichas Con-
diciones, pues cuando el V. T. C. propuso 
que en vez de asientos o bancos fijos fue-
ran corredizos se rechazó esa proposición 
porque significaba aumentar las dificul-
tades para los remeros en perjuicio del 
sport que entonces se desarrollaba; y 
cuando el C. A. de Cuba propuso que se 
efectuaran en Julio,, el V. T. C. y el C. A. 
de M. se opusieron alegando el primero 
que no habla tiempo disponible para el 
entrenamiento de nuestros remeros ya 
que de estofe algunos eran estudiantes y 
otros no llegaban a la Habana hasta fines 
de Junio; y el segundo, que organizadas 
las regatas .del Campeonato Nacional de 
Remos que habrían de efectuarse en el 
mes de Agosto y deseando tomar parte en 
las mismas, era más fácil conseguir licen-
cia de los Jefe|i de las Casas ii Oficinas 
en que estaban empleados los remadores 
de su equipo en Agosto que en Julio. 
E s irás, respecto a ia fecha y hora en 
que habrían de celebrarse dichas regatas 
no hubo ni la más ligera oposición, pues 
no solo la experiencia de años anteriores 
aconsejó efectuarlas en la primera quin-
cena de Agosto, por no ser posible en la 
segunda de Julio por los motivos acaba-
dos de expresar, sino porque habiendo 
acabado de ganar definitivamente el V. 
T. C. la Copa Varadero, y considerando 
Campeón de Cuba, todos los presentes 
ofrecieron su cooperación a las regatas 
por el Campeonato Nacional de Remos, 
acabadas de organizar por el V. T. C., 
y le prestaron su apoyo conviniendo en 
fijar el mes de Agosto todo para la Ce-
lebración de las mismas, a fin de que de-
signada por el C. N. V. la fecha de las 
regatas nacionales de remos dentro de la 
primera quincena de Agosto, pudiera el 
V. T. C. señalar la más conveniente, antes 
o después de las de Varadero, para las del 
Campeonato Nacional, aprovechando la 
preparación o entrenamiento que demanda 
la de Varadero. 
El error sufrido, a nuestro juicio, en 
el acta cine obra en poder del C. N. V., 
Dio ha podido ser subsanado precisamepte 
por no haber sido sometida a la aproba-
I m p o r t a n t í s i m o a i i l u s t r a d o c u e r p o 
m é d i c o d e C u b a 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s r e m e s a s d e 
J A R A B E T E C E L . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é 
y M a j ó y C o l o m e r . 
A&olar 116 
¡ B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o 1 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , roe a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a ^ 
A S M A T I G O T Q U E t f 0 M A \ > 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o r s e ' a l i v i a e n ^ 
S a p a h o g o , l o m a n d a n i o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n ; 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y i S a n a h o g o ^ c u r ó . . 
De v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s D E P O S I T O : E L C R I S O L T N E P T U N O 91. 
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eión de los demás Clubs concurrentes a 
la reunión antes mencionada y no haber 
sido, por tanto, suscrita debidamente por 
ningún delegado de los otros Clubs, requi-
sito Indispensable para la validez y efl-
capla de aquellas actas que podemos lla-
mar ocasionales, muy distintas a las se-
riales o consecutivas de una asociación, 
en las cuales basta la firma de las per-
sonas autorizadas al efecto para que ten-
gan, validez y eficacia. 
E n confirmación de nuestra opinión so-
bre este particular, debemos recordar que 
ya en ias regatas correspondientes al año 
3915, protestamos contra la fecha señala-
da, sin que a ese C. N. V. se le hubiera 
ocurrido alegar los acuerdos consignados 
en esa precitada acta. 
L a costumbre Invocada por nosotros y 
también negada po reí C. N. V., debe to-
ncarse, en consideración y no ser dese-
chada absolutamente como hace el C. N. V. 
Las regatas por la.Copa Varadero se efec-
tuaron en la primera quincena de Agos-
to durante sus tres años,, regatas que son 
el precedente de las actuales y cuyas con-
diciones fueron aceptadas para las pre-
sentes. L a primera regata torrespondien-
te a la Copa "Mario G. Menocal" se efec-
tuó en efecto, el día 23 de Agosto de 1914, 
no porque el C. N. V. tuviere derecho, a 
señalar esa fecha en virtud del acta re-
petida, sino porque el doctor Alejandro 
Neyra, Presidente del C. N. V. en aque-
lla fecha escribió en 31 de Julio de 1914 
al señor P. Franca, Presidente del V. T. C. 
en Igual fecha, comunicándole que habían 
acordado que las regatas fueran el día l(i 
de Agosto (solo» un día fuera del plazo 
en que debían ser señaladas), pero no 
16 hablamos publicado, contim'ia escri-
biendo el señor Neyra, ni enviado nota a 
todos los Clubs, porque estábamos con 
la esperanza de que los Constructores del 
Hotel nos den seguridad de que estará 
para esa fecha y pensábamos que merecía 
la pena esperar, el 23 si velhmos que de-
morando esa seinana teníamos Hotel. Si 
nos convencemos de que el Hotel no esta-
rá listo para esos días tomaremos resolu-
ción de mañana o pasado y se la co-
munico por telégrafo." 
Atendiendo a esta razón poderosa ex-
puesta por el doctor Neyra y a que sería 
más agradable para todos el poder con-
tar con un Hotel y comodidades consi-
guientes y que la terminación del Hotel 
antes de efectuarse las regatas daría más 
animación al deporte, el V. T. C. pasó por 
alto el detalle de la fecha fuera comple-
tamente de la primera quincena de Agosto, 
y no tuvo In'conveniente en aceptarla no 
porque el C. N. V. tuviese derecho a seña-
larlas para el día 23, sino porque en vir-
tud de las razones antes expuestas no de-
bíamos ofrecer reparos. Por esto se 
efectuaron el 23 de Agosto de 1914 las 
primeras regatas por la Copa "Mario G. 
Menocal." 
E n las correspondientes al año 1915 el 
C. N. V. señaló como fecha la del 15 de 
Agosto, es decir, dentro de la primera 
quincena de Agosto, como entendemos no-
sotros viene obligado a hacerlo, y al tra-
tar de transferirlas para el día 22, el 
V. T. C. (un año antes de que sucedieran 
los acontecimientos motivo de esta carta), 
protestó contra la transferencia de fe-
cha. 
E l día 15 de Agosto se presentó el equi-
po del V. T. C. en la Playa Varadero a 
tontender en las regatas, pero como el 
estado del tiempo era desfavorable a cau-
sa del ciclón que acababa de azotar a 
la Isla se desistió de celebrarlas en ese 
din y se efectuaron el 22 de Agosto, no 
porque al C. N. V. le asistiera el derecho 
de señalar fecha fuera de la primera quin-
cena de Agosto, sino simplemente porque 
una causa mayor, independiente de la vo-
luntad de los Interesados, obligó a trans-
ferirlas a la fecha próxima disponible: 
día 22 de Agosto. 
Esta es la razón porque la segunda 
regata se efectuó fuera de ia primera 
quincena de Agosto. 
Concerniente al estado del mar, duran-
te la primera y segunda quincena de 
Agosto respectivamente, es inútil entrar 
en discusión, cuando es bien sabido por 
todos que dentro del orden lóglto y cálcn-
•lo de probabilida'des existe un noventa por 
ciento a favor de encontrarse mejor tlem-
no en la primera que en la segunda quin-
cena de Agosto por este mismo hecho re-
conocido so acordó en la i;eunlóu ya ci-
tada de 21 de Septiembre de 1913, que 
las regatas se efectuaran en la primera 
quincena de Agosto y a las ocho dé la ma-
ñana, de no ser posible más temprano. 
Todos cuantos han residido en Varadero 
dunnte algún tiempo en el mes de (Agos-
to han podido apreciar, y pueden Confir-
marlo hoy, como el mar ya desdé la mi-
tad de Agosto se agita bastante diaria-
mente y la resaca se hace más patente. 
JE1 hecho citado por el C. N. V. de que 
los días 22 de Agosto de 1915 y 23 de 
Agosto de 1914 haya habido mar tranqui-
lo en Varadero, no puede destruir el he-
cho aducido, puesto que la excepción con 
firma la regla, y ese estado tranquilo uei 
mar en dichas fechas es la excepción. 
A la razón aducida por este Club de qne 
en el día 20 de Agosto teníamos que asis-
tir a las regatas de yachts organizadas 
por el H. Y. C , contesta el V. N. V. acu-
sándonos de "no haber tomado en consi-
deración el reconocido derecho de ese 
Club Náutico a fijar el día de ias regatas, 
y que dicha omisión por nuestra parte no 
puede convertirse en razón que abone una 
protesta contra el ejercicio legítimo que 
han hecho de las facultades que le esta-
ban conferidas." , 
Aparte de que el V. T. C. no acepta el 
calificativo de reconocido derecho, que i» 
dan al de fijar la fecha en cualquier do-
mingo de Agosto, puesto que si este ae-
recho existiera el V. T. C. Jamás hubie-
ra formulado su protesta, el V. T. C. no 
ha omitido consideración ninguna Pf^a 
con el C. N. V.. E l V. T. C. se adhirió 
al programa náutico de su colega el a.. 
Y C v se Inscribió en las regatas del ¿v 
de Agosto, porque el V. T. C. entiende 
que ei Club Náutico Varadero venia odii-
gado a señalar la fecha de las Regatas 
Nacionales de Remos dentro de la prime-
ra quincena de Agosto; y estando en esa 
misma inteligencia el referido H. X. ^• 
no señaló fecha para prueba náutica ae 
ninguna 'clase ni para el domingo l) ni pa-
ra el 13 de Agosto, únicas dos fechas en 
que el C. N. V. debía haber señalado para 
celebrar las tantas veces repetidas Rega-
tas Nacionales. _ , _„ 
Ese mismo hecho def H . T. C. de no 
haber efectuado señalamiento durante ios 
días 6 y 18 de Agosto y haberlo hecho pa-
ra el día 20 del mismo, es una demostra-
ción de que dicho club, al Igual que no-
sotros, estaba eu la inteligencia de que 
el C. N. V. venia obligado a celebrar sus 
regatas durante la primera quincena de 
Agosto, debiendo hacer constar aquí el 
V. T. C. que el H. Y. C. concurrió a la 
precitada reunión de 21 de Septiembre de 
1913, por medio de sus Delegados señores 
Carlos F . Carbonell (q. e. p. d.) y Víctor 
Mendoza, actual Presidente del mismo, y 
estamos convencidos de que si esa serla 
y prestigiosa Sociedad no hubiera estado 
en la misma Inteligencia que nosotros, o 
sea que el Club Náutico Varadero debía 
señalar el día 6 o el 13 de Agosto como 
fecha en que se debían efectuar las tan 
citadas regatas, nunca jamás se hubiera 
atrevido a cubrir con una fiesta propia 
una fecha que correspondía por derecho 
reconocido a otra Sociedad colega, 
A las razones aducidas pot nosotros 
relativas a la construcción de canoas, fe-
cha de celebración del Campeonato Na-
cional de Remos y a la ausencia de nues-
tros remeros señores KIndelán y Rafecas 
en 20 de Agosto, contesta el Club Náutico 
Varadero afirmando que son detalles de 
orden interior del V. T. C. que no pue-
den afectar a sus demás competidores. 
A simple vista así aparecen ser, y lo 
serian si el C. N. V. tuviera el derecho de 
señalar la fecha de la regata en cualquier 
domingo de Agosto, pero, en realidad, di-
chas razones no sou de orden interior del 
V. T. C . ; son razones emanadas de un 
derecho que creemos nos asiste a exigir 
que dichas regatas se efectúen en la pri-
mera quincena de Agosto, según acuerdo 
tomado en 21 de Septiembre de 1913. E l 
V. T. C. ha construido su canoa teniendo 
presente el mar reinante en la Playa de 
Varadero durante la primera quincena de 
Agosto y a las 8 de la mañana de cual-
quiera de esos días, que es bien distinta 
a la reinante en la segunda quincena y 
a las 9 de la mañana. 
Si esas regatas se hubieren de efectuar 
en cualquier domingo de Agosto, según 
pretende el C. N. V., el V. T. C. no de-
pendería de una sola canoa y construida 
para mares tranauilos; el V. T. C. hubie-
ra construido dos canoas que correspon-
dieran en adaptación a las dps clases 
probables de mar que pueden presentar-
se en el mes do Agosto en la Playa de 
Varadero: tranquilo y agitado. 
Los remeros José Rafecas y Juan K i n -
delán no podían formar parte de nuestra 
tripulación en 20 de Agosto porque sa-
biendo que el C. N. V. estaba obligado 
a celebrar sus regatas o bien el 6 o el 33 
de Agosto, tenían decidido, en uso de un 
perfecto derecho, el ausentarse de esta 
capital el día 14 o 15 de Agosto; y te-
niendo que asistir a anas regatas después 
de esas fechas sufren perjuicios no por 
una mera cuestión de detalle u orden in-
terior del V. T. C , sino por incumpli-
miento por parte del C. N. V. de las ba-
ses de las Regatas Nacionales de Remo, 
que determinan que éstas se verifiquen en 
la primera quincena de Agosto. 
Finalmente, el C. N. V. no puede opo-
nerse ni protestar si las regatas se cele-
braran el día 13 de Agosto, por la senci-
lla razón de que el día referido cae de 
lleno dentro del plazo fijado para que 
digo efectuarse las mismas, al paso que 
la fecha elegida, el 20, está fuera de dicho 
plazo y da fundamento sobrado a todo 
género de protestas. 
E l V. T. C. sostenedor en todo tiempo 
y momento de los principios más puros y 
estrictos en cuanto se refiera al deporte, 
estableció su protesta de acuerdo Con 
ellos, sin fundarla en otras causas que 
la abonarían, pero que no qniso alegar 
para evitar más Incidentes desagradables. 
Antes de concluir deseamos explicar el 
motivo que nos indujo a remitir el se-
gundo telegrama que, por informes priva-
dos, hemos sabido la mala impresión que 
produjo, llegando a ser considerado por 
algunos como un insulto al C. N. V. 
Al llegar a manos de este V. T. C. la 
contestación del C. N. V., objeto de nues-
tra réplica, y tomando en consideración 
la idiosincrasia del público que interpreta 
y juzga muchas veces sin tener a mano los 
antecedentes y fundamentos de estas cues-
tiones, y siempre está presto a Inclinar-
se a atribuir ciertas actitudes o medidas 
tomadas, más a debilidad o inferioridad 
que a la verdadera razón que obliga a esas 
actitudes, y tomando en consideración 
también el precedente que nos brindaba 
la actuación de Unlversidadet) y eole^ot 
^ffnnieros v la de Asociaciones deportl-
eXÍ 21 nuestra Isla en n oLejanaa fe-
T h L el V T C. se decidió a Invitar a) 
p N V a que trajera a esta ciudad so 
l " ilí trioulación y coach, pol 
can0^ C2? V T C y Alebrar unas rega-
« s ^ e f dl¿ 13 de V o s t o en la bahía d. 
laE?te areto, repetimos, no tenía otra fi-
,v,udad que demostrar ai público que el 
V T C no concurría a las regatas de 
7/ nn uorque se sintiera colocado 
Varcílnflclón de interioridad con respecto 
«í1 SltU^C v por el mero hecho de tener 
al C. ^' pxtranjero en su serví-
^ sU^no ?e superioridad sobre lo nati-
vo ' según efcrlteTlo de muchos sino sim-
fila y llanamente porque el V. T. C. 
pie, usa lanzas con nadie en 
C V usted con la mayor consideración, 
Antonio MONTERO. 
Secretario. 
R e g a l a d o . 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S LOS H O M B R E S % 
QUE LO P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , | 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
l x > e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres*,' 
Trata de la más cruel enferme- ; 
dad que s a í r e n los fcombres, 
les enseña a prevenirse de ella,; 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
' S e m a n d a i 
— E N SOBRE C E R R A D O — -
S I N T I M B R E A L G U N O » 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163&~HABANA. 
ACOMPASESE E S T E A H U N C K l 
i 
V E i m | F t i G O | ] 
\> G A R A A L I V I O CftlOOGCStfiG^! 
\ C A S O S EtOMOC E t í M M L HAYfe" 
J S i O O CAOSAeaPOSIflMBftGCE&if 
\ f 0* P A R A IbOS . ^ | 
M I M O S Y M H I L T O S : 
o e s o a t-aasr , . 
P I T T S B U ! % e H * P A J & Ü . D S , A J 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DEI 
L A M A R I N A . 
S I C O M P R A M U E B L E S , E M P L E E B I E N S U D I N E R O . 
C ó m p r e l o s e n " L A C A S A M E R A S ; " s e l o s h a r á a s u c a p r i c h o . 
C ó m o d o s , s ó l i d o s , e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . G r a n s u r t i d o e n M i m b r e s d e f a n t a s í a . 
" L A C A S A M E R A S , " d e M e r á s y R i c o . 
6 A L I A N 0 Y B A R C E L O N A . T E L E F O N O A - 8 Z 5 1 . V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O . 
C . 4575 
F O L L E T I N 1 5 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
MlGÜEL DEL T O R O Y G I S B E R T 
^ I»cttâ in Ia Obrería A« C E R V A N T E S , 
ao V«Iobo, «allano 52, a 80 ctft. 
( C o n t i n ú a ) . 
o paraUe 1^u^1'a de un modo e x t r a ñ o . 
Un s a c ^ i ar a su mt>1inero a cargar 
íejar ^ de a l f o r f ó n . ¡Qué bueno es 
Hls 'e Pensar en L u i s X V ! Mucho 
sag | L r a e r a hablar de las co-
leado Jo t ierra. tranquilamente 
J , Con 0s en la hierba. 
•'aiiiie v niUc,ila frecuencia miraban 
'•ifrg^ su hermana las encinas de 
C6rro cp' bosquete frondoso, el 
^tai oye n°;. y ei humo de su casa 
VenciT, s • ía> aziij como un recuer-
a s o i a deI follaje. todas aquellas 
t?ra2óu p e r m a n e c í a n adheridas a su 
S a n P01' indestructibles lazos. 
^ 'ten>'a oraves ontonces sus rostros 
k í a W . bUsanita miedo de oir las 
iTn S,?U€ de s u boca s a l í a n . 
10 <Je S0TPrendió otro fra^men" 
iítio conv6i-r,ación. H a b í a l o s dis-
I&q n]a lecc ión de f í s i ca . H a b í a s e 
Jt{0s a nablar ol joven de los fonó-; 
**bia'ê  hermano. A q u é l l a que • 
: •nti'ado hacia y a dos a ñ o s e n ' 
el convento, no hab^a visto nunca fo-
n ó g r a f o s , y se maravi l laba, con las 
manos cruzadas sobre las rodillas_ y 
los ojos abiertos como los de un n iño , 
al oir las cosas incre íb l e s que le refe-
ría su hermano, 
Y a lo creo, Nita, no hay mas que 
hablar dentro y tod? lo repite; esa 
m á q u i n a guarda ol sonido siempre. 
Y a no se muere, ¿ s a b e s ? puesto que 
queda l a v o z . . . ¡ O h ! ¡ s i h u b i é r a m o s 
tenido uno para guardar la voz de 
p a p á . . . ! ¡ Y para guardar la tuya, N i 
ta , cuando e s t é s en el convento! ¿ E s -
t á permitido l levar un fonograifo a l 
convento? 
No sé , r e s p o n d i ó ia religiosa tur 
bada. Q u i z á s . . . . L o p r e g u n t a r é a la 
Madre superiora. • . 
—-Si e s t á permitido h a r é econo-
m í a s , N i ta , y te m a n d a r é los rodi-
llos de cuando en cuando, p a r a que 
no olvides mi voz n i la de m a m á . 
; No te g u s t a r á ? , ;> . 
¿ _ , O h ' ¡ s í ! dijo la religiosa con 
una e s p a l e de é x t a s i s en sus ojos 
pUI?¿ Sabes que cuesta c a r o ? 
.; C u á n t o ? , 
No s é . Dicen que p a r a tener t algo 
bueno es preciso poner trescientos 
f r ^ O h ! e n t o n c e s . . . m u r m u r ó Sor 
San Bernardo cuyos ojos ee desen-
cantaban. ^ 
w e r a do D i n á n en provecha de los 
i o b í e s de la que hemos tomado dos 
? n S . . . ¿ S i , g a n á r a m o s precisa-
mente el f o n ó g r a f o . ' 
— M u v extraordinario sena . 
— ¡ O h no! ¡ T a n t o debe quererte 
D i o s ! . . r ^ 
A causa del viento que de cuando 
en cuando agitaba las hojas del bos-
quecillo no oía Susanita distintamente 
todas aquellas palabras, pero com-
p r e n d í a el sentido general de la con-
v e r s a c i ó n y ganas le dieron de hacei 
con el f o n ó g r a f o como hizo y a una 
vez con el conejo. ¿ P e r o c ó m o ha-
cerlo ? No p o d í a a l f in y a l cabo man-
dar un f o n ó g r a f o a Ja ime d e j á n d o l e 
creer que lo h a b í a ganado en una lo-
ter ía 'de Dinard. D i n á n estaba dema-
siado cerca y f á c i l m e n t e hubiera 
descubierto la tram.p?. 
No, aquello era horrible. ¿ Qué 
s e r í a de ella, s i llegaba a saber J a i -
me, que de tan e x t r a ñ o modo se in -
teresaban por sus acciones, que le es-
piaban y se m o r í a n de ganas de serle 
agradable ? 
U n d ía , en el momento en que pa-
saba J a i m e por el caminito que sepa-
raba las dos f incas, a cuatro pasos de 
donle estaba Susanita , hizo é s t a un 
ruido involuntario a l apartar una r a -
m a de boj. D e t ú v o s e J a i m e a l oir 
aquel ruido tan cercano y se puso 
Susanita m á s encendida que s i le 
fuera a s a l i r sangre por los ojos. No 
o y ó durante di^p segundos sino los 
latidos de su c o r a z ó n . Pero al caibo 
de aquelos diez segundos l l e g ó hasta 
el la un ruido de pasos que se acerca-
ban, ¿ I b a acaso a venir el s e ñ o r de 
P l eneuc? Sí , se acercaba, intrigado 
por aquel ruido de hojas y queriendo 
enterarse de lo que pasaba a l l í . 
Cuando estuvo segura de su l lega-
da se puso en pie Susanita , z u m b á n -
dole los oidos. 
A p a r e c i ó Ja ime y le v i ó el la de 
pronto en l a puerta de l a glorieta, 
Pero é l , a i v é r a l a joven, r e t r o c e d i ó : 
— ¡ O h ! ¡ p e r d o n e usted! dijo turba-
do. C r e í a . . . M e p a r e c i ó haber oido. . 
Buenas taries, s e ñ o r i t a . 
Y h a b i é n d o l a saludado respetuosa-
mente, se a le jó , muy turbado tam-
b i é n , y con las orejas coloradas como 
l a cresta de un gallo. 
R e s p i r ó S u s a n i t a E r a la pr imera 
vez que se encontraba así , frente a 
frente con Ja ime Pieneuc y estaba 
tan conmovida que se turbó s u v i s ta 
algunos instantes, como los cristales 
de una ventana que se e m p a ñ a n en 
invierno. 
Luego recordó aquel "Buenas tar-
des, s e ñ o r i t a " ! cuyas vibraciones du-
raban a ú n en su o ído . Sí , e r a cierto 
que l a h a b í a saludado, d e s c u b r i é n d o s e 
de modo muy c o r t é s . P a r e c í a odiarla 
menos. Y hasta h u b i é r a s e dicho que 
y a no l a detestaba lo m á s m í n i m o , 
¡ O h ! ¡ s i fuera aquello p o s i b l e ! . . . 
M a r c h ó s e a casa Susanita palpi-
tante, atravesando e i bosqueclllo de 
encinas. I luminaba sus ojos una s ú -
bita esperanza, i S i fuera cierto que 
y a no la detestara, que la considera-
se como a una joven cualquiera, que 
pudiese a l g ú n d í a l legar a est imarla , 
a . . . N o , no se a t r e v í a a pronunciar 
aqueia palabra , n i aun en voz baja . 
¡ A c a s o la cast igara Dios por ello! 
Pero, s i no pronunciaba l a palabra, 
pensaba en la c o s ¿ . depciosamente, 
coa todas las fuerzas de su cerebro 
iluminado. Y poco a poco le iba pa-
••o^erido posible y hasta probaole 
aqu* lo. ¿ P o r q u é no m q u e r r í a pues-
to que e l la le a m a b a ? Seguramente 
era muy p e q u e ñ a , pero ¿ n o h a b í a 
compensaciones en s u persona ? E r a n 
hermosos sus cabellos de color deli-
cado] h a b í a en sus ojos luminosos 
algo dei sol poniente; era acaso s u 
busto una miniatura, pero una m i -
niatura de b e l l í s i m o contorno. P o r 
lo d e m á s , p a r a no parecer demasia-
do p e q u e ñ a , no t e n d r í a m á s que I r por 
el lado m á s alto de la carretera, cuan-
do caminaran juntos . . . . ¡ Gracias a 
Dios, no faltaban Por San Seriac los 
caminos del n ive l desigual! 
— ¡ A h ! ¡qué bien se a r r e g l a r í a to-
do si l a a m a r a ! V o l v e r í a a ser d u e ñ o 
de ia casita c a s á n d o s e con su propie-
taria . ¡ C u á n t a felicidad p a r a é l , pa-
r a el la y para todos! 
T r a n s f i g u r á b a s e Susanita. Cada 
so, suave, infinitamente dulce, d o ñ -
eada paso franqueaba un o b s t á c u l o 
y se acercaba a la maravi l losa meta. 
E l soi que de frente le her ía , produ-
c í a l e furtivos deslumbramientos, de 
vez en cuando, en los que no v e í a n a -
da de la realidad, nada m á s que b lan-
co, ú n i c a m e n t e un no s é qué v a p o r ó -
se, suave, infinitamente dulce, don-
de se m o v í a como con alas nueveci-
tas. ¡ O h ! ¡ l o s á r b o l e s , l a pradera, 
la fuente y l a cas i ta gr i s con su to-
rreón restaurado! Todo p a r e c í a l e d i -
ferente en aquel momento, todo aque-
l lo, b a ñ a d o en una a t m ó s f e r a d© 
fiesta, se h a c í a m á s í n t i m o , m á s s u -
yo, como s i abriesen las a lmas que 
a l l í flotaban en sonriente corro, p a -
r a acoger por f in a la suya, 
Subió los cuatro p e l d a ñ o s de la es-
cal inata, a t r a v e s ó el g r a n v e s t í b u l o 
cuadrado, p a s ó a l a v a c í a capi l la y 
a r r o d i l l á n d o s e en e l reclinatorio, l lo-
ró de gozo durante algunos minutos, 
como una n i ñ a . 
— ¡ S i fuera verdad! . . ' , murmuraba 
con ojos^ e x t á t i c o s donde se re f l e ja -
ban ¡ o s ú l t i m o s rayos del crepúsculo .1 
C A P I T U L O V I 
A par t i r do aqiiol d í a f u é a ver con 
mucha frecuencia Susanita el antiguo 
cuarto de las s e ñ a l e s . E n c o n t r ó s e 
muy a gusto a l l í ; p a r e c í a l e que es-
taba algo m á s cerca de é l en la h a -
b i t a c i ó n donde h a b í a vivido aquel du-
rante s u infancia. 
No era muy grande e l cuarto; ape-
nas cuatro metros do lado. D a b a una 
ventana a l parque; en aquela venta-
na h a b í a a ú n dos barras de hierro 
s ó l i d a m e n t e empotradas en l a pared, 
en l a parte inferior del vano. Debie-
ron ponerlas a l l í p a r a que no se caye-
se el n i ñ o . T o c ó Susani ta con car iño 
aquellas rudas barras do hierro. 
¿ C ó m o e r a en tiOuipo de J a i m e 
aquel cuart i to? 
F u é Susanita a p r e g u m t á r s e l o a 
B l o u h i d ó n . 
No se acordaba aquel m u y bien. 
¡ H a b í a entrado a l l í tan pocas veces!* 
Marian ica era quien hubiera podido 
decirlo. Todo cuanto s a b í a e r a que el 
s e ñ o r Oorguinel , e l propietario ante 
r ior , l a h a b í a convertido en un cuar-
to de cr iada. 
— i O h ! ¡qué profanador! p e n s ó S u -
sanita. 
F u é su p r i m e r a idea convertir aque-
l la h a b i t a c i ó n en una especie de san-
tuario, en un s o ñ a d e r o , con alfom-
bras de pieles blancas y colgaduras 
f a n t á s t i c a s de transparentes velos 
sembrados de perlas , que bri l laran en 
la obscuridad cual estrel las de un f i r -
mamento. 
P e n s ó luego que s e r í a preferible 
no hacer nada, no poner n i tapices 
n i colgaduras, Bino dejar U habita-
S ^ + T T i ^ 0 7 1 ^ m o d e s t o ¡pap«I q t J 
« n otro tiempo d e b í a tener. \ 
S í , aquela s e r í a l a m a n ^ a cle ^on- i 
r ^ m a s delicadamente a s u S g y 
a S a ^ N Í ^ Í v ^ fresCo e l P a P e » actual . No deb ía ser aquei e l QT̂ o, 
c u b r í a las paredes en tiempo de J a i - i 
m 6 - ' : L e I a n t ó S u s a ^ t a una e s q u S * ' 
y vio otro papel de color verde a n ^ 
grado Aquei deb ía *** p r o ^ b f e ^ , ; 
* 1 ;PaPel d* J ^ m e . Aque l y ^ d a ' 
Apagado debía armonizad mmr i S S ' 
con los muebles imperio, d e ^ J o S 
y bronce. ¿ N o e r a aca¿o de S m S ; 
estilo l a cuna del n i ñ o . . . H i z o s a t t S 
otro pedazo de papel reciente, ^ Í S 
de ia ventana,, y descubr ió , en el o I S 
u n a cabeza de hombre toscamente d ? 
bujada a l l áp iz , con una p g a en ^ 
feoca... S ó l o un n i ñ o p o d í a P S > ¿ 
oho aquello. A s í , pues, no p o d S d u -
d a r ^ a q u e l era e l papel 'de los R e -
Hizo l lamar Susanita en seguida 
a los empapeladores y ^ hizo 2 ™ 
car , con precauciones infinitas, el na -
pe l dea pintor. N o í ú é siempre a o S 
Ho muy f á c i l . E n v a r i o s l f S ^ S í 
ban ambos papeles muy bien pagados 
I S * ? ™ ^ * „junt(>s- P ^ r o ^ S d i S 
r o n t a p a r e aquellas manchas c c i n a - ' 
p e í del mismo color. ^ 1 
Cerca de i a ch-anenea indicaba u n a 
r a y a horizontal obscura, a un m o t S 
de! suelo p r ó x i m a m e n ú , qSS se I 
b5a a p f e d o u . a cami ta ^ 
Quisieron los empapeladores 
hacer desaparecer a q u e n ^ s S e í 
pero se opuso a « 1 1 ^ ^ e ^ 
gmamente. Cuando hubo r e c o b U f T a 1 
h a b i t a c i ó n su aspecto de antes, 
l a joven unas rosas en n n j a r ¿ o aa°J 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I F U 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
(VIETsE D E L A P R I M E R A ) 
E L A S U N T C T S B COMPLICA 
Copenhagen, Agosto 16 (vía Lon-
^E^Landsthlng, Ja Cámara Alta á* l 
•arlamento danés, se reunió h»y pa-
;a considerar el tratado sobre la ven-
ta de las Antillas Danesas » * f 
tados Unidos, y 47 de los 61 ml^m-
bros presentes votaron en favor de ia 
proposición de no efectuar la venta 
mientras no se celebren nuevas elec-
ciones parlamentarias. , . . , , 
La situación se ha complicado torta-
vía más con la proposición del Prinur 
Ministro Zable, de que dimita el Mi-
iusterio y ayudo a formar un nuevo 
gabinete que represento a los vanos 
partidos. Si so acepta esta proposi-
clon, se obviará la necesidad de cele-
brar las nuevas elecciones reconion-
dadas por Jos conservadores y la iz-
quierda. 
Nada puede decidirse por ahora, 
pues se hullan fuera de la ciudad mu-
thos miembros del Folkething. SI se 
lleva a efecto la iden de formar un 
gabinete en que estén representados 
todos los partidos, so someterá a un 
plebiscito la cuestión de la venta de 
las islas. 
E L S E C R E T A R I O L A N S I N G S E R A 
I N T E R P E L A D O . 
Washington, Agosto 16. 
E l Secretario de Estado, Mr. Lan-
slng, ha sido invitado hoy a compare, 
cer el viernes ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado pa-
ra contestar a ciertas preguntas reía, 
tlvas al tratado sobre la compra d© 
las Antillas Danesas. 
La Comisión, en la primera sesión 
convocada para discutir el tratado, re-
solvió que era necesaria una explica, 
ción personal del Secretario de Esta-
do, para satisfacción de algunos de 
sus miembros, sobre los d^íalles rela-
cíciíadoa con las concesiones de nego-
cies en las Islas y el precio de la com-
pra. 
Algunos de los miembros de la Co-
misión, aunque apoyan la compra de 
las Islas, creen que el precio de vein. 
tlcmcó millones do pesos, que pide 
Dinamarca, es exorbitante, dado 
.'inl^codcnte de q«e «n 1902 estaba 
dispuesta a aceptar $5.000,000. 
La Comisión interpelará a^Mr. Lan-
f 'ng con particularidad acerca de las 
concesiones de negocios que se propo. 
maníencr los Estados Unidos en 
vfréud del tratado. Entre estas conce-
siones figura una licencia a una com. 
rañía dexiominada Det Vestindislce 
Kornpajrnl, facalíándola nara dragar, 
profundizar y utilizar ciertas aguas 
de la bahía de St. Thomas, con -privi-
legios para establecimientos comer, 
•cfáles, Industriales y navieros. Otra 
ccu"esión da a la misma compañía el 
dei*echo de suministrar el alumbrado 
eléctrico para la ciudad de Charlotte 
Amalle. 
E l senador Stone, Presidente de la 
Comisión, dijo esta noche que proba-
blomente no se presentaría al Senado 
el dictamen sobre el tratado, para sa 
ratificación, hasta la próxima se-
mana. 
A L E M A N I A R E S P E T A L A DOC-
TRINA D E MONROE. 
Berlín, Aros ío 16 (vía inalámbri-
ca de Sayvill©.) 
La declaración del doctor Von Ja-
gow sobre la cuestión de las islas da-
nesas, fué en contestación a la pre-
gunta de un corresponsal de la agen-
cia Oversoas sobre los rumores, de 
origen inglés, de que existía el temor 
en los Estados Unidos de que "cierta 
potencia extranjera hubiese adoptado 
una actitud solapada y antagonista a 
la venta de estas islas." 
E l doctor Von Jagow dijo que lo 
único que sabía de este asunto era lo 
que la prensa había publicado, pero 
quo podía asegurar, de una manera 
absoluta, io siguiente: 
"Alemania no se opone a la inten-
ción de nadie acerca de la distribu-
ción de los derechos de soberanía en 
esa rarte del mundo. L a política ale. 
mana se enunció claramente por el 
Canciller imperial en el Reichstag 
fuando dió a conocer a todo el mun-
cio que Alemania no abriga ningún 
intento agresivo contra el Canadá, el 
Brasil, ni ninguna otra parte de Amé-
rica," 
LOS H A B I T A N T E S D E ST. C R O I X 
D E S E A N Q U E S E V E N D A N L A S 
A N T I L L A S D A N E S A S . 
SL Thomas, Antillas Danesas, 
Agosto 16. 
Parece que los habitantes de la is-
la de St. Croix son partidarios de la 
yaista de las Antillas Danesas a los 
Estados Unidos. E n la votación ex-
traoficial verificada ayer aparecen 
5,000 votos a favor del proyecto y so-
E n e l L u n c h d f l C a f é " E u r o p a " 
A/si O / S O o 
íííll 
l e 4 ^ 
W I C 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
t í o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e e s f á c i l . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r d , J o ^ n s o o . 
T j a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó Colon>er-
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , de L o n d r e s , 
t5 F i s h S t r e e t Hi l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
lamente 11 en contra. 
E l número de habitantes de St. 
Croix en 1901 era 18,590. 
A L E M A N I A NO S E OPONE A L A 
V E N T A D E L A S A N T I L L A S DA-
N E S A S . 
Berlín, Agosto 16 (vía inalámbrica) 
E n vista de haberse publicado que 
Alemania se opone a la propuesta 
venía de las Antillas Danesas a los 
Estados Unidos, el Ministro de Asun-
tos Extranjeros, GottUeb Von Jagow, 
manifestó hoy que el Gobierno ale. 
man no se ha opuesto a tal transfe-
rencia. 
| i c & n o 
AMNISTIA D E I-OS MADERO 
E l Pa^o, 16. 
Dícese que el general Carranza ha 
concedido la amnistía a toda la ta-
milia de Madero, a la cual se le de-
-volverán sus vastas haciendas con-
fiscadas. 
KXPIilOAUION DFXi GOBIERNO 
AMERICAN O 
Ciudad de Méjico, Agosto 16. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores, señor Agullar, lia recibido hoy 
una comunicación de la Secretaría de 
Estado americana explicando la de-
mora en el nombramiento de los de-
legados a la comisión mixta. Da co-
municación dice quo varios persona-
jjos de alta posición, que se deseaba 
que formasen parte de esa comisión, 
no han podido aceptar, por sus mu-
chas ocupaciones, y que se consildera 
que lo más conveniente es esperai a 
que el gobierno americano pueda ob-
tener los servicios de hombres aptos 
para el cargo. 
CARRANZA D E C L A R A INMUNES 
D E A R R E S T O A SCS G E N E R A D E S 
Méjico, Agosto 16. 
E l General Carranza expidió un 
SHERWIN-WlCLIAMS 
I f l 
D R O T e c T O R A 
M € T A L € S 
Lista para usarse 
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F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E ' 
LA M E J O R S U R T I D A 
E n v í o s a provincias OREILLY 118-120 
decreto hoy declarando inmunes a 
los generales al mando de cuerpos 
de ejército. E l decreto obedece a la 
necesidad de proteger a los generales 
contra arrestos arbitrarlos, separán-
dolos do sus fuerzas en el período crí-
tico de reconstrucción porque atravic 
sa el país en los actimles momentos. 
E l decreto dispone que si alguna 
persona tiene conocimiento de un ac-
to delictuoso cometido por un gene-
ííU, deberá presentar prueba de ello 
al primer jefe, quien lo tomará en i 
consideración, y si el informe es .su-
ficiente lo afirmará, quedando el ge-
neral separado de su mando acto eoKr 
llnuo y detenido. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
New York, Agosto 16. 
A 133 ascienc'.en los nuevos casos 
de paráll&ls Infantil y a 34 los falle-
cimientos en las últimas veinticuatro 
horas. 
New York, Agosto 16. 
E l 25 de Septiembre se ha fijado 
como fecha en que se probará si es 
posible inaugurar el curso escolar en 
New York, pospuesto a causa de la 
epidemia de parálisis Infantil. 
Otra dJcmlmtclón de la mortalidad 
y de los nuevos casos so anuncia hoy 
por las autoridades sanitarias. Hubft 
34 defunciones hoy y 113 casos nue-
vos, elevando el total de defunciones 
a 1,497 y el de casos a 6,635. 
SON I N N E C E S A R I A S L A S P R E -
C A U C I O N E S E X T R A O R D I N A . 
R I A S . 
Londres, Agosto 16, 
E l Gobierno ha anunciado que no s» 
han tomado medidas extraordinarias 
para impedir el contagio de la eplde-
mía de parálisis Infantil que existe 
en los Estados Unidos, por ser sufi-
cientes las precauciones santitarias 
que rlden de ordinario en la Graa 
Bretaña. 
E L P L A N D E W I L S O N PARA SO-
L U C I O N A R L A H U E L G A . 
Washington, Agosto 16. 
E l Presidente Wilson ha ultimado 
hoy un plan definitivo para solucio. 
fiar la inminente huelga ferroviaria, 
que amenaza a todo el país, y lo so-
meterá mañana a la consideración d« 
los representantes de las directiTaa 
de las compañías y de. sus emplea-
dos. 
Aunque las riutoridados decían que 
continuarían las negociaciones hasta 
llegar a una solución pacífica, espé-
rase que v¡ resultado de la mediación 
del Presídate depende <n gran parte 
de la actitud de unos y otros respec-
to del plan prCEidencial. 
L a proposición formulada por el 
Presidenta es que las compañías con-
cedan la jomada de las ocho horas y 
que más adelante sea nombrada por 
el Presidente o creada por el Congre-
so una comisión federal para Investí» 
gnr todos los problemas que se han 
suscitado dentro de la actual contro-
versia. 
OTRA H U E L G A * E N P E R S P E C T I V A 
New York, Agosto 16. 
Otra huelga de conductores y m e 
torístas de la "New York Railways 
Company", la más grande y de ten-
dido superficial de Manhattan, será 
declarada inmediatamente si dicha 
compañía no reconoce la organización 
de sus empleados. Así lo acordaron 
éstos en su magna asamblea do esta, 
noche, 
D i v e r s a r n o t i c i a s 
c a b l e p f i c a s 
A LOS F I L I P I N O S S E L E S CON-
C E D E R A S U I N D E P E N D E N C I A . 
Washington, Agosto 16. 
E l proyecto d« ley con >a emajea-
da del senador Clarke disponiendo 
que a los filipinos se les conceda su 
independencia tan pronto demuestren 
su capacidad para mantener un Go-
bierno estable, fué aprobado hoy por 
el Senado. L a votación fué de 37 vo-
tos en pro y 22 en contra. 
Se espera que la Cámara a su vez 
aprobará dicho proyecto de ley en 
breve, remitiéndolo al Presidente. L a 
ley, tal como se encuentra redactada, 
dispone la reorganización del Gobier-
no insular con el objeto de que se e^> 
tienda el control nativo. 
Durante el debate ei senador repu-
blicano Dorah, de Idaho, pronosticó 
que Cuba no tardaría en formar par-
te de la Unión. E l senador Hitchcock 
respondió que . tomaba en serio ia 
predicción de Dorah. 
E L NUEVO E M P R E S T I T O I N G L E S 
New York, Agosto 16. 
Hoy ha anunciado la gran casa han-
caria de J . M. Morgan y Ca. ia cor-
tratación del nuevo empréstito a la 
Gran Bretaña, ascendente a 250 mi-
llones de pesos, por un período de dos 
años, a un interés de un cinco por 
ciento. 
Asociadas con Morgan hállanse va-
rias de las casas bancarias más im-
portantes de esta ciudadj Boston, 
Plttsburg y Chicago. 
T E R R E M O T O E N I T A L I A 
Roma, Agosto 16. 
Un terremoto más fuerte que el qu*" 
acaeció el verano pasado ha destruido 
algunas casas en varios distritos de 
Italia. 
E l m'micro de víctimas se desconoce 
aún. 
C R I T I S M I N I S T E R I A L 
E N U R U G U A Y 
Montevideo, Agosto 16. 
Ha dimitido el gabinete a conse-
cuencia de la derrota del Gobierno en 
las últimas elecciones para la refor, 
ma constitucional. 
I N G E N I O S D E A Z U C A R E N HA-
WAI R E P A R T E N DIVIDENDOS. 
Honolulú, Agosto 15. 
Seis ingenios de azúcar en Hawai 
repartieron $491,000 en dividendos 
mensuales. De esta cantidad $300,009 
fueron distribuidos por los ingenios 
de la isla de Oahu. 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A AS-
C I E N D E L A C A T E G O R I A D E S U 
L E G A C I O N E N MADRID, 
Buenos Aires, Agosto 16. 
La Cámara de Diputados aprobó 
hoy ascender la Legación de Madrid 
a una Embajada. Los socialistas se 
opusieron u esa medida. E l Gobierno 
español ascendió su Legación en Bue-
nos Aires a la categoría de Embaja-
da el 10 de Julio, a raíz de haberse 
firmado vi tratado de arbitraje entre 
ambos paífíes. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
U G A A M E R j ^ ^ 
C L E V E L A N D v . 
New York. Agosto 1 6 ^ W 
Los Yankeeg derrota' 
afl Cleveland hoy eu !?011 
de la serie, cinco po*/ P ^ V X 
le*s se anotaron cinc„ es- L ¿ K 
primer innin?, ca ,vW K , 
Gould estaba f ^ a S ^ ^ . í 
eelO, del New York ^ ' 
algo wüd; pero pitcheó ê " 
cía. permitiendo tan Z * 0 * ¡ n t ^ 
Aragón salió di j u e r o V ^ W t ^ 
üinlng para p e m í j g ^ el J % 
bateara. ^ ^ - ¿ ¿ ^ 
Anotación por entradas» 
Cleveland . 
New York 
Baterías: Cleveland r N 
f*r, Morton y O'Neini' t-, 
Y-ork, ^ s 0 4 ? ^ ^ 
Umpires: Hildebrand ^ 
. . y t ) ^ , 
BOSTON Y o m . 
Boston, Agosto 16. ^ ' 
Los Red Sox aumenta 
ja qu© llevan, en la l u o h T í J ' *6fi 
peonato de su Liga g a n á n d l ^ 
safios muy reñidos a, 40.le ^ 
primero necesitó fe 
para decidir ¡a visoria ^ef H 
qne «o o pudo jugarse ¿ n l 
y medio, tuvo que si, J r o 
obscuridad. * V * M ^ ] 
Con excepción ¿e <^anj 
todos los miembros dciWil3' ^ 
jugaron en el primer ^ a l ^ 
como bateadores de emJ510' & 




Boston . . 
Filadelfia . 







San Luis 46 
Cincinati 44 
L I G A AMERICAN A 
Boston 65 
Cleveland 62 
Chicago . . 
San Luis . 
Detroit . . 
























Fué un juego s ú m a m e ^ . 
nante. uw 6«!oc|c. 
En esto desafío ©j Ohica^ 
hits a tres p-itahers del Bo^? dtó 15 
11 dados por éste a Igual ? ' m^ 
lanzadores: pero el battí*» i^0 
ton fué más oportuno y su, v i B(*-
ligados. En el décimo SS0 S ^ 
Hooper cogió la primera Í V ^ H 
con doe outs; robó la se^u^ ^ 
tó por mala tirada de Me At J350-
primera. iU!â  a 
E n el segundo desafío, ios d-, „ 
anotaron sus dos carreras en mT0 
Inning. a " «. 
Más de 25,000 nersona« 
ron ei double header d hoy !3' 
E n el intermedio entre el TínW 
y el .segundo desafío se ena-ffi 
pennat del Campeonato con 1 
Primer juego: * ^ 
Anotación por entradas: 
C R. | 
monlas de costumbre. 
Chicago 0001110100000000 -4 ifi , 
Boston. 0000202000000001— 5 ij j 
Baterías; Chicago, Faber, Willis-,, 
Cfcctte y Sohalk; Boston, LeouS 
Mays, Shore y Thomas. 
Primer juego: 
Anotación por eatradas: 
C. H, I 
Chicago 000001— 1 5 f 
Boston 00020x— 2 ó [ 
Baterías: Chicago, "Wílliamí ; 
Lapp; Boston, Foster, Leonard y Ci' 
dy. 
Umpires: CLoughlin y Evans. 
Los juegos_ entre Filadaifia y & 
Luis y Washington y Detroit no « 
erfectuaron por causa de la lluvia. 
L I G A NACIONAL 
CINCINATI Y CHICAGC 
Clncinati, Agosto 16. 
Los Reds perdieron el desafio de 
i hoy contra ei Chicago, 5 por 0. Aun-
que le dieron seis hits a Hendrix, és-
te no permitió más de uno por inning 
Zimmerman trató de robar el homf 
en el segundo innig y a] ser declara-
do out por el umpire protestó vigo-




Cierre un r M o s u s ojos y piense si lid. quedara asi toda la vida» 
U s a n d o m a l o s c r i s t a l e s p u e d e l l e g a r a l a c e g u e r a . 
Cualquier defecto que Ud. tenga en la vista, desaparece usando los cristales que realmente necesite. Sabemos 
•legirle y montarle esos cristales en armaduras de aluminio, plata, oro o carey, por el precio más económico. 
Siempre cristales de primera, sea cual 
fuere la armadura que U d . pueda pagar 
U M P E 
G a b i n e t e d e O p t i c a 
F á b r i c a de E s p e j u e l o s . E x a m e n g r a t i s de l a v i s t a 
( t L n t i f f U o á « Inoláa) . 
C i lWUEt IE IBJOt EiTlEtóaS, HW 
MPTÍZOS. ETC. 
i i i L u t U O I E 
DISPUESTOS PASA EfTESSi! 
DE 1» 2 Y 4 B O Y E I S — 
t . E S T E B A N , MARMOLISTA. » 
í l e f o n o F - a m ^ c 
D * 
L A S E Ñ O M ' 
J o s e f a G o n z á l e z y G o i p 
V i u d a d e Bira l l 
H A F A L L E C I D O j 
Y dispuesto sa entierro 
de la tarde de hoy, ™ ¿ ^ s f í 
criben en nombre de 1^ . ti 
müiares, ^egan. » / f p i ^ T ^ l comienden su alma a ^ m0rtuPr'; 
van concurrir a 1» 0 f sÍtos " 1 
Calzada del Monte 325, f ™ ^ } 
da por Belascoain) P»ra ffl Col<'n, 
cadáver al Cementerio de 
vor qne agradecerán « ^ o ^ . ^ 
Habana, 17 de agosto, • 
Andrés, Eulogio y Ma"» 
González. 
F á b r i c a d e C o r o o a s Ffi 
a e R O S y c í * ; 
Sol núm. I O t 
Í - 5 J 
E s t a b l o " M e * 
F R A N C I S C O 
Magnifloo «arvtcáo V* . ^ 
Z a n j a , l 4 3 . T e U A ^ ^ f t . 
^ f g T O 17 DE 1916 DIARIO DE U MARINA PAGINA NUEVE 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
^notac ión por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . • • • O00O113O0— 5 8 1 
Baterías: Ohicago : Hondrix y 
iriliott; Cincinati , M o s é l e y , Schulz, 
Küetzer y Wingo . 
jjmplres: Riglor y Hai-nson. 




Scor« de Acosta 
V . C . H . O. A . E . 
5 1 2 8 0 0 
3 




Score d© Acosta: 
V . C H , O. A . E . 








L I G A D E L E S T E 
Rodríguez a n o t ó la carrera decisi-
va, al correr d é pr imera a home, des-
pus de haber dado White house un 
hit de tres bases en el u n d é c i m o i n -
uing. Ganó el Ne-w London, 3 por 2. 
E L P T T C H E R R E E D I N G Y E L I N -
F I E L D E R A N D E R S O N E N E L 
P I T T S B U R G 
Pittsbnrg, Agosto 16. 
El club local de la L i g a Nacional 
anuncia hoy l a a d q u i s i c i ó n por com-
pra del pitcher Reeding y d©! infiel-
d«r Arderron, ambos ri'ocerlent.es de! 
club Chalotte de ia L i g a South At" 
lantic. 
raba el refino parecieron desalentai* j dividendo c^íí £ ordinario de 10 por 
a los compradores, y hacia e l f inal los i ciento en efectivo y 40 por ciento en 
valores aflojaron un tanto, bajo l iqui , I acciones sobre las comunes,, a d e m á s 
dac ión cerrando de 2 puntos m á s a l . i del dividendo regular tr imestral de 
tos a 5 m á s bajos. L a s ventas aseen- i2 1|2 por ciento sobre esa e m i s i ó n , 
dieron a 4.850 toneladas. Septiembre I 
se v e n d i ó de 4.74 a 4.68, cerrando a ! L A " P A C I F I C M A I L S T E A M S H I P 
4.67; Octubre, de 4.67 a 4.62, cerrando 1 C O M P A N Y . " 
a 4-60; Diciembre, de 4.45 r, 4.40, ce- i Nueva Y o r k , agosto 16. -
rrando a 4.39; Marzo de 4.05 a 4.00;! L a directiva de la "Pacific M a i l 
Mayo de 4.14 a 4.10, cerrando a 4.08. Steamship Company" d e c l a r ó hoy un 
dividendo trimestral de 7 por ciento. 
V A L O R E S 
Nueva York , agosto 6. 
Prescindiendo de la incertidumbre 
que t o d a v í a rodea a la controversia 
ferroviaria y del creciente pesimismo 
que se anuncia desde los centros a g r í . 
colas del Oeste y d é l Noroeste, el mer-
cado de hoy c o n t r i b u y ó a acrecentar, 
por modo variable, aunque sustancial- Y o r k , agosto 16, 
mente, los precios de principios de l a E n t r a r o n : vapores Munamar, Nip©, 
semana. L a s transacciones fueron ex- 1 P i n a r del R ío ( i n g l é s ) Habana; S a 
tensas y abarcaron un n ú m e r o mu-!&lia y Ca ibar i én . 
cho mayor de emisiones. A l principio. 
i 
s m a m 
m O L V I D A L O Q U E V A L E N 
¿ A c a s o s e p o d r á n c o m p r a r o í r o s s i l a v i s t a i i e 
Gómelos p r i s m á t i c o s "Zeiss" 
para campo, teatro y 
marina. 
u e s 
los precios no fueron m á s que firmes, 
pero fueron adquiriendo fuerza antes 
del med iod ía . 
"United States Steel'', en una ope-
rac ión como de 150.000 acciones, se 
e l e v ó de 2 i | 4 a 91 1|4, su m á g al ta 
c o t i z a c i ó n desde 1909. 
•as comunes de l a "Marine" alcan-
zaron un nuevo "record" a l elevarse 
de 5 3|4 a 34 7'8, con nuevos maxi- , 
mums para los nuevos y viejos bonos, ¡ra rnuacieipnia, 
y. otra e m i s i ó n de la misma clase 
• Atlantic", "Gulf and Wost Indies", 
e s t a b l e c i ó un nuevo m á x i m u m de 67 
Boston, agosto 16. 
S a l i ó vapor Bel i la (noruego) A n t L 
l ia . 
Fhi ladelphla , agosto 16, 
Despachados: vapores Munalbro, 
H a b a n a ; Josey ( d a n é s ) Habana. 
Delaware, agosto 16. 
P a s ó el vapor Nelson, Matanzas p a . 
Norfolk, agosto 16. 
E n t r ó el vapor J r i s h Monarch (in-
g l é s ) Habana . 
Otro notable incidente f u é el salto 
de l a "Cuban Amer ican Sugar", que 
se e l e v ó nueve puntos con motivo de 
declararse un dividendo extraordina-
rio. L a s ventas, totales de acciones as-
cendieron a 835.000. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 238 
A Z U C A R E S 
York, agosto 16. 
Aunque c o n t i n ú a reinando l a tran-
quilidad cu el mercado local de a z ú -
car crudo, el tono latente parece re-
velar alguna m á s firmeza, siendo a s í 
que los tenedores e s t á n colocando en 
almacén los a z ú c a r e s que llegan, an-
tes que venderlos al precio que rige. , 
Hubo ventas de 8.000 sacos de a z ú c a - j 
fes de Surinam a un refinador de la" 
localidad a 4 1Í2 c. a flote, y, al f inal , 
se reveló nuevo i n t e r é s por los com-
pradores a ese precio, pero no h a b í a 
teás disponible. A falta de nuevos ne-
gocios, en "Cubas", los precios no 
caaibiaron, percibiendo la cotÍ2ac ión 
* M <?., costo y flete, igual a 5.75 pa . 
ra centrífuga y 4.98 para las mieles. 
E n el refino, las transacciones fue» 
ron de un c a r á c t e r limitado, para los 
f&quisltog rutinarios y siguieron co t í , i 
dándose los precios de 7-00 a 7.25 pa-1 
ra el granulado fino. i 
Los cambios de precios de los azu-
fres para entrega futura fueron algo i 
"•regnlares hoy. E n las primeras ho-1 D I V I D E N D O E X T R A O R D I N A R I O 
¡"as los precios subieron algo, l legan J D E C L A R A D O P O R L A A Z U C A R E -
LO en Una ocas ión a alcanzar un ade. i R A C U B A N O - A M E R I C A N A 
tonto de 2 a 8 puntos; pero la c o n t í - Nueva York , agosto 16-
lúa Inacción en el mercado de los | L a dlrcc' iya de l a "Cuban A m e *i_ 
crudos y la poca demanda que inspi- can Sugar Company" ha declarado un 
Cuba Can© Sugar (so las) , 57. 
Bonos del E m p r é s t i t o de Cuba de 
5 por 100 ( a ñ o de 1914), 98 1;8. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
: Papel comercial, a 3 3!4 por 100. 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4-71 5¡8. 
Por l e t ra : 4.75 1 3 ¡ l f 
Por cable: 4.76 1!2. 
F R A N C O S 
Por le tra: 5.91 3i4. 
Por cable: 5.91 1í4, 
M A R C O S 
Por l e tra: 72.3 8. 
Por cable: 72.716. 
C O R O N A S 
Por l e t ra : 12 112.. 
Por cable: 12 9J18. 
F L O R I N E S 
Por l e t ra : 41 1|4. 
Por cable: 41 3 8, 
L I R A S 
Por le tra: 6.48. 
Por .cable: 6.49. 
R Ü B L O S 
Por le tra: 30 1|2. 
Por cable: 30 9116. 
P la ta en l a r r a s : 66 1!2. 
peso mejicano: 51 114. 
I n t e r é s sobx-e p r é s t a m o s a sesenta 
d í a s : 2 3)4 a 3: noventa d í a s , 3 a 3 3|4; 
:íoÍ!-- mi f es, 3 314 a 4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
F o r r ó c a i r i i e s Un'dos: 81. 
Consolidados: 59 118. 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado alguao de 
ortografía como el de Jesús Fernández, en cuya com-
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a 1*8 le-
tras $, c y *. Contiene una parte destinada exclusi-
vamente a ejercicios para la práctica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docenas 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, 97, Haba-
na, Teléfono ¡-2490. 
18705 28-a 
T a m p a , agosto 16. 
E n t r ó goleta Angel ina 
Ca ibar i én . 
( e s p a ñ o l a ) 
C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i h i m i o a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s * ^ 
mm ElECTRiC RY. LÍGH ASO POWER CO. 
Port T a m p a , agosto 16. 
E n t r ó vapor Ollvette, Habana, v í a 
Cayo Hueso. 
Mobila, agosto 16. 
E n t r ó vapor Curr ier , Cienfuegos. 
S a l i ó vapor Hara ld (noruego) 
puertos cubanos; goleta H e n r y Cros-
by, puertos cubanos. 
N^w Orleans , agosto 16-
Despacbado vapor Tabasco (cuba-
no) Habana . 
Port E a d , agosto 16. 
Sal ieron vapor Amer ica ( i n g l é s ) 
Habana; F r a n c i s Haniby Cienfuegos. 
kmmm condicionales 
E n l a pr imera e s t a c i ó n de p o l i c í a 
c o m p a r e c i ó anoche Marfa L u i s a Gon-
Kález Carr i l lo , de 22 a ñ o s de edad y 
vecina de Aguacate esquina a L a m p a -
r i l la , acusando a los arti l laros P r c n -
cisco T a r r a u C h á v e z y Pedro Delga-
do Herrada , destacados en la Caba-
üa; al primero de haberla amenaza-
do, como en noches anteriores, de dar-
le muerte si no accede a seguir s i er -
do su amante y a darie dinero, y a l 
SiCgundo de a c o m p a ñ a r a l otro cuando 
la a g r e s i ó n . 
ConcVucidos ante el s e ñ o r Juez de 
guardia, d e s p u é s de ser instruidos de 
cargos T a r r a u f u é remitido a la Caba-
na en calidad de detenido y Delgado 
q u e d ó en libertad. 
cándalo en un cine del 
Cerro 
E l vigi lante especial de e s p e c t á c u -
los n ú m e r o 169, nombrado Jul io Va1-
dés R o d r í g u e z , vecino de P e ñ a l v e r 
u ú m e r o 98, a c u s ó anoche ante l a Po-
licía Nacional de l a oncena e s t a c i ó n , 
del delito de atentado, a B a ú l Mart í -
nez A l f a r o . de 18 a ñ o s de edad y ve-
cino de Moi^eno n ú m e r o 13, y a R a ú l 
Busquet R a m í r e z , de 36 a ñ o s de edad 
y domiciliado en Moreno n ú m e r o 20, 
en el Cerro. 
E l agente de la autoridad citado 
dice que en o c a s i ó n de encontrarse 
prestando servicio anoche, como a las 
nueve, en el cine "Alaska" , situado 
en l a Calcada del Cerro esquina a l a 
de Palat ino, en dicho local cayeron 
varias piedras, que a larmaron al^ p ú -
blico de ta l manera que se f o r m ó un 
n olote. Con el f in de evitar el es-
c á n d a l o y el peligro en que se hal la-
ban los espectadores, expuestos a i-e, 
cibir una pedrada, s a ü ó a ^la calle, 
: sorprendiendo a l menoi- J o s é V a l d é s 
i C a r t a y a , de 17 a ñ o s de edad y vecino 
! de Santa T e r e s a n ú m e r o '3, en los mo-
: mentos en que buscaba piedras, por 
! lo que p r e c e d i ó a su de t enc ión . 
Cuando iba con el menor detenido 
en d irecc ión de la oncena e s tac ión , re-
fiere el p o l i c í a V a l d é s qus M a r t í n e z 
Á l f a r o le d ió \m p u n t a p i é que le a l -
c a n z ó en la p ierna derecha y dos pa-
les en el brazo del mismo lado, mien-
tras Busquet lo sujetaba por los bra-
zos, o p e r a c i ó n é s t a que p e r m i t i ó a l 
, menor fugarse. 
E l v igi lante de t r á f i c o numero 908, 
! Carlos Aguabel la , a u x i l i ó al especial, 
procediendo a l a d e t e n c i ó n do Mar-
t í n e z A l f a r o . . , ^ , . , 
i L o s acur-.ados. en u n i ó n de Gabrie l 
V a l d é s Mi l lar , vecino de Recreo n ú -
mero 19, acusan al vigi lante especial 
ele haberle pegado a l menor un palo, 
que 'e produjo una c o n t u s i ó n en el 
costado izquierdo, de c u y a l e s ión f u é 
asistido en el tercer Centro de soco-
iros por el doctor S á n c h e z . 
E l cap i tán P l á c i d o H e r n á n d e z le-
v a n t ó acta del caso, d á n d o l e cuenta 
' con l a m i s m a a l s e ñ o r Juez de guar-
dia, doctor Almagro , quien d e s p u é s 
. de Instruir de cargos a los acusados 
' ¡«s d e j ó provisionalmente en libertad. 
Son muchas las personas que abandonan !a vista; sienten molestias al leer y na 
piensan en verse con nn optometrísta; tienen nn espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conocí' 
miento? científicos y mochas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajustado científicamente en "ÉL ALM£NDAR£3" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo rende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00, etc., cuesta lo mismo o más en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros? 
"EL ALMENDÁRES" es la casa de óptica más antigua de Cuba, y hay seis óp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE EL NUMERO 54 DE LA CALLE DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
¿ 4 
Gemelos de Gal i íeo para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
E L A L M E N D A R E 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
r e a 
B a r ó m e t r o s e n ma-
dera tallada. L o s 
kay desd© SS.QQ. 
B a r ó m e t r o con caja 
de n íque l desde 
$5.00 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O . — 
L A H U E L G A D E " L A N A U T I L U S " 
Anoche celebraron una asamblea 
los .obrerog de la fábr ica " L a Jvíautl-
lus", eu Animas 92, bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Octavio JVlatiehso. 
Hicieron uso de la palabra varios 
torcedores, manifestancio que las i m -
presiones que hablan recioido de los 
d e m á s tal lercs sobre el apoyo mone-
tario, so favorables, pues todos ee 
proponen contribuir semanalmente 
con alguna cantidad a su sostenimien-
to. 
Algunos tabaqueros hicieron pre-
sente, que durante el día no h a b í a 
ocurrido novedad alguna y que espe-
raban que en los subsiguientes tam-
poco ocurr irá , pues opinan que nin-
g ú n tabaquero r o m p e r á la huelga. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n que t e n d r á 
a su cargo disuadir de su actitud a 
cualquier obrero, que tratara de cau-
s a r nerjuicio a los huelguistas yendo 
a trabajar como rompe-huelga-
Se acordó dirigir p a c i o n e s de auxi -
lios a las d e m á s fabricas por medio 
de los d o l a d o s del Comi té de A u x i -
lios^ p r ó x i m o a cesar en sus funcio. 
nes, por haber terminado la huelga 
de N.ew Y o r k y Tampa, y asimismo 
solicitar el nombramiento de Delega-
dos en los talleres kque no lo hayan 
nombrado, para constituir un nuevo 
organismo, que recaude recursos pa-
i-c». los obreros en huelga. 
L a s huelgas de " L a Dinamita" y 
" L a Nauti lus", hasta .ei presente son 
parciales, como hemos dicho, en nues-
tra i n f o r m a c i ó n de ayer. 
E s incierto —nos dijeron algunos 
obrero*—que se piensa en una huelga 
general, a menos que circunstancias 
imprevistas obliguen a los obreros a 
ir a el la contra su voluntad, pues hay 
situaciones de fuerza que no se pue. 
den preveer sus resultados. 
Dichos obreros nos informaron que 
el delegado del "Crédi to" h a b í a sido 
rebajado por d e s e m p e ñ a r dicho cargo. 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
A y e r se reunieron las despalillado-
ras huelguistas, acordando l a p e t i c i ó n 
del aumento de dos centavos en la ca-
pa y uno en los manejos de tripa. 
Hoy v o l v e r á n a reunirse. 
E L C O M I T E D E A U X I L I O S 
D e s p u é s de la j u n t a de los huel-
guistas, se r e u n i ó el Comi té de A u x i . 
lios, bajo la presidencia del s e ñ o r 
E m i l i o S á n c h e z . 
C a s i todos los delegados hicieron 
presente que sus respectivos talleres, 
les ratificaban sus poderes para inte-
grar el nuevo Comi té de Auxi l ios , y 
o f r e c í a n contribuir a l mismo. 
Cuando no retiramos del local, que-
daban deliberando, s i deb ían integrar 
otro Comi té , o ingresar en el que for . 
men los obreros declarados e nhuelga. 
L O S E X P E N D E D O R E S D E C A R N E 
Y L O S O B R E R O S 
L a junta anunciada en Eg ido 2, no 
l l egó a celebrarse, debido a l mal es-
tado del tiempo-
Se c i t a r á nuevamente para la sema-
na p r ó x i m a a las entidades obreras, 
t ra tar sobre la c a r e s t í a de la 
carne, y la conveniencia de gestionar 
i l ibre i m p o r t a c i ó n de ganado 
C . A L V A R E Z . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
F E a U ^ D l D A » A S O M B R O S A 
Guayos Agosto, 16. 
Anoche le fueron e x t r a í d a s a- E m i -
lia Hernánfler. de Pares, tres hermo-
s í s i m a s criaturas, dos hembras y un 
varón. 
L a feliz o p e r a c i ó n fué practicada 
por el doctor Santiesteban. 
L o s vecinos e s t á n asombrados por 
tste caso de fecundidad. 
E n estos momentos reina un fuer-
t í s i m o viento Norte, con lluvias. 
E l Corresponsal. 
XN'VESTIGAJíDO CJÍ A S E S I N A I ' O 
E n c u é n t r a s e en esta el juez espe-
cial licenciado Leopoldo Merueio y 
el secretarlo iudicia,] s e ñ o r Mingncz, 
investig-ande la muerte de Migruel C a -
brera. 
CorrewponKfil. 
Dos a s i á t i c o s heridos 
cebillazos 
A n t e ei s e ñ o r juez de guardia com-
p a r e c i ó anoche ei doctor en medicina 
Gaspar Eduardo A g r á m e n t e y Guz-
m á n , vecino de la casa n ú m e r o 44 de 
la calle Ocho, en el V-edado. partici-
pándoile que h a b í a asistido «n s u do-
micilio, cal le de Rayo n ú m e r o 1, a 
los a s i á t i c o s J o s é Che a y J o s é Y i n , 
por presentar el primero una contu-
s i ó n en el hombro derecho, corg-es-
t ión en e l p u l m ó n d© dicho lado con 
hemoptisis y una c o n t u s i ó n en e l an-
tebrazo i z w l e r d o ; y al segundo, d© 
una c o n t u s i ó n en la ir.gl© Izquierda, 
con probablo l e s i ó n en la ve j iga; 
otra en l a « s p a l d a y otra en ei bra?o 
izqiuerdo; siendo «1 esarado de ambos 
grave -
Que los pacientes 1© informaron 
qu&l a« lesiones que presentan ss las 
predujo con- una cabi l la de hierro 
Salvador Cañete , ©n ©1 pueblo d© 3t>-
•éro BeU>ncourt. 
I/8's diligencias levantadas, con cer-
tificado expedido por dioho docter, 
fueron remitidas al s e ñ o r ju©z de in?-
trucc ión d© C á r d e n a s , por haber 
acontecido los hedhots denunciados en 
su j u r i s d i c c i ó n . 
D I G E S T J O N E S O I F I C I U E S 
E L I X I R G R E Z 
A L P A R G A T A S 
C O N R E S O R D C 
S a l v a d o s d e u n 
n a u l r a g i o 
E X I / A M A D R U G A D A D F - H O T L A 
P O L I O T A D E L P U E R T O E V I T O - S E 
F U E R A A P I Q U E E l V L A HOOA D E L 
i M O R R O E L V I V E R O " D O S ASIT-
. G O S " . . 
E n la madrugada de hoy t é prc-
<?pntó en la Jefatura, de la po l i c ía del 
Puerto el p a t r ó n del-vivero "Dos Aml 
pos", p id i éndo le auxilio al cap i tán 
del Puerto para salvar al barco de 
eu mando que con una. pran v í a do 
agua se Iba a piqu« en l a misma boca 
de] Morro. 
E l capUSn dpi Puerto sal ló en el 
remolcador ""Wright", realizando con 
toda felicidad el salvamento. 
E l vivero fué conducido a remol-
Qve hasta los muelles de Ta "Havana 
Marine", para ser introducido í n m e -
d.atamente en ei varadero que al l í 
existe, pues la v í a de agua es tan 
grande, que los marineros son Inca-
races <1e achicarlo con lag bombas 
instaladas a bordo. 
m i 
fcr- A G Ü I T Ó — 4 1 
S E V E N D B 
"Merced©»" d© 7 asientos, tipo 
moderno, perfecto estado, acabada 
pintar. T a m b i é n un ^Chalmer" 
de 2 asientos. 
I N F A N T A 98. T E L . A.4815. 
i97o4 ^ 2 0 ^ 
E l p a t r ó n tuvo que i r a la Caplta- ) 
r í a en un bote a pedir el auxilio', pues i 
por m á s s e ñ a s que hizo al Morro, en ¡ 
aquel lagar parece que no f u é visto. 
E l "Dos Amig-os".-llevaba rumbo a 
Matanzas con un cargamento de Man 
tua. cuando u n golpe de mar le hizo 
la tantas -veces mencionada vía de 
agua. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
J O V E N L E S I O N A D A 
E l doctor Jacobsen, m é d i c o de 
guardia ayOr tarde en el centro do 
socorros dol Vedado, a s i s t i ó a la jo-
ven B á r b a r a N ú ñ e z y N ú ñ e z , de 16 
a ñ o s de edad y vecina de la casa n ú -
u e r o 12 de l a calle J . , por presentar 
una herida grave en e\ pie izquierdo 
que se produjo casualmente en s u 
domicilio a l dar un r e s b a l ó n en u n a 
escalera . 
C A Y O D E U N A N D A M I O 
J u l i á n A r r o y o M é n d e z , natural de 
E s p a ñ a , de 31 a ñ o s de « d a d y vecino 
de 17 entre 18 y 20, en &! Vedado, f u é 
asistido ayer en el centro de socorros 
dei barrio donde reside, por presen-
tar la frac tura de var ias costi l las del 
lado derecho, que s u f r i ó a l caerse d é 
un andamio en la casa en construc-
c ión calle Seis esquina a Diecinueve, 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
E l menor Miguel P é r e z G o n z á l e z , 
de tres a ñ o s de ©dad y domiciliado en 
l a casa cal le de Perdomo n ú m e r o 32, 
en Regla , f u é asistido ayer en el cen-
tro de socorros del segundo distrito 
por el doctor V e g a de la fractura da 
la c lav í cu la izquierda y una herida 
grave en el tronco, que sufr ió aj, 
caerss jugando con un arco en el pa-
tio de su casa . 
P R O C E S A D O P O R F A L S E D A D 
E l s e ñ o r juez de in s t rucc ión de la 
Secc ión Pr imera d i c tó ayer tarde au-
to procesando por el detito de false-
dad en documento privado a Marce-
lino L ó p e z G o n z á l e z . Se les s e ñ a l a n 
trescientos pesos de f ianza p a r a que 
pueda disfrutar de libertad provisio-
najl. 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C . N. CR1TTENT0N € 0 . , Prop. 
115 Fdton Street, New Y o A City 
Tistnra HILL para el Cabello y la Barba. 
ĥumj Negro ó Castaño, tac. oro. 
R Y 
E s t a Univers idad cuenta con una s u b y e n c l ó n de $1.360,000. Fn= 
cultades h á b i l e s y competentes. 
Grandes bibliotecas. Excelentes aparatos c i e n t í f i c o s . 
E l Departamento de M e d i c l ú a es clasificado por l a "American 
Medical Associat ion" con el grado de " A , " 
E l c l i m a de At lanta es benigno y saludable. L o s gastos da la 
Univers idad son m ó d i c o s . 
L a s ventajas ofrecidas grandes. 
P a r a B o l e t í n de I n f o r m a c i ó n d ir í janse a 
W A L K E R W H I T E , S e c . 
E m o r y U n i v e r é l t y , At lanta , G a . E . U . A-
C 4390 a l t 2d—6 Z t ~ ~ l T 
i 
i f í m m f t n m m u m m m m i s m m 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
El Liquozone mejorado; se llamará LIQUOCIDE 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado lo' 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseeiárá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el antiguo Liquozone mejorado. "Pumente el 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
w t ^ i i m m u t J m m i m n m m i i l l t o m ü l m m j / t a m w i a m r ' i r r ^ 
P A G I N A D I E Z D U W O D E L A M A R I N A ^ 
C e n t r o G a l l e g o 
Asamblea de Apoderados 
" Büjo la presidencia del 6«ñor Leo-
polido Pita y actuando de secretarlo 
el señor Benigno Várela, s.iendo las 
j¿ho y media se abre la sesión. 
EH auxiliar de secretarla señor 
Blanco pasa lista y responden a ella 
los señores Apoderados. j 
La presidencia da cuenta, dê  que 
las comisiones encargadas de infor-
mar el Reglamento de empleados no 
"la dictaminado aun. 
E l señor Sabio propone que pase 
ítra vez a las comision'es nombradas 
recomendándoles la urgencia para 
que sea discutido en la legislatura de 
Octubre. 
El señor Cedrón apoya la proposi-
ción del señor Sabio ampliándola en 
el sentido de que también pasen a la 
ponencia de ios distintos presidentes 
de secciones a que atañe ddciho Re-
glamento. 
Se aprueba la proposición del se-
ñor Sabio con la ampliación del se-
ñor Cedrón. 
E l señor Añel pide que sie discuta 
el Reglamento, pu ŝ es de urgente 
necesidad para que rija en los nuevos 
presupuestos. 
E l señor Presidente le hace ver al 
êñor Añel que dicho asunto está ya 
tratado y aprobado. 
E L señor Sabio propone que se 
aprueben todas las mociones presen-
tadas y pasen a las comisiones que 
les corresponda y se nombre una co-
misión especial para que a ella pasen 
los 'asuntos que no correspondan a las 
tres reglamentarias. 
Ei señor Presidente hace constar el 
mucho trabajo que existe pendiente 
de resolución, por lo que tuegá s© 
apruebe la proposición del señor Sa-
bio. 
Los señores Martínez, Pérez y No-
vo, aixnque están conformes con lo 
propuesto y hacen algunas indicacio-
nes, para hacer más viable la propo-
. sición. 
El señor Cedrón rectifica y dice 
que se debe dar lectura a una moción 
que. tiene presentada y que precisa-
mente resuelve este caso y apoya en 
un todo lo propuesto por el señor Sa-
bio. 
Se somete a votación la proposición 
dei señor Sabio y es aprobada. 
Se procede a nombrar la comisión 
aprobada que la compondrán los se-
ñores Francisco Sabio, Presidente; 
Andrés Duran, Secretario; Manuel 
Fernández Cabrera, José Peña y 
Martínez Pérez. 
El señor Cedrón pido se diga el 
número de mociones presentadas y 
quie han sido aporbadas. 
E l señor Presidente manifiesta que 
sop 23 las mociones y que no falta 
ninguna. 
E r señor Cedrón insiste en que se 
lea, "aunque sea en extracto, lo que 
tratan las mociones aprobadas, para 
condcei-las. 
Se da lectura por el auxiliar señor 
Blanco al extracto de las mociones 
y señores que la firman. 
E l señor Presidente suplica se tra-
te,ampliamente sobre la legalidad de 
ía elección para ocupar el cargo que 
tiene.. 
J E i señor Pita abandona la presi-
dencia y la ocupa el señor Francisco 
Sabio. 
E l auxiliar señor Blanco da lectura 
a ;las comunicaciones dirigidas por el 
señor Cedrón en los que estima la 
ilegalidad de la elección del señor 
Leopoldo Pita para Presidente dé la 
Asamblea. 
Siendo la hora reglamentaria para 
terminar la sesión, se acuerda pro-
rrogar ésta hasta terminar el asun-
to que se trata. 
Terminada la lectura de dicho do-
cumentos, entre ellos el fallo favora-
ble del señor Gobernador Provincial, 
a que la elección efectuada del señor 
Leopoldo Pita es legal y efectuada 
en un todo de acuerdo con los estatu-
tos vigentes. 
• E l señor Cedrón hace uso de la pa-
labra^ e insiste en la ilegalidad de la 
elección diciendo lo mismo que man-
tiene en sus escritos. 
E l señor Bargneiras habla defen-
diendo lo mantenido por ei señor Ce-
drón, y siendo las dos de la mañana 
se suspende la sesión para continuar-
la mañana. 
O b s e q u i o a l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i T I E N E U S T E D A U T O P I A N O ? 
S i e s a s í , s í r v a s e l l e n a r d e b i d a m e n t e e s t e C u p ó n , y s e l e r e m i t i r á , l i b r e d e c o s -
t o , u n l i b r e t o c o n i n s t r u c c i o n e s p a r a s u b u e n m a n e j o y c o n s e r v a c i ó n , y a d e -





NOMBRE Y APELLIDO ^ ^ ...^ .# 
C A L L E Y NUMERO . . . . . . P O B L A C I O N . . . , 2 
PROVINCIA..-. . . . M I AUTOPIANO ES DE LA MARCA.. . . . . 
ES DE 65 O DE 88 NOTAS. TIEMPO APROXIMADO QUE LO T I E N E 
SIRVASE LLENAR E S T E CUPON Y REMITIRLO A LA 
T H E M U S I C A L P L A Y E R P I A N O C o . — A P A R T A D O 8 9 8 . - H A B A N A 
A G O S T O 1 7 D E | g l g 
Guéimaro: Elias; Jobabo; Martí; Cal-
corro; Santa Cruz del Sur; ©n toda la 
zona de Bayamo y ©n Santiago da 
Cuba. 
C 4716 2d—17 
D E L U Z A N T I i O l D E I N G L A R 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P m E i T E B B / > B . DE 1. 2 Y 4 B C V E M S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 16 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greeuwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759; Habana7'758.62; Matanzas, 759; 
RoqUc, 756; Isabela, 758; Cienfuegos, 
755; Santa Clara 756. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28, máxima 82, 
mínima 24. 
Habana, del momento 29, máxima 
%% mínima 27. 
E l E x c m o . e I l t m o . S r . D . 
S e b a s t i á n d e C u b a s y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y 
m e d i a d e l a t a r d e d e l d í a 1 7 , l o s q u e s u s c r i -
b e n , s u v i u d a , h i j o s , h i j a p o l í t i c a , n i e t o s y 
a m i g o s , i n v i t a n p o r e s t e m e d i o a s u s a m i s -
t a d e s p a r a e l a c t o d e l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . R e i n a , 1 0 5 , 
b a j o s , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 1 6 d e 1 9 1 6 . 
T e r e s a S e r r a t e d e C u b a s ; J o s é , E n r i q u e , L u i s , M a r í a T e r e s a y 
D i e g o d e C u b a s y S e r r a t e ; C o n s u e l o M á r m o l d e C u b a s ; J o s é L u i s 
y J o r g e d e C u b a s y M á r m o l ; E m i l i o H . d e l M á r m o l ; d o c t o r F r a n -
c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a ; d o c t o r E n r i q u e G a v a l d á . 
F A B R F ^ D E C O R 0 N s A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A f i l A 
í í * n ú m e r o r o . T e l é f o n o A - S i r i . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
9 9 
S E H I Z O B E L L A 
Jjae carnes en la mujer, son la mitad de 
sus encantos y de su belleza, por esa ra-
z(5n, todas las damas, tratan de mantener-
se envueltas en carnes porque hermosas 
atraen y tautlvan más. Todas lo consi-
guen, tomando reconstituyente tan eficaz, 
como las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se vende en BU depósito Neptuno 91 . 
y en todas las boticas. Aumentan la be- ( 
Ucssa femenina. 
S E C C i O N V • 
M E R C A N T I l 
(VIENE DE LA DOS) 
Circulares comerciaies 
En Pinar del Rio ha sido disuelta 
la Sociedad que en aqueia plaza gira-
ba bajo la razón de L. GARAY q Ca., 
y al propio tiempo so constituyó otra 
bajo la misma razón sociall, qu© se 
hace cargo de los créditos activos y 
pasivos de la anterior, de la cual son 
/ socios gerentes ios señores Lucio Ga-
| ray, Juan Bautista Aguidde y Rufino 
Hormaza e industriales los señorea 
José Mardones e Isidoro Jaureguízar. 
B o q i e s d e c a b o t a j e 
ENTRADAS 
Agosto, 16 de 1916. 
Cuba y escalas vap. Purísima Con-
cepción cap. Fernández, 467 sacos 
de cacao, 86 sacos café, 7 sacos cera 
6 barriles do miei de avejas, 127 sa-
cos cocos secos y efectos. 
Matanzas, vap. Regina, cap. Senti 
mielw 
Cárdenas, goleta Rosita para En-
señat, 250 pp. agte. 
Cárdenas, goleta Juana y Mercedes, 
para Eneeñat, 200 pp. agte. 
Cárdenas, goleta María d«l Car-
men, para Palmer, 400 fardos y 200 
barriles azúcar, 39 bocoyes de alco-
hol. 
Cárdenas, goleta Unión para Va-
lent, 37 bocoyes agte, 2 garrafones 
alcohol y efectos. 
S. Morena, goleta Emilia para Pu-
jol, 1 saco azúcar, y efectos. 
Spíritu Santo, goleta Mercedita pa-
ra Vila, 200 sacos carbón, 200 caba-
llos ieña. 
DESPACHADOS 
Cuba y escalas, vap, Santiago de 
Cuba, cap. Dornenech, efectos. 
Sagua y Caibarién, vap. La Fe, 
can. Monteavaro Id. 
Vita, vap. Regina, cap. Sentí, las-
tre. 
Ñipe, .Lanchón Martí, para de la 
Vega lastre. 
Cárdenas, goleta Julia para Albo-
na, efectos. 
Mariél, goleta Aitagracia, parta 
Navarro, id. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s v N i ñ o s 
Castoria es un sulistituto inofensivo tlel Klixir ParcAin 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. lf0 í?00» 
«ene Opio, Morfina, ni uingima otra substancia narcóti011* 
Destruye las Ijombrices y quita la Fiebre. Chira la Diai-,.,!0** 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura iT 
Oonstipación. Keffulariza el Estómago y los Intestinos v iv̂ T ' 
¿luce un sueño natural y saludable. Ks la ranacea* de , 
Niños y el Amigo de las Madres. " I09 
"Puedo recomendar do corazón al ^v. 
Gastona como remedio para doleñ,.• "««SB 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c b 
THE CENTAUR COMPAJfY, NUEVA YORK, E. V. A. 
*T)urante muchos años he recetado su Cas-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. DOWN. Füadelfia (Pa.) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 16. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lüü 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ r / r ^ r r - ' $ 2 . 5 0 ^ r ^ ™ ^ - ^ - - * ™ 0 
Z A N J A 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M ^ c T e n " A ^ T ó S ü . - H A B A N A 
Matanzas, del momento 28, máxima 
33, mínima 27. 
Roque, del momento 29, máxima 32, 
mínima 25. 
Isabela, del momento 28. máxima 
1, mínima 28. 
Cienfuegos, del momento 31. 
Santa Clara, del momento 29, má-
xima 31, mínima 26. 
Viento» dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 8.0; 
Habana, NE. 8.0; Matanzas, NE. 
12.0; Hoque, NE. 8.0; Isabela, E S E . 
12.0; Cienfuegos, NE. 8.0; Santa 
Clara, E . 12.0. 
Lluvia: Pinar, 2.0; Habana, llo-viendo. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Cienfuegos y Santa Clara, en parte 
cubierto; Habana e Isabela, cubierto-
Roque, despejado. 
Ayer llovió en Colomas; Viñales; 
ox'u i ' oRemate8' Cortés; Martinas; 
bábalo; San Juan y Martín&z; Guara-
Empréstito República 
de Cuba 101 103 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) . . . . . . . 95 96^ 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103, lOSVa 
Id. 2a. Id. id 102 107%" 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril dA Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holgiiín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 112 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana mVz 109 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos la. liipoteca 
M. Industrial . . . N / 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
d4s (circulación). 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79 90 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter, 
nacional . . . . . . 85 90 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba , . . 100 101 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba N 
Cía. P. C. U. H.y Al-
macenes de Regla 
Limitada 99 Vz 99% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
•̂ ufn . . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
Vueva Fábrica de Hie 
lo 128 Sin 
Lonja del Comer, 
aío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunea . . 104 Sin 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 107% 108% 
Id. Id. Comunes . . . 102 102% 
3a. Anónima Matan-
zas N 
}a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 150.000) . . . . 105 120 
íJuban Telephone Co. 
Pref. 101 104 
Id. id. Comunes . . . 93 94% 
Ihe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Iffatadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
3anco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. Beneficiarias . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba . N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao . . . . . 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. id. Comunes . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The T'rust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
((Preferidas) . . . 
lid id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 








(PASA A LA PAGIXAyDOCE.) 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
DHL. IHJPKOTISMO T SU, MAGSF-
TI8MO MSMOJÍAJL, 
Señor Herbert L. Fllnt, nno d« loa hliw aotleta» mejor conocido» en el mundo, acá. ba de publicaLr un libro notable aobt» di Uipnotlüimo, el masnetis** petBonal y el =anoamiento magnítioo. ConstltvMÍ ..¿f mucho el tratado D»á« rnaravtlloso y com. prenslvo del señero nue jamás ha sido pu. biic-Klo. El seüor l'llat ha decidido íis-trlbuir por un cspa.-io limitado de tiem-po upa copla eratuítii.a cada person» ene se Interese Rincexamente por estai cienc-iks maraTillMiai*. Es.te libro cst* bâj sacio sobre la experiencia práctica por am. chos ales de un hombre qne ha blpnotl̂  zado a mis geote qne «ti* persona sol» en «I quiera. 
Ahora nsí.cd puede aprender los secî  tos del hipnotlsnx- T el magnetístap p«> aon*I en sa propio hogar Ubre de costo. 
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San £" Snn 
lo.? 
m-. 
A g u a d e C o l o n i a l 
PREPARADA« 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H 0 N S 0 N = mas f i n a s « « 
EXQUISITA PARA EL 8ÁÑ0 Y EL PAÑUELO. 
abulia; Báez; Meneses; Cabaiguán-
Carahatas; Rancho Veloz; Manicara' 
gua; San Diego del Valle; Francisco 
| De renta. DSS1¡BERIA m t i m , Obispe, 30, esquina a Agnlar. 
ÜU hipn̂ titaDM íartaleoe sm memoria } desarrola un -r«>ant»d. T*Hoe la tlmidê  
reTiriflca la wpermmjtm; «•tenia la aun bidón y 1* det«i-nnlaacJKin As tener buíí éxito. Le inspira agpwUa conflansa en « mismo qne le pace» en «atado de conven, cer a la ««ata 4a sa rerAadaro ralot. U da la U»Ye <te loa mttxmtM íntimos if doaatnto da % Moata. T> pone en estado do dojcíaar les ptmuaaacieñto* 7 aWonei de otro*. Cnaxbdo uete« earUenéa esta cien-cia iaaporUate y ntaCerioaa, neted, pnede implantar iraaraatipn— em «1 espíritu hn-mano qa* ntaein obedaeida» en un día o en un año rte *e¡wí. Usted pwde enrar mt-los hábitos y «yafeíaaemdades en si mismo j em otro». m»d pneée curar a «i mo de lasoirml», nerrlosidad y preoen-pacianea domtetiaa* o de aegodos. Vsm puede blpnotiMT a jwraonaa instantáneí* mente, con la mera mirada de 1°* sin el coroetnrieato «c tílos y Mnlxio1 podoroeament» * obaéacar sn vomm trated puede daaarrollar a tm grado ravilloso coalquler tal*»*» musloal o mátlco «ne usted »n«aa pnede anjnentar «ras poderes ^ ^ ¿ 1 o clartridentea. ürtMl V * * * » tenhmeatoa a«<n«bí«awr y drterüdos. L* ted puede gannrac al araw y la amE«» perpétna de aQ««llofl <l«lst*? ^ tífited pw>de pr»t9*«n«5 ««^*<Í,<5I^Í 
éiito financiar© y sw mMBocldo coa» »• 
poder «n «a camanldaA. , ^ 
Hite libro de Tllnt te « ^ 1 , co-
aprender el secrato ám ' ^ ^ ^ 
eminente y mejor COW-X-KÍO en " " rlcJ 
Ha apar«eiflo ante nüUares d» auüi j 
Ba campltrtl fieín»nte cada PW^" .̂ 
usted d«BM nna copla de este nwy , 
tulto sel» necesita ̂ "tt^r J ^ ^ ^ » 
direecito en ana, tárjete P0*^ pept 
dinero—al »ea»rHerbert K y i 
2212. a^raland. Ohio» ^JSt. d« «rr» 
libro le «sr* entlado a Toeíta d*,c« 
p t t » pagado. 
L A S A V E N T U R A S D R r A T i f T ^ s 
k r la Si rrssi -Di Pj-pl Wgl Duer P« aos, una la I 
G0US 
ier, ram; y ou verd tes i gar los 1 ral i yanc dan ordii Es luta lu I mor; tfillc vatui 
mm 
fuer; 
debe más cat« vc-rai dera do o tamt 




tíer o he do a 
raeré eons toml cará, inte: a !a í Port 
Es Carlos 
Está loco 
( c n i m r n r A K A 
M T A S D E J E S U S 
D E L M O N T E 
l-n salado. estivf, Gamita a quien 
E s P"1-0.,.,, v uua s r a u amistad me su-
la e s t l ^ „ ,,no (1P sus verdaderos amigos. 
r0u,?ri Tomnlna Costales 
^ )$,%*¿lOo <iue con estas l í n e a s le 
I * íel ', pro expresarla de modo espe-
^aDilc- 5, ¡ i f e c tucs l s lma , haciendo pura 
Sal , '""•V^eos aue la felicidad sea Klcm-
ella ^ i c o m p n fiera de sus aspiraciones, 
ure 'le ——• 
..íiT'Trironilso. 
V11.; ,^ de dos jdrenes tan s i m p á t i c o 
'lrí listluguidos que lian formuladi 
¿Cfcíftn uiAs s incera^ 
pc ^ n j ^ ^ j j t a d n Academia de M ú s i c a 
(•'cclllá/' s ituada en la Calzada de 
' ^ 5 del Monte n i í m e r o 230 .v f|ue tan 
J0S' - , , l ímente dlrlíre la competente s e ñ o -
RÓledad Maclas, tuvieron efecto el 
domingo 'os e x á m e n e s de Solfeo, P lano y 
^ r ^ i r u p o de aventajados alumnos con-
VÍLron a e x i í m e u e s . 
cUrnnocidos artistas como el s e ñ o r E m l -
• r u s o ñ a t , J o s é Peremateu y J o a q u í n 
l '^i inV c o m p o n í a n el Jurado . 
yjrrlt' mentalidades indiscutibles. 
T-C notafi fueron repart idas con entera 
• Marcialidad y en la siguiente f o r m a : 
is i íniHturas de Solfeo, A ñ o Preparato-
.A %ia-cd6 Ttivero. Sobresaliente. Ma-
' í» 'Luisa Prieto, Notable. 
o0 año.—Gloria Ro lg y E s t h e r L i n e s , 
^ e r ^ a f t o 0 — S e ñ o r i t a Clementina Granie la , 
c«hpp"áliente por unanimidad. 
ST„ a ñ o — S e ñ o r i t a Nella de la Guard ia , 
cnhresaliente. por unanimidad. 
Violtu. 1er. a ñ o . — S e ñ o r i t a Nella de la 
(tóardla. Sobresaliente. 
"o año .—Niña E s t h e r L i n e s , Sobresa-
liente, por-unanimidad. 
f'na nutrida r e p r e s e n t a c i ó n de faml l ia-
PC de las aliim::ps a s i s t l e r o ü a presenciar 
M brillantes exAmenes. 
Ta «eñorita NeMa <lc la Guardia , puede 
asíir hondamente satisfecha de las bue-
no" notas alcanzadas por su inteligencia 
r nre él Jurado Ir otorgase en el diploma 
L siguiente nota ••Sobresaliente" en to-
¡i'as Jas asignaturas por. unanimidad con 
f»'fpiifitación del T r i b u n a l . 
•Felicidades a todas: 
Aver, por In m a ñ a n a tuvo lugar en ta pa-
r-óouiá de J e s ú s del Monte, una hermosa 
«ésta religiosa con voces e instrumentos 
m.r-lcnles en honor del glorioso Patr iarca 
Cin Joaquín , estando el panepfrlco a car-
ee ile! sabio sacerdote C a n ó n i g o L e c t o r i l 
pn^tiígo G. Amljro. 
""Sufí ampltas naves estaban rebosantes 
¿o ¡c.'büco y fervorotas devo^ns d e r es-







ta de toda la iuventud de In Vf-
tabii dada para el Campo »!« Juego 
¡arto t « t v t o t t . 
i solo en la Loma del Mazo dondí> 
IB las retretas; el esfuerzo ciue se 
i mayor y que de ella r e s u l t ó el 
el Campo de Juegos de la calle de 
§ TÍ- isco turler.a ol recreo que le co-
n tnrm do dos voces p i r semana 
Víbora se d a r á n las ro-
' T • f'.andn Municipal en la L o m a del 
«t ;•:•>, |é« « ternes y la de la Marina Naolo-
íB! 6u el Cnmpo de Juegos los m i é r c o l e s . 
Manuel L ^ P B Z , 
Corresponsal . 
" É L C I C L O N " 
E l g r u e s o de l a p e r t u r b a c ó n , e s t í , 
^erca del ' ! G r a n C a i m á n " , a s í es que 
nes r e r m i t i m o s r e c o m e n d a r a todos 
.c b í u d a d e n o R que no t e m a n , p e r o 
bueno sei*á que t o m e n l a s r i c a s p a c -
tas, la f o r do! d í a y l a i n s u p e r a b l e 
sidra el g a i t e r o qu' , s o n dos a r t í c u -
).-£ . oue a g u a n t a n los c i c l o n e s p o r 
.~!"ndes que s e a n . A n m o p u e s y no 
asustarse, c i u d a d a n o s . 
s e 
m mmwnm 
L A B C E X A P R E N S A 
Darla la existencia y mult ipl ic idad do 
¡a mala prensa y su a c c i ó n perversa en 
la sociedad, es indispensable, para contra-
rrestarla, la Buena Prensa . 
De aquí la reiterada e x c i t a c i ó n de loa 
Prelados de la Igles ia a todos sus hijos, 
urgiéüdoles el apoyo y p r o p a g a c i ó n de los 
buenos per iód icos . 
Pero el caso, es que nadie, que sepa-
mos, ha dado autorizadamente hasta hoy 
ana definición o e n u m e r a c i ó n concreta de 
w Buena P r e n s a ; que en la p r á c t i c a se i 
oonsideran dentro de ella p e r i ó d i c o s de I 
«er, de procedimientos y de a c c i ó n ente- ¡ 
rameute distintos y hasia contradictorios. | 
í que en medio de esa de f in i c ión v de esa 
Terdaoera gama de p e r i ó d i c o s de dlfereu-
res matices, grados y sistemas, hasta lle-
»ar a la frontera de los abiertamente ma-
los y a n t i c a t ó l i c o s , los c a t ó l i c o s , en gene-
o'l siguen tranquilamente eligiendo y apo-
yando a su gusto a los que m á s se acomo-
aaii y satisfacen a sus Inclinaciones, que 
"(liuariiimeute no son mejores, 
in» pues' de suma l innoriancla v abso-
"ta conveniencia concretar ese punto de 
m ,JeUl1 Prensa , para hacer erectlvo y 
moralraente imputable el deber de los ca-
B«m eo,1' respecto a e l la : y a este fin 
R"S?8 ,a exponer Interinamente nuestro 
particular criterio. «In m á s at i tor ídnd ni 
^erza que la autoridad y fuerza de las 
fazones en que se apoya, 
rtoh P,rimfc1' Ingar, parece evidente que no 
ni,;* Puede, considerarse Buena P r e n s a 
cat¡VHUUe a manlfiesta o nominativamente 
vr-r/c ft' s^0 porque n a i a que sea de 
(W,. CinoliVo puede ocultar esa verda-
^ r u marca, ni, por lo tanto, ser entra-
t„n,L'íaí'ado de matute o contrabando, sino 
li^íí? í,or(l"e solo ostentando esa cua-
SP "«'mbi'e de c a t ó l i c o en su cabecera, 
v ea leKaliuente a los deberes de tal 
ncR v iiU C01lse-uencla, a las prescrlpclo-
tnHrf .^rrei-^lones de las respectivas au-
tortdarles e c l e s i á s t i c a s . 
m jSfi vau ;, exigir deberes e Impo-
o M**^^®* ,l (lulen no se ha declarado 
da » »H s,,b<lito ni , por lo tanto, obliga-
^ m a n d a t o s . , 
° Hecho s,-)' •• 
ao a ellos V 
merpci^i0 es '•i'10 no Puede, desde IUPRO, 
COUSÍ<W 1 confianza de los c a t ó l i c o s y ser 
tomlpii ' nii)<i buena prensa la. que 
car-Wt» ,l10r rellu,i" el honroso nombre o 
^tem?n 'le c'atf,1Ua- ^ ;isl abstrae de 
a VilTo " ,os' deberes, y a su m i s i ó n 
Pftm ut:orid:ltles e c l e s i á s t i c a s que él im-
ra^Lf8 natural ni l ó g i c o suponer eiqule-
dos rtl ." ' /ndo, c ó m o ahora, los P r e l a -
a los on,., gle8ta recomiendan y encarecen 
Prensa K'0iS su apoyo eficaz a la Buena 
conipnri, eintIonclau ¿n manera alguna re-
de ptn e inc lu i r en ella a ninguno 
o nolfti multitud de p e r i ó d i c o s noticieros 
coninr^l08 independientes y l ibres de todo 
d!, .,,,?míso wi tóUco v, por lo tanto, de to-
manten̂ .1" Il't1 e c l e s i á s t i c a , a ú n cuando se 
Sean l'i ,n dentro de cierto orden y . no 
'^"''emátlcamente los no a n t l c a t ó l i -
ttlI"ndni1flUe *8 (ie entender que nos reeo-
Miovo of*v encarecen sobre todos, nuestro 
'indoí» ^az * ios p e r i ó d i c o s que manlfcs-




lo» dni0»' 88 obligan a cumpl ir f 
'T « ^ r e s r'ue dicho c a r á c t e r les Impone 
n n H ^ t e r s e H las autorirt í t e r a las prescripciones de las 
N'o • n« ^ ' e s i á s t l c a s . . 
da co'm^J'110^0 ser considerada y apoya-
r í a T. H"ena P r e n s a m á s que la verda-
li'o pr Bí 'aet leamente católl<.-a; y, como 
Jn ŝ ' X :l la U n i ó n e c o n ó m i c a Ital iana, 
le in-n K a' ni <IiR•n', s imular , cubriendo 
¡atoll,,; an(1'>ra e q u í v o c a la p r o f e s i ó n de 
'"fi n, -rno' <-omo «1 se tra tara ele una 
V BRI «ver ladu y de contrabando. 
SUrjp-J' entendemos que l a pr imera e In 
Jico "„al:>le c o n d i c i ó n para que un p e r l ó -
f fl0lj,,Vl considerado de la Buena P r e n s a 
K ¿LIS los e n t ó l l c o s apoyarlo y propagar-
^ e* on,';l recen boy nuestros P r e l a -
••fa , VtCpmo asimismo dijo P í o X a la 
'^^ros 01"',mi'a ital iana, que despliegue 
i^rtui !r,ín*<? bandera c a t ó l i c a e ü 8U 
waa o cabecera. 
Buloglo.** 
' V Vl^r» r L T , M O S S A C R A M E N T O S 
Táu 0x- R a m i r o F e r n á n d e z V a l b u e n » . ) 
" W r Sí'*' resolver la gran dlf lcnltad, 
""otilo , lríainOK el ardid con que el de-
*f( trata fie hacer morir s in Sacramen-
jMstj, 'os crist ianos, aunque se hal len 
^t- i f r,f,r personas piadosas, a l menos 
'•lerto punto. 
i Q u i é n le dice al paciente que es nece-
sario prepararse para el viaje de la eter-
nidad ? ¿ Xo ser ía esto acelerarle la muer-
te, o q u i z á s dárse la , evitando su restable-
cimiento con tan brusca a c o m e t i d a í ¿ N o 
se pudiera l lamar semejante proceder ver-
daderamente Inhumano, y m á s que Inhu-
mano homicida? SI a un Infeliz preso, 
h a l l á n d o s e en toda la robustez de su vida, 
le inmuta tanto la noticia de la p r ó x i m a 
muerte, que a veces, cuando el verdugo 
llega a ejercer su triste oficio, no tiene 
ya persona sobre q u i é n , ¿ q u é no s u c e d e r á 
al enfermo, medio acabado con los pade-
cimientos de su dolencia, al o í r la terrible 
nueva 1 
Creemos que la dificultad e s t á espuesta 
en toda su desnudez, con todo su colori-
do; cual suelen hacerlo aquellos que lleva-
dos de un exagerado sentimentalismo, 
procuran por todos los medios ale lar a l 
sacerdote de la caberecera del moribiindo. 
Y , sin embargo, ya se le considere a los 
ojos de la razón , ya mucho m á s a los 
de In fe, no solo no tiene fundamento a l -
guim, sino, al contrario, se basa en dos 
supuestos f a l s í s i m o s y a d e m á s de pr ivar 
ni enfermo del ú n i c o medio de s a l v a c i ó n 
eterna, le priva m u c h í s i m a s veces de la 
vida temporal. 
E x a m i n é m o s l a despacio. 
( C o n t i n u a r á . ) 
D E C R E T O T ) E E A S A G R A D A C O X O R E -
G A C I O X D E E O S S A C R A M E N T O S 
S O B R E E A E D A D D A R A H A C E R E A 
P R I M E R A C O M C X I O N . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Bien considerados estos antecedentes, es-
ta Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Sacramentos, 
en la S e s i ó n general celebrada en 15 de 
J u l i o de 1910, para evitar los mencionado:» 
abusos y conseguir que los n l í i o s se acer-
tasen a Jesucris to desde sus tiernos a ñ o s , 
v ivan su vida de ól y encuentren defensa 
contra los peligros de la c o r r u p c i ó n , juz-
g ó oportuno establecer, para que se ob-
servasen en todas partes, las siguientes 
normas sobre la primera C o m u n i ó n de los 
n i ñ o s : 
l a . L a edad de la d i s c r e c i ó n , tanto pa-
r a la c o n f e s i ó n como parid la S a b i d a 
C o m u n i ó n , es aquella en la cual el uiflo 
empieza a raciocinar, esto es. los siete 
a ñ o s , sobre poco m á s o menos. Desde 
este tiempo empieza la o b l i g a c i ó n de sa-
tisfacer ambos preceptos de c o n f e s i ó n v 
fcomunión.-' 
F í j e n s e en esta regla que es de suma 
transcendencia para los padres en orden a 
su s a l v a c i ó n . 
Tienen o b l i g a c i ó n los n i ñ o s de cumpl ir 
con el Precepto de C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n , 
a l menos una vez al a ñ o , y sabemos que 
quien no lo cumple peca mortnlmente. 
Mas el n i ñ o ignora é s t o , y su ignorancia 
le e x c u d n r á contra la falta g r a v í s i m a do 
no dar cumplimiento al Precepto P a s c u a l ; 
pero q u i é n e s c u d a r á al padre ante el t r i -
bunal del S e ñ o r de no llevar a su hlio a 
dar cumplimiento de ese Precepto anual 
de Confes ión y c o m u n i ó n desde que ha en-
trado en los siete a ñ o s poco m á s o menos, 
que tiene que cumplir lo mismo que sns 
padres y con igual penalidad que ellos de 
no hacerlo V 
Pero de esta falta se h a r á n reos los 
que no procuren ins tru ir a sus hijos, con-
forme se el manda en las normas que em-
pezamos a publicar. 
E A M I L I C I A J O S E F I N A 
K s t a piadosa Mil ic ia de San J o s é , cele-
bra el p r ó x i m o s á b a d o . Misa de C o m u n i ó n , 
y solemne por la m a ñ a n a : y a las 7 de 
la tardo, e x p o s i c i ó n . Rosario , c á n t i g o s , 
reserva de! S a n t í s i m o Sacramento. D i á l o -
go, p r o c e s i ó n de San J o s é , salutaciones a l 
Santo Patr iarca , en prosa y verso, despe-
dida. 
A estos cultos nos Invita atentamente 
el Dire-cíor de l a Mil ic ia Josefina, R . P . 
Izurr lnga . 
Muy agradecido. 
R E C X I O X E E C A R I S T I C A 
K! C a p e l l á n de Ursu l inas B. B. M. a don 
Gabriel Blanco, redactor del D I A R I O D E 
L A M A R I X A y tiene el honor de Invitarlo 
a una r e u n i ó n que se ce l ebrará en esta su 
casa E g i d o !). a las dos de la tarde del 
domingo, dia -JO de! presente TUPS. para 
acordar una ' E x c u r s i ó n E u c a r l s t l c a de 
hombres" a Santiago de las Vegas. 
Santiago G. Amigo le reitera el testimo-
nio de su cousir ier . ic ión m á s dist inguida. 
Habana , 12 de Agosto de 1916. 
R e u n i ó n é s t a a que deben concurrir los 
c a t ó l i c o s varones. 
U X C A T O L I C O . 
D E T A P A S T E 
Programa de los solemnes cultos que PU 
honor de su patrona, celebra la A s o c i a c i ó n 
de Nuestra Señora del Carmen, de Tapante. 
Orden de los cultos: 
D í a 19.—A las 12 m. Repique general de 
campanas y disparos de voladores. 
A las 7 p. m. Kosario con c á n t i c o s y 
salve solemue. 
Día 20.—A las 9 a. m. Solemnes ben-
diciones del nuevo altar del Glorioso SP-
ñ o r San J o s é y la nueva y hermosa ima-
gen ríe Nuestra Señora de! Carmen-; a con-
ttnuacldn misa cantaila con s e r m ó n por 
un Rdo. Padre J e s u í t a y c o m u n i ó n gene-
ra l . 
A las ." p. m. Bosar io con c í iut icos y 
p r o c e s i ó n de las im.igenes de Nuestra Se-
ñora del Carinen y San J o s é , que recorre-
rá las principales calles del pueblo, y co-
nui final Gran Salve. 
Notas.—Primera : Se espera que todo el 
pueblo dé realce a estas fiestas con su pre-
sencia. 
Segunda : Por la noche, en los salones 
de la Sociedad E l Grito de Ba ire , de esta 
localidad, h a b r á un gran baile. 
D I A 17 D E A G O S T O 
Este mes es tá consagrado a la Asun-
c ión de Nuestra Señora . 
E l C ircu lar es tá en las Reparadoras . 
Santos Pablo. Liberato . Eutiqula.no y 
Bonifacio, m á r t i r e s ; Begiualdo y Jacinto, 
dominico, tonfesores; santa J u l i a n a , m á r -
tir. 
San P a b l ó , mrtrtir. F u é nuestro Santo, 
hermano de santa Ju l iana . Nacieron en 
Palest ina, y durante toda su existencia 
permanecieron unidos e n t r a ñ a b l e m e n t e por 
ol doble v í n c u l o de hermanos y amantes 
fervorosos de la virtud. 
Pract icaban todas las excelencias que 
e n s e ñ a nuestra santa r e l i g i ó n , d i s t i n g u i é n -
dose por su excesiva humildad y manse-
dumbre, como por su e s p í r i t u ferviente 
de caridad. Todos los d í a s v is i taban las 
corceles y hospitales, con el santo objeto 
de repart ir l imosnas y consuelos y derra-
mando el b á l s a m o de la virtud con sus 
m a g n í f i c a s acciones: de lo que se c o g í a n 
grandes frutos tanto espirituales como 
temporales, para todos los que participa-
ban de la beneficencia de nuestros San-
tos. 
A la razón reinaba el Emperador Vale-
riano, que se d i s t i n g u i ó por el encarni-
zamiento y barbarie con que, p e r s i g u i ó 1 
todos los que profesaban la r e l i g i ó n do 
Jesucris to . Y como era^ tan notoria la 
niedhd de los d ó s santos 'hermanos Pablo 
v Ju l i ana Ies l l a m ó a su presencia y les 
i n t i m ó la orden de que al momento ofre-
cieran Incienso a los ído los . Horror iza-
dos los santos de tal propuesta contesta-
r o n : que j a m á s c o m e t e r í a n esa profana-
c i ó n . 
L l e n ó s e de i n d i g n a c i ó n el tirano con tan 
generosa respuesta, y as í dispuso fuesen 
atormentados v d e s p u é s degollados, como 
así se ver i f icó el día 17 de Agosto de! 
aE0 2,1 F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, eii la Catedral la de 
Terfcia a las S. y en las d e m á s iglesias 
l a s de costumbre. „ ' . 
Corte de M a r í a . — D í a 17.—Corresponde 
vis i tar a Nnéwtra S e ñ o r a de los Desampa-
rados, en el Monserrate. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
T 
F . C a r a b a H o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
d t a f l l y . *> altos. T e l . A-2509. 
De 3 a 4 y. m. 
D r . J o a n A l e m á n y F o r t ú s 
A B O G A D O 
A«tmln l* trac ión de Bienes. Galtano. 
•8 . bajón. T e l é f o n o A-4615. 
19054 1 « c . 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t a d i o : Empedrado 18; de 13 a ft. 
T e l é f o n o A-7990. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M 0 N A 
A S T T X T O S A D M I N I S T R A T I V O » 
M j r R C A D E S ü S , X 'TM. 4, A L T O S 
D E D O S A C r N C O P . M. 
L c . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P R O C E B A D O R 
Habana , 104, bajos. Telefono A-eOl í . 
D a 9 a 11 y de 3 a 5. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U Í S D E A L D E C 0 A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8042. De 2 a 8. San P « -
dro, 24, altos. P laza de L u z . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O O A D O - X O T A R I O 
H A B A N A 87. 
T e l . A-S363. Cables A L Z C 
HM«8 de d e s p a c h o » 
De 9 a 13 a. m. y ríe 2 a 6 p. au 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
Jf O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v ü a ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 33, altos. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
v 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable j" T e l é g r a f o : "GodeJato.'* 
TeUfono A-285S. 
D r . L U Í S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
B á t e t e t Cuba . 13. T e l é f o n o A-SG37. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Cempoetolo, e « q u t n a a L a m p a r i l l a . 
P R O C U R A D O R E S 
i G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
I Procurador de los Tr ibuna le s d« 
5 J a s t l c l a . Asuntos judiciales , admi-
Eistracirtn de -bienes, compra-venta 
de casas, diaero en hlpoSecas. ca -
bro de cuentas, desahucios. P r o e r s -
ao, 26. Telefono A-5024. B u f e t » : 
T a e ó u , 2; de 2 a 4. T e l . A-3240. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8822. 
A U M E N T O 
j ,gHé será m i abon^T 
i ¡ A N A L I C E L O !! 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e Industr ia l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
H a i a e « n , »4». T e l . A-5244. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de s e ñ o r a s , 
enfermedad es de niffos (medicina, 
d r n j i a y ortopedia.) 
Consul tas : de 12 a S. 
f M N i c o l á s , esquina a Treeader*. 
T e l é f o n o A-4866. 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 W 0 
Garganta , nar is y o í d o s . 
Gervasio, 83; de 12 a S. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Milagros 42, entre Buenaventu-
r a y San Lázaro . 
Consultas de 12 a S. Te». 1-2568. 
18133 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hernia. I m -
potencia v esterldad. H abana . 4t, 
esquina a Tejadi l lo . Consu l tas : 
de 12 a 4. Espec ia l para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
1888» 31 
E L E C T R I C I S T A S 
ra 
J u a n G n e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r de S e p a r a c i ó n de Aparatos 
E l é c t r i c o s . 
Monserrate, M I . T e l é f o n o A-685S. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Cl ín ica del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades de las r í a s 
ur inar ias y s i f i l í t i c a s . H o r a s de c l í -
nica : de 9 a 11 de la mafiana. Con-
sultas part icu lares : de 4 a 6 de la 
tarde. S e ñ o r a s : horas especiales pre-
v ia citacldn. L a m p a r i l l a , 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A " i 
Medicina general. Nariz , g a r r a n 
t a y o í d o s . Consu l tas : de 1 » 2. tfbla-
po, 64, altos. Domic i l io ; 19, entre A l 
y B . T e l é f o n o F-31J9. 
D r , J a c i n t o M e n é n d e a M e d i n a ! 
M K D I C O C I R I V A N O 
Consultas: de 1 a S « m 
3>om lelli e! Mam iqne, 126.' 
T e l é f o n o A'7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
^ ¿ ^ ^ m i " ^ ^ ! la8 M i t a d e s 
¿ i isarceíOna y Habana. Ex- lntevno 
por opoc íc ldn del Kosnlrni M f - f ^ 
Se B a r b i a n a espec ia l iza en efew-
medadeí ' d-s los o ídos , g a r a n t a ^1 
rlz y o í o s . C o n s n u A / p ^ t l c u i a ? * ; 
de dos a nuatro. Amistad. C0 c i í n i ™ 
de pobre-st de 9 a l i de 'la m a ü - n f 
Í2 a l mts con derecho a £on8u 
y operac i - ínes . Te l é fono V i o l T 
D r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en r í a s ur inar ia» T «!-
filis. Corrientes e léc tr icas y masa-
jes Ttbratorlos aplicados a las eft-
f e r m e d a d é s g é n l t o urinarias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas do 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
en Keptuno, «L T e l é f o n o s £--8482 
y F-13M. 
D r . R 0 B E L I N 
P I B L , S m L l S . S A N G R H 
C o r a s M » r é p l d » por sistema mo-
d e r n l s W . ConsBltse: do 12 » 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s Mari», 85. 
T E L E F O N O A-1338 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacian de las enfermeda-
d«s mentales y nerriosas. (Unico en 
S l - í í 8 8 * ! Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1814. C a s a part icular: S a n L á -
aaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de N i ñ o s . Sefiora» y 
C i r u g í a en general. Consultas: 
C E R R O , 519. I B L F . A-a715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de 
Univers idad de la Habana . 
Medicina general y e s p e c i a i m e n t » 
enfermedades v e n é r e a s y de l a piel. 
Consultas : de 3 á 5. excepto los do-
mingos. Snn Miguel, 150, a l to» . Te-
l é f o n o A - 4 S i a 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director y C l r n j a n o de la C a s a de 
Salud " L a Balear ." Cirujano del 
Hospi ta l n ú m e r o X. 7"/»p(jclR!lata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas: de 
2 a 4. G r a t i s pare Ies pobres. E m -
pedrado, Í50. T e l é f o n o A-25Sa 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D D t f T E N -
T O B S - J f E C l A L L A S D I P E P S I A 8 , 
T71.CERAS D K I , E S T O M A G O T L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Salud, 155. T e l é f o n o A-0050. 
G R A T I S A L O S P O B K E S , L U N E S 
M I E R C O L E S y V I E R N E S . 
C O R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vlbratorf5, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s doi Monteu Te lé -
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especlallfcta en curar las diarreas ol 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las ' ínferraeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, V í b o r a , oo'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S . D E 12 a «. 
A C O S T A , 2», A L T O S . 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
A L U M N O D E L A S E S C C E L A S D E 
P A R I S Y A T E N A 
Garganta , Nar l» y O í d o s 
Consu l tas : de 1 a 3. Gal lanc , 12. D 
T E L E F O N O A-S831. | 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . Piel . S í f i l i s . Tengo neo-
salvarsan para Inyecciones. De 1 a 3 
p. m. T e l é f o n o A-5S07. San Miguel, 
n ú m e r o 107, Habana . 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Clrnjano riel Centro A s t u r i a -
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
s u l t a : de 1 a 3. Agui la , 98. T e l é -
fono A-381S. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermerlades del CorazOn. Pulmo-
nes. Nerviosas. PÍPI y Venero sifi-
l í t i c a s . Consul tas : De 12 a 2, los 
d í a s laborables. Salud, n ú m e r o 34 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y o í d o s . De 2 a 4 
en Virtiules . 30. T e l é f o n e A-5290. 
Domici l io: Concordia, n ú m e r o 88 
T e l é f o n o A-4230. 
£0013 oct. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
GJmJaBo" de l a Quinta de fletad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c lrngln 
en general. Consul tas : de 1 « S. 
San J o s é , 4T. T e l é f o n o A-^OTL 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrá t i co de l a B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedadec 
mentales. Consultas: Lunes , mi 
osles y Tiernas, de 13Vi a t H . IV (v 
nasa, t2. 
Senatorio, Barrete , O - Qnaiü^ew, 
eee. T e l é f o n o B U L 
E S P E C I A L I S T A B ? I E N F E R M E D A -
D E S D E WlffOS. 
C O N S U L T A S ! D E 1 A 8. 
L e s . U , HabnnA. T e l é f o n o A-13S*. 
D r . J . D I A G 0 
V í a s ur inar ias . S í f i l i s v E n f e n a e d a -
des de sefloras. C i r u e l a , De 11 a 8. 
Empedrado , n ú m e r o 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a , Par tos y Afecciones de S é -
Coras. Tratamiento especial <le las 
•nfermedades de los drganos genita-
les de la mujer. Consu l tas : de 12 
a 8. Campanario , 142. Te l . J.-890O. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultaa y tratamiento de v í a s 
narlaa y electricidad m é d i c a ( R a y o s 
X . corrientes de alta frecuencia, afa-
rRdicos, etc.) ea su Cl ín ica . M a n r i -
qae, B6; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades v e n é -
reas, s i f i l í t i c a s y de l a piel. 
Consu l tas : L u n e s , m i é r c o l e s t 
viernes, de 2 a 4. Sa lud , 55. 
No hace v i s i tas a domicilio. L o s 
s e ü o r e s clientes que quieran consul-
t a r ^ , deben adquir ir—en el ralMo 
Consultorl o—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y Á í v a r e z 
C irug ía , s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . Cor«atI tas : Neptn-
S 0 , _ ? S ; , do 4 , a 8- T e l é f o n o A-á337. 
F a r t i c u l a r : L u y a n d , W - A . T e l é f o -
no I¿229#. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V i C R -
S I R A D 
Pradp, n t e e r o 38, de 12 a 3, tofioa 
los, d ía» , excepto los domingos. Con-
«t í l tas r operaciones en el Hospi ta l 
''Mercewes/' ItTnes, m i é r c o l e s y í l e r -
nes a las 7 de la mafiana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Casos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. C o n -
sultas diariamente de 1 a S. 
Ke^tnne , 128 TrAéfone A-SMfl. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D B N I S O S 
Consu l tas : de 12 a S. C h a c ó n , 81, 
casi esquina e Aactmaate.. T e l é f o n o 
A-2564. 
D r . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de sefioras 
y secretas. E s t e r i l i d a d , Impotencia, 
hemortoides y sfflles. T r a t a m i e n -
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A . N U M . 168, ALTOS. 
C O N S U L T A S : D B 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l de Emergen-
cias t 4 s l_Hesp i ta l adxqero Uno, 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S y E N F B R x M B D A -
>*»SS V 1 5 N E R B A S 
n C V B C C I O I T S S . D E L 606 T N E O -
S A L V A K S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 13 A . M T 
D B 8 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O - O L L S L O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Re ina . 96. T e l é f o n o A-28S9. Hatarae. 
E x á m e n e s c l í n i c o s en genera!. E a -
pecialmento e x á m e n e s de la sanivre 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por la raac-
cldr. de Wassermann, I d del 
embaraao per la r e a c c i ó n de Abder-
halden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Espec ia l i s ta do l a E s c u e l a de P a r i a . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C e i i M i t s s : ¿ s 1 • S. 
Genios. 15. T e l é f o n o A-8890. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de l a escuela, de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o o I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter , de P a r í s , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas ; ds 12 a 8. Prado, n ú m e r o 7tt. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
B S P B C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consultas t L u s . n ú m . 1S, de 13 e S. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
• s p e c l a l l s t a en enfermedades del pe-
« h o . Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
tr ic idad Médica . E x i n t e r n o del 
•anator io de New Y o r k y ex-dCrec-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n s a . " 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A h a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E V 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. T e l é f o n o A-8143. 
C 3000 I N 8 j . 
D r . U F E R N A N D E Z S O T O 
Oars-onta, nar is y o í d o s . E s p e c i a -
l ista del Centro Asturiano. 
Malecón , 11, altos, esquina a CArcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
w D r . A D O L F O R E Y E S 
mente Consu l tas ! da 7Vi a 8% c 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
g Médico de la C a s a de BeneficencU 
y Maternidad. Esuec laUs ta e^ InS 
enfermedades de los n i ñ o s . MétMcns 
T Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De l i a 
2. 13, esauina a 3. Vedado. T e l é f o 
no F-4235. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta , Naria 
y O í d o s . C o n s u l t a s : de 1 < & Con-
eolado, n ú m e r o 114. 
D r . J . R . R 0 1 Z 
V í a s u r i n a r i a s . C i r u g í a , R a y o s X . 
De los Hospitales de Fl lade i f la . New 
Y o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
vl:is ur inar ias , s í f i l i s y «infermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n vlaual de la 
uretra vej iga y caterismo da los uré-
teres. E x a m e n del r i l í ón por los 
B a y o a ? L San Rafael, , SQ. C e 1 2 . » 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medic ina Interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , de í Reu-
matismo, A s m a e infecciones mix-
tas por los F U & s ú ^ o n e s especILcoa. 
Monte, 62. Consul ta* de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-30B6. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de S l e d i c í n a , C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Coosu l tas : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e í c P 60. Te -
l é f o n o A-4S44, 
| D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
3 E N F E R M E I > A D E S D E L O S N I S D S 
1 T T U B E R C U L O S I S 
j Leal tad , 112 T e l é f o n o A-3931 
í Consu l tas : de 3 a 5. 
1R782 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
TiBISPO, 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
1S3!)0 24 
OABANETE ELECTRO J 9 E N T A L 
DEL 
D r . A . C O L O N 
l f , SANTA CLARA NUMERO 1». 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor nt 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones i n c m a » 
taciones de oro y porceltma, empas-
tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é el 
diente, en una o dos sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
xi lares artif iciales , restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
C O N S U L T A S : DE 8 A 8. 
H A B A N A , n ú m e r o 116. 
18143 31 a . 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
11? trasladado su gabinete a í n d u s -
tr l i . , 109. T e l é f o n o A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
C irujano-Dent i s ta 
Campanario , 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 tn. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares , de 2 a 
5 p. m. lunetj". m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consnifn especial y exclu-
siva, sin espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dent is ta americano. Sistema ec léc -
tico. 35 a ñ o s en la capita l de Mé-
jico, ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta culta capital . Obispo. 58, ea-
qulna a Conipostela. T e l . A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consu l tas : de 3 a 11 y de i 
a 5. Neptuno, numero 137. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul ista del Departamento de 8«B1. 
/ (lel .Centro de Dependiente, del Comercio. Ojos, nariz o í d o s v 
T l ^ . f ^ < |e 'cousultaf De & 
a 4 n ™ ^ (Prtívia c i t a c i ó n . ) D * 2 
? J p; m- íUarl(l8- t>e 4 a 5 p. ¿i . mar-
tes Jueves y s á b a d o s , para p o ™ ? ^ 
1 peso a l mes. Cal le d¿ Cuba 140 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consa l tas : do 1 a 8, tarde. 
Prado , numera Í9 -A. T e l . A-4W8. 
D i . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T ^ 
Jefe de l a CUtoica dei doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocul ista del "Centro Gaileeo. 
D e 10 a 3. Prado , 108. 
D R J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojos. E s p e -
c ial idad en la c o r r e c c i ó n del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa , 68-B. San-
t a C l a r a . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 a 4. ?5. ^ ^ P J g -
n ú m e r o 36, altos. TeKfono A-lSíev. 
( E n la actualidad ausente do 
Habana. ) ' 
10832 10 s. 
D r . D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A . , . • 
Consultas de U u 12 y • g T 
T e l é f o n o A-SJMO, AgnUa. nAnsero l « . 
D r . J u a n S a n t o s r e r n í i í d e z . 
O C U L I S T A 
Consnlta y £P01:arion«i i » • * H 
y « e 1 a 8- Prado , 106. 
D r . A . F R I A S Y 0 S A T E 
O C U L I S T A 
Oarsanta , N a r l « y « d o f c 
Oensaltaa: de 8 a 12 »• a». V * * 
pobres en peso • ! me*. a a U a n a . 
T e l é f o n e F-1«17. ... 
C A L L I S T A S 
• IMIIIII [ • • • n i — r i w m f n n 
F . T E L L E Z 
Q U I B O P E D I S T A C I E N T E P I O O 
Espec ia l i s ta en callos, ofiaa, ejw»-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro q u i r o p é d l c o . Consula-
do, 76. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial A s t n r t a a * JW, 
Habana , 73. O p e r a c i ó n s in eaensga 
a i dolor, $1 C y . A domicilio %\-m< 
T e l é f o n o A-S900. 
C a Q i s t a R E Y 
Tratamtente d e n t í -
fioa de a fias encar-
nadas, c a l l e e y 
otras afeceioeas de 
los pies. Nepftnae, «. 
T e l é f o n o A - i S 1 V. 
H a y servicie ' d a 
maeieare. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. C o n s u l t a » : 
de 11 o 1. Calle 23, n ú m e r o 381, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
IRtfit 24 Jl. 
R O S A R I O M 0 U N E R 
C O M A D R O N A 
Consultas de 12 a 2 p. n . 
Campanario , 235-A Telé(<meA-01fS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aao-
c iac ión Cubana de BeDeficencis" y 
dé " L a Bondad." Recibe órdene», 
Escobar , mimero 23. 
M A S A G I S T Á S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L i n e a , esquina a O. T e l é f o n o F-4aS8. 
Tratamiento -ie Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Snecla. 
A n a Albrocbt. Directora Aatr ld . 
Engadroln, Asistente, 
Masage medical sueco, remedie 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , di-
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para l a ca-
r a y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S O N 
Profesora t i tu lar de Masage y gim-
nasia medical del Inst i tuto de 
Estocolmo. 
E x - m a s a g i s t a de la famil ia impe-
rial de Alemania . Vil legas && T e l é -
fono A-6878. 
15740 ' iW <IL "" 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 28. T e l . A-191L 
Planos , Proyectos, D irecc ión** de 
obras, oonstrncclones, informes, me-
didas y tasaciones de todas 
Horas de Ofic inas: 
De 10 a 12 y de 8 a 6 p. m 
C 385» • M - T 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos en general. L , nfimero 106. entr» 
13- T e l é f o n o E-2124. V e l a d o 
Habsna , Cuba. 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e i 
Arqnltecto, Maestro de Obras 
J" Agrimensor. 
T E L E F O N O A-TOll 
De 10 a 11 y de 3 » , p' m 
C 8&70 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civi les . 
P U n o s . Direocionee faculUt ivos . ete. 
Treeadore, W. X s l . A - S U S . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D B I . A P A O I N A D I E Z ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 16 
E n t r a d a s d e l d i a 15= _r . 
A L u c i o B e t a n c o m - t , d e V a n o s l u 
r a r e s 17 m a c h o s y 2 h e m b r a s . 
A L o r e n z o d e l C a l v o , d e C a m a g u e y 
90 m a c h o s . , „ * 
A J o s é S e r p a G o n z á l e z , d e S . A n 
(•i-ir.irt i o s B a ñ o s , 1 m u l o . 
S M a n u e l R e v i í l a , de C a m a g u e y , 
V a S F o r t e , de S a n e l i p e , 2 2 
m A h F e l i p e P é r e z , de P a s o R e a l , 3 
m a c h o s y 28 h e m b r a s . 
S a l i d a s d e l d i a 1 5 : -
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , a J u a n 
B a c a l l a o , 1 0 mac ihos . „ 
P a r a B a t a b a n ó , a' J o s é R e g u e i r a , 
2 m a c h o s . . . . . . 
P a r a e l C a a v a r i o , a J u a n A r e n c i b i a , 
7 m a c h o s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . 
I d e m d o c e r d a . . . . • 





S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d « t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
r a s a 3 0 3 2 y 33 c e n t a v o s 
^ d a T a 34. 3 6 , 3 8 , 4 0 y 4 2 c e n t a -
v o s . 
L a n a r , a 3 8 y 4 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m d e c e r d a 
I d e m l a n a r ^ 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
'es p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
• V a c u n o , a 30, 3 1 , 3 2 y 33 c t s . 
C e r d a , a 34 , 36 y 4 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . i . -w * 
I d e m de c e r d a . . . . . r. ••• ¿ 
I d e m l a n a r w . • ^ 
6 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
í c s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V á c u á o , de 30 o 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36 c e n t a v o s 
L a n a r , de 45 a 5 0 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
s p r e c i o s a Q^e n s e d e t a l l ó e l g * -
P - V.-, los c o r r a l e s d u r a n t e e l d í a , 
V a c u n o , a 6, 6.38, 7 , 8 y 8 . 1 ¡ 2 c t s . 
L a n a r , a 9.1|2 c e n t a v o s . 
L a n a r de 9.112 a 10 c e n t a v o s . 
L A P L A Z A 
S e e s p e r a n v a r i o s c a r r o s d e g a n a -
do de C a m a g ü e y p a r a M . R o v i l l a y 
B . A l v a r e z . 
E l g a n a d o d e L u c i o B e t a n c o u r t 8 « 
v e n d i ó a o c h o ( 8 ) c e n t a v o s , e r a d e 
S a n t a C l a r a . 
L O S C U E R O S 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e 
N u e v a Y o r k d a n p o r s e g u r o q u e l o s 
p r e c i o s d e l o s c u e d o s t e n g a n s u b a -
j a e n e l m e r c a d o . 
A s í es q u e n o s e p a g a r á n m á s e n 
N e w Y o r k q u e p o r c u e r o de l c a m p o 
d e $15.112 a $16 .00 e l q u i n t a l y d e e l o s 
R a s t r o s de l a H a b a n a de $18 .1 |2 a 
$19 .00 e l q u i n t a l s i n p i q u e t e s . 
L o s p r e c i o s q u e s e p a g a n e n l a 
R e p ú b l i c a l o s d a r e m o s a c o n o c e r m a -
ñ a n a . 
V e n t a d e S e b o 
S a v e n d i ó e n e l m e r c a d o e n e s t o s 
d i a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e p o r a h o -
r a e l q u i n b a i de s ebo e l a b o r a d o de 
$10 .50 a $11.00 . 
V e n t a de p e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e r e c o t i z a r o n :as 
p e z u ñ a s en e l m e r c a d o de l a H a b a n a 
<"s a $14 .00 l a t o n e l a d a . 
V e n t a d e H u e s o s 
St. c o m l b r a n e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $17 .00 
A b o n o d e S a n g r e 
E s v e n d i d o e n p l a z a p a r a e l e x t r a n -
j e r o , s e g ú n e l a n á l i s i s , d e $55 a $ 7 5 
l a t o n e l a d a . 
C r i n e s d e c o l a de r e s 
L a s c r i n e s d e l a s c o l a s d e r e s s e 
p a g a n e n p l a z a a $23 .00 l a t o n e l a d a . 
A V I S O S 1 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A S A N J O S E D E X.A. M O J Í T A S A 
E l s á b a d o , 19, a las 8 a. m., se cantara 
Ja. misa, con que mensualmente se honra 
» tan glorioso P a t r i a r c a . 
20280 19 a. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l s á b a d o , 19 de los corrientes, celebra 
esta A s o c i a c i ó n sus cultos acostumbrados. 
A las 7 a. m., c o m u n i ó n general, armoni -
zada con preciosos c á n t i c o s , y a l a s ocho 
y media, l a misa solemne. 
A las 7 p. m. E x p o s i c i ó n de S. D . M. , 
rezo riel Santo Rosar io , ejercicio del d ía , 
i-oserva, p r o c e s i ó n , recitaciones y despe-
dida a San J o s é , cantada por e l pueblo. 
l i a S e c r e t a r ! » . 
20279 19 a. 
Iglesia de San Felipe Neri 
E l domingo 20 del corriente, se c e l e b r a r á 
en esta Ig l e s ia l a ñ e s t a anual a l glprioso 
San Roque. A las 8 y media, m i s a solem-
ne, el s e r m ó n e s t á a cargo del B . P . P r i o r 
F r a y Agapito del Sagrado C o r a z ó n . P o r 
la noche los cultos de costumbre. 
Se supl ica l a asistencia a los devotos. 
I^u Camarera , 
Angela de C á r d e n a s , v i a d a de Ogrea. 
20216 20 a. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o p r ó x i m o , 19 de Agosto, a las 
S a. m., h a b r á misa , p l á t i c a y c o m u n i ó n 
general en honor del glorioso pa tr iarca 
San J o s é . 
N o t a . — L a c o m u n i ó n se d a r á a l p r i n -
uipio de la mi sa . 
E l Director . 
20260 19 a. 
Iglesia de Jesús María y José 
t O S N U E V E V I E R N E S C O N S A G R A D O S 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 18, a las nueve 
do l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar e l ejercicio 
del quinto viernes, ante l a mi lagrosa I m a -
gen del Nazareno, y a c o n t i n u a c i ó n m i s a 
solemne eu su ftuevo y precioso a l tar . Se 
Suplica l a asistencia. 20203 18 a. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l s á b a d o , 19, se c e l e b r a r á n los cultos 
Bel Glorioso San J o s é , m i s a cantada a las 
ocho, ejercicios y p l á t i c a y p r o c e s i ó n . 
Devotos del Santo, no o l v i d é i s los be-
neficios recibidos por su i n t e r c e s i ó n . Se 
suplica la asistencia a sus deyr.+^«> v con-
Tlbuyentes. 20103 Í 8 a. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 I n . 12 a. 
IGLESIA NESTRA SRA. DE LA 
CARIDAD 
E l Jueves 17, a las 9, se c e l e b r a r á l a m i s a 
rantada a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón de J e s ú s . 
E l P á r r o c o , Phnro. F o l r h s . 
L a C a m a r e r a , S r t a . Maul ln l . 
20032 17 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial do Sombreros de Luto. 
Consolado, 111. TeL 6751. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C a r n e de r e s 30 a 33. 
I d e m de c e r d o : de 34 a 4 0 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o y n o v U l c 8 a 8%. 
C e r d o s d e 8 a 1 0 . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d " d e 8 a 8 ^ . 
" P a l m i c h e . " 
„ " L a P e r l a " g r a n o s a $14 . 
' « L a P e r l a , " l i s a . . $ 1 4 . 
C h o r i z o t » s e c o s : $0 .33 l i b r a . 
„ e n l a t a s . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l i b r a . 
•** " B : " $0 .26 l i b r a . 
« " C : " $0 .21 l i b r a . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s : $0 .15 l i b r a . 
„ B o l o n i a : $0 .15 l i b r a . « 
T r i p a s d e r e s y d e c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a lOtá 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a J 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a ? . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 27 y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 9 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o todos l o s b u l t o s d o s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o ^o d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o H e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R e a l D e c r e t o d e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e 
A g o s t o ú l t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e l 
v a p o r m á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o 
p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a . 
c a r s u b i l l e t e o n l a c a s a c o n s i g n a t a -
r l a . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M a n u e l O t a d u y , 
S a n I g n a c i o N o . 7 2 . a l t o s . 
V a p o r e s 
k Píníilas, izquierda y ü 
D i : G & £> í 2 
Lvkes, Bros. Inc. 
Ropas elegantes 
M á s que n inguna otra, s e g ú n los ú l t i -
mos modelos, cumpliendo todos los re-
quisitos de las m á s exigentes modas, alai, 
e l e g a n t í s i m o s , son todos los a r t í c u l o s de 
confecciones que se ofrecen al p ú b l l t o en 
los grandes Almacenes de I n c l á n , Ten ien -
te R e y 19, esquina a C u b a , l a casa de con-
fecciones, que Tiste con suma elegancia 
y d i s t i n c i ó n a media H a b a n a , de buen gus-
to que al l í a diar io concurre. 
1 Y a es cosa sabida, que para vest ir con 
l a elegante d i s t i n c i ó n de quien viste mo-
delos de P a r í s , debe i r en busca de sus 
ropas a los grandes Almatenes de I n c l á n , 
donde constantemente se renuevan los es-
tilos, se presentan nuevos tipos y siempre 
se m a r c a la moda. 
E n los grandes Almacenes de I n c l á n , 
siempre hay ropas de todas clases, para 
damas, p a r a s e ñ o r i t a s , para n i ñ a s , para 
r o p a » de cama, m a n t e l e r í a y ropas de 
b a ñ o , modelos muy bonitos y variados 
H a y t a m b i é n canast i l las , que constituyen 
verdaderos primores . 
t f s i i r i i n n n i i H i i n i i i i i i i m i i m i i i i i i m i i i n i i 
» ' - ' 11 - • • • ' • • ' f ¥a p o r ( S s d l e 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
GompañíaTrasatlántica Española 
A N T E S O S 
/ ntonio L ó p e z y Cía . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l e s . ) 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A E A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 2 0 de A g o s t o a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s o l o s e a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10^4 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bo*do 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
{»or e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d í a 1 7 . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 8 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e : d e s d e $ 1 8 8 o r o a m e - -
r i c a n o . 
S e g u n d a c l a s e : $161 í d e m í d e m . 
T e r c e r a P r e f e r e n t e : $ 1 1 8 i d i d . 
T e r c e r a : $49 i d i d . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a ^ 
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s i o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s a 
n o m b r e y p u e r t o d á d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e] v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
o i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — ^ I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 72 . a l t o s . 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r » 
N U E V A Y O R K , \] 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e l 3 0 d e A g o s t o a l a s 4 d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s 
q u e s e o f r e c e e l b u e a t r a t o q u e e s t a 
i a n t i g u a C o m p a ñ í a tíene a c r e d i t a d o 
i e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . ; 
rán en la Dirección Genera? de 
Obras Públicas, Antigua Maes-
tranza, proposiciones en Pliegos 
cerrados para la compra al Esta-
do en pública subasta de 66 lotes 
de maquinaria y hierro viejo, ade-
más de 500 a 1,000 toneladas mé-
tricas, más o menos, de hierro; 
8,500 kls. aproximadamente de 
soga; 1,500 kls. aproximadamen-
te de bronce; 3,317 tejas de va-
rias clases; 500 gomas de auto-
móviles exteriores Aproximada-
mente; 500 gomas automóviles 
interiores aproximadamente; 600 
kls. de plomo, varias máquinas de 
escribir, pilotes de júcaro, pilotes 
de pino, tablones y otros varios 
efectos de distintas clases, y en-
tonces se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a 
quien los solicite y se facilitarán 
impresos de proposiciones y Plie-
gos de Condiciones en blanco, por 
la Dirección General. Negociado 
de Contabilidad y Bienes. 
Pedro P. Cartañá, 
Director General. 
C 4600 4(1-14 Ag. 2d-t2 Sep. 
E l r á p i d o vapor 
P I O I X 
C a p i t á n M . A . O J I N A G A , 
s a l d r á de este puerto f ijamente el d ía 25 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s informes dir ig irse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 18, 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros y 
equipajes s e r á grat i s por los muelles de 
S a n J o s é . 
W A R D 
L ¿ > R u t a P r e f e r i c l í 
O ü K V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s todos l o s J u e v e s y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a : $ 3 0 . 0 0 
S e g u n d a : $ 2 0 . 0 0 
S e e x p i d é n b o l e t o s a t o d a s p a r t e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
S a l i d a s l o s L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
« i i i i f n i n f n n i i i v i i n » r n i i n i > n m n i n n i f n 
¥ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s p o n -
g a e l s e l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l * > 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f le te q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e ; i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
Secretaría de Obras Pública^ 
DIRECCION GENERAL 
Negociado de Contabilidad y Bie-
nes. 
ANUNCIO 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
Hasta las dos p. m. del día 14 
de Septiembre de .1 ^J6, se recibi-
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a -
b a n a , J u l i o 2 5 d e 1 9 1 6 . — H a s t a l a s 
d i e z a . m . d e l d í a 1 9 d e A g o s t o d e 
1 9 1 6 , se r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a 
( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a C o m p r a a l 
E s t a d o d e l r e m o l c a d o r " I g n a c i o A g r a -
m o n t e " y s u s p e r t e n e n c i a s , q u e se e n -
c u e n t r a n a m a r r a d o a l m u e l l e d e l V e r -
t e d e r o , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í -
d o s p ú b l i c a m e n t e . — E n l a C o n t a d u r í a 
d e e s t a J e f a t u r a se f a c i l i t a r á n i n f o r m e s 
e i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s e n b l a n -
c o a q u i e n los s o l i c i t e . F d o . C i r o d e 
l a V e g a , I n g e n i e r o J e f e . 
C 4173 4d-26 J 2d-17 a. 
1. Balcc i fe y C o m p a ñ í a 
8 . « n O . 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A G E N p&som p o r «1 e a b l » y 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a s o b r e N e w Y o r k , L o n -
d r e s , P a M s y s o b r e t o d a s l a s e s p í -
t a l e * y p u e b l o s de E a p a f t a * I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A c e n t o s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s oontrs , i n c e n -
d i o s " R O Y A I A " 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á » e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T D í T T A D O R B A Ñ O A M O 
T I R S O E Z Q T I K R R O 
B A I Í Q U K R O S . — O ' K E I L L Y , 4 . 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e e t a -
blooldLa e n 1844 . 
A C B p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
| l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
] c i u d a d e s de l o s E s t a d o s U n i -
d o s y E u r o p a y oon e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n I n t e r é s y b a o s 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 S 5 6 . C a b l e : O h i M s . 
UN A P R O F K S O K A I N G L E S A ( IJK l .on-dres) da clases a domicilio de idiomas 
que ensefia a hablar en cuatro meses, m ú -
sica e I n s t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a lo 
mismo desea casa y comida o un cuarto 
( c é n t r i c o ) en la azotea de una fami l ia 
part icular , en cambio de lecciones. D e j a r 
las s e ñ a s en Campanario , 74, altos. 
2006S 18 a. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
B O B R B N u e v a , Y o r k , N u e v a O r l e a n a . V e r a c r í . z , M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L o n d r e s P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a -
5o n a . H a m b u x f f o , R o m a , N ó p o l a a l i i a ñ . O é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a . N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , I M o p -
?«, T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , u r í n , M e s l n a , e tc . a s i c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v i o -
c í a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Flote y Navegación 
y embarcaciones de recreo. 
EJERCICIO DE 1916 A 1917 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las Oficinas recaudadoras de 
jos de la casa de la Administra" 
ción Municipal por Mercaderes, 
todos los días hábiles, desde el 21 
del presente al 19 de Septiembre 
próximo y durante las horas de 
7 y media a 11 a. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100; y se continuará el cobro de 
las expresadas cuotas de confor 
midad con lo prevenido en los Ca-
pítulos III y IV del Título IV de la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Agosto 16 de 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4714 5d-17. 
I R O S D E 
N . Ge ia t s y C i m p a ñ í a 
1 0 8 , A f f n l a r , 108 , e s q u i n a o A m a r -
C a c a . H a c e n p a c o s p o r e l o a . 
b l e , f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
I A . C E N p a g o * p o r c a b l e , g i r a » 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
I s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k . F i l a d o l f l a , N e w O r . 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
HIJOS DE I . ARGUELLES 
B J L M Q U S R O S 
Mercaderes , 36, Habana . 
E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
r r i e n t e a D e p ó s i t o s d e v a l o . 
r e a h a o ^ i o d o s e c a r g o d e c o -
b r o y r e m l s i é f i d e d i v i d e n d o s e I n -
t « r s s e s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d e v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a d a v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r l a -
U a C o m p r a y v e n t a d e l e t r a s d e 
o a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , ouponos . 
e l e , p o r c u e s t a , a j e n a . O í r o s s o b r e 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
s o V r e l o s p u e b l o s d s E s p a ñ a , I s l a s 
B a ñ a r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r e a -
b l e W C a r t a s d e C r é d i t o . 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O * 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , ttdsn. S I 
A P A R T A D O N U M E R O T I L 
C a b l e : B A N G E B . 
d i e n t a s e o r r l e s i t a s . ^ _ / ^ 
D e p ó s i t o s c o a j e t n i n t e r é s . 
D e s o a e n t o s , p i a m a r a d a n o s . 
G a j a d e A h o r r o s . 
I R O de l e t r a s y p a g o s > o r 
c a b l e s o b r e t e d a s l a s p l a -
z a s c o m e r c i a l e s d e »os E s -
t a d o s U n i d o s . I n g l a t e e r s , A l e m a -
n i a . F r a n c i a . I t a l i a y R e p ú b l i c a s 
de O e a t r o y O u d - O U m é r t o a x c u b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b í o s d s 
de E s p a f t a . I s l a s B a l e a r e s y O r n a -
r l a s , a s i o o m o l a s p r i n c i p a l e s d e 
e s t a I s l a . 
O o r r e s p a o s a l o s d e l B a n c o d e B s -
p a ñ a e n l a I s l a d e O O m . 
» - • • — • 1 • 
E m p r e s a s m e r c a i m -
FERROCARRIL DEL NOROESTE 
HABANA-CÜBA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de esta Compañía tomado el 
día 11 del actual, sobre subasta 
de un tramo de ferrocarril, se in-
vita por este medio a los señores 
Bernardo Nuñez, Valentín Blanco, 
Julio Baluija y Veliz, Evaristo Co-
lino, Mario Lenz y Carlos Segre-
ra, cuyos domicilios se ignoran, 
los cuales han interesado de la 
Compañía contratar dicha obra, 
para que si lo tienen a bien, se sir-
van acudir a esta Oficina, Lam-
parilla, número 1, altos, en días 
y horas hábiles al objeto de faci-
litarles cuantos datos y pormeno-
res estimen necesarios, a fin de 
que presenten proposiciones para 
la construcción de los cinco pri-
meros kilómetros del ferrocarril 
de Bahía-Honda a Guane, en el 
improrrogable término de diez 
días contados a partir de la fe-
cha de la publicación de este anun-
cio; haciéndose constar que la 
Compañía se reserva el derecho de 
admitir proposiciones de otras 
personas que previamente intere-
sen concurrir a la subasta; de 
aceptar la proposición que estime 
más favorable o de rechazarlas 
todas, sin que por ello pueda es-
tablecerse reclamación alguna con-
tra la Compañía. 
Habana, Agosto 15 de 1916. 
(f.) José'Marina, 
Presidente. 
(f.) Alberto Jardines, 
Secretario. 
(f.) Dr. Eulogio Sardinas, 
Agente General. 
C 4688 8d-16. 
JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL OESTE 
P A B L O G O M E Z D E E A M A Z A Y T E J A -
D A , J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
A C C I D E N T A L D E E O E S T E D E E S T A 
C A P I T A E . 
P o r el presente edicto se hace saber que 
a v ir tud del ju ic io ejecutivo seguido por 
Urbano Alvarez y Alvarez contra los s e ñ o -
res J o s é Safon y J o s é F e r n á n d e z Alonso, 
se ha dispuesto sacar a p ú b l i c a subasta 
por t é r m i n o de ocho d í a s las existencias, 
efectos, armatostes, mostradores, v idrie-
ras titiles y enseres perteneciente a l c a f é 
t i tulado " L a s Cortes" cuyos bienes se en-
cuentran depositados en Quinta y Diez 
y Seis, Reparto "Almendares," habiendo 
sido tasados en la suma de seiscientos 
nueve pesos moneda oficial y h a b i é n d o s e 
s e ñ a l a d o para el acto de l a subasta el d í a 
veinte y ocho del actual , a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , en la Sa la de Audien-
c i a de este Juzgado, sito en el ú l t i m o p i -
so de la casa n ú m e r o quince del Paseo 
de Mart í , antes P r a d o ; a d v i r t i é n d o s e que 
no se a d m i t i r á n proposiciones qjie no cu-
b r a n los dos tercios del a v a l ú o ; que para 
tomar parte en la subasta d e b e r á n los 11-
citadores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes s in cuyo requisito 
no serí in admitidos. 
Y para publ icar en E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A l ibro el presente en l a H a b a n a , 
a quince de Agosto de mi l novecientos diez 
y seis. 
E d o . P . G . de l a Maza. 
Ante m í , 
Guil lermo G u t i é r r e z . 
20161 23 a. 
Í 5 3 
COLEGIO DE BELEN 
1916 a 1917.10 de Septiem-
bre 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA EN-
SEÑANZA 
E l d í a o n c e d e l p r ó x i m o S e p -
t i e m b r e i n a u g u r a r á e l C o l e g i o 
d e B e l é n l a s c l a s e s d e l C u r s o 
A c a d é m i c o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 y 
e l s e x a g é s i m o t e r c e r o d e s u f u n -
d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o s , M e d i o - p u p i - _ 
l o s y E x t e r n o s c o n f o r m e a l a s 
c o n d i c i o n e s q u e e n e l R e g l a -
m e n t o se e x p r e s a n . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l i n c u l -
c a e l C o l e g i o los p r i n c i p i o s i n -
c o n m o v i b l e s d e l a é t i c a c r i s t i a -
n a p a r a f o r m a r h o m b r e s d e l d e -
b e r , q u e s e p a n s o s t e n e r s e d i g -
n o s e n l a s l u c h a s d e l a v i d a y 
h o m b r e s d e l a p a t r i a , q u e s e p a n 
e n g r a n d e c e r l a . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r -
c a e l C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a -
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o , l o s C u r -
sos P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a : y a l q u e lo 
d e s e e le p r o p o r c i o n a t o d a s l a s 
c l a s e s d e a d o r n o , c o r a o p i a n o , 
v i o l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o -
g r a f í a , e t c . T i e n e u n c u a d r o d e 
p r o f e s o r e s c o m p l e t o p a r a l a s 
d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e l e g a n t e s 
M u s e o s d e h i s t o r i a N a t u r a l , G a -
b i n e t e d e F í s i c a y Q u í m i c a , c o n 
a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e r i a l 
d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a e l 
i n g l é s t i e n e p r o f e s o r e s a m e r i -
c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e 
m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s 
pat ios^ b a ñ o s y d u c h a s y l o s 
e j e r c i c i o s e s p o r t i v o s d e g i m n a -
s i a y c a l i s t e n i a los p r a c t i c a e n 
l o s p a t i o s d e l C o l e g i o y e n l o s 
e x t e n s o s c a m p o s d e l a h e r m o s a 
finca d e L u y a n ó b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e u n e x c e l e n t e y a c r e d i -
t a d o P r o f e s o r , t r a í d o e x p r e s a -
m e n t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n el d í a 
d i e z , a l a s 8 p . m . y l o s M e d i o 
p u p i l o s y E x t e r n o s e l d í a o n c e , a 
l a s 8 a . m . S e r e c o m i e n d a l a 
• p u n t u a l i d a d . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s d e l o s e s t u d i o s a r r i -
b a i n d i c a d o s sos t i ene e l C o l e g i o 
d e B e l é n , e n el l o c a l a p a r t e y 
r e g e n t a d a p o r H H . d e l a s E s -
c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a d e m i a 
C o m e r c i a l d i v i d i d a e n seis s e c -
c i o n e s , q u e c o m p r e n d e l a s c l a s e s 
e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r -
c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á s u s c l a -
ses e l d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e * e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e 
los p i d a . 
P a r a i n f o r m e s a c ó d a s e a l se-
ñ o r R e c t o r d e l C O L E G I O D E 
B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 , H A B A N A 
2 0 0 4 7 13 
BRANDON INSTITÜTE 
BASIC VIRGINIA 
Colegio para Niñas y Señoritas 
Situado en el val le de Shenandoah, cer-
ca del B luo Ridge , a u n a e l e v a c i ó n de 
1,400 pies, en las l í n e a s principales de los 
ferrocarri les del C . y O y W . R y s . E l 
edificio e s t i e s p l é n d i d a m e n t e amueblado. 
E l c l ima es delicioso y sano. H a y agua de 
l i thia. E l paisaje por a l l í es pintoresco. 
L o s cursos consisten de cuatro a ñ o s . H a y 
cursos de m ú s i c a , piano, cult ivo de l a 
voz, ó r g a n o , v l ó l í n y ciencia. S ó l o se a d -
miten a lumnas de las mejores famil ias . 
L o s precios son desde $250 a .$350. P i d a 
c a t á l o g o de nuestros agentes. T h e Beers 
Agency. Cuba , 37, H a v a n a or 801 F l a t i r o n 





Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
Reina, 72 o 78. Tel. A-6568 
Director: RODOLFO J . CANCI0 
la. y 2a. Enseñanza. Acade-
mia de Comercio e Idiomas. Estu-
dios por correspondencia. Acade-
mia nocturna. Especial para alum-
nos internos, en familia. Inaugura 
el curso el primero de Septiembre. 
Pida el Reglamento. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
s i s t e m a M A R T I 
e n l a q u e se g a r a n t i z a la 
ñ a n z a d e sus a l u m n a s . TVen8e" 
r a : S e ñ o r a T r i n i d a d 
B l a n c o . C l a s e s d i a r i a s alter * ^ 
e s p e c i a l e s p a r a l a s a l u m , ^ 8 ^ 
q u i e r a n i n v e r t i r p o c o tiemD( q,,e 
e) a p r e n d i z a j e . 
• 
, . e s p e c i a U " 
p a r a l a s d e l c a m p o . T a m b i é n ^ 
e n s e n a e l C o r t e de C o r s é s ! * 
y se h a c e n a l a m e d i d a o se , 
m o l d e s p a r a los mismos , p ? ^ * 
t a r s i t u a d a e s t a A c a d e m i a 
p u n t o p o r d o n d e p a s a n toda. ^ 
l i n e a s d e los c a r r o s , se hace 
c ó m o d a y d e g r a n d e s f á c i l ? 
de s p a r a s u s a l u m n a s . a" 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 , P a l a c i o 
d e A n t o n i o D í a z Blanco 
ST JOSEPH BOARD¡NG15S¿ 
AND ACADEMY 01 
(Academia de San h s í ) 
San Agustín. Florida 
Dirigida Por las Hermanas 
ban José. Lsplendidos dificj 
con equipo completo, las mejor' 
ventajas para la enseñanza. Qi ^ 
delicioso. Precios módicos, T 
antigua ciudad española ofrece 
peciales atractivos a las señoritT 
de la República de Cuba. pa ' 
más informes, dirigirse a la H ^ 
mana Superiora. 
C 3952 fl0d-l3 
UNA S E S Ó R J T A I Ñ G L E S A T ^ E I ^ ce para dar clases de Injílés v i ^ -
c é s . In formes : F-4239. o en Linea tai1-
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PR O F E S O R A D E I N S T R U C C r n i T l : Idiomas, se ofrece en Gallano 7? ? 
toa. D i r i g i r s e por correo o por 'tou'f ' 
A-5004. 19672 ' 
17 a. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
d i r i g i d o p o r 
R e l i g i o s a s D o m i n i c a s Francesas 
A n t i g u a Q u i n t a d e L o u r d e s . Calle G i 
e sq . a 1 3 , V e d a d o , Habana. ' 
C l a s e s d e p r i m e r a y s egunda Enseñas, 
z a , a t e n d i e n d o d e u n modo especial 
e l e s t u d i o d e l o s i d i o m a s que enseñan 
P r o f e s o r e s d e l m i s m o p a í s . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , tercio pupilas 
y e x t e r n a s . 
S e r e a n u d a r á n l a s clases el 8 de 
S e p t i e m b r e . 
Í9S09 10 í. 
20167 4 «. 
COLEGIO ESTHER 
Obispo, 39, altos. Tel. A-ISTO 
H a n comenzado las clases de preparato-
r i a para las n i ñ a s y señor i tas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el p r ó x i m o mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. L a s nuevas reformas en 
el edificio ofrecen m á s comodidades a Us 
in terna» . Otros informes, diríjanse al Co-
legio y p ida prospectos. 




















dos y 3 
HASTá 
12918 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 ai os, 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e Instíhrtí. 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n grandes VCD» 
t a j a s . 
i d i o m a i n g l é s , M e c a n o g r a f í a "Vidal," 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y prepara* 
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7.112 a 9.1¡2. 
A l u m n o s p u p i l o s y externos . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a familias de1 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : Amistad, 102. 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , que ocupará a 
f ine s de S e p t i e m b r e p r ó x i m o » ABUÍT 
t a d , 8 3 - 8 7 . 





los d íi 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
SAN ALBERTO MAGNO 
Se admiten Internos, son tratados en a-
mi l la . Cal le 17, n ú m e r o 233, moderno, en 
tre F y G , Vedado. P i d a reglamentos. 
19843 
UN A S E S O R I T A , AMEBICA?íA, QV« ha sido durante algunos anos, projf 
• o r a de las escuelas Publicas de los 
tados u n í a o s y que pa»o " i ^ J vor-
estudiando en una Universidad «ei 
te, desea algunas clases ^ « ^ e f a lliss 
r i a s horas desocupadas. Dirigirse a 
H . Prado, n ú m e r o 16. . 
19838 
PB O I T E S O K A n í G U E S A , B E ^ f 0 - ^ tiene a lgunas horas Uhres, / ^ J 
che, para e n s e ñ a r I n g l é s , t^^rJ¡ceSes, 
m á n . I n f o r m a n : Dominicanos F n " " ^ 
Q y 13 o 142 calle F . T e L F - H a i -
19605 
23 «• 
« o s » 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se e n s e ñ a a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
una maquina "Singer." A v í s e m e por co-
rreo o l lamen a l t e l é f o n o A-2000. Gal lano, 
n ú m e r o 136, altos, a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i r e c c i ó n y p a s a r é por su casa . Se ven-
den al contado y a plaaos; tres pesos a l 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e n m e . 
19420 8 s. 
Academia de Ing és "R0BERTS"
San Miguel, 34, ltos. 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes. 
Clases part iculares por el d í a en l a A c a -
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma I n g l é s ? Com-
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O B O -
B E B T S i , reconocido universalmente como 
el mejor de los m é t o d o s hasta l a fecha 
publicados. E s el ú n i c o racional , a l a par 
sencillo y agradable; con él p o d r á cua l -
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy d í a 
en esta R e p ú b l i c a . 
20126 13 i . 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la h i g i é n i c a quinta Campo Alegre, C a l -
i rada de Luyonrt, 88 para s e ñ o r i t a s , n i ñ a s 
' y p á r v u l o s , m u y ventajoso para las faml 
l ias por su esmerada e d u c a c i ó n rel igiosa, 
c ient í f ica y mora l y lo m ó d i c o de sus pre-
cios. L a s clases se abren e l 4 de Septiem-
bre. 19S14 10 s. 
PB O F E S O B C O N P R A C T I C A D E 20 a ñ o s , teniendo l ibre de 4 a 10 p. m. se 
ofrece para clases part iculares en su casa , 
17, n ú m e r o 233, entre G y F , ind iv idua l 
o colectivamente, para ambos sexos, por 
horas. Precios m ó d i c o s . 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s T e n c d n r l r da 
L i b r o » , m e c a n o g r a f í a r P l a n a 
Animan, 3 4 p altos. 
aniss Lessons. 
\ 31 a , _ 1017Q 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑ0RA| 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las ^ 
Religiosas de Jesús-Mana 
Para internas, medio pensio^ 
tas y extemas. Clases graduadas-: 
Jardín de la Infancia P ^ j f T ! 
litas. Dirección: Víbora, -\ 
léfono 1-1634. , 
19240 . 
SAN MIGUEL ARCANGEL % 
Colegio y Academia Córner^. | 
Clases especiales p a r a señorita»- 'u ' ™ * 
5 de la tarde. ^s>tíT> A í FS 
Director: LUIS B. C O ^ S a 
M a r q u é s de l a T o r r e . W . ^ f ^ c o t * ^ 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n P a " or de 
de Cuba, es el titulo de T e n e d » ^ íl ,01 
bros, que esta Academia p r o p o n 
alumnos. a^it»»n inte*0 
Clases nocturnas. Se a d m u e » ^ 
medio-pupilos y extern"0 — 




t D e l a . y 2a. e n s e ñ a n z a , ^ ^ c i ó n ;
Inst i tuto de la H a b ü n a . l ^ m a s 1 * l , 
l ida y completa en clenc5as. Mmlento* , C « 
tes, e s m e r á n d o s e en te*co™fá***cH%- 1 
cul iares de la mujer. Cursos d e ^ giste-
rato. Academia de Corte y cu» . 
ma A c m é . ^ai\\o pe"8, ro- ' 
Se admiten Internas 7 . ^ ^ » <Jei ^ 
tas. L a s condiciones pedagogo 
leglo son insuperables. superan í. 
P í d a n s e prospectos a la oO * 
18020 ^ ^ ^ « « C C * * 
^ 
s 
E A D M I T E N P B O F O Í í l C l O o g ^ t c J 
— la deuiolirtftn y venta a s n e r o ĵo-
les de la casa on la calle ^ " f o r m 0 ^ C«-
172, entre 17 y 19, Vedado. ^ 0 l i a j de 
rales y CArdenas, Banco i>aL 
ba. Departamento, 313» 
.... 20224 • 
p y t \ L DE HIELO 
^ L nne pueda rjisponpr de> 3 
3o en cualquier W » a r « tonc,aSa de 
• " • ^ i s P ' ^ ^ ^ n e ^ s i an m e c á n i c o s , cerrar 
"••«•,„ a $1. u0,,^ve8 es toda l a ciencia q u « 
l"' hrir * "as ' " ' ^ o t e j , , de competencias, 
' .* Necesita, ^ . ^ ^ a e mi patente para 
i í í TnK- I» conLí ^ n i l A o usted puede ha-
^ f a n v " * - , * f," r í'-s existentes por-
^ „ a te las las r ' f na p lanta de las 
^'^bsoUrtaineu e i lu| ."n producir 
fefcl^l*»? e ? . . C u o le ensefio Catátoffos 
K t f j l ^ » n . Vnmero 75. Habana . 
QUEDAN POCAS 
— — 
c d e s e a c o m p r a r l i m a s , H m o n e s , 
r a n j a s a g r i a s o s u j u g o . T a m b i é n 
" s e c o s y s e m i l l a s d e H i g u e -
^ D i r i g i r " a l a C o m p a ñ í a Q u í -
• á e l a G l o r i a , C o l u m b i a , p r o -
p i a C a m a g i i e y . 
6d-17. 
01 
PAQUETES P O S T A L E S 
n i e n i a n s u t i e m p o on C ó r v e o s . 
^ V v i l O . d e s p a o l i a i á s u s P a q u e -
i T p a ^ a r á s „ 8 d e r e c h o s y se l o s 
' f ^ i a r á a s u d o m u - i h o . 
O F I C I O S 46 ( a l t o s ) . T E L . A - 9 « 8 0 . 
1 0 d - 1 7 . 
^ - T T Í l Í> \ D A r N A > I 5 Í A T)K S K I S 
f^'A ' t.0n documento de no v o l v é r -
v 106 niiitar. a un matrimonio que no 
a,,iiOS Ss necesitan buenas referen-
tai* r n niña es muy hermosa. Zulueta, 
f ^ é í o n o A-1G2S. 
o r í : H E 7: O M P R A O O E N E S -
r0 f^rha 14 fie Agosto del 191C la fon-
V a n a d a eu 1* c « l l e 1,edro D í a z ' n ü -» " ^ Candelaria, al S e ñ o r Manuel I b o r 
• ^ comunico para que a par t i r de esta 
^ oí 18 del mismo, para todas las re-
^"Liones <iue tengan que hacer con 
* dicha fonda sus acreedores. A n -
"^Bonden. Se. V i g í a . 2%. H a b a n a 
18 a. 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
Caile 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
Horas e n r e s e r v a d o : d e s d e 
QB p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
18 a. 
r c O M K R C I O : I - A S S O L I C I T U D E S 
i ,ie mareas mal pi-eaentadas las dene-
ñ acusando p é r d i d a de tiempo y dinero 
nuichas de las marcas registradas son 
¡,'" por BO haberse traspasado a l cam-
i»r las rabones sociales. T e n d r é gusto en 
uÁrmir gratis a quien me consulte. B a u -
K i'iaué "D" N. 7. Vedado. T e l é f o n o 
m O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO. NO C O N F U N D I R S E ! 
Wle P A S E O , V e d a d o , T e l . F - 3 1 3 1 . 
Iblerto día y noche. Son las m í Joras 
ijuas. por su sltuacifin m á s batientes y 
(flstaiinas), s e g ú n certificado de los me-
teré» médicos. Preeios a mitad de otros 
¡sdos. De primera hay 53 b a ñ o s r e s é r v a -
nos y 3 públ icos . Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1910 





AS tenentos en nues-
tra bóveda construi-
da con todas los ade-
lantos modernos 7 
las alquilamos para 
{nardar valores de todai clases 
btjo la propia custodia de los in-
teresados. 
Ea esta oficina daremos todos 
lot detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
I J i l S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t n ú -
J a c o n todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
oocamentc s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
pia custodia de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s rof^rmes, d i r í j a n s e a 
m s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
aere 1. 
9 . Ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
I I ^ . ^ T I J A D E B R I L L A N T E S Y 
lo, nn«iv, rla' 8e ha etraviado ayer domin-
r̂ono 1.emente en un carro del Cerro y 
í e a ñ l - ! : 6 , ^ 1 . Por l a tarde. Se gratlf lca-





i3ü> o Cuba, 29,' bajos. 
18 a. 
|fBaÍ!^jÍ'ÍOCHE 1,15 A Y E R H A D E S A -
Etlenflp 00 un Perro p e q u e ñ o lanudo, que 
íil. ¿o p°r Migflou, tusado a l a m i -
foaa ano ai 'ura cou au valor a la per-
ú m e r o 
4071. 
20 a. 
t i Putri c eutregue en L ínea , nfi 
m m 8 y 10. Vedado. T e l é f o n o F 
Son de triple a c c i ó n , patentes, hielan 
ton gran rapidez, l ' ida c a t á l o g o i l u s i r a -
1 ^/ .1UUchas^ especialidades para helados. 
1.000 cartuchos y 1,000 cucharitas de la -
ta, S pesos. 
C e s á r e o G o n z á l e z . Agular , ' H a b a n a . 
20 a. 
( J E A L Q U I L A N I , A S C A S A S V A P O R . 
O n ú m e r o s 17 y ly , la 17. con sala, co-
meaor, tres cuartos, pisos finos y sanidad 
completa; el 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos. pisos tinos y sanidad completa. L a s 
.,T.e^e f o r m e s en el aifimero 27. 
. . - 0 ' M í 24 a. 
( J E D E S E A A R R E N D A R I ' N A P I N f \ , 
K7 que s i rva para c a ñ a y que tensa de 
4;» a oO c a b a l l e r í a s , que e s t é p r ó x i m a a la 
l inea del Oeste, entre Alqufzar y l ' lnar 
del R í o . O. Fernánde- í . Paseo, 23, Veda-
do. T e l é f o n o F-3341. 
¿ J S S j 24 a. 
<JK A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D , 4, 
k J sa.lil. saleta. 5 cuartos grandes, pisos 
moanicos. L a llave en la bodega. Infor-
man : Consulado, 73. 
. 20 a. 
SE A L Q U I L A , S A L U D , M . M E U O St, OA« sa nueva, de ú l t i m a mofla, todo es-
p l é n d i d o ; doble servicios," abajo cou cua-
tro cuartos, y a r r i b a cinco. Catorce mone-
das cada p lanta ; si toma las dos un in-
quil ino solo se dn en 27. L l a v e e Infor-
mes : G a r c í a y Hermanos. R e i n a y San 
N i c o l á s . 20108 18 a. 
O' F A R R I L , N U M E R O S, K N T K E P I C O -ta y C o ü n p o s t e l a : Se a lqui la esta ca-
sita, con sala, comedor y dos cuartos, en 
$23. Informan en L í n e a , 93. Vedado, en-
tre tí y «. 20019 18 a. 
E N T E N I E N T E K E Y , 33, P O R H A B A N A , se alquilí1 un bonito local, independien-
te, t ienda y trast ienda, con todos los ser-
vicios, propio para p e u e ñ o establerlmleu-
to o indus tr ia . L a llave en l a encuader-
n a c i ó n . T e l é f o n o 1-2024. " 
20102 • 18 a. 
SO L , 39, B A J O S . S E A L Q U I L A CON SA-la, comedor y dos cuartos, en $30. I n -
forman en L í n e a , 93, Vedado. 
20021 18 a. 
A I I R I E N DA UN S A L O N D E L I M F I E -
O m de calzado, con cuatro sillones y Tina 
v idr iera para tabacos, c igarros y bil letes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
en l le ina y Campanario . 
19884 22 a. 
PL A Z A D E S A N F K A N Í I H C O , E N O F I -clos, 36, se a lqui la un piso, compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos y tol-
let completo. Aj jua y entrada independien-
te. T a m b i é n sirve para un gran escritorio 
o comisionista. 19930 22 a. 
OJ O : S I D E S E A U S T E D V I V I R C O N comodidad y por m ó d i c o precio, vea 
los e s p l é n d i d o s altos de la casa San F r a n 
cisco, esquina a .Tovo'lar: tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 19927 22 a. 
O E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
VJ tiludos bajos. Cristo , 28. g r a n comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitario, insta la-
c i ó n e l é c t r i c a ; pueden verse a tadas ho-
ras . In formes : M u r a l l a y Cris to , café . 
19941 27 a. 
I^N .$?0, S E A L Q U I L A N L O S M U V AM^ J plios y frescos altos de Ja casa R e i -
na, n ú m e r o 131. esquina a E s c o b a r con 
sala , comedor, recibidor, seis grandes ha-
bitaciones, todo decorado con gusto, ha-
b i t a c i ó n para criados independiente, do-
ble serv ido . L a llave el portero. I n f o r m a n : OAO-Í285"0, oi- T e l é f o n o s A-3317 y A 6(586. 
^0202 24 a. 
I^ N $65. S E A L Q U I L A N L O S M U Y fres-^ eos y elegantes altos de la casa San 
L á z a r o , 54 a media cuadra del Prado y 
de la Glorieta del M a l e c ó n , con sala reci-
bidor, cuatro habitaciones, una m á s pa-
r a criados, todo decorado v doble s erv í -
A W V A T U T la ml8I¿a- Tel««^ 
gOagl " 24 a. 
OB R A P I A , 63, S E A L Q U I L A UN H E R -moso piso, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. Informes y l lave en los bajos y tanaWén su d u e ñ o F r a n c i s c o Tamatnes. 
T e l é f o n o A-51-12. 20244 r'i a 
OJ O C O M E R C I A N T E S : C E D O E N L O mejor de la ciudad, en Galiano, n ú -
mero 93, entre San Rafae l y San J o s é 
un gran local, sirve para cualquier comer-
cio, altos y bajos. " L a Moderna Amer i -
cana." Gal iano, 93, H a b a n a . 
20232 ~ 26 a. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de A r a m b u r u , n ú m e r o í . letra I ) , 
compuestos de sala, comedor y tres habi-
taciones. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba , n ú m e r o 52. 
2011ñ 23 a. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y frescos altos de San Miguel, 190, en-
tre Gervas io y B e l a s c o a í n , con sala, reci-
bidor, cinco cuartos, saleta de comer y 
doble servicio, techos de cielo raso e ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca . L l a v e e informes en los 
bajos . 20123 20 fi. 
BA J O S D E H A B A N A , 18, S E A L Q U I -. lan, tienen cuatro habitaciones, sala 
y comedor, cuarto para criados, b a ñ a d o -
r a y buenos servicios. Pneden verse de 1 
a 3 p. /in. I n f o r m a n : Casteleiro .Vizoso y 
Co. L a m p a r i l l a , 4. T e l é f o n o A-610R. 
20121 23 a. 
A L T O S D E M O N T E , 14», S E A L Q U 1 -. lan en $65 C y . estos modernos y ven-
ti lados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala, saleta y comedor, servicios con baila-
dera de lo m á s moderno. L a llave en los 
bajos; I n f o r m a n : Casteleiro. Vizoso y Co. 
L a m p a r i l l a , 4. T e l é f o n o A-Ó108. 
20120 23 a. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C A L L E de Tenerife, n ú m e r o 2, propia para ga-
rage, c a r p i n t e r í a , m a r m o l e r í a o cosa a n á -
loga. In forman en Empedrado , n ú m e r o 3, 
altos. L a llave on la bodega. 
20159 21 a. 
SE A L Q U I L A N ^ O S B A J O S D E L A C A -sa Aguiar.- n ú m e r o 50, letra A, entre 
C h a c ó n y • Cuarteles, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, buen patio, b a ñ o y 
demúis servicios sanitarios. L a s l laves en 
el n ú m e r o 52. P a n a d e r í a " L a Al ianza ." 
I n f o r m a n : Campanario , n ú m e r o 104. B u -
fete del doctor Cano. T e l . A-8368. 
20160 , 21 a. 
PR A D O , 18, S E A L Q U I L A N L O S E N -tresueios compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o y d e m á s 
servicios sanitarios. L a s l laves e informes 
el portero del n ú m e r o 20. 
201C5 21 a. 
AP O D A C A , N U M E R O 54, E N T R E S U A -rez v Revll lagigedo, en $34, sala, co-
medor. 4 cuartos, cocina y b a ñ o , acera 
de la br isa , muy saludable. L a l lave en 
el 48 m á s informes: Milagros, 41, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1754. 20132 20 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba . 89, esquina a L u z , segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, chu!0 grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. P a r a informes: R . Garc ía y C a . , Mu-
r a l l a . 14. T e l é f o n o A-2803. 
20147 30 o. 
" V T E P T U N O , 98, C A S I E S Q U I F A A C A M -
i \ panarlo, para p e q u e ñ o comercio, en 
25 pesos. L a llave en la bodega en frente, 
d u e ñ o : Reforma, 15. 
20145 -3 a-
S O L , N U M E R O 2 0 , $ 5 0 
Se a lqui lan estos modernos bajos, des-
p u é s del d ía 23, compuestos de sala, sa-
leta tres habitaciones, gran cuarto de 
b a ñ o v espacioso patio. Un departamen-
to independiente con puerta m e t á l i c a , pro-
ü i o para a u t o m ó v i l o escritorio de co-
misionista. Todo junto, 50 pesos. Infor-
man en el mismo de 10 a 8 de la tarde. 
20184 -3 a-
2/1E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A B O -
O nita y moderna casa San J o s é . 49, cou 
sala saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
ble 'servicio sanitario. L a llave en la bo-
dega, esquina Campanario . I n f o r m a n : Nep-
tiino. 21G, altos. T e l é f o n o A-228,. 
20016 -4 
O l T A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N -
O dos altos de l a moderna casa Animas , 
20 pr imer piso, gran sala, cuatro gran-
des cuartos y d e m á s servicios decorados, 
a una cuadray del Prado.^ In forman en la 
misma v en Prado , 51. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
Son baratos. 20028 
SI T I O J M U Y C E N T R I C O ! H A B A N A . 71. entre Obispo y O b r a p í a , con tienda 
trast ienda, 3 habitaciones, cocina ducha, 
inodoros, 'un gran patio « t e - . ^ a j l a v e en 
los altos. Su d u e ñ o : Sra . en la \ K 
bora Delicias , 63 entre San F r a n c i s c o y 
Milagros . ' 20029 
Mn x S F R R A T E , 39, S A L A , C O M E D O R . ^ c u * t o 1 ; Vi l legas , i6 . altos sala, 
saleta 3 cuartos. Informan en la ú l t i m a . 
19995 
s a s y p i s o s j 
|L HABANA 
B̂ra':'1 HM 
L B E L A S C O A I N , l O S Y z 
í lk. aB ,08 a l t o s m á s f r e s c o s d e l a 
^ I ta?' c a e n a bes c a l l e s , e n $S5; 
\ i ^ e t a , c o m e d o r , o c h o c u a r -
0s b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
2 
515,1: t e l é f o n o F - 2 Í 3 4 ' S e p u e d e n 
1 . " a 6 de l a t a r d e . S u d u e ñ o : 
Mr 
Y K , V e d a d o 
3«. B A J O J S . S E A L Q U I L A E S -
m t'ri»o«a casa, acabada de pintar, 
'í 8 v « 0^rn•'n, en L í n e a . 93. Vedado, 
. y 20^ 18 a. 
J O S E N U M E R O 91-A, S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa compuesta 
de sala c o m e d ¿ r , cuatro cuartos, cocina, 
b l ñ o doble servicio sanitario y un gran 
pa""' 1 ° - ^ d - f ^ s ' ^ e ^ c ^ ^ r m ^ 
fe B e l T s c o i í n ^ y ' s T n J o s é , altos del ^café. 
20054 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
cinco habitacioAes. saleta de comer y de-
m á s c<.modldad_es L a llave en los bajos e 
I n f o r m a n : A 2736. Sola o B u z . 
20052 
O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S 
O de S u á r e z , 108 y unos altos interiores, 
20042 — a. 
mny baratos. 
O l F " Á L O Ü I L Á L A E S Q U I N A D E L C A -
S f é l i o r n a - Teniente R e y y Monserra-
té nara v idr iera de tabacos, etc y tam-
b i é n upa o dos puertas con a c c i ó n u un 
a m p l i ó portal , propias para vidriera de 
dulces oPfrutas. E n el mismo Soh> infor-
m a A. Betancourt ; de _ a o p. m . . ^ ^ 
I" V ^ I T A D 21*. A L T O S . S E A L Q U I L A , / c o n sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. i n f o r m a » en L í n e a . 93. Vedado. 
2002^ 
SE A C A B A D E D E S A L Q U I L A R L A C A -sa á m e m e l o s , 13, con sala, saleta. 6 
cuartos, dos cocinas, dos cuartos b a ñ o , 
lmña; lera , patio, traspatio, con mosaicos, 
mata con higueras , i n s t a l a c i ó n de gas y 
electricidad, una cuadra del Parque I n - . 
d ía y C o l ó n . Buen vecindario. L a l lave 
y su d u e ñ o en Corrales , 35. 
19940 20 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A -fé Compost.ela y L a m p a r i l l a , compues-
to de sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina v servicios modernos. G a n a n $50. 
19945 20 a. 
SE A L Q U I L A C A S A G R A N D E , G A L I A -no, l i o . Sirve para tienda de ropa, ga-
rage, m u e b l e r í a , etc. I n f o r m a n : Rapler . 
Zulnetn. n ú m e r o 73. 
C 4(>22 10d-12. 
S E A L Q U I L A N 
lo s a l t o s d e u n a c a s a e n u n g r a n p u n -
to , c o n n u s v e h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
p i s o d e m o s a i c o y s u s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . S e d a e n u n p r e c i o m u y b a r a -
to . I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 , " A l 3 o n 
M a r c h é . " 
19800 • - 21 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n O ' P . - ü V , 9 y m e d i a , se a l q u i l a u u 
l o c a l L -inde, p a r a d e p ó s i t o d e m a q u i -
n a r i a o a u t o m c r ' k - y e n e l m i s m o se 
v e n d e n 1 5 m e s a s C i 2 m . p o r 1 d e 
a n c - . o . I n f e r i r á n e n l a v i d r i e r a d e l 
c a f é C u b a y O ' R e i l l y . 
19808 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este s is -
tema no tiene maquinar ia , la P lanta solo 
cuesta én f á b r i c a $360. A. Ovies. M a l e c ó n , 
75. Habana , propietario de la patente. 
19812 10 s. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e no t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r el c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r u n a 
v i s i t a a la 
G R A N E S C U E L A • 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 . d e 4 y de 6 c i -
l i n d r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú r í - o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a de C ü h a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c w e n t a c o n q u i n c e a ñ e s 
de p r á c i i e a e n el r a m o de a u t o -
m ó v i l e s , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d lo m e j o r , lo m á s se -
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o n n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a de l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a de l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a r.-oche, s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
N A T U R A L E Z A S 
M A T A R A T A S 
X O M M O N S E N S E " 
Oaotadaa. Organo» dcMKta/lo* m I 
vigorizan y d e s a J r o I l a a cienipre con ] 
el J A R A B E DE H I P O P O S F I T O S d e l ¡ t M ' A 
D O C T O R G A R D A N O . La» h o n r a s t e * ( A d o p t a d o p o r l a flflarina A m e n -
n í a y TOS c a u s a n t e s tm s i e m p r e veOf v 4>a_„ \ 
c»da. E l coreto-o y neanrto" rompen» n m n a t u r a l e n w g í a y v is tor: ©I co» 
r a z ó n r e g u l a mam tvmalanem, é l d e c a i m i e n t o s e x u a l r e c o b r a s u n a t u r a l vU 
U r l d a d y no h a y c a s o que I n d i q u e on f l a m i e c i m l e n t o , d e m a c r a c i ó n , postra» 
d ó n , a b a t i m i e n t o , e tc . , q u e ae recé»ta. De v e n t a e n d r o g u e r í a » y botica» 
D e p ó s i t o : D e l a s w a í n j ^ J j l ? ^ ^ > ~ ^ ^ ^ ^ J i 
H B S O L i m M E H T E T O D O P A D E C I M I E N T O D E L E S T O M A G O 
S e a c u a l q u i e r a s u o r í i f e n y g r a v e d a d lo c u r a s i e m p r e e l D L 
GESTIVO GARDAJíO. P r o d u c e a l i v i o i n m e d i a t o y s e c u r a c u r a c i ó n si 
p r o b a r l o . E l e s t ó m í Q r o r e c o b r a l a n o r m a l i d a d <le s u s f u n c i o n e » y permita 
DIGERIR CUANTO OOMA s i n l a m e ñ o r m o l e s t i a y d e s a p a r e c e r A a petri 
s i e m p r e l a s DISPEPSIAS, CASTRA IXJIAS, AGRIOS ARDOROES. Í Í A U * 
SEAS y VOMITOS c a u s a n t e s d e las m a l a s digeetionec. En c u a l q u i e r bo* 
t i c a o droguería y e n B e i a e c o a í n , número 1 1 7 . 
(^ l A L Z A U A J K S I S í>li l - MO.NTK, M J M K -U ro 066, so a lqui la una casa, con por-
tal , sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las d e m á s comodida-
des. I n f o r m a n : Bcruaza , 34. 
2018« 25 a. 
SE A L Q I I L A , K S I . A V I B O R A , L A CA.-sa P r í n c i p e Astur ias , n ú m e r o 7. casi 
esquina a E s t r a d a P a l m a . Tiene j a r d í n , 
portal , sala, saleta y cinco d o r m i t o r i o » 
corridos y una g a l e r í a a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servicio de 
b a ñ o s e inodoros y dos cuartos de c r i a -
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para una ril-a famil ia . P a r a v e r l a : de 8 
a \10 y de 2 a 4. 19084 21 41. 
¿ C u á l e s e l p * r i o ¿ : c t » que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
4; SE A E Q f l l . A E N M O D I C O A L U t ' I L E B la casi ta de San Buenaventura, letra 
j A , entre C o n c e p c i ó n y San Franc i sco , 
j compuesta de sala, dos cuartos, comedor, 
I cocina y d e m á s servicios. I . a llave al lado. 
In formes : Angeles, 69. T e l é f o n o A-8(5S1. 
19987 .17 a. 
VI B O R A . S E A E Q T J I E A X E O S B A J O S de P r i m e r a , entre Avenida do Acosta 
y Laguerue la . compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, patio, b a ñ o , cocina y sei> 
vicios. Precio m ó d i c o . L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m a n : Inquis idor , n ú m e r o 10. Te -
lefono A-3198 y F-1320. 
19948 22 a. . 
O E A L Q U I L A l N G R A N D E P A R T A M E N -
O to de dos habitaciones, con vista a la 
calle, cou su recibidor, muy propios p a r » 
oficinas, muy barato. O'Uei l iy . 38, altos. 
Informan en los bajos, 
20283 20 a. 
EN A t r L T A R , N U M E R O 11, AN T I O t O, S E alqui la uu hermoso departamento, com-
puesto de dos grandes habitaciones, muy 
claro y ventilado. Tiene b a l c ó n a lu calle, 
sal ida a la azotea, mosaico, gas y ser-
v i d o Independiente. E n la misma se a l -
quila el z a g u á n . 10011 20 a. 
C<E A L Q I I E A E N P A T R O C I N I O Y A . 
)D Saco, .frente a los tanques de l a V í b o r a , 
unos bajos, con dos cuartos, servicios y 
garage, propio para chnuffev.r. Se da íia-
ratn. Informan en la misma. 
19708 . 17 a. 
S E A L Q U I L A 
P a r a B o t i c a u o tro e s t a b l e c i m i e n t o , 
u n a g r a n c a s a d e e s q u i n a , a c a b a d a d ¿ 
f a b r i c a r , e n l a C a l z a d a de L u y a n ó , 
e s q u i n a a F á b r i c a , u n a c u a d r a d e 
H e n r y C l a i - I n f o r m a n : R i n a , 3 3 . " A l 
B o n M a r c h é . " 
19801 21 a. 
A N G E L E S , N U M E R O 4 
Se a lqui lan habitaciones altas, muy fres-
cas y baratas, frente a l a plaza del V a -
por Se pretieren hombres solos. 
20114 19 a. 
V N R E I N A. 71, A L T O S , E N T R E SA.V 
- L i N i c o l á s y Manrique, se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n en $12, con luz e l é c t r i c a y pisos 
de m á r m o l ; es casa fresca y s er ia ; la 
entrada por la sastrerHi. 
_ 20190 ifi a. 
I A M P A R I E L A , 63, S E A L t l U I L A V N J departamento bajo, con un buen lo.-
cal y una buena cocina y otro alto, con dos 
liabitaciones, que dan frente a la Iglesia 
del Cris to . v 20014 18 a. 
0378 31 a. 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E X P 1 -dos altos de San Francisco , n ú m e r o 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
L a s l laves en la bodega. 
18071 31 J. 
S E A L Q U I L A N 
L» Soclsdnd "Ooreroa de H . ü p t n n n n , " 
a iqul la baratas y espaciosas casas nuevas, 
en ¡as clo.̂  manzanas de su propiedad. I n -
f<inííi, tíe Zapata a San . losé . E n Infan-
ta. BiJ. cecre tar ía . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A 82W. 4738 39 25 ag 
V E D A D O 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
se a lqui la en precio m ó d i c o en Ja casa 
San- Ignacio, nflinero 54. In forman en la 
misma. 19816 10 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E V I L L E -gas y Empedrado , muy frescos, para 
corta famil ia , l í a z ó n : D u l c e r í a Nueva I n -
glaterra. San Rafae l y Consulado. T e l é -
fono A-8667. 19842 17 a. 
AL Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E N D O , 25, entre An imas y Virtudes , una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, propios para fami l ia de 
gusto. I n f o r m a n : Café de la esquina. 
19846 19 a. 
AM A R O U R A , 88. S E A L Q U I L A E L P I -SO pr inc ipa l de esta casa, acabada de 
fabricar , cuatro lujosas habitaciones, con 
agua corriente, sa la , saleta, doble servi-
cio sanitario, etc., propio para fami l ia que 
le agrade v iv i r con comodidad. L l a v e e 
Informes: Obispo, 80. 
19864 19 a. 
AC O S T A , 42, A L T O S , S E A L Q U I L A N con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, doble servicio. E s nuev.a, 
en $55. L a l lave en la bodega y t r a t a r : 
Sol. n ú m e r o 37, f á b r i c a . 
1.976() 18 a. 
BE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O pa-ra establecmiiento. O b r a p í a . n ú m e r o 
39, por H a b a n a . 19759 18 a. 
C J E A L Q U I L A N E N 35 P E S O S , L O S fres-
O eos altos de .Tesús Mar ía , n ú m e r o 63, 
esquina H a b a n a . In forman en l a bodega. 
19767 18 a. 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n e s -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
EN E L V E D A D O : C A L L E 13, E N T R E 2 y 4, se a lqui la esta moderna casa 
con todas las comodidades, precio $70 men-
suales. I n f o r m a n : 15, esquina a Dos. 
20005 " 22 a. 
" V T E D A D O : C A L L E A, N U M E R O 13, E N -
V tre 9 y 11. Se a lqui la esta hermosa ca-
sa para fami l ia de gusto, coft sala, ante-
sala, comedor, cuatro hermosos cuartos, 
patio, traspatio, y buen servicio sanitario, 
en $75, su ú l t i m o precio, y o b l i g a c i ó n por 
seis meses. Informan en L í n e a , 08. Vedado, 
entre 6 y 8. 20022 18 a. 
SE A L Q U I L A L A B E R M O S A C A S A D E L pasaje Crecher le . 'Vedado , acabada de 
pintar, modlft cuadra del veinte y tres, 
con tres cuartos, sala, comedor cocina y 
servicio sanitario, 23 y 8 informan, bo-
dega. Su d u e ñ o : 3a. y 3. Reparto B a r i o , 
bodega. Buena Vis ta . 
20093 24 a. 
C A L L E Q U I N T A , N Ü M . 2 7 - A 
Se a lqui la esta casa, con Jardín, portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto do ba-
ño, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca . I n f o r m a n : Mural la , n ú -
meros 66 y 68, a l m a c é n de sombreros. Te -
l é f o n o A-3518. 19827 20 a. 
O E D E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -
k3 bre en el Vedado, una casa Oe dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos b a ñ o s , garage, dos o tres 
cuartos para criados y que e s t é s i tuada 
entre L í n e a y 25. D ir ig i r se a H . B . E , 
Apartado 1166. Habana . 
1987;; 11 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria , la r i a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A. Ovies. Malecón , 
75. Habana , propietario de la patente. 
19812 10 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, una casa a la brisa , que tenga c in-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que e s t é s ituada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de L í n e a a 
V e i n t i t r é s . D ir ig i r se a F . G . L ó p e z . Apar-
tado n ú m e r o 42. Ciudad. 
19400 8 s. 
C 4615 I n . 11 Af 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Hitos de Agui la . 94, antiguo, compues-
tos de sa la , saleta, comedor, r e p o s t e r í n , 
siete cuartos, tres b a ñ o s , escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su ba-
ño In forman en los bajos de la m i s m a ; 
de' 1 a 4 p. m. 19715 17 a. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle de Apodaca y E c o n o m í a , re-
c l én construida. P r o p i a para garage o 
casa p r é s t a m o s , m a r m o l e r í a , c a r p i n t e r í a o 
cosa a n á l o g a . In forman en la bodega. 
19712-13 ^ «• 
IÍ N $-,5 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A L< casa, acabada de reedificar, compues-ta de seis cuartos bajos y uno alto, con 
sala saleta, b a ñ o s , inodoros, servicios sa-
nitarios modernos -y d e m á s comodidades 
apetecibles, en Campanario , n ú m e r o 185. 
I n f o r m a r á su d u e ñ o en E s c o b a r , 166. a 
todas horas. 10700 It a. 
SE A L Q U I L A C A L L E D E I N E A N T A , esquina Santo T o m á s , a v i v i r barato, 
"O pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, n n amplio patio, todo uue\o. I n -
forman a l lado, bodega. ^ 
19588 
OC A S I O N : P A R A H O T E L . C L I N I C A , Colegio. Sociedad, industr ia les a par-t iculares. P r ó x i m a a desalquilarse la her-
mosa casa-quinta , conocida por "Quinta 
de T o a c " s i tuada en el Paseo de Carlos 
I I I esquina a Oquendo, se a lqu i la dicha 
quinta. I n f o r m a n : .Tesús P_eregrluo, n ú -
mero 40, altos. T e l é f o n o A-Í947. 
19800 18 ^-
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 500 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras Industr ias a n á l o g a s . Z a n j a , 
esquina a E s p a d a . Informan en el ca fé 
e Tercera , 403, entre 4 y 6, Vedado. 
19618 11 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a\-
nullores de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero ; 
de 8 a 11 «- m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p m T e l é f o n o A-5417. 
C 614 '>:- ,0 R-
V E D A D O 
S e v e n d e e n este a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
u n a h e r m o s í s i m a , f r e s c a y b o n i t a c a -
s a , s i t u a d a e n l a m e j o r e s q u i n a ; e s t á 
c o m p u e s t a de g r a n z a g u á n , s a l a , r e -
c i b i d o r y c o m e d o r , 6 m u y h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y c u a t r o p a -
r a c r i a d o s , b a ñ o s , p a t i o , t r a s p a t i o , c a -
b a l l e r i z a , g a r a g e y l i n d o j a r d i n . P r e -
c i o : $ 4 5 , 0 0 0 , p m 3ndo r e c o n o c e r l a 
m i t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : H a b a -
n a , n ú m e r o 1 1 1 , b a j o s . 
19802 26 a. 
T OMA D E L V E D A D O : C A L L E 15, E N -J tre E y F , n ú m e r o 251, bonita casa 
moderna, sala, cinco cuartos, comedor, 
cocina, dos b a ñ o s , patio, m u c h i agua y 
fresco. I n f o r m a n : F , n ú m e r o l lt) . 
19639 17 a. 
VIBORA 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o ' y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i to y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
19741 20 a. 
CO N C O R D I A , 5, S E A L Q U I L A U N A E s -paciosa h a b i t a c i ó n ton su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, casa muy 
t r a n q u i l a ; no se admiten n i ñ o s . Pregun-
tar por la encargada. 
20008 22 a. 
CR A S A S P A R A F A M I L I A S . U N A F R E S -^ ca h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n , $10, Amis-
tad, 90. Monte, 177. $12. F i g u r a s . 50, $9. 
Monte, 105, con vista a la calle, $7; otra 
$8. . 20028 •• 24 a. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos de J e s ú s del Monte, 62, acabados 
de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y 
gran terraza al frente. Su d u e ñ o : A r b o l 
Seco, n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-5571. 
19727 18 a. 
O E A L Q U I L A E N $35 M. O., L A H E R -
O mosa casa Santa Fe l i c ia , 14, con por-
tal , sala, saleta, tres grandes habitacip-
nes gran cocina, servicio sanitario y uu 
gran traspatio con á r b o l e s frutales. L a 
lliive' en el n ú m e r o 10 de la misma calle. 
Su d u e ñ a en Armas , n ú m e r o 70. V í b o r a , 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores. T e l é f o n o I -
1442. 19696 17 a. 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A . L A 
O casa Calzada del Cerro, 907. antiguo, 
se cede el pr imer mes al Inquil ino para 
instalarse y si la misma es una industr ia 
Importante, se le conceden dos meses pa-
ra .su i n s t a l a c i ó n . E n la m i s m a a l doblar 
vive su d u e ñ o . 
10403 17 a. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AL Q C I I O V A R I A S C A B A L L E R I A S D E tierra, con cultivos y animales. C a l -
zada Gnanabacoa aSanta María , k. 2, bo-
dega " V i l l a M a r í a . " J . D í a z Minchero. 
19879 22 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I^ N L O M E J O R D E P U E N T E S G R A N --4 des, se a lqui la un local, propio para 
v í v e r e s o puesto de f ru tas ; tiene vida pro-
pia, por haber una gran casa de vecin-
dad y pagar poco alquiler, en la Calzada 
R e a l de Puentes Grandes, n ú m e r o 50. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
20157 25 a. 
SE A L Q U I L A P A R A F A B R I C A D E T A -bacos u otro taller o Industr ia que 
no perjudique a la propiedad o para casa 
part icular , la Quinta Armanteros , en la 
Ceiba, t é r m i n o munic ipal de Marlanno, 
Calzada, n ú m e r o 93, esquina a Armento-
r o s ; a l ta y f resca ; con portal sala, co-
medor., ocho cuartos corridos, un b a ñ o , 
dos duchas, dos patios, caballerizas y 
varios cuartos y dependencias de criados, 
ampl ia cochera. L a llave en la bodega df» 
en frente e in forman: Antonio Rosa, Ce-
rro, n ú m e r o 613, al tos; de 12 a 1 del 
d í a v de 7 a 8- de la noche. 
20Í51 23 a. 
V A R I O S 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a s e a l q u i l a p o r e l r e s t o 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 4682 9d-15. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle 8, entre 17 y 19. casi esquina a 
17. Sa la , comedor, gabinete y tres habi-
taciones. I n f o r m a n : Obispo, 50; de 10 a 
12 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-6497. 
20112 22 a 
J E S U S D E L M C ^ I T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se a lqui la esta hermosa c a s a : j a r d í n , por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta a l ta • terraza con l inda vista, seis cuar-
tos y b a ñ o completo. L l a v e e informes 
en ei 105. T e l é f o n o 1-2015. 
20249 26 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , se alqui-
la un hermoso local, propio para estable-
cimiento. In forman en E g i d o , 67. 
19333 20 a. 
OFICIOS, 88-A 
•e a lqui la este hermoso piso principal , 
cou vista i la Alameda de Paula . Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E S U S del Monte. 10. lo m á s alto de la H a -
bana, casi esquina a T e j a s , con ventanas 
a todos los vientos y frente la b r i s a ; tie-
nen sala, recibidor, cuatro cuartos gran-
des, dos chicos, patio, cocina, b a ñ o y ser-
vicio sanitario completo. Precio $60 C y . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9625. J e s ú s del 
Monto, n ú m e r o 12. altos. 
20220 21 a. 
SE A L Q I I L A U N A C A S A S A N B E N1 (i -no, esquina San Bernardino. J e s ú s del 
Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba-
ño , en 30 pesos. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 
A-9112. 20282 31 a. 
S E A L Q U I L A 
u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a H a -
b a n a , q u i n c e m i n u t o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l , p r o p i a p a -
r a c u l t i v o y r e c r e o . S u c a s a 
b u e n a , c o n o s i n m u e b l e s , 
g a r a g e , c a s a d e c r i a d o s , c o -
c h e , c a b a l l o s , v a c a s , b u e y e s , 
g a l l i n a s , e t c . T a m b i é n s e a l -
q u i l a l a c a s a c o n e l t e r r e n o 
a p a r t e . I n f o r m a n e n l a b o d e -
g a d e J u a n A l m e i d a , L u y a n ó . 
' V U E V A C A S A D E H U E S P E D E S ' ' L O J f . 
dres HOuse." E s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con b a l c ó n , frescas y muy l impias, 
bien amuebladas. Animas , 24. u una cua-
dra del Prado, a $17. $20 y $25. S in mue-
bles son m á s baratas. 
20027 24 a. 
HA B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N " D O S . juntas o separadas, cou todo servi-
cio si lo desean, no hay otros inqui l inos: 
es cí isa de moral idad, se venden varios 
muebles. Trocadero, 73, altos. 
20091 18 a. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , " t ' L A -. ras y frescas, y con IUJ^ e l éc t r i ca , se 
a lqui lan en ;?20 las doa; otra i n á s en ^12. 
Tejadi l lo , 48. en Vi l legas 68 otra en $H, 
y en Industr ia , 73 una en $7 y otra en $8. 
20100 18 a. 
A G Ü I L A , 108, E S Q U I N A A B A R C E L O -
JTA. na. Se a lqui lan dos e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, juntas o separadas, ambas coa 
b a l c ó n a la calle, a la brisa y con luz 
e l éc t r i ca . Precio m ó d i c o . A hombres so^ 
los. de moral idad. 
19926 29 a. 
G R A N H O T E L " A r . l E i ü C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ e d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e un p e s o por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
10068 J 31 a. 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O alto, con b a l c ó n - a la calle, café " E l 
D í a . " Galiano, 8. esquina a Trocadero. ' 
10871 18 a. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptyiio. Casa reformada 
por cambio de d u e ñ o . Habitaciones con 
o s in muebles, de $8 a $25. para hombres 
solos o matrimonios s in n i ñ o s . Pisos de 
mosaico, luz e l é c t r i c a y duchas. 
19958 20 a. 
C o m m o n S e n s e M f g . C o . B u f f a l o 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a : 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a 
C 4611 alt. i 5 d - l l . 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -
O gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
c inas y matrimonio sin n i ñ o s . Se da lu^, 
lavabo y limpieza del piso. Obrap ía . n ú -
meros 94 y 98, a una cuadra_jrlel Parque. 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-771S. 
18301 23 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n es te m o d e r n o edif ic io 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e -
19041 8 s. 
8E A L Q U I L A N E N R E I N A . 33, A L T O S , var ias habitaciones, todas con pisos 
do mosaico y seivicio sanitario. 
10799 . 19 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente, t e l é fono y elevador, dlfl 
y noche. T e l é f o n o A-C3S3. 
• 103&r ' , • 31- a. 
EN Z U L U E T A . 32-A, S E A L Q U I L A N H A -bitacipnes de, $6 en adelante. e"n igni - . 
les condiciones en Amistad . 62 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas de morali-
dad. 1904S SI 1 s. 
" C E N T R A L P A R í v ' 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , c ü m e r * 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f ren te s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e í e r n e s 
d e t o d a s las l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a , y A m e r i c a n a 
TT'N $15, A L Q U I L O U N D E P A R T A M E N -
l ' j to alto, muy ventilado, de dos habita-
ciones y en lo m á s c é n t r i c o . P e l u q u e r í a 
" E l Modelo." Agui la . 115. T e l . A-3651. 
19870 20 a. 
TT'N P R O G R E S O , 22, C A S A N U E V A , A 
J L i media cuadra del Parque Central , se 
a lqui lan espaciosas y muy frescas luir 
bitaciones umuebladas, con toda comodi-
dad y servicio. H a y de todos precios, 
10038 22 a. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a 
s i lo c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y do-
rnas s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s las ha^ 
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e . 
S u p i c p i e i a n o , J o a q u í n S o c a r r í s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a las f a m i l i a ] 
e s t a b l e s c o m o e»- ^us o t r a s c a s a s Ho-
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 , 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o 
m e i c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
I F . L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
H O T E L 
C A S A B I A R R I T Z 
Industr ia . 124. esquina San Uafael l iab i -
taciones muy frescas, se alqui lan con todo 
servicio a precios m ó d i c o s . Esmerado tra-
to. E s t r i c t a moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes 
19308 3 B 
MÁNKATTA1 
P E R S O 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador día 
v noche. T e l é f o n o Ar6393. 
EN M U R A L L A . N U M . 51, A L T O S , S E A L -qui la una h a b i t a c i ó n muy buena, con 
v is ta a la calle, para el d ía 17 do este; 
para uno o dos caballeros, o matrimonio 
de moral idad, con o s in muebles, precios 
reducidos, y en la m i s m a se a lgui la para 
un socio que sea bueno, se le a lqui la ba-
rata, es casa de moral idad y con todo 
servicio si lo desean. 
19790 18 a. 
D E 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la s e ñ o r a J u l i a , que se dice anda de 
s irv ienta en el Vedado, era entenada del 
s e ñ o r Joso Morales, hijo és te de doña 
Mar ía J a é n , puede presentarse en la pelo-
t e r í a " L a Moda Elegante •, B e l a s c o a í n n ú -
mero o,, entre Neptuno y San Miguel a l 
s e ñ o r Pedro Gut iérrez . 
20 a. 
Ó K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
I J Samuel López , xu hermano Perfecto 
L ó p e z , en el Central " P a t r i c i o " 
20261 ..4 
PA R A P R O F E S I O N A L U H O M B R E D E negocios, se a lqui la en Vil legas , 39 
cerca de Ü ' K e i l l y . un departamento do 
tres piezas, con mamparas de d i v i s i ó n . 
Prec io : $25. In forman en A m a r g u r a 3o-
de 9 a 10 a. in., y tn Prado, 10; de 2 a"3 
p. m. Sr . J u a r r e r o . OQ A 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas o s in ellos ,en casa de mora-
lidad, con luz e l é c t r i c a , hay t e l é f o n o . San 
Kafae l , n ú m e r o 74. 
19556 i i a> 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N la azotea, con una e s p l é n d i d a cocina 
propia para un matr imonio ; tiene luz 
i e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n en Amistad 27 mo-
^"22. , o 29 antiguo, en los altos. ' 
^19636 17 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , ntimero 13, entre 
Hornos y Carnero , (yendo por Marina ) 
tnUfií310,50*' c,,a.ro8 y ventilados depar-
lamentos (completamente independientes í 
con dos habitaciones cada uno. cocina dú-
O X C P P P ^ 1UZ eiérctriC8- P ° r S O L O 
P í w . ^ ^ i0168- L a ca8a «8 nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se di 
visa el panorama m á s bello de la Haba-
na. T a m b i é n se a lqui lan unos altos en el 
propio edificio, para fami l ia de gusto 61 
31 a 
IG N O R A N D O E L D O M I C I U I O D E D O N I V a r o l'olanco, y teniendo gran inte-
r é s en averiguarlo se a g r a d e c e r í a mueho 
cualquier i n t o r m a c i ó n a este respecto l o 
eé ¿ J ^ * * * 0 'Ke l l Iy , 79, Habana. " 
1 22 a. 
O E D E S E A S A B E R D O N D E T I E N E ~ S U 
O Q f l c i u a ; e l a l í a t e de anuncios* s eñor 
A l b é r l o B a r b á . D i r í j a s e por carta a r 
Moré . Aguiar , 110, H a b a n í w ; C ' 
JT ' E R N A N D O R O D R I G U E Z , T T r u i t V r de Madrid, que Biftrchú de ia H a f e f 
n a el 6 de Noviembre, y sus padres desean 
saber de su paradero. Manuel l í odr í - 'uez v 
Joaquina Gonzá lez . Sol 11 »»M"»WS| y 
1 0 i j - . ' 17 a". 
Q E D E S E A S A B E R D E M A N U E L (i J o " 
O glar, para asuntos de famil ia . CjjlívVñ 
Garc ía , n ú m e r o 90. Guanabacoa •aUxto 
18775 • 28 a 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , A C A B A D A de construir , en Dolores y Porvenir , 
Reparto L a w t o n , a una cuadra del c a r r i -
to; tiene portal , sala, saleta, dos cuartos, 
patio y traspatio. L laves al lado. 
20185 2 l s. i H a b i t a c i o n e s 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V j frescos altos, do 19 y 4. en $90. mesua-
Jes. con sala , saleta, hal l , c o m í d o r . cuatro 
habitaciones, se iv lc lo sanitario noderno, 
¿ servicio de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
^-2187. 18021 31 J . 
E N $ 5 0 
HABANA 
Monte, n ú m e r o 87, altos, 
V N R E I N A, 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -
- L i sos departamentos, con vista a la ca 
He y cuartos con todos los servicios de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Re ina , 49 y K a y o , 29. S t desean 
personas de moral idad. utsean 
- 10345 4 8. 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l -
to, dos habituclonea. en la azotea v 
dos bajas, con todas comodidades. I n q u i 
sidor, n ú m e r o 14. 20219 80 a" 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Espec ia l para fami l ias de moral idad Si 
tuada en el punto m á s hermoso y fresen 
de la Habana . E s p l é n d i d a s hab l tac ione™ 
con balcones al paseo Prado . L u z e léc -
tr ica toda l a noche. S e r v i d o s esmeradon 
Prado, i n . T e l é f o n o A-7199. ei;'mer<lclo8-
10237 ^ a> 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ t i n que a e r v í ; ' ^ % ^ - p : > ; 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T P T í 
O r a ayudar a la limpieza X i . . ' 1 A 
« p a t r i m o n i o . O q u e n d T n ü m e r o H * * * 
" : 20 a. 
. A U N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
i r 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y G e w o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente d é C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
dado : B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
i e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
s 
K SOLICITA UXA COCINERA. T.UZ, 
1%. Víbora. 199T0 17 «• 
SE SOLICITA TINA COCINERA, B E A N -ca, para familia americana muy cor-
ta. No precisa que hable Inglés.. Si no es 
de primera y oon muy buenos informes 
qae no se presente. Raz6n en Kayo, 251^, 
altos. Que duerma en la casa. 
10ttT8 17 a-
SE SOLICITA UNA COCINERA DEE país, en .Tesüs del Monte, 865. Sueldo: 
16 pesos y los viajes. 
IflflOO 17 a. 
OCINERA, QUE HAGA EA EIMJL'IE-
y.a. se «ollcltn en la Calzada de Luya-
n«. l-M. loson IT a. 
C O C I N E R O S 
SE SOEIOITA UN MATRIMONIO; EE para cocinero y ella para criada, en 
Vista Alegre entre La-wton y Armas, Ví-
bora. Se le da buen cuarto, independien-
te de la casa, sueldo para ios dos veinte y 
dos pesos. Preséntese con este anuncio. 
20136 19 a. 
O'KEIEEY. 49. RESTAURANT. NECE-sito un ayudante para la cocina y otro 
pniii llevar comida a domicilio. 
20015 • 18 a. 
18975 31 a. 
O E S O M O I T A U N A C R I A D A D E M A -
ÍÜ5 no. que entiaada de cocina, para ser-
vil- a una corta familia y que tenga quien 
responda por ella o vma buena recomen-
dneíón v tiene que dormir en la coloca-
ción. Obispo, 57. altos de la peletería, eu-
ttada por Aguiar. 
20258 
V A R I O S 
T?-N 17, ESQUINA A D , CASA DEE SE-
F J ñor Püraión. se solicita "na ^uena 
iiKinejadora, con referencias. Suélelo 
y ropa limpia. 
O E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O no en Gervasio, 30, buen sueldo. 
20263 -u a— 
T I B I A D A DE MANO, SE "SOLICITA una 
i^J criada de mano en Villcgaí?. ntíinero 
100. altos, sueldo $15 y ropa limpia. 
20273 -0 a- -
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no blanca, que sea limpia y que ten-
*n buenos Informes. Familia muy «orta ; 
tiene que dormir en la colocación. Razón 
en Kayo, 25 y medio. 
20281 -" . 
C ¡ E SOLICITA UNA CRIADA VARA LAS 
O babitaciones y coser; tiene gue llevar 
tmiforme. 27, número 76, entre L y M, a 
niodia cuadra de la Universidad. 
20177 1" a-
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
O queliaceres de la casa y cuidar un nl-
ño de tres afios. Sueldo $15 y ropa l im-
pia. Malecón, 72, esquina isan Nicolás. 
20161 w a- -
C<E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O que sepa su obligación. E, número 2u<, 
entré 23 y 25, Vedado. 
20149 ! " a-
C E NECESITA UNA MUCHACHITA pa-
O ra ayudar a los quehaceres de la casa, 
que sea honrada y formal, en Fomento, 
iiúmoro 19, Jesús del Monte. 
20170 19 
O E SOLICITA, EN SALUD, 34, ALTOS, 
O una criada de. 30 a 40 años, para aten-
ía a unos niños, ayudar a los quehaceres 
dé la casa y que sepa algo de costura. Ha 
]p traer referencias de los sitios on que 
ua .-stado. Suelde: $17 y ropa limpia. 
20195 l9 a- . 
ÍTNA CRIADA DE MANO, PENINSU-j lar. que sopa bien su obligación. Nep-
tuno. SI, antiguo, altos. 
20031 . l8 a- . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que sea muy. forma!, para 
cuidar un niño de 3 años y hacer la l im-
pieza de unas habitaciones una vez a la 
semana. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Calle 17, 445, entre S y 10, Vedado. • 
20000 18 
Q O L I C I T O UNA CRIADA PARA MA-
IO nejar una niña, que sea de buenos mo-
dales, cariñosa y ya práctica, buen sueldo 
y domás. Si es posible que traiga refe-
rencias. Calle 10, número 150, entre 17 y 
15. Vedado. 20006 20 a. 
O K SOLICITA EN DOMINGUEZ, 1, CE-
O n o . una criada, para comedor, educa-
da, trabajadora y que haya estado algún 
tiémpo en el país y tenga buenas referen-
cias. Sueldo 3 monedas y ropa limpia. 
200S6 18 a. 
Í >y NUMERO 469. VEDADO. SE SO-
S i . licita una criada, para el servicio de 
corta familia. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
19962 17 a. 
O K SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular. que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo: $15. Vedado, 25, entre 2 y 4, nú 
mero 398. 19967 17 a. 
SE NECESITAN VIAJANTES DE P R I -mer orden para una casa establecida 
desde 1913, importadora de aperos de la-
branza y maquinarias agrícolas. Diríjase 
al Apartado número 898. 
20213 2 t a. 
( J E NECESITAN I N M E D I A T A M E N T E 
IO 60 peones, paileros, mineros, etc. $1-50 
a $2-25 diario. Pago el viaje. Buen car-
pintero. Para contrato: Fuentes. Fry y 
Fairbanks. Empedrado, número 31, bajos. 
Habana. 20250 20 a. 
8E SOLICITA UN JOVEN. DE 20 A 25 años, para una fábrica de gaseosas en 
el campo, que sepa embotellar y haya tra-
bajado en ese giro, buen sueldo. Infor-
man : Villaverdc y Co. O'Rellly, 32. 
20243 20 a. 
BUENOS EMPLEADOS, CON REEE-reucias, se solicitan para vender ar-
tículos de últ ima novedad, para señoras, 
caballeros y niños. "La Moderna Ameri-
cana." Galiano, 9* Habana. 
20234 26 a. 
HORTELANO: PARA E L CAMPO, SE solicita uno: ha de llevar buenas re-
fefencías. 17, número 17, Vedado; de 8 a 
8 y media a. m. y de 12 a 2 p. m. 
20257 20 a. 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a t r a b a j a r 
e n u n n e g o c i o s e r i o y a c r e d i t a d o , 
se p a g a s u e l d o o c o m i s i ó n . J . R o i g . 
A g u i a r , 4 5 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 a . m . 
C 4717 6d-17. 
'VJECESITAMOS AGENTES: slt USTED 
-iA es, profesor de Instrucción, o si es de-
pendiente, o si ha tenido experiencia a l-
guna en vender y desea hacer más dine-
ro, puede pasar por las mañanas por The 
University Society Inc. O'Reiily, 79. Si no 
es persona bien vestida y de buena apa-
riencia, que no se presente. 
20272 22 a. 
SE NECESITAN MEDIOS OPERARIOS de escultores en madera y operarios. 
Informan en Compostcla, 58. 
20137 19 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra,.en la Calzada de la Víbora, 640, en-
tre Acosta y Lagueruela. 
20131 19 a. 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e , q u e s epa 
h a c e r d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s , 
a n u n c i o s l u m í n i c o s . T h r a l l . M o n s e -
r r a t e y N e p t u n o . 
C 4700 4d-16. 
SE SOLICITA UNA PERSONA O EA-milla, que quiera llevar un niño que 
camina, a Enarca o Tineo (España) , en 
el vapor del 20, 25 o del 30. Informan en 
Amistad, 136, bajos, cuarto .número 12. 
20200 19 a. 
SE SOLICITAN DOS CARRETONEROS para t irar arena en el campo, se saca 
buen jornal. Informan: Prado, número 
111. peletería "La Emperatriz." 
20050 18 a. 
SOLICITAMOS CORTADORES PARA calzado. Pedroso, número 2, Cerro. Fá-
brica "Benejam." 
20090 19 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA EA limpieza, sin pretensiones, que sepa 
I trabajar y con recomendación. Calle I , es-, 
| quina a 13, Vedado; de 7 a 12 de la ma-
I ñaua. 20089 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueblo: $15 y ropa limpia. San José. 93 
y 9i-B, altos. 
1.99S3 17 a. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
£5 con buenas referencias, para Pinar del 
Uíi>. sueldo: 15 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Tercera, 273, entre Baños y D. 
[9881 20 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
POR SER NECESARIO PARA EA bue-na adminis t rac ión de un café, en lu -
gar céntrico y que ofrece porvenir, se 
necesita un socio con capital no mener 
de $4.000. Informan: Oficina de Correos 
del Hotel Plaza; d i 8 a 11 y de 1 a 5 p. 
m.. excepto los domingos. 
20078- 22 a. 
EN 17, ESQUINA A D. PARAJON, SE solicita una buena lavandera : ha de 
dormir en la colocación. Sueldo $22 o $25 
si lava driles. 20074 18 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO, FORMAL y que traiga referencias de las casas 
pn que ba servido, para atender a la puer-
ta y limpieza de unas habitaciones. Con-
Biilado. 60. 20211 20 a. 
y rECESITO CRIADO DE MANO; SUEL-
-Ll do 6 centenes; otro 4 centenes; una 
criada habitaciones: una costurera; una 
manejadora; cinco trabajadores; un coci-
nero para finca. Habana, 114. 
20205-06 19 a. 
C O C I N E R A S 
QOLICITO UNA M t CHACHA, PARA 
O cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una casa. Corrales, 21, altos. 
2')27o 20 a. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
el servicio de un matrimonio, sueldo: 
doce pesos moneda oficial. 2. entre 23 y 
2o Vedado; casa del señor Pagés . 
20135 19 a 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-
JO diana edad, que duerma o no en la co-
locación, es para corta faníilia v tiene 
que ayudar algo a los quehaceres de la 
casa, se le dará buen sueldo. AguHa, 
162, altos. 20130 19 a. 
/BOCINERA, PENINSULAR, SE SOLI-
y j cita una que cocine bien v haga pos-
tres. Milagros, 34, Víbora. 
. -"ISS 19 a. 
ITN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, SE J solicita una cocinera y que haga la timpieza de la casa, es para corta fami-
ia. sueldo 15 pesos y ropa limpia : tam-
nien _se solicita una muchachita de 12 a 
14 anos para ayudar a los quehaceres y 
mano.iar una niña, se prefiere si fuesen 
.aun ha. . 20181 19 a. 
C E SOEICITA UNA COCINERA-REPOS-
O tera, que sepa su oficio a la perfección, 
solo para la cocina. Se prefiere duerma en 
?l ficomodo. 27, número 76, entre L y M 
oí!ie4la c:ia<lra de la Universidad. 
10 a. 
MUCHACHO, DE MUSCULATURA AT-lética, se necesita para modelo, de 18 
a 20 años. Estrella, 143, de 1 a 4. 
. 20102 • 18 a. 
ESPASOL, DE PRESTIGIO Y H A B I L I -dad, se compromete a gestionar de-
volución de intereses en Méjico. Aparta-
do 1251. 198S6 27 a. 
S ^ n V 0 ? ^ 1>ARA ÜNA COCINA DE 
poco trabajo, una cocinera, que sea ne-
Uíono F 1771 ^ f 3 0 ^ y roPa "mpla. Te-
nítre C y ' B 1 - ^ o ^ ^ ' n ü m ^ o 292, 
D E SOLICITA UNA COCINERA. DE CO-
O .or que sea l impia y sepa cocinar pa-
6 al tot ^ " 4 ^ aúflaoÍ ^ Beíascoata. 
1999+ Miguel; de 9 a 11. 
18 a. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R O N C 0 M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s M A -
Y A R I , F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i g u a l a n e n 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y casas b u e n a s , c o m i d a b u e -
n . . a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b l e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r estas l o c a l d a d e s d e las m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
Se l . á L a j a d í a o p o r d e : t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es g r a t u i t o 
y l os t r a b a j a d o r e s g o z a n d e los 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e es-
t a r los t r a b a j o s en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e M a -
y a n ' , se t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á se c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 30d-8. 
H S^1511*' PARA CORTA F A M I L I A O búscase que duerma en el acomorin Buen sueldo. Concordia. I;j5-A. ¿conlodo-
SE SOLICITA UNA .COfTN K-ITÍ ',777̂ . Sea limpia y sepa g ^ ^ í , ^ ^ ; « ™ 
2008* Vedad0- Garcla Timón. e 
( ¿ E SOLICITA, PARA UNA EINCA C ^ T 
i S c ^ f t ó ' s ^ £ J ^ 
• " l O - ^ * R08a' " Ú - u e L V a u ' o r C e r r o ' 0 " 
22 a. 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
para l i q u i d a r una buena can t idad de 
zapatos a $1-99 el p a r ; t ienen que te-
ner e l pie p e q u e ñ o . Bazar I n g l é s , pe-
l e t e r í a . San Rafae l , esquina a Indus-
t r i a . Recor te este anunc io . 
C 4370 15d-4. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son ar t ículos de fácil venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, D-P, esquina a ' l a r q u é a 
González. 19374 4 s. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer camisetas de crepé y ope-
rarlas que hagan forros de sombreros y 
sepan su obligación. ,T. Vidal. Mercade-
res, 41. altos. 19772 25 a. 
| T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
| E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
¡ l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
¡se so l ic i tan 150 trabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
1 19746 12 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
/COSTURERAS: SE EES PAGA E L V I A -
je del t ranvía cuando traen la costu-
ra terminada. Hopa de nifios, de niñas y 
de señoras. Las familias cumplidoras pue-
den contar con trabajo seguro todo el año. . 
Se pagan a precios muy razonables. A l -
macenes de Inclán. Teniente Rey y Cuba, i 
Preséntese solamente de 8 a 10 de la ma- j 
ñaña. 5 d. 13. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
que sepan hacer muebles finos, se soli-
citan en la muebler ía y ebanister ía de 
Francisco García v Hermano. Calle 17, 
número 252, entre E y F. Vedado. F-1048. 
20111 22 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
I O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit i ré muestras, i 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
19100 17 a. 
UNA COSTURERA, DESEA UNA CASA do moralidad, cose por figurín y es 
pecialidad en ropa blanca; de 8 a 6. Zan 
ja, número 71. 20122 19 a. 
UNA .IOAEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o lavandera. Tiene 
referencias. No admite tarjetas. Informan: 
Sol, nñmeros 13 y 15. 
20125 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsniar. para cuartos v coser, en ca-
sa de poca familia. En la misma una co-
cinera. Calle í, número 14, entre 9 y 11. 
20175 19 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, penluísular, para coser y limpie-
za do alguna habitación, en casa de mo-
ralidad ; sabe coser y cortar, prefiere el 
Vedado. Informan en Aguila, 114. 
20183 19 a-
UNA JOVEN, F I N A , DESEA CASA PA-ra l impiar habitaciones y coser algo. 
Oficios, entrada por la bodega de Obra-
pía. 20192 19 a-
C H A Ü F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Munlcloio mi 
Título de Chauffeur O. E. Rodrigue/,. Te-
niente Rey, número 92, baloa. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
202K4 20 a. 
CHAUFEHUR MECANICO. ESPAÑOL con 11 años de práct ica en este país 
y con certificado de E s p a ñ a ; teniendo quien 
responda pOr mí. Monte, 12, habitación nú-
mero 22. 20050 18 a 
A L 4 P O R I 
de interés anual v '^T-^ 
do adicional, A lo*0. .por «tí», 
los deportantes « flt^ 
Ahorros de la ABOCWIA ctil»rtZ ^ 
Depósitos garaDItzalo86,). d« 
des Prado y T r o c a ^ 0 * «UsSL 
y d e l u S p . m ^ J^- t>e s "fo-?1 
LA 
C1HAUFFEUR SE OFRECE PARA OA-^ sa particular o de comercio: no le im-
porta i r al campo; con referencias. Tro-
cadero, 75. 20109 18 a. 
A LOS F A M I L I A R E S , SE EE OFRECE 
2\ . una buena modista, que corta y cose 
por cualquier f igurín, menos de .>l-o0 
diarlo no trabajo, si es fuera de la ciudad, 
los gastos pagos. Informan por escrito. 
Señora Delgado, O'Reiily, 77, altos. 
20o:n 18 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN FRAC-tico en el país, para ayudante de 
chauffeur, en el campo o en la ciudad. I n -
formes : Plaza Vapor, peletería, núme-
I ro 70- 20095 18 a. 
ESEA COLOCARSE" CHAUFFEUR, 
español, práctico y con referencias. 
Informarrtn: calle ,T, entre 21 y 28. Solar 
"La Palmera." 19980 17 a. 
D ^ .ro la ciudad o* o í T ^ T ^ 
brlcac ón del 0 y mert,,, l n ^ f e r ? 0 > 
^ K ^ c ^ ^ - t e ^ n - f ¿ & 
D I N E R O E N H Í ^ f ^ f 
en todas cantidades al l ^ 
j o de plaza, con toda o r n r ^ 
serva. Of ic ina de Mlr . I ipy ^ ? 
QUEZS Cuba. 3 2 ; d i ^ ^ ' i jeos. 
Se sol ici ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercant i les . Dir ig i rse con re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 irid-29 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para ha-
bitaciones; sabe cumplir con su obligación 
J, Wene quien responda por ella. Aguila, 
114-A. habitación 28. 
20196 i9 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. ViUeeas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reiily, 
82. Teléfono A-2348. SI quiere usted tenor 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r ía los , dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. S>J 
mandan a todos los puáblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cbauffeurí , ayadiintos y torla cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Lux, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19.380 31 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredices. que cum-
plan . con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se ios facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 




o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DB.-sean colocarse, en casa do moralidad, 
de criadas do mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Informan: Vives, 150, entre 
Carmen y Figuras 
20193 19 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, para manejadoras o 
criadas de mano. Informan : Consulado, 69. 
Teléfono A-606.3. 
20191 19 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, de mediana edad. peninsular; 
tiene recomendaciones si se necesitan. Dan 
razón en Manrique, 101, antipruo. 
20202 19 a. 
T \ E S E A COLOCARSE UN A SESORA.-DE 
J_/ mediana edad y que vino del campo, 
para cuidar un enfermo de día. o para 
criada de mano de matrimonio solo. I n -
forman en Villegas, 89, altos. 
20201 19 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-3ar, de mediana edad, da informes de 
donde ha estado. Informan: Oficios, 64. 
20024 18 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de crladn de mano o ma5»-
jadora, en San Lázaro, número 295. 
20030 18 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, muy formales. I n fo rmarán : 
San Lázaro. 269. 19928 18 a. 
MUCHACAHA, ASTURIANA, DESEA colocarse para criada de mano o co-
cinera ; sabe cocinar a la española y a 
la criolla. También se coloca para todo 
siendo corta familia, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde estuvo. 
Informan en Habana, 138. 
29912 18 a. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio sin famil ia : ella para, criada de 
mato o manejadora: también cocina y él 
para cualquier trabajo en la casa, finca o 
j a r d í n ; no tienen inconveniente en i r al 
campo. Calle 18 y 9. Reparto "Almenda-
rés." Marianao; Teléfono • A-7001. 
20073 18 a. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
•U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 119. 
20035 18 a.. 
SESORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para acompañar a una señora o 
de criada de mano, no tiene pretensiones. 
-Tiene buenas recomendaciones. Informan: 
*anta Rosa. 7, Cerro. 
20036 18 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, para la Habana o el Vedado. Su 
domicilio: Villegas, 99 cuarto número 3. 
20071 18 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano, para 
una corta familia. Informan en Villegas 
nfimoro 97. antiguo, bajos. 
20210 L.o a. 
ÜNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA co-locarse para comedor, habitaciones o 
manejadora, en casa respetable; tiene 
quien responda por su conducta. Merced 
número 84, antiguo. 
. li'S06 20 a. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
vJ colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Carmen. 7. Víbora 20221 20 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE .mano, una joven, peninsular; sabe al-
go de costura, es muy formal v tiene quien 
la recomiende. CÍ\11C 14. número 11, entre 
Línea y 11. Vedado. 
20248 20 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SESORAS, peninsulares, de mediana edad: una 
siendo corta familia para todo y la otra 
de criada de mano o manejadora; llevan 
tiempo en el país . Informan; Esperanza 
número 111, bodega. 
20245 o0 a_ 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA criada de mano, de cuartos o mane-
jadora, con buenas recomendaciones. Dra-
gones, minioro 110. 
20246 20 a. 
T J N A SERORA, DE MEDIANA EDAD 
U desea encontrar colocación. para 
acompañar señora o señor i ta ; tiene quien 
zesponda por ella. Luyanó, 5, pasado el 
Crucero. 20259 20 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS "CRIADAS de mano o manejadoras; sabe cumplir 
< on su obligación. Informan cu San Ra 
fael, 216, al lado de la bodega, casi es-
quina a San Francisco. 
20276 20 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESE V 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No duerme en el acomo-
do. Tiene referencias. Informan': Lflmtm-
r i l la . 82. 20119 19 a 
SE DESEA COLOCAR UN A MÜCH V-cha. peninsular, de criada de mano 
en casa de moralidad; sabe cumplir coii 
su obligación; tiene quien responda por 
ella Informan en San Rafael 14 
20163 ' a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DES KA colocarse de criada de mano. Infor-
man: Habana, 126, bajos. 
IQ^P 19 a. 
DOS PENINSULARES, D E MKI>I.\NA edad, desean colocarse: una de criada 
de mano y la otra de cocinera; saben sus 
obligaciones y no admiten tarjetas; tie-
nen buenas referencias, informan: I n -
quisidor, 29. 20144 19 a. 
DE S E A COLOCARSE U N A ~ S E S O K T peninsular, de criada de manó o ma-
nejadora o para limpieza el rato de la 
mañana, no duerme en el acomodo. I n -
forman : Curasao, 13. 
20139 19 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en San Lázaro, 231, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
20038 18 a. 
XTNA SE550RA. PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Consulado, 87, cuarto nÉmero 3. 
20055 18 a. 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para limpiar y ayudar en los rjpe-
haceres de la cocina: no duerme en la co-
locación. Informan en Tenerife, 26. 
120048 18 a. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende de costura; no 
le importa dormir fuera. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 3, altos. 
20110 18 a. 
SE OFRECE UÑA~"jÓVEÑ. PENINSU-lar, para coser en casa particular o 
repasar ropa en un hotel, es fina y cari-
ñosa ; tiene ga ran t í a s de su trabajo y 
conducta, no menos de !i;20. Informan en 
San Nicolás, número 21. 
20037 18 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE OFRECE AYUDANTE DE TENE-dor de libros u oficina, mecanógrafo, 
corresponsal inglés y español, experiencia 
comercial, buenas referencias, edad 20 
afios. Barrera. Apartado 923. 
20118 18 a. 
— ~ « 3. 
4.000.000 PARA HlPÍTíT*-—^ 
' 6 por 100 anual. " h r o T . 1 * ^ ^ 
industria, número ^ 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de ca tegor ía ; Mbe muy 
bien peinar, vestir a las s e ñ o r a ^ y coser 
y cortar con perfección; su servicio es 
primero doncella; ha de ganar buen suel-
do; estfi muy bien recomendada. Dirigirse 
a Monserrate, 131. 
20101 18 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN MATRIMONIO DESEA COLOCAR-se de criados, con familia formal ; él 
entiende de ja rd ín y de coche; si es para 
afuera mejor; hay referencias y forma-
lidad. Sol, número 88. 
19998 18 a. 
T T N BUEN CRIADO DE MANO, PRAC-
U tico en el servicio de comedor, hon-
rado y con referencias, se ofrece a casa 
distinguida. Avisen: teléfono A-4144, t i n -
torer ía de Blanco, 21. 
19985 17 a. 
DE S E A COLOCARSE MAGNIFICO magnífico criado de mano, fino, muy 
trabajador, de agradable presencia, con 
buenas recomendaciones de casas hono-
tables donde t raba jó . Informan: Haba-
-na. 114. Telefono A-4792. 
19976 . . 17 a. 
C O C I N E R A S 
CBOCINERA, DE M E D I A N A EDAD, QUE y sabe guisar a l a española y criolla, 
desea colocarse con matrimonio solo, o 
corta famil ia ; ayuda algo a los queha-
ceres. Duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, 125. 
20274 20 a. 
SESORA, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, desea colocarse de cocinera 
y no duerme en el acomodo. Inquisidor, 
número 39, altos. 
20264 20 a. 
MA T R I M O N I O : DESEA COLOCARSE, peninsular, sin hi jos: ella cocinera o 
criada; él criado u otros quehaceres; van 
al campo; tienen referencias de donde han 
trabajado. Factoría, 30, altos, Habana. 
20117 20 a. 
DESEA OCLOCARSE UNA COCINERA, española, para cocinar solamente, 20_ 
pesos de sueldo; sabe guisar a la criolla, 
española y francesa. Aguila, 114, entre-
suelo, número 13. 20124 20 a. 
tTNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA ) colocarse para cocinar en casa de cor-ta familia, cocina a la española : entiende 
algo a la criolla. Informan en la bodega. 
Oficios 102. Teléfono A-5663. 
20162 20 a. 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS por horas o todo el día, dentro o fue-
ra de la capital, escribir " E l Ijaurel," ca-
lle Habana, número 109. 
20180 19 a. 
PARA L L E V A R EOS LIBROS V Co-rrespondencia de una casa, por pe-
queña retr ibución, se ofrece un señor, fie 
mediana edad y del comercio, que dispo-
ne de dos horas diarias. Dirigirse a .T. Q. 
Apartado 210. 20182 20 a. 
JOVEN, TENEDOR DE LIBKOS V ME-canógrafo, conociendo bastante inglés, 
desea colocarse an oficina y se ofrece para 
llevar libros en horas desocupadas. In-
forman: Je sús del Monte, número 275. Te-
léfono 1-2369. 19744 25 a. 
V A R I O S 
UN JOVEN, MECANOGRAFO, CON no-ciones de contabilidad, desea encon-
trar empleo en oficina o cosa análoga. In -
forman : San Salvador, 14-A, Cerro. 
20208 20 a. 
MECANOGRAFA: JOVEN, DESEA EN-centrar colocación. Bernaza, 29, ba-
jos. 20240 20 a. 
UNA SEi*ORITA, FRANCESA, QUE posee el Inglés correctamente, desea 
colocarse de insti tutriz o dama de com-
paflía: también va, si desean, al extran-
jero. Dirí janse al telefono A-6152. 
20265 20 a. 
JOVEN, ESPASOL, DE 26 ASSDS, SE ofrece para cualquier trabajo de no-
che. Tratar : Vives, 161. Juan Lauda. 
20266 20 a. 
A LAS SOCIEDADES COMERCIO O propietarios: un señor con las ga-
ran t ías necesarias, se ofrece como cobra-
dor de sus cuentas por módica comisión 
o a sueldo. Dirección: Neptuno, 34. 
20187 19 a. 
SE DESEA ENCONTRAR UNA CASA para cuidarla; tiene buenas referen-
cias. Informan en Bnna, número 5. 
20010 18 a. 
CARPINTERO: PARA OBRA E N CONS-trucción o trabajo ebanister ía en ta-
ller, se ofrece. Informan: hotel "La Pa-
loma," Santa Clara, 16. 
19993 32 a. 
INGENIERO MECANICO CON T R E I N -ta años de práctica en Ingenio, recibe 
proposiciones para cualquier finca. Po-
see referencias de primera. Diríjase a F. 
Díaz. Concordia, 180, altos. Habana. 
20079 22 a. 
SE C O M P R A 
una casa de catorce a oni». 
fabricación moderna, 2<?DUn ce ^ 
del Muelle a Belascoaín y ^ l ^ 4 h 
Dirigirse por escrito al á.Mar 
Apartado, 457. 81 Sr- PoO 
A-19386 
SAI 
U R B A N A S 
K VLNDK UNA CASA DE 7x28 77?! i ^ 1 " . 
y un solar de 10x3:1 en Armas, Vn t l ^ F«0-
Mariano v Vista Alegre, VíhoVi D ̂  





SR VENDE UNA ESPACIOSA 0 ^ el Cerro. Santo Tomás, 45 proniAS 
cualquier industria, pues ella sola % • 
tituye una pequeña maiuaua con imi/S 
frente de la plaza de la Iglesia T T í 
barata. Otras varias en la Habana « I 
do y Jesús del Monte, y se da clinernt 
hipoteca a precio módico. En "la ¿«J 
Amargura. 3. altos ; de ^ a 4 o- i f e ^ 
res. 11 : de 3 y media a 4 y mertia. TihS 
Vll lamil . 20247 ',r» 
C A S A S MODERNAS 1 
Vendo varias en las siguieutes calles-ij 
Escobar. Lagunas. Jesús María. Tirtudd 
Prado. Obrapía. Aguacate, San Lázai 
Manrique, Refugio, Neptumv Sol. Ci'M 
muchas más. Kvelio Martínez. Empeflrai 
número 40; de 1 a 4. -
20262 ' S i j 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SA-J be guisar a la . española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Be-
vlllagigedo. número 7, 
20178 20 a- , 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Siendo corta fa-
milia para todo. Tiene referencias. I n -
forman: Cienfuegos y Misión, frutería. 
20198 20 a-
UNA SEÑORA, ERAN CESA, DELEA CA-sa buena; excelente cocinera y repos-
tera; tiene referencias; d i r ig i rse : calle 
Calzada, número 441, entre 8 y 10. Ve-
dado. 20105 ^ a- . 
OCINERA, PENINSULAR, QUE SA-
be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse, sin plaza, en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Lamparilla, 
número 84. 19999 18 a. 
MAESTRO CONSTRUCTOR, fundador de Granjas, desea colocarse de ma-
yordomo o encargado de finca; se hace car-
go de toda clase de trabajos rústicos, de 
cemento armado.; entiende, de horticultu-
ra, especialista en paisajes, carpinter ía 
pintura y mecánica: tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton. número 76, Ví-
bora. Informan: R. González. 
20026 18 a. 
DESEA COEOCARSE UNA EAVANDE-ra, de color; tiene quien responda 
por su conducta. Calle Campanario. 230. 
20065 18 a. 
SE VENDE LO yiEJOK DE U HA 
baña una cindadela, con treinta fc» 
taciones. muclio terreno. Dos casas enj 
mejor de !a Víbora, una esquina. h'M 
man: Inocencio García. Suárez, 7.. 
2025:! !!« 
















DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora: tiene buenas referencias. Infor-
man en Rastro, número 9, moderno. 
20094 18 a. 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
U carse. de criada de mano, en casa de 
moralidad; tiene quien la recomiende. 
Informan: Baratillo, 3. Fernández. 
19961 17 a. 
D~ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, con un matrimonio solo, pa-
ra ayudar a la limpieza; entiende un po-
co de cocina y sabe zurcir; entiende ser-
vir bien de criada de mano. Informan: Je-
sús María, número 46, por Habana. 
20070 18 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora de un chiquito; tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. San Lázaro, 138, entre Aguila 
y Blanco. 19966 17 a. 
SE DESÉA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, española, para la 
limpieza de la casa. Informes en Monte, 
321, altos. 19971 17 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA colocarse en casa de una familia de 
moralidad para los quehaceres de casa 
o manejadora: sabe coser a mano y a 
máqu ina ; es Instruida y tiene referen-
cias Informan en el teléfono 1-2545. 
19979 17 a. 
UNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE para cocinar, solo en establecimiento o casa particular: sabe cumplir con su 
obligación. Darán razón : Lealtad, nume-
ro 123. cuarto número 33. 
20081 18 a. 
TTNA BUENA COCINERA, D E MEDIA-
U na edad, española, solicita casa de 
moralidad, reúne condiciones para cum-
pl i r con su obligación; no duerme en el 
acomodo. En la misma una joven para 
coser. Informan: Escobar, 98, antiguo, ca-
si esquina a Neptuno, bajos. 
20084 18 a. 
H O M B R E F U E R T E 
práct ico en todos los giros del comercio 
de Cuba y en escritorios, empresas agrí-
cola«, ganader ía y negocios lícitos en ge-
neral, se ofrece para esta ciudad o cual-
quier lugar del campo. Posee las más de-
seables cualidades morales y las más res-
petables referencias satisfactorias. Es sol-
tero, expeditivo y apto para trabajos que 
exijan serieáad, constancia y laboriosidad, 
como administraciones, mayordomía, je-
fatura de departamentos comerciales, etc. 
Xo tiene pretensiones solo desea traba-
jar, confía en que sus cualidades perso-
nales, una vez probadas, le as ignarán el 
grado de aprecio que merezca. Cuenta con 
algún capital que impondr ía si le convi-
niese. Señor Castillo. Obispo, 59. Depar-
tamento 10. Teléfono A-9476 y F-4294. 
19887 31 a. 
SI NECESITA PERSONA SERIA Y com-petente, que le secunde eficazmente on 
sus negocios agrícolas, industriales c co 
merciales. avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SA-be g 'sar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Muralla, número 2, en-
tre Mercaderes y Oficios. 
20080 . 18 a. 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-
ción, a la española y criolla, se co-
loca. Galiano, número 127. 
20002 • 18 a. 
L NA «JOVEN PENINSULAR, DESEA co-locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, tiene referencias. San In -
dalecio, número 27, entre Encarnación y 
Coco, Je sús del Monte. 
19921 20 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
C) ninsular. recién llegada. Informan: Je-
sús del Monte. San Leonardo, 23. 
19806 10 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E OERECE UNA JOVEN, PENINSU-
.ar, para limpiar habitaciones y coser: 
ha trabajado en talleres; no le Importa 
Ir al campo: lo que desea es familia for-
mal. Informan: Inquisidor, 29. 
2020!) 20 a. 
UNA MANE J ADOBA, DE ME OIAN \ edad, acostumbrada con los niños, ca-
riñosa con ellos, desea colocarse. Infor-
man en Aguila, número 114. 
20179 i!) á. 
UNA JOVENCITA, DESEA COLOCAR-se de manejadora o para limpieza de 
habitaciones, en casa de moralidad ¡ tie-
ne referencias. Muralla, 69. 
20204 19 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada o manejadora; no 
duerme en el acomodo. Bernaza, 55 anti-
guo. 20194 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVKN. Asturiana, para limpieza de habita-
, clones; sahe marcar o para criada de ma-
no, de un matrimonio o para nuinejadora; 
sabe cumplir con su obl igación; tiene 
recomehdaplonéS de In casa donde estu-
vo. Informan: Calle 14, número 81, Ve-
dado. 20225 20 a. 
NA JOVKÑ V17.0 A I N A, D ESE A "cÓT-
locarso, en casa de moralidad, de 
' criada de cuartos y para eoser. Tiene re-
! ferenclas. Sueldo $18 a !f20. Informan: 
. Animas, número 161, altos. 
I 20250 20 a. 
UNA , I O V I ; N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136. habi-
tación, 101. 20133 19 a. 
T^ESEA COEOCARSE UNA BURGA-
JL/ lesa, de cocinera, en casa de buena 
famil ia ; sabe cumplir con su deber; tie-
ne referencias. Informan: Amistad, 136, 
habitación número 36. 
19981 17 a. 
TAESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
1 / una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Galiano, nú-
mero 126, entrada por Salud. 
19975 17 a. 
Desea colocarse una buena cocinera-
repostera, v i z c a í n a . Gana b u e n suel-
do . I n f o r m a r á n : P rado , 110 -A , bajos. 
19968 17 a. 
C O C I N E R O S 
SE ACEPTAN PROPOSICIONES DE Co-cinero experto en el negocio, para 
arrendar la cocina del café "Roma," Te-
niente Rey y Monserrate, habiendo local 
para apartados. Bu el mismo solo infor-
ma A. Betauconrt: de 2 a 5 p. m. 
20076 22 a : 
X"[N COCINERO, .PENINSULAR, .QUE ) cocina perfectamente a la criolla y es-
pañola se ofrece para casa particular o 
de comercio; es aseado y repostero. In-
forman, iwille 4, número 174, entre 17 y 
19. Vedado; de siete a once de la ma-
ñana. 20097 18 a. 
C R I A N D E R A S 
ti NA SEÑORA, DESEA COEOCARSE DE i ) criandera, lo mismo a media leche que 
ii leche entera y está reconocida por las 
autorldaru-.: sanitarias. Lo mismo para la 
Habana que para el campo. Su domicilio: 
Villegas, 99, cuarto número 3. 
20072 18 a. 
UNA PERSONA DE RECONOCIDA competencia "31 contabilidad y hono-
rable por to'?>« conceptos, con buenas re-
ferencias y garant ías , desea encontrar co-
locacifiii «n una buena casa de comercio 
en oficinas, etc. o para administiar bienes. 
Dirigirse por escrito al señor Manuel Pé-
rez para J. P. Aguila, 221. Habana. 
C 4560 iOd-8. 
TRIMERO E 
•^HIFOTECAÍS S 
T V N E R O : DOV EN TODAS cantidades 
, <' 1 "Po más bajo, desde cien pesos 
hasta cien mi l . Kapldez v seriedad Ro-
dríguez. Empedrado. 20, "oficina. 
20228 " •tn « 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CAsTlí ¡S^po la calle 23. Vedado; se puede, m j 
parle del precio en hipoteca. 
A $15 M E T R O . E N LA CALLE DE Rafael, ŝ  vende un terreno (ie ejS 
na: tiene 30 metros de frente por 5(1» 
fondo, o sea. 2,Iso metros ĉuadrados di 
superficie. 
A S4 METRO. SE VENDE UN SOUi de 20 metros de fronte por 50 de 
do, a corta distancia de la calle 23. Vê  
do. 
171N T.A CALLE DE SANTA,"BOSA, EX 
J L tre Infanta v Cruz del Padre, ae venái 
una espléndida casa, de nueva constnî  
clón. de dos pisos, con entrada Indepej. 
diente para los altos, 1 
HAY DINERO PARA HIFOTBfA $ cualquier cantidad. Informa G; Ni-








SE VENDE LA CAÍjíA PATRIA, M ' * ro 28. Cerro. cPíupnesta de sala. 5S| 
ta. dos cuan os. t-ociua, servicios saMI 
nos v ¡.alio. *aforman on In misma. 1 
20269 ± 3 
T>ROPTA PARA CORTA EAMlUA W 
X gusto. Se vende al contado o a ^ 
zos el Chalet, recién fabricado de la ^ 
cera Avenida, entro las callos 6JM « 
Ruena Vista, carro Playa. ..para, verlo * 
4 a 6 p. m. v los domingos todo el 0 
2026" 
SfTvT-xnv UNA CASA, DE VTS *0L-' p i ' o ^ e n ' l a ^ m e de San Nlc#?J xhna a la Calzada de Vives : P«cio.f • 
•.noneda oficial. Informan: Vivó y Ku^^ 
ba. 62_. Teléfono A-4417, gjj ti 
F r e n t e ~ a l a P 1 ¡ ¡ ¡ 1 ¿ ^ 
Por Keina, se vende una casa de doMW 
tas, dedica-la a cstableciimento.. «en 
trato, se desea trato directo, ¿ l o a J 
dores. Su dfteño: Neptuno, nínm-ro ^ ^ 
léfono A-20ri0. _ Í 0 Í Í 1 - —r3¡ 
T T N A C U A D R A ' ' K A D O VENDO t * | 
U plañía baja. Iros " ' ^ ^ ^ ^ e n T 
cuatro cuartos, comedor, doble F j 
da el metro, terreno V 1 
TTE V E N D Í ; c A S A - Q t i ^ j f l L 
O da de Jesús del Monte num 
1".200 . ñ e r o s do ^ ' ^ i e ^ s e m ^ 4 C s, 
fruíales de S a 12 a. 08 de 
En la misma informan. tu i . 1 
2015? 
 l  i  i f r . ^JL^. baj 
'¿TE V E N D E U N T I I E R M O ^ , , ^ j , y 
b Rúen Retiro. ^ " « " ^ ' c u a d r a ^ J¿ 
- ! ' ! : , . ? ' U t i l " 'K-'-J0.I1ÍK 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , A L 6 P O R C I E N T O 
para hipotecas, desde $200. en adelante 
sobre casa y terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dirigirse con t í tulos oficina 
1 o.^., d!1 ?usto- Aguacate, 38. Teléfono 
A-92(.{; de 8 a 10 v de 1 a 4. 
20140 -VÍ „ 
DOY DINERO EN HIPOTECA EN TO-das cantidades, al 7 por 100. Infor-
man: Habana, 82. 20046 19 a. 
ladero do I,0-,V<" Ln 2 500 "pesos, ^ 9 
mensuales y se da en„^tencio, en la ctí 
fado. Informan; '̂Ifftti 
tina del paradero pogolottl. lM,. 
20140 ' ——^ 
T > OÑ ITA"C AS A : EN ^ J J , « 
buen negocio. Informal» 
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JUZ. icici j j _ - ' j j ; ^ ~77~r? ftÜñ 
d E VENDE L A ^ASA C A L L E 
O Poey, núnicio I 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 00 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos estts sis 
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón 
«J, Habana, propietario de la patente. 
10812 10 s. 
AL 7 POR 100, SOBRE JESUS D E I Monte, Cerro y Vedado, con buena 
garant ía , no siendo buena no se moles-
te, .$14.000, en una o dos partldíis. Señor 
Dfaz. Muralla, 44. Teléfono 1-1331. 
19878 20 a 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO--bre finca urbana o rústica, en la pro 
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gó-
zalo Alvarado. 19903 20 a 
AU R E L I O P . GRANADOS. O B R A P I V 37, teléfono A-2792 y F-1815, sin ln-
1 tervención de coi redores," dinero al 6 por 
; 100 o menos, según las condiciones del 
• negocio y para él campo desde el 714. 
19803 i8 2 a. 
CRIANDERA, D E S E A COLOCARSE una .1 leche entera, o media leche; 
puede verse su niño y tiene certificado de 
Sanidad. Informan: Vedado, calle G, 168, 
entre 17 y 19. 20107 18 a. 
Cj»2.000 CV SE DAN EN HIPOTECA O 
«iU menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. ni. J. Díaz. 
19794 25 a. 
ínie'i o 9. . o n ^ 
•aleta, cuatro m^itMOionos. ^ ^ 
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QVT ' V E T D É KN AKTEMg esq| 
h Mar.,, uú-noro ' • ^ 
na, 00x2.-, metros. Rn ^ m.,nt.ecado^JP&» « 
do efectos para b' r;uf,¿ nacer .̂ (jn»»1̂ 1.0̂  
lados v una m/oimna (lTe £lc).man: ^ '••16/6 
tas. Todo baratísimo. .JTWOOJ 
Zanja, iiiimoro 3.>. -H'i'-"1 ^ ^ ^ M 
r ^ - í 7 ^ E < | 2005:! - T T ^ ^ u 
p so chajet K , entre b O . ̂  £ 
forman . Sol 
¡0001 ™ . 7 , Maío 
P a r q u e de l a L o m a d e l j ^ 
l-or ausentarse ^ T ^ \ ^ » 4 
regalada la casa 1 ;liqT1\.,,(,iosH vi,8t?nr 
Mazo, 6. Víbora, con P " ^ v e A f ^ f 
nando la Habana, ." . ^^ - .n en 1" 111 s 
pisos, garage, oto. inioi ^ 
1JJHOH. ^a I ÍIH.C. - •' 












- T ^ N ' c ^ a u*. 
CM-. A I ,M>I; L . \ ' ASA • • AnReles- laii«3¡ . 
O numero :,, ' ^ i . nmi S!nní, W tof 
cuadra del paradero '^nitacioPf^e 
tiene veinte y ^ . ^ u V ^ J o s . } V 
mamposlería. con > ; ' f ^ o 8T P|g al 0*4 
varas planas; esta ''"é/.aro. "Vj toi 
ra más Informes: h»" • 




c a í 
S E A H O R R O S " 
E S P A Ñ O L D E L A 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 
p a 
. r . O S T Q 1 7 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
O P T I C O B A Y A 
raíble lo que un buen par de 
ES Pueden hace^ por su vista, s.en. 
^entCSP^dos concienzudamente por 
^ ^MIOS los más sabios en Cuba. 
t ¿ ¿ i r * dolores de cabeza, ma-í^Sj usted surr dez en e\ ccre. , ? iaquecas. o pesadez en e. . 
H t e o s . ^ ^ síntoma9 mdican q 
i '  
,r0'jl?Tc ¡tender a su vista pues to 
í J í la que ^ted pierda no podra recu-
& ría por ningún precio, luego, le 
A P T a X onserve h que tiene. 
íLv ¿n día no hay excusa posible 
T n o usar espejuelos buenos pue» 
r ' l n g o piedras que no sean de pn-
^0 Istas las ponemos con montadu-
oro macizo por $5-00 de oro 
I ¿ a n o garantizado en $3-50 y de 
f ^ - o en $2-00. 
Hago los reconocimientos de la vis-
gratis) en mi gabinete, desde las 
17 ^ u ^ ^ Y A ^ O P T I C O ^ l a t a r d e ' 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
cÍ< T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R : N E P T U N O E I N F A N T A , P A -r a constrvicclfin, industr ia o buena in-
rerslrtu de dluero, Be da por la mitad de 
BU valor.- 500 pesos a l contado y resto a 
plazos v censo. Propie tar io : Empedrado , 
20, oficina. 20231 20 a. 
V I B O R A : P A R C E E A D E 400 M E T R O S , a ima cuadra del t r a n v í a , a dos pe-
sofl v reconocer un censo. J . F e r n á n d e z . 
R e i n a . 43. 2022« 26 a. 
ES Q U I N A F R A I L E . 1,000 V A R A S C U A -dras, Junto a la C a l c a d a . de Concha, 
gran terreno, « r a n negocio, por necesi-
dad de BU d u e ñ o , se da por mitad de BU 
precio, f á c i l -pago. R o d r í g u e z . Empedrado, 
20, oficina. 20220 20 a. 
f i p E R R E N O : E N T R E S A N R A F A E L Y 
A Sun J o s é , junto a Infanta , propio pa-
r a iuduKtria v muchas casitas o cuarte-
r ía , muy barato, fác i l pago. Mil pesos a l 
contado, rasto a plazo y censo a l 6 por 100 
anual . E s gran negocio, propietario: R o -
drigue/,. E m p i d r a d o , 20. oficina. 
20230 20 a. 
SO L A R E S D E P O R V E N I R ; D E 6, 7, 9 v 12 varas de frente por 30 y 40 de 
fondo. Antes de emplear su dinero, vea 
o pida informes. E n L u z y Del ic ias . Te -





G A N G A V E R D A D 
inHA un-' verdadero Palacio, contiene 
t Mirtos garage y jard ines ; lujoso por-
* c]ii m á r m o l ; c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a , fa-
»' A* ron el meior material . E s t á en 
írlc»(io 1 lujosa "Quinta de las F i g u -
ñor !«30 000: o o s t ñ ÍIIOO.OOO. T r a n v í a s 
' rtnerta de Ida y vuelta a la capital . 
11 Ve M á x i m o G ó m e z . 62. Ouanabacoa. 
&,ma su duefio: S e ñ o r C . Bom. ̂  ^ 
^ r T i r r O A L M E N D A R E 8 : C A L L E 14, 
K Amiina a 5. so vende preciosa casa de 
•̂ Vol cóniofla y capaz para corta fami-
l0 oil So200, a l contado. E s de reciente 
«a- fr.-ccíón 'con instalaciones e l é c t r i c a s 
niiltarias E l solar aparte, se cede en 
^ ai"g condiciones, con contrato que se 
'niea por 1o <lue hay De 12 
24 a. 
I T Í . en la m l i m a . 
50000 
E' ^ T T x C A L L E D E 3 I A N R I Q L E , M U Y nréxlma al M a l e c ó n , se vende una ca-nínoia para fabricar . In forman r H a b a -
S n T m e r o ^ . 20043 19 a. 
T ^ V E V D E U N A C A S A E N L O A L T O 
S rip Columbia, calle de M i r a m a r y N ú -
• y . Compuesta de sala, dos cuartos, co-
^«ior cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. 
S u i a n : Santa Marta y B e l a s c o a í n , ga-
rage 20090 
LT v \ N O : R E F O R M A , 67, 91.550; 69, Í1600; 73, $1.700 y la esquina, $3.000. Rpforáia y Pérez , para establecimiento, 
m tfftsas modernas, pisos mosaicos, ins-
ínlaClfin eléctrica, sa la , comedor, dos gran-
bfi habitaciones y d e m á s servicios, todo 
tnevo únicamente con el comprador; no 
forreríores. D u e ñ o ; Reforma, 73. Se nece-
Bti haeer negocio pronto: se deja mitad 
En'hlDoteca, si conviene, todo e s t á a lqui-
Idó. 19?37 17 a. . 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R , de 580 metros, en hl esquina de las 
Calzadas de L u y a n ó y Concha, donde e s t á 
la parada de los t r a n v í a s y coches, pro-
pio para una indus tr ia o establecimiento 
y a dos cuadras de la f á b r i c a de Jabo-
nes de Boada. I n f o r m a n ; Antonio R o s a , 
Cerro, n ú m e r o 613, altos. 
20100 . 2'¿ a. 
' V / ' E D A D O , V E N D O : C A L L E 23, A $13 
\ metro, solar Completo. a la brisa , 
13.60 m.xoO. Un terreno esquina a 14, mi-
de 22.66x24.40. D u e ñ o : 23, n ú m e r o 398. 
20007 _. ^ _ 2&. i.a.-ii.. 
VE N T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -tarse su d u e ñ o para E u r o p a , se ven-
den en la R e p ú b l i c a Dominicana, unas 45 
c a b a l l e r í a s de terreno, colindantes con 
puertos de mar. propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
n i s t e r í a , t i n t ó r e a s , etc. I n f o r m a r á el se-
or F r a n . X . del Cast i l lo M á r q u e z en el 
Hote l " F l o r de Cuba ," calle M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 10. 20069 13 8. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mueHe ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de ía ] 
coiumna verteberal: el corsé de alu- i 
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero ! 
y yeso, y pued- usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U H 
TADO O CAIDO es lo más ridículo y ; 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasaá | 
s. asiblc iente. Riñón flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi- i 
liza el riñón, desapareciendo en e! 
acto cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestir. Ic- sufra el paciente, io 
que nunca ocurre con la antigua faja 
renal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y. í 
Madrid. . i 
Sol, T: . Teléfono ^78^0. 
19736 18 a. i 
I A T E N C I O N ! i 
Se vende un gran negocio que vale el i 
doble, en 200 pesos, por el d u e ñ o tener 
otfo asunto. In formes : I n d u s t r i a y T r o - ¡ 
cadero, ca fé Olegario. 2 en punto de la I 
tarde. 19905. 17 a. 
E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N i 
esquina, p r ó x i m a a la esquina T ó y o . i 
Venta d iar ia . $30 en adelante, se garan- j 
t izan. Alqui l er $15. Urge la venta. Dan 
r a z ó n : Teniente R e y , 09. M. P é r e z ; de 8 
e V¿ y de 4 a 7. 
19982 17 a. 
EN L A C A L L E 23, S E V E N D E N D O S solores, uno de esquina y otro de cen-
tro, ú n i c o s , a l precio de $10 metro, en esa 
calle. I n f o f m a n ; Habana , n ú m e r o 82. 
20024 19 a. 
SE V E N D E U N S O L A R A L A B R I S A , E N la ca l i? 27, entre Paseo y 2. L l a n o y 
con buen vecindario. Tiene gran cantidad 
a censo y se da muy barato. I n f o r m a n ; 
H a b a n a , n ú m e r o 82. 
20045 19 a. 
CA L Z A D A D E L U Y A N O , E N T R E G U A -sabacoa y Ouanabacoa: Se vende este 
terreno que mide 2.284 metros 50 cent í -
metros ; propio para d e p ó s i t o de ladril los , 
y con el tiempo v a l d r á n el doble. Su pre-
cio ú l t i m o : $3.500, s in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. In forman en L í n e a , 93, entre 6 
y 8. V i u d a de Loredo. T e l é f o n o F-1130. 
20017 18 a. 
VE D A D O t E N 17, 23, B , C , V E N D O v a -rios lotes de terreno llano. Miden 226 
a 2,500 metros. De algunos ceder ía medi-
das especiales. D u e ñ o : A-4310. 
16994 17 a.' 
TTEDADO: V E N T A D I R E C T A C A L Z A -
"V (la, entre 10 y 12, m a n i p o s t e r í a , san l -
lad superficie 683 metros, entrada auto, 
Mídln, portal, traspatio, frutales , ocho 
'[uartols. Informan en Tercera , 266, entre 
Baíioí ' D. 14.000 peso* C y . 
108TÍ 22 a-
SE V E X D E E N L A Q U I N T A D E L Obis -po a la entrada de T u l i p á n , la casa 
IVüla Sofía, en l a actual idad gaha 20 pesos 
'tneíiíuales, se da barata . Su d u e ñ a e in -
átormes en Cuba, 120, h a b i t a c i ó n 6. 




H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 00 l ibras de 
llélo en su casa por 15 centavos, este s is -
tema no tiene maquinar ia , la P lanta solo 
tiiesta en fábr ica $360. A'. Ovies. M a l e c ó n , 
15, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
A $15 M E T R O , E N L A C A L L E D E S A N Rafael , se vende un lote de terreno, 
de esquina, con 39 metros de frente por 
56 metros de fondo, o sea. una super-
ficie de 2.185 m2. I n f o r m a : G. Ñ u ñ o . C u -
ba, 62. 19863 19 a. 
A T E N C I O N : S E V E N D E N D O S S O L A -
.AJL res. juntos o separados, que miden a 
6.6C por 40 metros cada uno, a $1.50, en lo 
m á s alto y l lano del Reparto de la Com-
p a ñ í a T e r r i t o r i a l (Columbia) a l lado del 
Reparto "Almendares" en l a calle de Bue-
ñ a v i s t a , entre M i r a m a r y Lñnuza , p r ó x i -
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
l í n e a , al lado de la esquina y edificado 
por los dos lados. V é a n l o s y so conven-
c e r á n . I n f o r m a n : Concordia, n ú m e r o 191. 
J o s é V i d a l . 19504 22 a. 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N K,-eo solares, juiitos o separados, en e' 
mejor Ingfír. Patrocinio , frente « l parque, 
se dan a doce pesos metro, sin interven-
c i ó n de corredoaes. Re ina , 88; le 1 a 4. 
IT745 17 ' 
R U S T I C A S 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industr ia o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante c ó n una E s t a c i ó n Importante 
de ferrocarr i l y una C a l i n d a y muy p r ó -
x ima a otra, dentro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i v ó y R u l z . Cuba, n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 
20278 24 a. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , ê vendo una gran v idr iera de taba-
cos y quincal la , con buen contrato y poco 
alaui ler , punto . c é n t r i c o y comercial y de 
t r á n s i t o de la c iudad, en $600. que los tie-
ne en existencia. Informan en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
PU E S T O D E F R U T A S Y D U L C E S , S E vende, por no poderlo atender b ien; 
buena venta. V i s t a hace fe. I n f o r m a r á n : 
Gal iano, n ú m e r o 29. Se da en p r o p o r c i ó n . 
19716 19 a. 
M U E B L E R I A 
Por no poderla atender su d u e ñ o , se ven-
de, e s t á a la entrada de un rico y popu-
loso b a r r i o ; muy acreditado; paga poca 
renta y por el frente la pasan dos l í n e a s 
de - t r a n v í a s ; Informes en Cerro , 616. 
19711 17 a. 
BU E N N E G O C I O , S I N C O R R E D O R , S E vende U n a gran bodega sola en esqui-
na, punto c é n t r i c o , alquiler 30 pesos, ca-
sa para famil ia , contrato, se da en un pre-
cio l imitado. D e m á s informes en el café 
de MadfId v la Calzada de J e s ú s del Mon-
te-: de 1 a 2. 
19656 17 a. 
S E CEDE 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina,' 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
19582 18 a. 
L A S 
A 
GR A T I S , G R A T I S : - S E M A N D A L I S T A de precios de ropa de s e ñ o r a s , caba-
lleros y n i ñ o s , ú l t i m a novedad, pida us-
ted la l i s ta y mande un sello de dos cen-
tavos para su oontestaciflb. " L a Moder-
na Americana. ' ' Galiano, 93, Habana . 








E VENDE UNA D E LAS M E J O R E S ¡ 
fj casas del Vedado. Gerardo Maurlz . 
iguiar, 100. bftjos; de 2 a 5. T e l . A-9146. ! 
CK V E N D E B O N I T A C A S A , C E R C A D E i 
O 23. mucho terreno, moderna, prepara-
para altos, $22,000. Gerardo Mauriz . 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. T e l . A-0146. 
ESQUINA D E F R A I L E , M O D E R N A , entré 17 y 23 ,calle de letras, $21,000. 
Ikrardo Mauriz. Agu iar , 100, bajos ; de 
í a 4. T e l é f o n o A-9146. 
TUERCA D E LA C A L L E B A « O S Y 83, 
V casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
«Mo Mauriz. Aguiar , 100, bajos ; de 2 a 
,t te lé fono A-9146. 
A UNA C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -ía, terreno a Ion lados. $6,500. Gefar-
¡io Maurlz. Aguiar, 100, bajos ; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
TpALLE D E L A L I N E A , C A S A XWBLAL-
y tos, 0 habitaciones, muchas cauffl l ida-
Jes. 27 metros de frente por 50 de. fondo, 
138.000. Gerardo Mauriz . Agu iar . TOO, ba-
;*»; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , C A L L E ile letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
Wclones, ^,000. Gerardo Maurlz . Aguiar . 
100. bajos: do 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Efc L A L O M A D E L V E D A D O , E S Q U I -_ na de fraile, $15,000, cerca del P a r -
aWe. Gerardo Mauriz . Aguiar , 100, bajos-
fe 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
L A C A L L E 23, A U N A C U A D R A del 
.•}-'Varque, casa antigua, con 50 metros 
je fondo. $6.500. Gerardo Maurlz . Aguiar , 
P>. bajoft; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
p E h C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , C A -
fV »" ,noclerna, a la brisa , solar comple-
«>. ílü,500. Gerardo Mauriz. A g u i a r 100, 
* W s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
L A C A L L E 17, S O L A R C O M P L E -
td™} Casa moderna, siete habitaciones, 
••w.000. Gerardo Mauriz . Aguiar . 100, ba-
jos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
p N L O M E J O R D E L A C A L L E 17, C A -
*a de esquina < nn 1.500 metros, $37.000. 
prardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
.JL2-jreK'f<mo A-9146. 
^ , R E ^ S T E D U N A C A S A G R A N D E , 
?íl'VK , • moderna, a la b r i s a y barata? 
•ílfH M?^ i a ve»rl»: V é a m e en 25, H ú m e r o 400. 
' • 1 2*? 2 y 4. !" m á s alto y sano del Ve-
19249 20 a. 
F I N C A 
s e v e n d e e n O r i e n t e , c o m -
p u e s t a d e 2 2 4 c a b a l l e r í a s , 
p r o p i a s p a r a c a ñ a , 3 5 s o n d e 
p o t r e r o b i e n e m p a s t a d o s ; e l 
r e s t o d e m o n t e , s i t u a d a e n t r e 
t r e s p u e b l o s , a s e i s c o r d e l e s 
d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l e i n -
m e d i a t a a d o s i n g e n i o s . L i n -
d a c o n e l río C A U T O a u n a 
e x t e n s i ó n d e d o c e k i l ó m e -
t r o s . I n f o r m a r á : L . N ú ñ e z . 
E g i d o , n ú m e r o 2 0 . 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosicneaores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para esb? hay que 
tener .justo. No se haga cors; t o faja 
s in verra»" 3 l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
7 a T e l é f o n o 7S20. Isabel Delgado, v iuda 
de r e h a l l ó . 
193S8 31 a. 
¿0127 18 a. 
FI N C A S R U S T I C A S . V E N D O U N A D E doce c a b a l l e r í a s , en B a t a b a n ó . Tiene 
parte sembfada de c a ñ a y l inda con in -
genio. Precio $15,000. Otra de 10 caba-
l l e r í a s en Bejuca l , cafia y tabaco, $18.000. 
I n f o r m a n : Snn Rafae l y Aguila , sombre-
rer ía . 10520 17 a. 
E S T A B L E C I M I E H T O S V A R I O S 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
T a m b i é n hay bil lares, casa antigua, con 50 
afios de establecida, no paga alqui ler y se 
Vendé. I n f o r m a r á n : ,T. Mart ínez . Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. 
SE V E N D É , E N C O N D I C I O N E S V E N -tajosas para el comprador, un ca fé y 
l e c h e r í a , situado en la parte m á s c é n t r i c a 
de la Habana . M á s detalles en O b r a p í a , 159. 
20155 25 a. 
NE G O C I O : S E V E N D E L A V I D R I E R A de tabacos de Empedrado, n ú m e r o 5, 
por no poderla atender su d u e ñ o . E s pa-
radero de guaguas. 20143 19 a. 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratfedo 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
rí* la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
19378 
X > U E N A G A N G A : S E A D M I T E N P R O -
JL> posiciones sobre una vcarnicería en 
buenas proporciones, b u e ñ a esquina y buen 
i 
V E N D O 
bani 'l?00-. im grixn oaBU en ^ calle H a -
twhn. ? tres Pi80s f a b r i c a c i ó n moderna, 
en S o o i í S c"ncreto rentando $140, y otra 
tiino ; u •. fl0 es1uln'1 «m la calle de Kop-
|¡;™, fabricada a todo lujo, con toda c la-
li-im. col"0'lidades. I n f o r m a : David Po l -
•mus. c a s a ••Borholla" o en Correa, 17. 
^ J i e l M o i U o . A-193SÜ a 
«h i ,'Gn?,en <;o» casas con dos accesorias 
8nn ,„ C?lle*.íle C ^ p a 13 y X5- Marlanao. 
¡¿,000. l ibres para el vendedor. por rxo 
t n . - 2 l i . 
I E S Q U I N A S E N V E N T A 
¡E-SPO ERUío, Uxio .so . $7,800 Concordia' 
Salud, n ú m e r o 56. 
¡0174 
E N P A T R O C I N I O 
í A. Saco, en lo m á s alto de l a L o m a del I local , ant igua y acreditada. In forman en 
gwo, con vista a la H a b a n a y al campo, 
y ño i uu hermoso Chalet, de 2 plantas 
'ha n c o n s t r u c c i ó n , con garage y í n u -
¡.(^.^pn'odldad, propio para famil ia de 
l-lOTfl- d u e ñ o en los bajos. T e l é f o n o 
IWiné n0 Se a,lmlten corredores. 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E L A M E -jor f r u t e r í a do Ifi Habana, por tener 
que embarcarse su duefio, v is ta hace fe; 
vende cuarenta pesos diarios, dejando una 
bonita u t i l i d a d ; no pierda esta oportuni-
dad. V é a m e en seguida. R . Prieto. Drago-
nea n ú m e r o 4; de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
20104 19 a-
B A C U R A N A 0 
S e v e n d e u n l o t e d e a c c i o n e s d e 
l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a U n i ó n , p o r 
h a c e r o t r a s i n v e r s i o n e s . R o m á n 
L á m e l a . P r a d o , 9 3 - B , v i d r i e r a d e 
j o y e r í a . 
20023 18 a. 
^ ^ H ^ y ' ^ r e d i ^ d o : ^ ^ .|c c ^ a -
blecida. P a r a informes el l^"0' ' ! '" H- . 
mingo Amador. Teniente Rey , 43 H a 
b a ñ a . 20085 ' 
V E N D E U N A C E N -
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicio* de la c a s a : Manl-
cure, 40 centíxvos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreg lar o perfeccionar las cejas, 
C0 centavos. Masaje. 50 y (50 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
hofquetlllas del pelo, s istema Busfe. 00 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la Mix tura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a l 
campo e n c á r g o s que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P i d a n por t e l é f o n o , o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
ai ier ía de J u a n Mart ínez . Ncptuno, 62-A. 
entre Gal iano y San McolAs. T e l é f o n o 
A-5039. 18002 t9 r. 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Éste pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
O m y,KC'OC}0- E L S P O R ~ 6 ¡ 5 ^ 
« U b r e de gastos, da con alauiler,.* K.P htAM ' ir alquileres ba-
JIOK, la casa que vendo en la calle 
g W r o s u ü m e r o 23. parte alta, 8 l tuadad | 
cuadras de la Calzada de esquina v 
>» b r i s a : en iln phnlof .1^ oi*„ r u . y • •H b r i s a : os un chalet de alto y balo 
porlal a las dos calles, techos, c f c 
H-J-iím, bafio completo, escalera de már. 
^ ¿ c o n s t r u c c i ó n bolla y s ó l i d a . Seguida 
« t a hay tres casitas i n d e p e n d l e n t f s d l 
5M . c o n s t r u c c i ó n , só l ida , con sus serv í 
% ¡^Parados ; pero todo esto es un edlfi 
>» hnU SL' (1;t eu •'"-•OW. se puede de 
l»*no ^ ll^r,'t;:<";l a bajo precio. Si 
P O R NO r o i m R ^ M ^ ^ 
J T su ^rX,0\.n%leeenante y amplio e.lfé" 
de corredor, un e l f f K S r t v r _ „ tre-» cua-
esquina de ™ f V n t r l f ^ r ™ " : * Calle 
dras del Parque ^ n t r u » . * mpHia cua-
F , nrtmoro 202. moúvvno altos, media cua 




El miércoles 23 de los corrien-
tes, a las 10 de la mañana, ten-
drá lugar en la Notaría del L i -
cenciado señor Gabriel López 
Miguenes, Mercaderes, 35, la 
venta voluntaria en pública su-
basta ex-judicial, de la hermosa 
mansión señorial denominada 
QUINTA CORONA 
situada en la Calzada de Co-
rral Falso, números 140 y 142. 
Compuesta de espléndida casa 
vivienda, de unos 900 metros 
cuadrados de superficie; cons-
trucción moderna y sólida, diez 
habitaciones, sala, comedor; dos 
cuartos de baño y completos ser-
vicios sanitarios, portal a'tres fa-
chadas ; todo con pisos de mosai-
co y mármol; techos con cielo 
raso. 
Otra de mampostería con tres 
habitaciones, vivienda propia 
para jardinero, portero, etc. 
Cuartería de manipostería de 
más de 200 metros cuadrados 
de superficie, pronia para habi-" 
taciones del servicio, garage, etc. 
Terreno con profusión de ár-
boles frutales y de sombra; par-
que inglés, surtidores; río que 
cruza por el centro de la finca; 
manantiales de aguas medicina-
les; gallineros con cerca de 
alambre, etc. Area total del te-
rreno 13,350 metros cuadrados 
^aproximadamente.) Todo cer-
cado con muros de mampostería 
y verja de hierro. 
Instalaciones de agua de Ven-
to en servicios sanitarios y jar-
dín, para el riego. Luz eléctrica. 
Teléfono a precio de la Haba-
na. Tranvía (25 minutos a la ca-
pital) dos cuadras. 
El precio de tasación es el de 
noventa y nueve centavos el me-
tro cuadrado 
99 CENTAVOS, METRO 
incluyendo en este valor tod^ lo 
edificado. 
•Los títulos de la propiedad 
pueden verse todos los días la-
borables en la Notaría, Merca-
deres, 35; de 9 a 10 y media a. 
m. y de 1 y media a 4 p. m. 
CONDICIONES PARA 
LA SUBASTA: 
1 a.—Las proposiciones pue-
den hacerse en pliego cerrado o 
verbalmente, en el acto de la 
subasta. 
2a.—Ño se admitirán propo-
siciones por menor valor del pre-
cio de la tasación. 
3a.—Para concurrir a la su-
basta será menester depositar el 
cinco por ciento (5 por 100) del 
valor total de la propiedad, cuyo 
importe se tomará como parte 
del precio de la misma al ser 
adjudicada al mejor postor y 
quedará como indemnización 
en el caso de que el adjudicata-
rio no abonase el importe de la 
subasta dentro de los cinco días 
siguientes a su celebración. 
4a.—Se admitirán proposicio-
nes para pago al contado con 
preferencia, y siendo a plazos 
se abonará una cantidad no 
menor de cinco mil pesos al con-
tado, y el resto al plazo de dos 
años, con garantía hipotecaria 
sobre la misma propiedad, con 
intereses anuales de 6 por cien-
to pagaderos por mensualida-
des. 
Quinta.— Los gastos de escri-
tura y Notaría serán por cuen-
ta del vendedor; los gastos de 
derechos de Hacienda e inscrip-
ciones legales, y los de cancela-
ción en caso de constituirse hi-
poteca por el resto del precio, 
será por cuenta del compra-
dor. 
6a.—El vendedor se reserva 
el derecho de aceptar la propo-
sición que estime más ventajo-
sa. 
Habana, Agosto de 1916. 
^ M é n d e z . T e l é f o n o A-13S6. 
r r m K N D E L A V A D O : S E V E N D E E L 
• Í 5„ inv-iflo de Monserrate, ntlmc-
lado. Ifr"^" • 
T T O T U I O R W A G A N G A . B L E N A V I -
K Í % f «SSSÍ en *250. Xenlenle Rey , 
9. Don Miguel. ^ 
H u e s c a 
P I A N O S 
Se « r a b a dtr recibir en ^ A l m a c é r de loa 
^oBores Viuda de Carrera», Alvares y C»., 
««Ituado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente Rey y Múra la , un gran 
surtido de loe afamados pinnon y piano* 
'•.atomfltlcoü RUington: Mon«ircb y Hnmll 
ton, recomendados por los m e j o r e » profe 
sores del mundo Se venden ni contado 
y a plazos y se alqui lan de uso <i precios 
bM r a t í s i m o s . Tenemos un gran s m l l d o 
i uevoíií» vo iuana» para g u l í a r r a s 
19106 31_a. 
T > L \ N O " R O N I S r i r ~ D E T R E S P E D A -
L les; tiene poco uso, e s t á como nue-
vo; un precioso juego tapizado de seda, 
estilo L u i s X V y un escaparate do Nogal 
de una luna y -Varios muebles m á s . T r o -
cadero, n ú m e r o '73, altos. 
20002 18 a. 
" L A E S T R E L L A " 
San NicoKis. 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. T e l . A-4Z0H 
E s t a s dos agencias, pronledad de Josfc 
María LOpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o v material Inmejorable. 
10021 81 a- ^ 
" L A C R I O L L A " 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nacional. 
Primera cn§a en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas para to-
dos los Instrumentos; espe-clftlldad en bor-
lones de gu i tarra . " L a Motlca", Con peá -
lela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4167. H s t f a a . 
19381 31 a. 
PI A N O : S I N R O T U R A S V E N C O N -diciones para un principiante, en 25 
pesos, por no necesitarse. Habana y E m -
pedrado, b a r b e r í a . 
19451-52 18 a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, «1. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
18S82 81 a. 
C o m p i r ® <2 
DIARIO DE LA MARINA i 
E E L E S Y 
SE V E N D E UN T O R O J E R S E Y , M A G -níf leo ejemplar y una yegua de mon-
ta y tiro. Puede verse en Zapata, n ú m e r o 
13. I n f o r m a n ; San J o s í , n ú m e r o 95, ciu-
dad. 20160 20 a. 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de i r a otra, é n la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien v a s a t i s f a c c i ó n . 
20235 31 a. 
SE V E N D E N , E N D R A G O N E S , 30, E s -tablo " E l Vapor", dos yeguas ameri -
canas, de 7 y media cuartas de alzada, 
propias para cría , dos duquesas medio uso, 
ú l t i m o modelo, y un elegante f a e t ó n de 
paseo; el mejor en su clase. Dragones. 20. 
entre Agu i la y Amis tad . 
10959 20 a. 
L B L Ü M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
" L A N A C I O N A L 
Compra-Venta . Arillcgas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de va lor ; se 
componen y cambian muebles. 
20189 14 s. 
GR O E O F O N O V I C T O R , N U M E R O 1, S E . vendo con 20 discos, poco uso; se da 
barato. Amistad , 69, esquina a San J o s é . . 
20098 18 a. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja. 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
I Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
¡ razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
j híros d e leche c z ú a una. Todos los 
; lunes llegan remesas nuevas de 25 
i %jicas. También vendemos Toros C 3 -
| bris, de pura raza. Especialidad en 
j caballos enteros de Kentucky, para 
! cría, burros y to.os de todaj raza:. 
Vives, 149. Tel. A.8122. • 
18971 31 a. 
t"nmmm¡,̂ m.mm,mamr¡wm,m,m,,imm„mm • ,m,mmmtmm,i( | 
O B A N E S T A B L O D E B U B B ^ D E I ^ C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
vicio a domicilio o en e ^ " V n g T u n 
horas del día y de la ™che paes « ^ o ^ 
servicio especial de ^ « ^ X U en se-
pletas para despachar las ordenes en se-
guida que se reciban. - „ ^„t Monte: 
fe Tengo sucursales en Jf*** J e l 
en el C e r r o ; en el Vedado. C a U * A. y 1 ,̂ 
t e l é f o n o F-1382; y en G t r n ^ a b a ^ C a l ^ 
M á x i m o G é m e z , n ú m e r o W9- * si fe-
loa barrios de la Habana a r t o n d o a l t e 
l é f o n o A-4810. que s e r á n s e r v i d o » lama 
diatamente. 
L o s que tengan qne ^ p r a r b a r ™ * Pa. 
ridas o a lqui lar burras ^ ^ ^ ' ^ f ^ 
se a su d u e ñ o , qne es tá a toda* f "™* en 
B e l a s c o a í n y Poclto. teléfono A / K I O . «LU» 
se ias da m á s baratas que nadtA. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene e s í a c a i a . den «troc-
las al duefio. avisando a l tt íétcoo A - t t i u » 
185*74 . 31 *-
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de l u j o ; entierro*, bodas. Oa»*-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A.-4&r3 
a l m a c é n . 
C O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
19379 21 a-
GA N G A : S E V E N D E N , J U N T O S O separados, los muebles de una casa 
do h u é s p e d e s . Camas, escaparates, lava-
bos, bestldores, etc. I n f o r m a n : Nahoum 
Basl le . Amis tad , 83-A; de 1 a 3 p. m. 
19733 . 18 a. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
ÜN A C A L D E R A D E SO HJ? Y TTN -UOv tor 'de 25 H l ' horizontal, con su don-' 
qui y chimenea, todo nuevo; paede. verss 
en L a ñ o * , 191. a t o d a » lioraA. 
20268 . 31 a, . 
G A N G A . V E N D O ~ ~ 
U n motor de gasolina y petrÉíleov de S 
H . V., a l e m á n , -'Otto". U n dinamo de 4 
K . AV. 110. V . Un d i n a i ñ o de 20 A . Uno de 
2 H . P. Uno de 1 H . P . 2 de 1¡4 H , P . Uno 
de 2 K . W . 220 V . Todos estos de co-
rriente directa. Una planto Hielo , 5 tone-
Jadas. U n compresor de aire con dos tan-
ques de doscientas l i b r a s ' cada nno. con 
m a n ó m e t r o . Un ventilador de corriente di-
recta, 220. Todo é s t o se puede ver en T>CT-
naza, 29. T e l é f o n o A-7010. S e r a f í n í i a r c í a 
20285 24 tu 
P L A N T A E L E C T R I C A 
on la provincia de la Habana , se vende 
a l precio de $4,000. Br i l lante negocio para 
un m e c á n i c o o electricista, dando $150 a l 
mos libres, si él mismo lo maneja. Infor-
ma su d u e ñ o . Parque de la L o m a del Ma-
zo, nfiiucro (i. V í b o r a o T e l é f o n o 1-2310 
20000 18 a . . . 
A U T O M O V I L E S 
VI U D A ' E H I J O S D E J . F O K T E Z A , Amargura . 48. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden billetes a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
A U T O M O V I L E S 
P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en sus 
casas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Mart ínez . 'jOLM 6 26 a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O uu hermoso a u t o m ó v i l Landolet , de 
1 acreditada marca europea. Se puede ver 
' e Informan calle Rea l , 121. Quinta San 
¡ Antonio, Marlanao. 
20088 29 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A / ' C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d l e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r ¿ n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s ' v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z A , 15 P O R 20 caballos, tipo torpedo, siete pasa-
jeros, a ñ o 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto; se vende m u y barato. Infor-
man a todas horas en Prado, n ú m e r o 28, 
antiguo. 20108 18 a. 
31 oct. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en l a H a b a n a , a dos cua-
dras del Parque Centra l y con capacidad 
para 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque s u b t e r r á n e o para 
gasol ina con su bomba a u t o m á t i c a conta-
dora por galones. Aparato e l é c t r i c o . T r a n s -
formador para cargar b a t e r í a s . Bomba 
e l é c t r i c a de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su taller m e c á n i c o para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , diferenciales para sus-
p e n s i ó n de motores y cuanto pueda ser 
necesario para esta industr ia . Ampl ia ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca para a lumbrado, pisos 
do comento y azulejos e instalaciones sa-
nitarias , s e g ú n previene la Sanidad. Tiene 
ampl ias oficinas, e s t á en marcha con muy 
buena clientela, contrato con m ó d i c o a l -
quiler por varios a ñ o s , produce m á s de 
$400.00 mensuales. Puede producir m á s . 
P a r a informes: E . 11. S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, ciudad. 
20197 17 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-̂  
de y variado surtido y precios de ^sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modern'stas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noene. $2; también hay jue-
gos completos y teda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
18036 20 i . 
LA N D O L E T F I A T . G A N G A : S E V E N -de uno, de 15 a,20, perfecto estado, aca-
bado de ajus tar su motor, c o s t ó $5,500, 
se da en $1,200. es de part icu lar que se 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 68, ga-
I rage So lar ; d u e ñ o : Prado , 31, altos. 
19902 20 a. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de va lor: I n t e r é s 
m ó d i -o. H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. 
AN G E L F . A E D O . C R I S T I N A Y V I J I A . R e p a r a c i ó n completa de a u t o m ó v i l e s . 
Se venden var ias m á q u i n a s de dist intas 
marcas , pasi nuevas. T e l ó f o n o A-6339, H a -
bana. 19836 21 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C A D I -llac", siete pasajeros . E l carro en ge-
neral s é encuentra on m a g n í f i c a s condicio-
nes. Sa da casi por la tercera parte de su 
valor. Puede verse a cualquier hora en 
Blanco. 8 y 10. 
_ 10852 ' 19 a. 
AU T O M O V I L B E N Z , D E 30 C A B A -llos, 7 asientos, se vende por la mi-
tad de su costo. Puede verse en Tenien-
te Rey . 01. 19729 18 a. 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S completas de Hosspon. varios pies ca-
dena L i m b e r . I n f o r m a n ; C . P i ñ e r a . Oficios, 
n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-2735. 
20004 o.? „ 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R 1 Z O N -tál , de 40 caballos, c i l indro 10"x20" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se fraran-
t lza su buen estado y se da casi regalada. 
Estorez , n ú m e r o 98. 
20009 ;Í N 
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E U N A M 4 -quina de vapor, vertical , tipo mar i -
no, de 00 caballos. Sirve para ciialquier 
industr ia . Un condensador de superficie 
de 7 pies por 30" de d i á m e t r o . Una bom-
ba c e n t r í f u g a , de 4", con su m á q u i n a do 
vapor. T'na bomba D ú p l e x Garduer rl 
4" por 3". Una bomba D ú p l e x , de :;" po 
2%". Informes y precios: José Vil laaml] 
Santa C l a r a , 29. Habana . 
10917 
Uaa ll . 
20 a. 
S e v e n d e n t r e s m á q u i n a s , d e m o -
l e r d e 5 y m e d i o p i e s , d e t r a p i c h e , 
d o b l e e n g r a n e . H a n t r a b a j a d o e s -
t a s a f r a . P a r a i n f o r m e s : M a n u e l 
G r a c i a . R o d a s . 
C 4608 8 d - l l . 
CO M I ' R O A L G U N A S P A I L A S C O B R E de 25 a 100 l i tros; t a m b i é n compro 2 
pailas cobre, doble fondo, de 100 a 250 l i -
tros, para hervir con vapor y que resis-
tan no menos de 80 l ibras de p r e s i ó n . R a -
z ó n : A. Bruquera . Re ina , n ú m e r o 59 
. 1!)'00 ' • 17 a. 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alamblguos. J o -
s é Humber t^Pr ime l l eB . 88. Cerro. Ap^rta-
Q B - " E ™ D I N A M O S I E N E N S . D E 
y j o K . \ \ l i o V . . corriente directa con 
sil cuadro de d i s t r i b u c i ó n y aparatos de 
medula. P a r a Informes: Pedro P F e r n a n -
dez, S en C , tienda del Central ' C u b a , -
Pedro Betanconrt. 18116 H eu 
i s c e l a n e A 
S E V E N D E N 
PO R NO N E C E S I T A R L O S U D U E S O , se vende una m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
marca P a c k a r d . de 38 K 24 H . P . de fuerza, 
muy e c o n ó m i c a , propia para c a m i ó n o pa-
ra f a m i l i a ; so da muy b a r a t a ; se puede 
ver en Ta l lap ledra , n ú m e r o 1, a todns ho-
ras. 19629 28 a. 
Mv0?te. iS* . un molino para cabeci l la-
una b á s c u l a de 2.000 Ubras, dos c a r í o t V 
¡ Has para sacos. Todo casi nuevo Infol' 
i m!™™ la ^ i s m a ; de 2 a 5 t a ? l e . ' I o f 0 r ' 
i - ^ 1 . 22 a. 
| " T T E N D O 400 T U B O S D E USO T V u 
MA Q U I N A F R A N C E S A . E L E G A N T E Berliot, muy e c o n ó m i c o , acabado de 
a jus tar y pintar. Se da b a r a t í s i m o . V é a s e 
Garaj ie I n d u s t r i a , 181. Informas, Waldo 
Q o n z á l e z . Monte, 1. % 
19525 17 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Ag e m i o s i s d o 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 
1 , i n f o r m a r á n . 
04555 15d-8. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . JS AL.-vador "Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-c ión de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e 
elalidad en la i ^ p a r a c l ó n de vlolines, etc. 
So cerdan arcos.. Compro vlolines viejo? 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. Uabana-
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
numere 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura , 47. T e l é f o n o A-3484 
B i t a casa ofrece sus servidos , con toda la 
equidad que requieren las actuales c l r -
euustanclas. P a r a los traslados de cajas 
do hierro y maquinaria , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
10385 31 a, 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, < 89. T e l é f o n o A-420S. E s t a aere-
uivada agencia de mudanzas, de Josa A l -
varoz Suárez trasporta los muebles, y a 
pBtft en el Vedado. J e s ú s del Monte L u -
y a n ó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un l u c a r a otro de la Habana . 
R O G E L I O D E L P I N O Y C A . 
Gomns y accesorios gasolina y aceites 
Vendamos F o r d s , de uno y a u t o m ó v i l e s 
de otraci marcas . Compramos m á q u i n a s de 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios para «u 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenemos 
I verdaderas gangas. 
Bel i s c o a í n . 36^!. T e l é f o n o A-5095. 
18tWl 17 a; 
V A R I O S 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R T I -
T I . Elegantes y vls-a-vlg. para bodas, bao 
. tizos, paseos y entierros, con briosos cu-
I balloa. Cuenta esta casa con magnifico* 
' cecheros. Se odmltea abonos a precloa 
m ó d i c o s - Zanja , « m e r o 142. T e l é f o n o A . 
«628. A l m a c é n : A-MSO. Habana . 
20083 
13 s. 
T N C U B A D O R A " : G A N G A ! S E V E N D F TT^-T 
19904 ' OS-
—• : 20 a. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
flamantes., "Smith P r e m i e r " JínÍV „ 
colores $25. -'RemlnVton" 7 ' sorf * " r . , d08 
bia" , $15. "Hauuoud" Vi'-; ¥ S i í CoIum-
• ' L I b r e r r a _ U n l v e r L r d Cintas , S ^ r T l **• 
21 a. 
198(30 
m á s ^ antiguo en el arte let0 y Muí?a- 4 
10 s. 
10657 i 
17 a. HI E R R O : COMPRAMOS E N CAX^TT dad tejas de hierro g a l v a n i z o T I " 
das, que e s t é n en buen e ^ n , ^ V a -
al tol^fono I-1S32 estado. Avisar 
196G:i " 17 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S ^ -
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 í 3 f í 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos todo el año en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalvi' 
dea. Ríos y Ca. 
1C248 
SI de. SE V E N D E N M U Y B A R 4 T A i a — puertas rejas y ^ f a n d ^ d e h o - í o ' 
19098° • ^ 6armen' 5S- derrería? ea 
1 B. BA N A D E R A E 8 M A T E T A D A . C A S T v-rr^T v i . se vende, en S s n l u d s l e c i » 
ro 81. J e s ú s del Monte. lua<,lec,<». « f ima-
18586 
A G O S T O 17 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o -
c i d í s i m o s r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y 
C a b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a -
z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n c o r r e a d e c u e r o p a r a 
c a b a l l e r o s . — 
TO SURTIDO EN BRILLANTES, SUELTOS Y MONTADOS, 
ROSKOPFF. Fuerte y Segure 
Pendantif-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, 
Sortijas,, & &, todo en Platino 
Collares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas. 
lO^üi i^t^ h j i h como el Sol 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
f 
i D 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
LUHME-RAMOS 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
O s p á s l t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
t a i L á z a r o , 2 1 2 y 2 1 4 . - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
bierno, señor Conde de Romanones, y 
el ministro de Estado, señor Jimeno, 
vienen celebrando estos días numero-
sas reservadas conferencias con los re-
presentantes diplomáticos de las na-
ciones beligerantes. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN. 
LOS TRIUNFADORES 
San Sebastián, 16.—Se ha celebra-
do 'x cuarta prueba las regatas. 
En las regatas para balandros de 
diez metros triunfó en primer lugar ei 
"Sonderklasse", el "Gredos" en se-
gundo y el "Luchana" en tercero. 
Las regatas estuvieron muy concu-
rridas. 
LLEGADA DEL "SATRÜSTEGUI". 
TRAVESIA FELIZ 
Vigo, 16.—Ha llegado a este puerto 
procedente de la Argentina, el vapor 
"Saímstegui", que realizó una feliz 
tiavesía. 
REGATAS EN SANTANDER. LOS 
BALANDROS VENCEDORES 
Santander, 16.—Se han celebrado 
unas regatas extraordinarias que re-
P a r a r e p a r a c i ó n de 
s u a u t o m ó v i l , 
T e l . 7 ,449. 
A r a m b u r o 28 . 
e. 4805 
sultaron muy animadas. 
a i d - 1 
L O S G A L L O S 
J 
T e n e r c a l l o s y s u f r i r d o l o r e s , h a -
l i jv índo e l " P a r c h e O r i e n t a l , " es bobo . 
m I r o s d í a s q u i t a n l o s c a l l o s , s i n 
t R J o r , a l p e g a r s e a l a m e d i a y p u . 
d i e n d o s e b a ñ a r l o s pies-, p u e s no s e 
c a e n . Quien m a n d e s e i s s e l l o s c o -
l i r a d o s a l a p a r t a d o 1244 , r e c i b i r á c u -
l a s p a r a t r e s c a l l o s y l u e g o c a m i . 
i i ü r á f i g u r í n , l i b r e d e c a l l o s p a r a 
^ i f n i p r e . 
C 4604 2 1 d — 1 1 
En las regatas para balandros de 
seis metros resultó vencedor "Vanda", 
de la matrícula de Gijón. 
En las regatas para banlandros de 
siete metros triunfó el "María", de 
Chávarri. 
En las de ocho metros resultó vic-
torioso el "Giida", santanderino. 
En la segunda regata para banlan-
dros de diez metros tomaron parte 
"Tonino", gobernado por la Reina do-
ña Victoria, que alcanzó el primer 
lugar; "Stanquid", que alcanzó el se-
gundo; el "Logalinda", que obtuvo el 
tercero; uno gobernado por el Conde 
de Zubirá llegó en cuarto lugar. 
El Rey piloteó el "Giralda", que 
llegó en quinto lugar. 
EL VERANEO EN SAN SEBASTIAN. 
AGLOMERACION DE FORASTEROS 
San Sebastián, 16.—Es enorme el 
número de viajeros que constantemen-
te vienen a esta capital atraídos por 
los festejos de verano. 
En los últimos días han llegado más 
de veinte mil forasteros. 
Es tan grande la aglomeración en 
las calles que el tránsito se hace con 
gran dificultad. 
Reina un calor espantoso. 
CONFERENCIAS DIPLOMATICAS. 
ESPAÑA Y LAS NACIONES BE-
LIGERANTES 
San Sebastián, 16.—El Jefe del Go-
LA CARESTIA DEL PAN. UNA 
DENUNCIA 
Barcelona, 16.—Los panaderos han 
denunciado al Alcalde que los fabri-
cantes de harinas están vendiendo los 
sacos a tres pesetas cada uno y en 
ocasionés a más alto precio. 
Añadieron que por ésta causa se ve-
rán obligados a subir el precio del 
pan. 
LAS AGITACIONES O B R E R A S . 
AUTORIDADES PREVENIDAS 
Barcelona, 16.—Se sabe que deter-
minados elementos inspiradores y or-
ganizadores de los movimientos obre-
ros, preparan para en breve una gran 
agitación a favor de los mineros, ma-
rineros y ferroviarios. 
Las autoridades tienen conocimien-
to de los preparativos que se hacen y 
están prevenidas para cuando llegue 
el casó. 
LA GUERRA SUBMARINA. UN AR-
TICULO DE "EL LIBERAL" 
Madrid, 16.—"El Liberal" publica 
un artículo comentando los casos de 
buques españoles hundidos por subma-
rinos teutones. 
Dice el citado periódico que parece 
increíble que eso suceda después de la 
visita hecha a Cartagena por el U-35. 
"Debemos imitar—dice—la neutra-
lidad de Suecia, cuyos cruceros echan 
a pique a todos los buques piratas que 
se acercan a sus costas." 
LA PRODUCCION ESPAÑOLA. LOS 
BENEFICIOS DE LA GUERRA 
Madrid, 18.—Los periódicos estimu-
lan al Gobierno a que dé facilidades 
para poder aumentar la producción 
agrícola española, así como también la 
comercial e industrial. 
Añaden que de ese modo podrían 
recogerse los beneficios que a España 
puede proporcionar la guerra europea. 
no, lo visitó como médico y le ordenó 
que guarde cama y que observe du-
rante dos días reposo absoluto. 
CONCURSO DE ORFEONES. LOS 
PREMIOS 
Vigo, 16.—Se ha celebrado el anun-
ciado concurso de orfeones. 
El acto resultó bzrillantísimo. 
El Jurado otorgó los premios al de 
la Unión Orensana, al Pontevedrés y 
al Artístico, también de Pontevedra. 
Todos los orfeones fueron ovacio-
nados por el público. 
EL CONDE DE ROMANONES EN 
CAMA. REPOSO ABSOLUTO 
San Sebastián, 16.—El Jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanones, 
ha sufrido un fuerte ataque hepático, 
que le produjo intensos dolores. Es-
tos le fueron calmados con inyeccio-
nes de morfina. 
El ministro de Estado, doctor Jime-
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
M a g n i f i c o e s t a d o . S e r e n d e « 
oamMfu, 
A R A M B U R O , 2 8 . T E L . A - 7 4 4 0 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE A Y E l 
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"PASOS LARGOS" EN LA CARCEL. 
ENCUENTRO ENTRE LA GUAR-
DIA CIVIL Y EL BANDIDO 
Málaga, 16L—El bandido "Pasos 
Largos", que tantas fechorías lleva co-
metidas en la Serranía de Ronda, ha 
sido alcanzado por la guardia civil. 
Pero antes de rendirse hizo frente 
a la benemérita, cruzándose entre és-
ta y aquél varios disparos. 
El bandido logró huir, aún cuando 
llevaba una grave herida de bala en 
el costado que le produjo abundante 
hemorragia. 
"Pasos Largos", al verse en tan 
grave estado, se dirigió a Ronda y allí 
se entregó a las autoridades, después 
de haber pedido protección y seguri-
dad para su persona. 
El bandido fué conducido inmedia-
tamente a la cárcel. 
Una muchedumbre enorme se diri-
gió a la cárcel para ver a "Pasos Lar-
gos . 
Uno de los guardias que tuvieron 
el encuentro con el bandido está he-
rido en una mano. 
LA FALTA DE RIEGO. UNA 
ASAMBLEA 
Lérida, 16.—En la Asamblea cele-
brada en Mollerusa, anunció uno de 
los diputados a Cortes por aquel dis-
trito que irá al Parlamento a defender 
los intereses de los vecindarios de la 
Seo de Urgel y de otros distritos ca-
talanes, que se hallan seriamente ame-
nazados por falta de riego. 
ADHESION RAZONABLE 
Valencia, 16.—La Unión Gremial 
ha telegrafiado al ministro de Hacien-
da, señor Alba, y al Director Gene-
ral de Comercio, adhiriéndose a las 
peticiones hechas por los metalúrgicos 
contra los siderúrgicos, que se niegan 
a servir los pedidos que se les hacen 
porque quieren espejar a que aumente 
el precio de los productos. 
T**rjr¿'*-*'-*-Jr * * * * * * * * * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
K I N A y c n ú n c i e s o e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L A A L E M A N A , s u c u r s a l : B e l a s c o a í n , 
2 4 . - L á m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d ; 
e s p e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s % W t . l a 
A l e m a n a " . - S u c e s o r e s d e A r t u r o 
B e r n s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s para 
a p a r a t o s d e g a s , c o c i n a s y c a l e n t a d o -
r e s d e a g u a - S u c u r s a l d e " L a 
s i c i ó n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
S E P E L I O 
E n l a t a r d e de a y e r t u v o l u g a r ©1 
t r i s t e a c t o de c o n d u c i r a l l u g a r d e l 
d e s c a n s o e t e r n o , e l c a d á v e r d e l a q u e 
f u é d a m a v i r t u o s a m e n t e e j e m p l a r , l a 
s e ó í o r a M a r í a P a n t o j a d e P a r a j o n , 
a m a n t í s i m a e s p o s a d e l c o n o c i d o c o -
m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a d o n J o s é 
P a r a j A n y p a r i e n t a c e r c a n í a de n u e s -
t ro e s t i m a d o a m i g o y m i e m t o r o de l a 
D i r e c t i v a de e s t e D I A R I O , . d o n Mai-
x imi 'no F e r n á n d e z S a n F e l i z . 
E l p i a d o s o a c t o f u á u n a e v i d e n t e 
d e m o s t r a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o d e p e -
s a r q u e e n e l a m p l i o c í r c u l o de s u s 
r e l a c i o n e s s o c i a l e s h a p r o d u c i d o l a 
d e s a p a r i c i ó n de t a n d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a . 
H a c e m o s p r e s e n t e a los s e ñ o r e s c i -
t a d o s y a los d e m á s d e u d o s de l a f i -
n a d a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s i n c e r o 
p é s a m e . 
P a z a s u s r e s t o s . 
M a r i a n a o 
EIJ MOTORISTA QUE MATO A 
TRTSS E N FX CATÍIJEJON DE SAN MARTIN, TEME POR SU VIRA. 
M a r i a n a o , A g o s t o 16. 
E n l a J e f a t u r a de l a p o l i c í a de 
e s t a v i l l a , p a r t i c i p ó h o y Dionisrio S i l -
v a , m o t o r i s t a d e l t r a n v í a q u e e n l a 
no.che d e l s á b a d o a r r o l ó y d i ó m u e r -
te a t r e s I n d i v i d u o s e h i r i ó g r a v e -
m e n t e a o tro , c o n e l c a r r o q u e c o n -
d u c í a en ei c a l l e j ó n d e S a n M a r t í n , 
q u e desde q u e e l j u e z de i n s t r u c c i ó n 
de l a T e r c e r a S e c c i ó n lo d e j ó e n li« 
b e r t a d , es p e r s e g u i d o p o r v a r i o s i n -
d i v i d u o s d e s c c n o c l d o n q u e lo a m e n a -
z a n c o n d a r l e m u e r t e . 
S u p o n e S i l v a , que dichas 
z a s s o n d e b i d a s \\\ desgraciado so^ 
que t o d o s c o n o c e m o s . 
D e l a d e n u n c i a se le d ió cuenta* 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n , dofl 
P o r t o . 
D R . J . L Y O N 
B e l a F a c n J t a d de París 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a ^ 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n dolor, m ^ 
p leo de a n e s t 4 s i c o , pudiendo ei ^ 
c í e n t e c o n t i n u a r r ú a ^ ^ ^ f l ^ 
C o n s l t a s de 1 ft 3 p. m., 
N e p t u n o , 198 ( a l t o » ) entr« ^ 
o o a í n y L u o * » -
N e g r o y F l e x i 
' L o s h o m b r e s y m u j e r e s qu ^ 
n e c e n , p r c m a t u n u n e n t e o P" 
de s u e d a d , v u e l v e n a tener ^ 
b e l l o s d e i n e g r o f i r m e . tiJO' ^ 
de l o s pocos a ñ o s , con todo ^ ^ 
f l e x i b i l i d a d y f i n u r a " s a " 7 v boti^ 
K a b u l , qu..- v e n d e n s e d e r í a s v f r 
que no es \ > " * ™ \ * 1 ™ T s K * ^ 
m a d o r d e l c a b e l l o a l q"p " ^ ^ l o 
t e n e r s e en e l n e g r o puro ^ 
t u r a U 
C 4 4 1 0 Sofera* 
M ú n i c o e f i c a z p a r a ™ f \ < m 
c c s J d a d d,, a l b a ñ i l , es % pídfll» s, 
M E N T , " m a r c a ' ^ " 7 . Sa" 18 
l a s f e r r e t e r í a s . DepoMt0' A 
c i ó , 5 0 . T e l é f o n o A.7091- aIt H d - V ^ 
C 4 6 4 6 
Cerveza; ¡Déme media ftTrop 
